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I Oroupe dc prodult
I





























































































































B. Prix de rarché;
1. Porce
2. P!èccB de la découpc
II. Ocufa at VoLailLca
A. Eolal'rcia6eEerts,





























b) Paya tlers :
Dauark 55
C. Ptlx de aarché-
Prix à lrinportatlon 
-
hé1èvenentai
1. Bovlls vivanta 56 -
2. ÿeaux vlvantê 58 -
D. Morta[ta narlnâ de6 rcatitutionB:












































D. HôchetbctrâEe dcr Eraùattuuge!:

























B. Prlx conetatée sur
Ic narché intérieur:
PG01+PG02




















E. Prlx tle eeul,l -




PG Ol + PG Otr
PGO5 + PG 06
PGO?+PGO8
PGO9+PG1O

















































































































































b) Pacsl tcrzl !
Denûark





D. Inporti, Eee6irl dcllc
rea ti tuzi oni:


















































D. IlaxitrunbGdra8c! vu de
r.s tl tutiGa:
























PG O! +'PO 06
P@08+PGO9
PG 1O + PO "11
PG1)+PG14
CEE + TII















E. Prczzi drantnta -
Frozzl fræco-froDtlera 
-























































Ptl 0] + P0 d+





































































ÎÂTX DE CHANCE dECg SEL$URS E ÎASSI DI CAI.IBIO SI$SJQEB
(Réva6és et coûlleté6 en date du 1r.5.1965) (überprüft und vervol]-stanali-9t û 15.r.L965) (Rlvedut1 e codpletatl 11 1t.5.1965) (Eerzien en a&gêvu1d por 1r.r.1965)
(Rè6l.,/verord. Nô. I29 - J o /^R/GV/PB No. 106 d.d. ,o,ro.1962)
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BeLtlEÆelAique
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Dêutschled (BR) 10O Deut6che(D{) Mark r250 rOOO IOO , OOOC t2),426i 1162',oo 90 r SOOO 25 , O0O0 8,92858 L?2,6?85 L?8,5?r5 L29,)rot 8o,oooo 6r,ooo r5oo,ooo 8,98990 LLtL6OT1 2?pz?OO 2',0ooo
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h8 Yaa dc Ârbsful
trrt1o!âLr Facstda8
trpcaltllltrBd 1 9r9 / 45
VclJ.cdr8 vaa dc vcrLl.l.

















































B.E. Pctar unal PauL
Natlonalfql.rtag
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x Corpua Doninl
F€str nâEloaa1c




































































Bolairoirecmat. oonoarEst laa Drlr ôr 1r vlud.o Dorolla raDrl. ûa^É. o.tta DuùllortloE
I. PRIT TIXES
ConforD6!.rt ru Bè61cmnt \c æ/62/@ èu 4.i1.1962.r .tt. 2, 3, 4o 5,7 ct I (Joumrl offiol.l rtu 20.4.1962. ltrc
rm{c a' 30) portalt ltrbllrrrnt 3taÀu.l tru-. ortul.ttlo! oo!!u!. ôc. lrroha. è.^n. 1. raot.ur ita It ÿlr!À. À.
Doror I. Com.ilr .trtuut .u DtoDo3ttlor iL lr Co.rla.lon, ftra ratullaraDDt èa. Drl: ôraolur. .t il..t tEalùÿa-
t nt! Pær 1o poro ebrttut 1. Doro ÿlÿutr lr vtudc ôc Doro .t 1.r Drodult. I btaa d. ÿlrad,. d.. Doro.
PlI ilraolu.. r
1) Ua prir a1r6olu.. cr.r. Drlra t13!. ulform pmr la Comaantl .rt ltrd è I raÿuoa Dro u. ôur.,c ôc trot. io1.
2) ur Drir ôr{olul. lntrfooalurürtfln.at agsl.lont fl:tl por u. alulra d. trolr loia Dour ohlaun dca Etat.{a!tr.
Prltànrrntr r
l) Lr pralàrcp.at..trara p§. tlara rotrt ftra. Dou lm aluér d. trolt !o1.
2) L. Illlllnmnta lptrtoolmautrlt. .oEt fir6. rDruall.amnt pru oàrou ac. !ttt.-r.!bmr. Lr br.. da oaloul
ilcr pr61Ùvoucntr lntrroomnrutflma qul a ata prl.. .D ooilldarttion l.Ddrlt 1r parlod. iritl.Ic (ffn trufttot
1962/L96!)..1 1. Dotrcm al.... ootatlont pou le quelltl tle raf6mno. .u !..t lrroha. ËDré..atrtif. it.. Et.t.-
!.Ebna, t.nEt oolPt. alu oyo1. porclnr cr.tt-à-diF al.rtrolr ua.or, prlc.dut lr.ntr& .n ÿiguâur ilu lèglencnt
n 2o/62/eæ (Dour l'lll.lrgiao (8.r.), tr huoc ct l'rt.tt. t ô. Jrtri.r 1959 à ô6æntn 1!61rrott 36 rotrl
Dou lr Lltlqu., 1. LueDboug ot lcr Paye-Bu:d. Ju11l.t 1959 à rt.orlbn l96lrrolt 30 tolr). Dc mltlDl..
cormotlo[ oDt ata tDPorta.. u plh rlc naroh6 oota. DaEdut o.tt. Darlod., rtln ôa tanlr ooltta d...ltuttio[.
DÈti'6rl1làLl qui.. .o[t p!6.ant6es du. 1.. Btrtr-Danùm. ür oor. ala lr parlod. al. b.r..
II. PBIX, gUB I,E IANCE IXEBI@N
fl ooEÿl3nt d. Eot.t u prdehblc quc 1.. Dlir ala laroha iartlqudr Dou ohrqur prye itt Ir C.E.E. rc rfDpoltcnt .ou-
v.at è d.! Dra.rntrtLor il. qurlita. .t at coldltioE d. rln.laon ô1ff6Fnt...
Pou obtonlr unc.ptur gtuÀ. oolDE.billta s
1) D.a Elroha! æDrarcntatlfl ont éta ohol.l. por ohaquc Ettt-Daobrcrorcrt-à-atiF l.s ûEoh6. al.r raglou il. oon-
.omltloD l.s Plu iuDoltut.. .t ql .o[t rcprl..r raBu11èr.æDt il.r ootttlonr offioi.llrs Dou Ic. Doro. vl-
Yuta ou absttu!, notuoaDt pou r
1a Bc1rlouc t Xsrcha drÂ!À.rl.oht
ttÀIlcltee (R.x.) t 12Dlrohar dc lrf,ord Rlanuic ct d. lrra.tDhelio (Bochuo, Dortmtrd, Dü...lalorf, Dul.turt,
lrcn, Eôln1 ïuDl.ltel, O.lr.ak1roh.n, 
^æhcD, 
Reckllnghause4, X6nohcn-0h.dÈeoà, tregra)
le F>moc r l.r Edlc. C.trtrd.. d. part.
lrftalt. r 6 ouoh6r (üt1uro, Cmronr, Iut@r, Iodcat, pm, Bcggio Eaillr)
Ic LucEùæla r l(uoh& ê. Lu.lbourg.yill. .t lrch-r-Alr.ttc
lcr Psrr-Btr r Cotrttou druna ortulaatlon drrobrt dcr poror r.VIO"
2) Dcr ouel1t6a coooerrblcr ont ata Drl..a .n con.lallirftlon. Pou oh!4ue D!ÿ., 1.. olr...r oo[m!olr1.. rutyut..
Iruvcnt 8tF oonalalaraa! ooDtra lal plua HDréaantatires pou r
lr Bclatqu. r Clurc ooü.rolt1r tcnt-gru,95 
- 
lO5 kgrpotd. vif
l'ÀllâEr8t (R.F.) r Clâ.tr oou.roirl. C. fOO 
- 
11915 kg.Dold. ÿif
la huo r Qurllt6 b.Il.{flIf,, 60 
- ?? k6rDo1ô. ebtttu
Irftrllo r Poror d.r 1r orta3ori. 146 
- 
180 kg, Doid. ylf
k Lurlboua r po!o. al. 1r ortatorh I, o1Ù.. 
^, 
Ju.qu. IOO kt, Dold. abrttu
1.. P|ÿ.-EI r nÿlccrærerkrnri r ?0 - 85 kgrDold. .brttu))Dm lo olr aI 1ca Drü il6s Doro! .ont oot6a pmr lc Dold! ylf, 1l! .ont oonÿ.rtl. cn Drir por pold. lbtttu
cn NltlDliut u Eolrsn du f.otêur è. coN.rrion ô. 1r3 1. prlt r.Drl. Dæ 1. polô. vlf.
+)^u cotêtlona origirâLeg agEt apportécô c! outra 1ês corractlong lutvaDtcô t
Fraucet + 6'40 E/loo kt - pou lr ooiDu.blllta drr Dold. (Ic pr,t dà !uch6 6tut oota DoE
drri-ouou.. .u t8t.). h potôe itc 1r tgtc cet ilvalul L 614 *
d. oalul dc la orrou.c, tSta co[prt.e, at l. prlr À I'OO E? Drr kt
ou 6140 trf Du 100 kA ôc oerouac.
- 
?roo Ë/1oo l.8 
- 
pü ra oooparablllt. d... quelita. (rr qualrt6 nb.rr. o@IEi atut
o.tlEt. .uparl.um à la quallté noycnre).
oorr.otlor à apportor u Drlr Dou! lr qualita nùall. ootf,n
u ErII.r o.ntrflc. d. PEi..
4lg r + 1600 Llt/fOO kS - Dflr la oolpâr.Èllltd ilu !t!,it. alâ oom.roldlratlon ct ô..
oonditlon! ô. llÿralaon ! (13. pllr oota. sr.nt.DÀart ôttta
tr piupst aloi oâ, ùaDrrt Proàuot.r .t !c ooatl.urlt DL
Ica fr!13 À. tlr^asDort .t ôa rrroba .t lt rrrgr ôu oouaroc
dc trog).
+ ?OO Lit/Ioo kt - pour 1r ooEDâ$blllta tcr quellt& (1r quruta rrulal 146 I
1Eo kan 6t.!t crtiD6. lnt6rlcurr I Ie qudltl uoyeur).
oort otloaa I rpport.r ûr Dllr lotan oâta ru lcr 6 rer-
ohrlr pour 1r, què1tt6 nrulnl 146 à 1E0 ktn.
paya-Baa 3 * 3rOO fl/loo kg - pilr oltêDir u!â !oÿ.m porÀ6r{o 4.. 4 ort68o!1.! t.t
nYloorrorcrukau" 
.n Prrtt[t du Drlr Dour 1r Cat. 2.
+ 4rOO IL/IOO kS - pff 1.! frair dc ooElorol8liratlon.t ôror3ul.rtloa t (1..
+ 116 110
prl: oôtaa ioEt ô.. Drl: prÿ6. Dr.' 1! oootilrttiw'Y]o'at
proèuotcum).
- 
pær la nrræ ilu 6roB!i!ta.
- ,1132 n/Ioo kg - pflr Ie oooD8tb1llt6 i1.. qudlta. (ls quailta iïIê..rerrm§-
kcrui tltr^at retiorlc rup6rlcr. À 1. qurlita Doÿanna).
tlr plir oôta pu vlo 9ro
nrlaalrrËwtrksun Cat. 2.
Pær le ELÉgg, ItÀl1âûesDÉ (B.tr.).t 16 Lu.ûboug. .[ole oorr.otion nrt éta eDDort&.
SCEV{EIMTI,EISCE
Erlauterun8en zu den nachatebend auf8eführten Prelaen für Schrelneflelech
I. FESTGESEÎZTE PREISE
GeuEee Art. 2r7r4r5r? uDd I dor Verordnung Nr. ZO/62/EIÜO voû 4.1+.1962 (Àrtsblatt der Geneinechafteu
von 20.l+.62 
- 5. Jahr8an8 llr. ,O) über d1e schrlttrêioc Errlchtuag elaer geDê1n6ilen ]larktorganisa-
tioo fdr Schweineflelsch aetzt iler Rat auf llorschlag aler KomLssloa regela§eelg Etnachleusungepreioe
uEd Àb6chdpfun86r feat fûr lebeDde Schwei[er geEchlachtete Schreine, Schreineflei6ch und für aue Scbwei-
neflelecb herge6tellte ErzeugDl6se.
.ELn6chleusunÉ6prei6e :
1. Gegeaüber dritten letdera rlril ln voraus fllr einen Zeltrau von drei llomtea eln einheitllcher E:Ln-
schleueungsprel6 für die garze GeEqinscbaft fe6tge6etzt.
2. IEergeoej.!§chaftllche glnschleuaung6preiee rerilen iE voraua für ille Dauer ÿoD drel MonateE fûr Je-
den l,lltglLed6taat festgesetzt.
4!.@:
f. ibschôpfungen für Einfuhren aua dritten LÀndern rerden für dle Dauer voD drei Monate! festgesetzt.
2. Abech6pfungen für Ej,nfuhren auE den Lândern q9-L-SCgglqs§lêq.l werden für Jeden t{itglied6taat Jâhruch
fe Etge s€ t z t.
-Für die Berechnung der innergenelnschaftllchea Ab6ch6pfuEgeE für die Anfangeperlode der geuej.na@en
uarktorgaulEatlon fllr Schweiaeftelech (hdâ ,IuU. 6461) wa. ausgegangeu yoa Durchscbaitt der Notierungen
auf de! reprâsentatlve! l'!ârkteD dor Mitgliedstaaten uEgerechnet auf ille Referenzqualitât. Bei Cieoer Be-
rechnung wurde 
- 
Elt Rtlcksj.cht auf den Schwelnezyklu6 
- 
au6geEengen von eiDeE Zeltrau'von etwa drel
Jahren'vor lDkrafttrete! der Verord.nung æ/62/DWGr rlae heiest fûr DeutschlaEat (BR), !ïankreich uDil Ita-
lieÀlJ@uar 1959 bis Deze8ber 1961, also J6 Monaterund für Belg"ien, Luxenburg und alie Nièalerlande3Juti
1959 bis Dezenber 1961r atso ,O Morate. Die iu dlesen ZeitrEuûen notlerten Mêrktprelee mrden durch ei-
ne Br66aere hzahl von Berichtlgungen für diesen Zweck angepas6t.
II. PREISE ÂI'f DEII IilLINDISCEEN UARKT
EE Bu6a vorauegeechickt werdent dass die6en in den UitgliealBtaaten der Geqeia6chaft fe6tgestellten Mârkt-
preiEeu unter6chledliche Qualitâtenr unterEchledllche Eaadelsatufen und aldere unterschlettllche prej-sbe-
elnfluÊselale traktoren zugrundellegen k8nnen.
Für eine beesere Verglelchbarkel.t der Preise rerden daher
1,. fûr Jeden ltitBlied6taat auagewBhlt, inabe6oDdere dl.e Mârkte lu den Verbrauch6-
gebieten auf denea regeloEesig iltlicbe Notlerungen für geschlachtete oder fltr Lebende Schrelne vor-
liegên, und zuar für:
Delgl,en: Markt von Anderlecht
Deut6chland (BR): 12 nordrheia-westfâ1i6che Mârkte (BochuE, DortEundr Dü§6e1dorf, DuI6burg,
Essen, KôIn, fuppertal, Gelsenkirchenr Aachen, Recklinghauaenr M6nchen-G1ad-
bach, Eagen)
'Eallea Centralesi Paris
sech6 üârkte (U11ano, CreEona, Mantova, ModeDa, parnar ReggC.o Enilia)
Luxenburg- Stadt uDd Each€u-Alzsttc
dlel{iedêrlande: Notierungen derEinkaufsorgaliEation ftrSchieiEe:VfO
2. be'etlroteQualltâten aueger§hlt, und zrar für:
BeIEIêD: EudelBklaase balb-fett, 9>105 kE, LbeÂdgrrloht
DeutEcbland (BR): Eandelskla66e Cr loo-ltgrSkgrLabcnd8cÿlcht
.I:@3 Qualltgt rrbelle-couperrr 60-7? ]f!Er Schlachtgericht
I!g!!g: Schreine der GerichtsklaeEe 146-180 kgrLrbeuilgerlcht






J. die Notierunge3 trLebenalgewichttr ln rrschlachtgewlchtrt ugerechnet durch ltultipllkatlon Elt 1ir.
4. rerden dte Orlgilaluotiaruugcn für t.slachtete Schrelue ôuaa-êrdoD rle fol5t korrlEicrt:
@@: + 61!+0 ffrâOo kg - für dl.e VergLeichbarkeit deB Gewicht6 (da der Uarktpreis
- 7,OO rflloo k8
für Schwelneh§IfteD ohne Kopf gilt). Das Gewicht dee Kopfee
ç1rd oit 614 ?É dea Schlachtkôrpergewtchtee (lncI. Kopf) urd
nl.t 1.oo Fÿhg glelch 6140 Ff/âoo kg berertet.
- für dle Vergleichbârkelt der Qualitâten (clle Qualttât rrbelle-
coupetr wird be6ser als die Durchtchnlttequalitât eingeschützt)
DleBe BerlchtlAutrFen slnd auf den Prele, der für dle Qua-
fit:it rrbelfe-coupert in den'lHaltee centrales"von Paris
notiert wirdr anzuwenden.
- 
für die Vergleichbarkeit der Handelsatufe und der Lieferbe-
dingungen: (dle notierten Prelse ver6tehen 6ich in den neisten
fâ11en ab Erzeuger und schIle6§en daher die Tran6port- ulal
Marktkosten und ilie Gewinnepanne iles Grossbandels Dicbt eln).
- fitr die Vergleichbarkeit der qualitâten (dle Qualitât "suinl
146 à 18o kg" wird schlechter als dl.e Durchschnitt6qual'itât
eingeschâtzt ) .
DieÊe BerichtigupFen aind auf den Durcbachnittaprel6r der
auf den 6 Miirkten für dle QualltEt rrsuinl. 146 à 180 kg"
notiert wl,rd, atzuwelden.
- u eiuen geuogeneD DurchscbnLtt der 4 Kategorien derrrVlees-
warenÿarkensrt zu erhaltear auegehend von Preis für' dJ.e Kat. 2.
- 
für Vernarktungskosten 3 (die noti.erten Preise sLnd Prelse die
vo! der Genossenscbaft VIO <len Erceugern Sezahlt werden).
- 
fur dle Gewinn6panne des Grosshandels
- 
für dle Vergtelcbbarkeit der qualitâten (die crualitât "Vleea-
rarcnvarkeasrr wlrd besser a16 d1e Durchschnittsquelltât eln-
geechâtzt).
Die BerlchtLAunÂen siEd auf den votr ÿfO notierten Prels
für rrVleeswarenvarkensrr Kat. 2 anzuwenden.
M! + 15oo Lit,/Ioo kg
+ ?oo Llt,/IOO kB
die triederlual.. + ,'OO F1,/1O0 kg
I'ür @14!g; !"r!""b1tgg--(-@ uuc @!gS rurden kelne Korrekturen vorgeBoreen.
+ 4too r1,/1oo kg
+)16%
- 5,Lr2 FLl1oo k8
CARNE SUINA
Splegazioni relative ai DtezzL del1a caraê suira ch€ figurano n6llâ prêseate pubbllcazionê
I. PREZZI FISSÀTI
A norûa del regolmenro o. 2O/62/?EE dcl 4.4.1ÿ62, àtt. z) rr 4,5, ? e 8 (Gazzcta lrfficlal. dâI
20.4,1962, æno 50 !. ,O) chc tondê alla atabllizzazionê graduale all E'organizzazloaê conuDs dcl
Eercatl nel Eêttors della csne sulna, i1 Consigllo, dcLLberanilo Eu proposta del].a Coroiaaione,
flssa regolaroelte I prezzl ltrl,t€ eil i prêlieyi p€r i 6ulni lacellati, i Euinl vivl, Ia carnG
6uina eal i prodottl a baae all carne auLna.
Prezzi linite
1) Un unlforae prezzo tlnlte verao I paesl terzi è flBaato in precedenza per 1a Couunità, pcr un
pcrlodo dl J neel.
2) Uu prezzo llElte g!ry!!g!g è ugualuente fiaEato per u perloalo ati , ncsi pêr claacuno
degli Stati nenbrl.
Prellevl
I) I pre].levi verso i rÊe8i terzi aono fi§Eatl per u periodo all, nosi.
2) I prellevi iatracou]initari 6010 fis6atl enualnente per ognl Stato neDbro. !a baac dl calcolo
per i prell.vi irtraconuai.tarL, che è Btata prsaa aluaEt€ iI perlodo inizlale (fhe lugIio
L962/5r), à 1a oeclia della quotazlone per 1a qualltà alâtornlnata aul Eercatl rappresentatl.vl
<legti Stail nenbri, tenendo conto del clclo porcinor Tata a allre dct trc e4l chê Éano pre-
ceduto l'eDtrata ln vl-gore del Rq8olu€nto \. 2i/62/CEE (pcr Ia R.tr.. ili Germnla, la Francia
e L'ftalla: genaaio I959-dicetrbre L96L = )6 EêBtt per 11 BâIglot iI Lus6enburgo ed i Pae6i
Baeai: lugllo 19'9-diceEbre 1961 = ,o nsai). I pr€zzL ali nêrcato, quotatl duete talc periodo,
aono stati speaôo corretti per tcnêr coÂto drllq pùtlcolul Eituazloui che al aoDo prcacntatc
[eEIi Stati neEbri acI cor6o dc1 periodo ateaao.
II. PREZâI SIJL MERCA1O INTERNO
-
E' bene anzltutto nots€ che 1 prazzl di Errcato per claacu Pâeaê dsl].a CEE Bi rif€risco-o
ape68o a alifferentl qualltà c condlzloni dI cotraegaa.
Per un rrigliore confronto 3
1) Cla6cuno Stato nenbro ha scêlto dsl ncrcatl rappresentatlvl cloè I Eercatl da1l. plù iEportantl
regionl tli coneuo dovê ven8oao rilevate reSotùEente alellê quotazloni ufflclâ11 pcr I auinl
vivi o nacellatl. In partlcolare :
E]E!g, t 1I nercato dL Anderlâcht
R.F. all Geraæia : 12 acrcati RrDania dGl Nord-ltcatfalia (Eocbu, Dort[ud, Du.lcldorfr Dul.!-
burg, Essen, KôIn, illuppertal, Oel8eÀkirchsn! Aachcn, laotlllthalra!,
Mônchen-cladbach, IIag€B)
fraLcia : rrHaIIê6 centralesrr di Parigl
EIE: 6 aercatl (Milano, Crenona, Metova, Modena, parnar Rotglo EûiU.â)
@!!§4,: LI uercato dl luasenburgo clttà e dl Each-aur-Alzcttr
PaeBl Bâaal: quotazionl clell'organizzazlorc pcr lracquiEto atl eulat (ÿIO)
2) Sono 6tate pre6c,fu consLderazloae dslle oualltà conparablll. Lr a.gucntl cLaali co@erciali
poÈaoro eôaere couEiderate conG le più rappresêntatlvê t! cLrlcuD pr!r. :
ELE!9. : claeae co@ercLale rrdêEl-grae", 95-105 KB, peso vlvo
R.F. di cermlla : c1a66e coEnerciale Cr IO0-119,5 Kg, pceo vlvo
Fraacla : qualità rrbe].lê-coupê,r, 60-20 Kg, peso Dorto
ItaLia 3 suill del1a cate8oria L45-180 Kg, peeo vlvo
Bg!gIÆ,, suirl d€Ila categoria I, claesc Ar flno a IOO Kg, peao Eorto
I:ELE!3 rrvlGeaf,arcnvarkens"r ZO-85 I(Br pe6o Eorto
,) I prezzL del euLal chê aono quotatt a peao vlvô, 6ono ooEvertitl 1a p€ao ûorto Doltipllcùdo
pcr 1,] iI prezzo ilêI peao vlvo.
4) AIIê quotazioni originali vengeno tnoltre apDortate Ie seguêltl corlezlonl :
Frâlcla: + 6140 Fflloo k8
- 7,oo FflIoO kB
M' + 1.600 ritl100 kg
+ 70o LltlloO ks
æsL@!, + ,rCO fIllOO kg
+ 4,oo Fr^oo kg
+Jr6%
- ,,Lrz Er^oo k8
- 
per Ia conpùabllltà alel p?Bo (iI prezzo dl [ercato è quotato
per nezzera seaza testa). I1 peso della testa rappreBaata LI
6,4 ;t a* pGao dalla cæcaaaar incluaa la tsatar valutanalo LI
prezzo della stcaaa a Ir0O Ff per Kg o 6,40 Ff per 10O KB dl
carcaaaa.
- 
per Ia conparabllltà delle qualitÀ (Ia qualltà 'rbelle coupe"
è stirata auperiore at]'a qua].ltà neaia).'
!E§ 
"1 prezzo per Ia qualità 'rbeIle
couperr eIIe rrIIaIIeE centralesrr all Parigi.
- 
per Ia conparabilità dslla fase all comerciallzzazloae e
delle condizionL dl consegna (L prezz! quotati sl iatendono
neLIa natgior pæte del ca6i partenza proaluttore, eEcluse Ie
speae dl tra6porto e alL nercato ed iI Eargine del comercLo
a1L'ingrosso).
- 
per la conpæabilità cletlc qualltà (Ia qualità rreuLnl
146-180 kgrr è 6tiData laferlorr aIla qualità rcalla),
Correzioni ala apporiaro aL gtezzo Eedio quotato sul sel
Ecrcati per Ia quaLità ,'sulai 146-180 kg".
- 
per ottenêre une Eedia ponderata dells quattro categoric di
rrVleeswarcnvarkca§rrparEendo dal preEzo per Ia categoria a.
- 
per le sps6e di comerciallzzazlone e ill orgaii.zzazlone (i
prezzi quotati sono prezzl pagatl ilallrortanizzeslonG rrllïOti
ai prod.uttori).
- 
per i1 Eægiae dcl grossiata.
- 
per Ia conparabllità alrl1c qualltà (Ia 1a qud.ttÀ rrvle.aræqn-
varkenarr è rltenuta auperlore sUa quaHtà nealla).
Cotrezloni da apportare aI prezzo quotato dslle nVIOrr par
rrvlacararÊEvarkan!rr Catcgorla 2.





orerêenkoostig art. Z, 3, 4t 5t 7 q I vu Verorclening nt. 2o/62/Bc vs 4.4.1962 (nrttttatlettaa aa.
2ç .4,1962 
- 5e Jaar€prrg, nr. JO) lædmde alo g6l€idâliJks totstedbrenglng van een gameenschappelrjke
oraening d.er mækten ln ala Egctæ varkênsv1s6s, 8tglt de Raaô, op vooretgl van de comiEslerrâæImeti8
sluisprijzen on h6fflngÊn veat voor gealaobte varkonsr lsEndle vârkensr v8rk6navloea en Drodukten
op taais van valkensvlees.
SluiaDri-lEen:
.l 
. fbænover d.êrAo lanila rordt voolaf rcor de aluE vm tt:re naanden oon ulforne sluisprij8 vootr alô
ganae Gemeenschep vastggsteld
2. &lryggggjgiggfglgpriJgen roralm êreneens oB ite dlrio narnden rcor leilere f,iô-Stæt rftmderlijk
vastgestelcl.
Eêfflnaen:
'l . DerdolmaBhefflnæn Horden @ èo al}iê maedsn ÿastgÊEt61d
2. gllglgIllggg! roralen Éor iedere Lrcl-Staat JasljJks va8tgeEtela
Voor alê berekening vm de intrs.befflng3n gealuæde de aanvugslrrrode (eincte JûL 1962/1963) ïôrd uit-
g6gean va h€t gsmialalelde valr ale notsrj.ngen rcor ale refermtrelsrefitolt op d.6 represf,tatiow narl;ten ve
de Lid-Staten, wâârbiJ rekêning gehoudEn rerô oet tle verkenacyclus, d.i. èe dt16 Jasr rcorafgaânile aan 
'Ie
inÿerkingtroahng van veroril€nirg 2o/62/Wc (voor Dritermd (3R)r harleiik en Itali6 r Jarruari 1959 -
decenber 1961 t 36 maalilenl voor 3e1giâ, Luremburgen Netlerlæè : Juli '1959 - decembar 1961 t 30 naarrden)'
Op at6 voor dozê period.e genoteerdâ narktprijzen werden eohtôr talrlJke ooEectiea asrrgetrBcht tÊD elnalê
rek€nilg te houalen not at6 blJzmalâre situêtiêE Helke zich tiJdena èeze Peliodê in ale +Erscbllfendê Llè-
Staten hebbEn voorgedam.
II. PRIJæN OP DE TINNE{LI§D§E MAITT
vooraf ili.ent oDgenerkt te uorden, dat de voor de onalerscheidêne lualen v& dê EEo EmBlde EarlrtpriJEân
bêtrekkin8 hebben op dikwljls ulteenfopenile preEatatier kYelltêiten en lsrerirgaYoo*r8ârdü.
Ôn een betere rergÊliikbaârheid te bôkomen rerden :
i. voor isilerô lid.-Staet ropreaêntatiâre Ear}|ten 8Ékozenr nalsliJk ile Earkten ir iIê voomaanate Erbniks-
gebiaalên, wasrop gBregêlal officrâIe noteringEnr hêtziJ voo! g3glêchte, hetzli Yoor lêwuile valkông tot
atùô komenr Det nan€ t
IglE!§, r Darkt vaD Ânitorleoht
Dritalanat (BB) r 12 marlrten ln l[ooldriJnlanit-ïostfdæ (Boohu, Dortmdr Diasêldorfr Duisburgt
Essen, 61a, Iuppertal, Geleenkrrchen, lachm, Bcokllngùoeo 1, li&chan-Gladbachl
E"æ")
Ifsleilk t ile rrEalles CentraL6grr val PsriJs
&L!â r 6 narkten (Mil8or Ctenmar }hntowr Modma, Patna, BegBio Enllia)
Lronburg r nallctæ YeD lil:embu8{tait ôn Esoh-s-A1zâtte
NEd.erlarrrl ! not€ringên ÿu de Varken8inkooporgÛll8atio rlo
2. voor ied€r€ Lid-Staet wrF9lijkbsre Lf,rajli.teitæ in a8merking Bêûomen. VolSEndls healelEklæg€n reriloD
rn de afzüatorlaike lùaIôn els rePr6Bêntêtiêf be8chouYd :
!9!4!ë t hânèe1sk1ass6 half-Etr 9!105 ket loven'l gBYIcht
Dritsland (m) s hanalelgk1aÊEa Cr '100-1'19r, k8, leændl æYlcbt
lbulcllk t kralitolt /nbetlFcoupe", 60-77 kg, gBslaoht Spricht
$}§ t Yerkena vm gôrichtsklass. 146-180 tg, teænit gÉYicht
I^EenburÆ r varkon8 ru oateSorio I' klarBo Â1 tot 100 k8 gpslaoht gBYloht
Neilerlatra : ÿlggaYersnYarkeng, ?G'85 kgr g981aoht gprlcht
14
J. vordlen de varkensprijzen gEnotoêrd. voor lôvend. æricht, clan rorclen deze ongerekend in prlJzen voor
geslacht æwicht êoor de priJg voor lêrend. gpHlcht tê verr.ênigwlttigên net tle factor 1r3.
4. §erden in de oor6proDkeluka noterln8sD bovendlaE de yolgende correctlea aagebracht!
Ibmlei.ik r + 6140 ff/loo kt 
- 
voor ile v€rgelijkba€rheid van het gericht (daar dê marktprlJs
Hordt gEnoteerd. voor haLre varkons, zonrter kop). E€t ggricht
vu de kop yolilt gBraard. op 614y'" vatr d.at vm het geslacht
varken, met kop, en d.e prijs ervü op 1100 lf per kg of 6140
!T per 1O0 kg gesl6cht gewicht
- ?rOO 1T/1OO kg - ÿoor ate rergsliJkbaarhoi.l vM ile kualiteiten (dau ile kwali-
teit rrbelle couperr rord.t êBacht €en betêIe kwalat€it te zijn
du ile gEnlililelde kwalitert)
Correctrss am te brsngen ear ale prlj8 vatr de in ite rrEal-
1es centralesrt van Parijs aangêvoêrde kyêliteit',belIe
couperl
+ 'l.600 L1t/lOOkg- voor de vergelijkbaa.rheid. i,at betreft hêt connercrBlisatre-
stadium en de lererrngsvoorwaadgn ! (d,ê gênotoerde prljzen
hebben meestal betrekking op lêvêringen af proilucent en slui-
ton noch d.e trmsport- en msrktkost6n noch do groothanal€lsmar-
ca in).
+ ?OO Lit/lOO kg - voor dê vergelljkbaÆrheial van ile kwaliteiten (aaar ae ksaliteit
,,suini 146-180 kgrt vorclt geacht beneden d.o g6niadê1d.o kralitéit
te liggen).
eu d.e gBmid.delde priJs, gmotccrd
oI) iI€ zeê narkten voor de kraliteit "suini 146-180 kA"
Nederlmd ! + JrOO n/1OO kg- on, urtgud.e vü ite prijs voor ile zile cetegorie, 6en geHogEn
genldilel.ile te bekoren van de 4 categpriêân rrÿleeswarenvarkens',
+ 4rOO F1/1OO kg- voor ale cor.oercialrEatie- en orgeisatiekoEtan : (ae gsRote€r-
de prljzen zrJn de door do coôperatte trtrToil aa, alê prod.ucent€n





- 51132 t|/1oo kg- voor do verg€lljkbaarheaal vù ee kwatitelten (tlaar de krallteit
"ÿIeeswarenvarkenerrworilt geacht €en betere Lwatiteit te zljn
ala de genidalelde kwaliterT).
OorrectreÊ au 1,e brena(en em d.e aloo! ÿIO voor rryleeararenvEr-
kens'r vu categorie 2 genoteerd.e IErjzen.
voor !ghë, Duitslanil (Bn) en @!gg:s geen enkele correotie aegebracht
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PRIJ( CONCTATES SUR LE HARCHE ]NTERIEUN
PREISE FESIOESÎELLi AUF DEM I}ILTI{DISCIIEN MÀRKT
PREZZI CONSÎATÀTI SUL I{ERCÀ10 }iAZION^LE
PRIJZSN WAARGENCI{EN CP DE BINNAIIANDSE MÂRKT
Marc hi,6'
ilàrkte





J;N rEB I'iAT APR MAI JUN JUL AUG SEP ocT N0v
BEIÆIQ,UE . BEIÆIE
ANDERLECTT
Porcs extra dc vlandeEÿirâ vl..Âÿark.nÀ
PVI
Fb ,4,9 ,4i ,2,8 ,1,8 )7G )5t2 ,5t' ,6,o
Porc6 de v1and.-
VleoEvarketr6 rb ,2 ,2 29,5 2?,4 29,E ,1,5 )o.8 ,2,'
Porcs dêûi-B!46
Halfvette varkens 7/- 'vl ÀÉ Fb ,o,, t9,, z?,5 26 t6 2?.7 29t2 28lt 29,'
Porc6 BraE-
Vette varken6 Fb 28,' t?,, 2r,\ 2J16 26t8 26 to 2? .'l
Trulea-







150 Kg utrd ûehr
PVI
DM 2,48 2 ,48 2th1 arfl 2)46 2 r4o
SchxeiDe Klas6e B 1
13s-14q-5 EE D14 2 
'16 '48
2,52 2,\7 2t+t 2,51 2rÿ
§ch*e1nê Kla66e B 2
120-1i4.5 KE DM ,54 2 
'58
2,r4 2r55 zr59 2,r?
Schweine Kla6se c
'100- 119.5 KE Dti ,58 2,6) 2,60 2$2 2166 2,64
Schwelne Klâs6e D Dll z rbo ,5? 2,6' 2t6O z162 zt66 2,55





rf 4,8, ,?4 bt 4 
'59













Sulûl dâ 125-145 kE
PVI
Lat ,8 t2, ,25 ,1E >,, ,46 ,92
suiDl da 145-180 kg Lit trt t\ ,20 ,22 ,L' ,29 ,42 ,90








Flux \? ,8 \7,5 4? ,o 4? to h6i9 16,8 46t9 \?,o
Poacs clas6e Â
iusque i0O kE Ffux \,,? \r,1 \z,? 42 rO f1'5 +'l ro 41 .1 l+2r4






Klâsse 2 6t-69 kR
PÂB
PVI.
FI l,+) 2,45 2,3' 2176 2,lO 2r» 2 tr9
Vlee6wdrenvarketrs
Klasse 2 70-85 kR 2 !4O 2,46 2 t40 2 t12 2r54 2.r? z )r? 2rllo
Slagersvarken6
Kra66e 2 86-100 k 2 t21 2,ÿ 2,21 2,1t 2rL? 2r18 2r18 2,21
6 EERîOGEN- Zeugen F1 1 162 1,65 1 165 1'@ 1.54 1'5li 1,r5 1,rg




1) A partir d'evrlI 
- 
ab Apr1l - a partLrô da eprll.
Ff
.00 ,.88 ,.?9 ,.8E l+. 02
Ff
PRIX CONCTATES SUR LE HÂRCHE INTERIH'N
PREISE TESÎGESTELLà AUF DÊM I}:IÂNDISCItr'I MiRKT
PREZZI CONSÎATÂTI SUL MERCÀTO I{AZIONÂLE








,*-- I ^il --l-"*
28-4 ,-11 12-'.t8 't9-2i 26-'l 2-8 9-'.t, 16-2, 2r-29 ÿ-5 5-'t2
BEIÆIQUE - BEIGIE
lNDERLECIIT
Porcg extra d€ vaaDdê-
Extra vlee6varkeÀ6
PVI
Fb ,6,o ,r,o ]5,o ,5,o ,6,1 ,r,8 >r,8 ,6,o ,6,o
Porce dê viâ!de-
VIeê6varkcas I'b 1't,8 ,0,8 )1 r1 ,o,, ,2,5 12ro )2p >2.r' ,2,5
ilï;"tii';iiï:1" e5-ro5 ,.s Fb ?9,' 28,' 28,5 z?,8 e,8 zg,o 19'o 29,5 ,o,,
Porcs Braa-Vette varkê!ô rb 2? tt 26,o 2615 z5 15 27 t' 25,5 26,5 z? to Z?,8
Tru1e6-








15O KB und rehr
PVI
DM 2,4. 2'r4 2141 2141 2,41 2,* 2,69 2176 2t?\
Schrel,Be l(1a6se B I
1t5-149.5 f.r Dt4 2,4' 2,41 2,48 2,52 2'55 2,69 2186 2,8' 2,84
Schweine KIa66e B 2
120-1i4.' RR DI'I 2,>4 2,r2 z,r, 2,r8 2,6'.1 zr?4 2,89 2,88 2,89
Schweire K1â6se C
1Oô-119-5 Ka DI"] 2,61 2,61 2,6' 2t66 2168 2 t92 2,92 2,92
Schseine K1a66e,D Dt'l 2,61 2,62 2,64 2166 2,68 2.?8 2r92 2tg'l 2,9'l








Ff 4,?5 4,80 4,80 4,80 1.,80 4,80 4,80 4,80 4,80 Ir,9o
Polca bell+coupe





Suini da 125-145 kE
PVI
PVI
Lir ,28 ,25 ,r6 ,54 ,?o ,?4 ,89 +2t ,94 t84
SuiDl da 146-180 kB Lit ,2' ,21 ,r5 150 ,56 ,?o ,85 412 ,90 ,8o








'5,92 46§2 r6,90 l+6,86 46,92 +6,99 46,99 t6'gg 4? ,o1 46§?
Porcs classe Â
-iusque i00 ka FIux t1 rO, l+1 ,O7 ,09 11 ,14 41,24 1 '9? 42tr?
t2,58 42168 42,60






Klasse 2 61-69 kE FI 2J4 2,r4 2,19 2tr6 2,r, 2,r, zr4z 2,r9 2,r9 ,- rr2 2,52
\rleeswârenvarkens
Klâi.Ê 2 ?ô-85 L F1 2,r5 2,16 2141 2trg 2'r5 2,r5 2,4' 2,40 2,40 ,,, 2,r,
Slagersvarken6
K1as6ê 2 86-100 kq
PVI
FI 2t1? z'17 2t22 2'19 2j6 2.'t6 2124 2 j21 2tz'l ,,4 2,)4
I

















(o) Pénode de référcnce (Voi! éclalrcls6.ûcBts p.8 :ltPrélèvêoclt6 peDdaEt la périod. lDitlalcrt)
RêferêÀzperiodc (Sl-chc Erltutcru!8cÀ Srlt! 1O ! t'Absch6pfungGr für die ÂlfabBBpcrl,odcr)
Perlodo di liferL!ênto (VGdrra 6ptogazlolL pâg. 12 : rPrelievl durarte i1 pêriodo 1nl,zlelêr)
RêfêreÀtiep€riodê (Zle toêllchtiDt blz. 14 : IEGffilg.D Bedur.rdc dê aaDven86pêrlod.r)






















iuktprtJrqn PVI Pb ,o ,, 29 t' 2?,5 26 )5 27.7 29,2 28,' 29,5
Èlt dc rélércaco Pb ,2,\ 18,1 >,,? ,4,5 )6ro !8.0 ,6,? ,8,4







l,.rktpr.i!. PUI DN,I 2,6? 2,58 2 





Dt,I >,44 ,,4? ,,16 ,,42 ,,r9 )rS ,,45 ,.44
NE








Lh .t. üchéPll t, ,16 4 roo ,,88 ,,?9 f'88 4 roz 4 rt?
)rlr do rélércaco
PÆ
t1 5O ,,89 ,,?4 ,,6, ,,ÿ ,.6, 1r?6 ,,90












Llt, \?z 489 465 446 449 4r? 452 4?5 5r?
uc




















rt 2,21 2,5 2,57 2 
'ro
2,4' 2rt? ar48 2,46 2,51










o) Pérlod. dc référêEcê (volr éclal'rcieacacatrp' 8
R.rrr.EDcrlod. (Stehc ErfâutcrungcD Scltr 10
Parlodo dl rLlcrlEêEto (Vcd.r. lpIc8rr1oat pr8. 12





r trPrélàvrlcats p.Àô.!t Ia D6rloô. lÀl,tlal.r)
l 
"Ablch6ptultca für dlc lltus.Pcrlodcr)! rrP!.lloÿl durùt. 11 P.rlodo lli8ld.il)


























Prlr dr üch6{uktprlJzoa PII rù 29,5 28,5 28,) 2?$ 29,8 29,O 29,O 29,5 ,o,,
Prlr dc rélércaco rb ,2,4 ,8,4 ,? ,1 ,? ,1 36,1 ,8,? ,? t7 t?,7 ,8'l+ 59,5
r!t1.p!tJ t.E










l|rl.tpr.l.. PVI Dü 2t61 2,61 2,6' 2,66 2,68 2t?9 2t92 2'92 2,92
l.t.r!r!D!ar..a
Plt
D{ ,,44 ,,r9 ,,r9 ,,42 ,,45 ,,48 ,,62 ,,80 ,,?9 ,,80












t1 ,,50 >,?E ,,el ,,94 ,,92 )'9o ,,89 ,,89 ,,91 4r01 4,18












Ltr 4?2 452 44? 46, 485 ,o5 511 5ro ,66 ,,? 524
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,rlr d. lsché P! trI[r lr1,O 41 .1 lil .1 tl,t ,1 41,2 4a,o 4214 42,6 42t? 42.6
!h d. référrlc.
PAI
FIur 45,o 41 rO Irl .1 4'l'1 lr1rl 41.2 l+2rO 42,4 42,6 42,7 42$










ll 2t21 2,4? 2r4? 2,52 2,49 2,46 2,\6 2,r4 2,51 2,)1 2,64
I! 6105 )i 6812 16812 ) 16916 ),6870 ,6?82 ,6?82 ,701,{ t5928 ,6928 t?298
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PORCS ABATTUS
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ECLÀInCISSE{E}IS COTCERITm lE oRApErQrrE
Itlÿolutlo! d.! prtr ô.! Doroa dr!r! I., tn ! da h CEEn(roycuo robllc dc 1,2 roLa 
- 
Dll Ear IOO kt potd! tbettu)
Lrr prlx. qui olt !.rvl d. Ër.. Pour lratrbll!..r.nt du grrph!,qr. .. rrpport.tt rur quallta. ih r(,fércaoc
trrr l.a urc!ér rlt»éa.trtrtlf! dcr Etat! r.rbr... I tr r16uour. c.a pr1r oat 6té oorr!.gür dtrDràa Ie rrÉtho-
ôr. rtatLoaalo ru prtar I rt 9 aoua la rubrlqu. nPr{,r su lc urch6 lDtalL.trn.
Potrr Ia ollcul dc lt rot.ua robllc 1or p!r,r or16:haur ont 6tl ooaÿcrtla aa D, I LrrLda ô.! trux dl oolvcr-
!1o! .B vituaur.
Pour L lrrnoa at I'rltr1l. lca prlr DoEr h qurrrté dè rafar.[oar rrrtf,otr,Tolrnt tour 1!. lE!{.! l95o-I9rz
rt 195O-1956t EratrL.lt lnr rllaponlbloa. Lre celoulr oat dolo até h1t. .lr bâ.. drrutr.. doal6ct.
Porr lr Èrtro. t oat ét{ Drl,. .! oo!.ldaratloD br pri,r d.! poro! vlyrDtr o.t. I lur 1o mrché d. tr VLll.tt.r
lorquola olt été ooÉv.rtl. .! prlt Dol.l! rbrttE (r 1r)). vlr h ôtffar.tto. ê. quallùé (1c! cot.tloh! d.
L Yl,Il.tt. atutr pad.lt L pérJ.odo d. 1916-1964 ltlÎérlrurc! A.2., I I orLIÉ ôc le qultté n!.11. corp.r
rrr Er11.. c.Etrrl.. dc Pu{,r). ,.1 t .0t !t.r drrJult.r o.. Drlr k 1.O2rj).
Po§ l'ItrLl'. t olt at6 rrprLact l.! cotrtloa! rur lc nrrohé ôr ,lllelo Donr 1.. porc. dc IJO kg poldr vlf,
qul olt ata coüÿcrtt,...!!ult. rn prlr polrta ebettu (x 1r!)
ERI,TUIENUI(IEf, ZI'II SCEAUEIID
nEtrtrlcLhtt df §chrellrproler la drn lfadcra d.r Dtcn(O1.lt.Ed.r lz-ttoart.duchlchdtt 
- 
Dll Jr !,0O tq BchhchtS.rt6ht)
D(. ü...r sallubud tntruld. ll,rgradra Pr.l.. .hd Pr.la. r[l dra Rrfürnzrlrkt.a t[r gchr.l!. dor ttr-




lor lrt.ch!u!6 d.. t1.1t.!ô.! Drch.cùrltt! .ltrd dlc Pr.l.. tlr dl.. R.f.r.lrqudltlt .l.t d.! J.r.ll. ttl-
èa!d.! Loh!.lturæn la Dll lr3tr.ohlat-rorô.E.
llr lrulrrlcà uac rtrrl.s .t!ô (u. Pr.l.. fir üo Botoron:qurlr.tlt flr rt,'c ilelrc Lgÿ-lgr? b.!l,.hu!trr.1-
ro 1910-1956 rlclt torh!ô.1. ltl! dl...r clutl. .lad !ür clcæ Zrltrtur Pr.l.. eu! vorLucrare hgrbra or-
laollat rordar.
llr l:lratrd'cb tlld ttrb.l tt.atau6r! ÿo! Pr.l..! !!r bbradr 8chr.l!.r ht. Ir ruf dr trrlt ÿo! it vlIl.tt.n.
Ieoà Ulr.oblul3 dl.r.! h.1.. rut Er!1. schhclt3rrlêlt (r 11I) rutra d,'o Br!rb!r.... uaü.ch!.t (r lroarr),
u ô.! QBru'ttt.ut.r.ch1.l §.!u61.loL.Àr dt lr DEloà.cbEltt d.r.rrùr. I9r6-f96t dlor. È.1.. ÿo! itl Vllbttrrt
tt zrUf llodrl3æ t.t...! a!.!ô.1. itfuJrdgon ilr rtla n.t.r.llqarttttt (rb.u. oouD.() l! dra nlell.r ool-
trrlaa d. D§lrn.
llr ltelful urrôra llr d.r oD.tr ltÀrDt.r z.ltrrrr ür totfurulgr! rut ll.t llüLt ro! tlilllo tlr g€hr.tÀ. rlt
1!O 13 hbraCjrrlclt r.rt.td.t. dl,o deal rlrl Er!l. BollroÈta.rlcht (r lr!) rrarr.oh!.t torrtra r!,dd.
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§PIEOAZIOTI BEI.AIIVE II' (n.AIICO
iE oluzloæ d.1 Dr.!21 dal dld D.l Pa.rl al.Il,a C.E.E.I(!.d1â tobll. dl. 12 r.!l-Dl pcr IQO kg pcao aorto)
I1 pr.Bzl Pr.!L oom br!. tf,r Lr r.rlllsr3loar dcl 6rafico.L rLf.rlscoao !U. qulltà dl. rr.fcrl.r.tto
aEl û.rcatL rrpDr.r.ntitlÿl ttr611 Strtl ..[bri. S. daI c.!or dcttl pr.zzl 3ono ltrtl gorr.ttl gccondo 1I
rctodo cul all. D.6h. L". L, d.lla rubrr.ca ttPrcgzl rul rcrêrto Lltænon.
Plr Ll calcolo d.Ila lodla !ob1L. 1 prczrr, orlt{ult aoao ltrtl. êonv.rtLtl lD Dùl lccoDdo 11 te:ac d1 cublo
ln vl,gorc.
I pîozzL D.r h qulltà dl rr.t.rLcrtor tEr Ia Fralcl,a e lrltell.a rLlp.ttlÿecDt. pêr tlr. $nt L9ÿ-L957 .
l95O-L956. !o! .ra!o d1aponlbtll. I caloolt loDo ltatl durqB. ractultl lulla beec dl' altrl datl.
Eer 1a Freucl,a t sono ltati prrcl la coEld.razlor. L ptazzL dcl lulnl. vlvl. Cât. I aul r.rcato dc rrEa Vlllcttctrr
!. quall aono rtrtL coavcrtitL La pr.zzl D.ro rorto (r 1rl). Er stato n€ceararlo adattârc qu.stl Drrzzt(r 1r20r5) 
- 
ÿlBtr :.a dLltcrcnzr ill quatl,tl (cagcndo Ia quotraloDl dc rrLa Vi.llcttcn, durantc L1 periorlo
I95E-1.964. lnfêrLorl dL 2J* a queLlc dclla qualltl rrB.11c coupcrr all. nEall.! cetrtrrl.! ôc Paricrr).
Pcr lrltall,a ! aolo Btate Drcae lE con!1d.raz1or. lc quoteztod aul lcrcato dl. ü1Iuo p.r L rul.!':L da lJO kg
peao vlvoi cLe.la acgulto, !o[o ltatr convcrtlta ir prazzl pcao aorto (x 1r)).
TOELICEIIMI OP DE GRATIEX
rroltrl-kkcliDt vaa dc varkcnoprLJzr! ID d. Ludân vaa rlc EEOrt
(l2-laanalauJta voortlchrlJd.nd BêEldd.Idc-Dtl pcr tOO kg tcalacbt gcrlcbt)
Dê ÿoor d€ sa[rlatc1ll,n8 vaa d. grallck tcbaatGcrdq DrtJzcn hrbb€n betrckkLug op dê op dê rêferaDtlcrarktên
vcrhandeldâ rararadLktal,ltcltaar taaroP .vcntuaâI troodeaLcltJkCcorrectl,r6 rcrdcn alagcbrecht (zlc tocllcb-
tiDB bladz.14 ca 15 - rrPrlJzcr op dê bluaDlardaâ Earktrr).
Alvorena brt voortacbrljdêndc Bulddalda tê barêkoncB r.rdên alG orlgd.nrle priJzcÀ tagaE dG geldcndc rleacl-
kocreen ou8crekcnd 1u Dl{.
voor FrarkrlJf êa Ital1l rarcn dc prLJzaD voor d. rêfcr.ltilkralitcr.t lospectieEltJk yaor aI6 Jùæ 19ÿ1957
cn 1950-1956 dat baschlkbaar. Daaro! tèrdêD sl.J raatgc!Èrld aan dc haud vu aadorr rct beachltbare BêgrveDs.
Voor trrankr1Jk tcrd uit8egaan vau d€ priJzcn voor leveadc varkona cat. I op de [arkt yü L Vlllctteo I[a on-
rskrnl'ng van dcze prljzon op basl.! grslacht gcricbt (r lrJ) vond ca[ aupaalLng voor yqrachll la krautclt
plaata (x l.o2r5)r ondet geuialdrld ovcr tlc Jar.E 1958-1964 d. prUE.! ÿaE h vllLêtt.2r)% 1a6êr lagcn daB
all.e ÿÀD rrBe].la coupG'r la de 
"[aucr contrala! da ParLsr.
Voor ltall§ tardsn dê notGrla8an oP dG [arkt van Hl.lano ÿoor yrrkcDa yân 15O kg lcvcad gorl,cbt tenolrur ê!
oEgêrekaad op ba!l! gerlacht Bqricbt (x IrJ).
æ
Evotution des prix des porcs t)
dons les pop de lo CEE
Moyennos mobilos de 12 mors D
DM por 100 kg poids obottu
Entwicklung der Schrveinepebe o
in den Lôndern der EWG
Glertendê 12- Monotsdrchschnltlea
DM ie 100k9 Sdlochtgewic*tt
Evohzione ddprezzi dei suini r)
nei poesi dello CEE
i,todE mobl dr 12 mesl 2l
DM per 100 kg peso morto
Ontwikkeling t on de vorkenspriizeno
in de londen von de EEG
l2fioonÔlrlkse rcdschrileide gemrddeldat o
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tlprix ds lo quoltté do réf6rence 
- 
Prerse der Roforsnzquolitot 
- 
Prozzr d€lloquotld.di fllenmonto 
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PRD( CONSTATES SUR I.E IiÀRCBE IXTERIEI'N
PBEISE TESTGESSELLI AI'T DEH IXI,IIIDISCEEf, üTRXÎ
pnEzzr cot{sTÀtÂÎr sul, HEncAm rÂzrolÂI,E














JÂN FEB },IAR aPR JI'N JUL SEP 0c1 N0v DEC JÂN
BEIÆIQI'8,/
BEIÆIE lrd.rlæLt
Jùbo! rb ,8 ,1 ,7 t9 ;,,6 i4 ,1 55,' >?,r 56,5 5? to
Lo!8.6 Fb 68.8 ,9,8 3, ,9 66,6 ?lrB ?61? 7215
EIEulce Fb 47,' 44 
'5 ',,\ ,,1 42,' *11 *12 *'9
Polt!l!os(.!trelerdécB ) rb 2? t\ 2\,' ,,1 1,' 2l15 2)i 2',? 2?,4
Iârd, freis I'b 9,o 1'0 11 ,0 r1,6 lOrg 1O,6 11 t2
Ealldou Fb 14 
',
14 ,' 14 !0 14 i0 l,4ro 14, O 14, O
DIIIISCEI,ND 6 Iurktê
SchlD.k.! DU 4 126 4 ,17 ,28 ,12 \]6 {.1È 4 tr6
KoteIeÈtstrtEgr D}I 6,11 5,? 3 ,,85 ,|, 6r27 6r7L 6,6,
SchulterE DM ,,80 ,,80 1,?4 fr& fr& ,,?6
BEuchê uDal
Bauchapeck DM 5,24 ,,oi 2 
'98 2r53 2146 2,5'
§pcckr frLEch DII 1 
'o? 0,9( 0,89 o,76 o.72 ot& o,66
SchDalz DM 1,5i 1 ,4i 1 
'45 1,4O I']l I ,28 1 r28
FR.AICE Eall.s ce!
JuboD Ff 5,?o ).b5 5,t\ 5,24 5.& 5,40 5,6'
Lo!gcê Ff 6 
'5' >,', I ,,91 6,o, 6,64 7 t'to




( entrelardécs ) rf 2,89 2 19C 2,89 li60 2r55 2 
'5?
2'49
Lard, f!ai6 Ff o r82 a t?i o 
'78. ),Eo o.9o o,85 o,86




Prosclutto Ltr 850 848 788 ?50 ?68 7?6 80, 85o
LoEbata Ltt 915 ?25 ?50 280 ?r8 8r6 870 988
SIE IIG Lit 598 651 )ou 560 ,,, 558 618 ?1'
Pa!cetta(vcatreeca ) Llr ,1O 270 240 260 2fr 248 20, 2r,
Laldor freEco L1t 185 165 16' 16' r65 L6' 1r5 166
Stntto L1t 166 141 t)) 1ro lro L'O 1ro 1q4
f,IIXEHBOI'RC Prir flxês
Jubo[ trlu 60,o 60,o 60,o 60,o 60ro futo 60,0 60,o
LoDgca flIu 50 ro 60,o 60,o 60 ro 60ro &ro 60ro 50,o
Epaulês EIU 50,0 50,0 50,0 50,o ,o.o 5oro ,o, o 50,o
Poltrl,Àêa
( eatrel-ardées ) Flu, ,, to ,5,0 ,5,o ,5,o ,5.o ,r.o t5 to ,r,o
Lêrd r fral,s F1u 20 iO 20 r0 20,0 20 tO &.o &ro 20rO 20iO
S âl,Ddoux tr1u 22 tO 22 tO 22 tO 22 tO 22.O 22rO 22,o 22tO
NEDERLAIID , darkteD
Eu F1 ,,95 4 !co 4,0, ,t99 lr.o, l+'o7 4 tz1
Karboaade-
Etrenge! tr'r 4 
'?o
4,40 \,15 4,?z 4,9E ,,06 5,17
Schoudêrs r1 t,o5 1to5 t,06 ,,o4 ,i09 ,,'1, 1,1?
Bul}elr ook
Bulk6pek .11 z,o) z,)o 2 116 2tL? 2 
'1, 2,14
Spèk. ÿers Ft 1,rg 1 r)2 1 tro Lo2) 1 ,2) 1t22
ncuzcl F1 o 
'9o






PRIX CONSTAIE"S SgR I.E II1XCEE INÎERIEUN
PNEISE T'ESIGESTEI,LT ÀÛT DEU ItrLIIIDISCUEN ü1NTT
PNEZZI CONSÎÂTÂII SUL NENCATO IAZIOIAI.E

















28-lt ÿ11 12-11 9-2' 26-1 2-8 9-1' 16-21 t -29 )o-5 6-'t2 1r-19 20-21
BEIÆIqUÿ
BEU}II
,r@bo! rb 57,' 56,' 56.5 ,5,, 5?,o 57,o 57,o 57,o ,7,o
LoE8.s trb ?t,8 ??,, ?8,8 ?r,8 ?r,8 ?r,8 7r,E ?o,o ?1 ,'
Epaul.E rb 44,o 4l+ro 45,O 4r,5 45,o 45,0 45,o 44,O 4r,5
Pol,trllcE
( rBtrctsrdécs ) rb 22,' 24,5 2),O 2r,, 2?,o 2?,O 27,' l0'o
Lrrd! frals Fb 1O,8 1O,8 1O,I 1o,8 11,O 11 ,O 11rO .11,O 12rO
§alldou rb 14,0 14, O 14, O 14,O 14,0 14,O llr,o 14,O 15 
'o
DEI'ISCELJIND(Bn) 6 Mrrktc
SchlD.kca Dlt 4,r9 4,r4 4 
'r'r
4,rz 4 142 4,61 4 
'?t 4J6 4,?1
trotêlett6tre8gr D!1 6,66 6,64 6,r9 6 t64 6,6? 6,88 ?,o1 ? ro5 6 
'9lt
S c hult êra Dl{ ,,?o ,,?> ,,?, 1,8'l 4, 02 4,15 4r.14 4,08
Btucbe ud
Bauchspêck Dlt 2'l+o 2 t46 2,46 z t64 2,6' t,o, ,,14 ,j4 ,,1'
Spccki fr16ch Dl.l ot5, o,60 o 
'r9 o,68 o,77 o,g, 1,',|, 1 ,15 1.18
§ chûâ12 DH 1t28 I,28 1,28 1.28 1 r28
rRA}ICE
Jànboa Ff ,'l+o ,,?o ,,?o 5,70 ,,60 ,,ro ,,40 5t4o ,'l+o 5,40
LoDg6E rf 6,89 7 t1O 7 )2o ?,10 ?,o, 7,o5 ? too 7,OO 7,oo ?,'1'
Epaulê6 Ff 2t'to z t1o 2i 1O 2rlo 2 tao 2,ro 2,45 2,5o 2,EO ,,40
traleÊ alc
Pù1s
Poltrbcs(.trtrolardécs ) rf 2rro 2tro 2,1o 2,45 2,ro 2'5o 2t6O 2r?O ,,oo ,,20
Lard i fra16 rf or 80 oiSo o,85 o'90 o'90 o'9o o'90 o,90 1 
'05
1t20




Pro6clutto Lit ?60 740 820 loo I5o 850 840 B?O 870
Loabats Ltt 8ro 800 8ro ,oo 9ro 9ro I OOO 1 000 1000
§pa11. Llt 560 550 580 700 ?20 ?20 ?20 ?20 ?oo 650
PaDcctta(vcatrceca) Llt 240 210 210 200 200 200 210 260 2?o 2ro
Ialdor freEco Llr 115 1r, 1r, 155 115 115 16t 16' 18' 18'
Strutto Llr 1ro 1ro 1ro 1ro lro 1r, 1t5 'tr5 170 170
IIIXEMBOI'RG Prlx fixes
JuboB F1u 60io io,o 60r o 60,o Soro 60,o 60, o 60,o 60ro 60,o
Loag€s flIu 60ro io,oo 60,0 60,o 60,0 60ro 60, o 60,o 60,o 6o,o
Epaulea EIU æ,0 50, o 50,o to,o 50,o ,o,o 50, 50ro ,o,o ,o,o
Poitr1!es(eatrelardéee) F1u ,r,a ,r,o ,5,o ,r,o tr,o ,r,o ,5,o ,r,o ,r,o ,5,o
Lad r fral,6 trlu 20! 0 ao,o 20rO 20,O 20,O 20ro 20,O 20,O 20,O 20rO
Sstudou F1u 22tC 22tO 22,o 22to 22tO 22tO 22tO 22tC 22to 22to
IIEI'ERI,/ItrD , EâlktcD
Hu rI 4t09 4,17 4 t24 4.21 4, eo 4 t2, \39 4 t29 4 t2? 4,r8
XarboÀedc-
strcngcD F1 4'98 ,,o7 ,,24 ,,18 ,,2' ,'27 5,r? 5J4 5,ro >,1,
Schoudrrs F1 ),12 ,,1' ,,18 ,,'18 ,,2' ,,20 ,,2',1 ),22 ,,15 ,i6
Bui}ep.k
.Fl 2 lt( 2,1O zJ4 2j4 2,11r 2,17 2,17 2t1É 2r18 2,16
Sp.&, vÊr! r1 1 12i 'l t22 1,22 1 t22 1,2) 1 t22 1 122 1 t22 '1 j22 r i24







EoL1roi...D.nt. oono.laüt I.. Dth êor ou.fr.t rt.. voIatlla. Fprl. èÉ. ætt. lublloftloa
I..E-EE
tn r.rtu d. lrrrt. 6 ô[ ràglornr.27,/6?/eB û 22/62/@ ot oonlon6rcat ülr d.t.Do.1t1oDr d... trt. Z, 3.t
4 (Jrunrl Offlol.l rtu 20.4.196?., !h.-.$ a'JO) Dortut at.bll.B.rrnt greÂuol rtrur oraul.rtloa oorur
alar urohal au 1c .aotar drr oulr rt drr volrlllat, Ia Corrlaalon fir, rprlr ooSrultrtloD êu Corlta ê.
O..tlo!, lcr Dtlr draolu. .t la. Dralùrxlt..
L3 prlr alraoru.c r rrr roat flrar udfonal.rt Dour 1r couulentl .r.B 1.r Drÿr tl.n
Lr Dlallÿ.Dtt. t f1. .oat fltarr D.DÀrüt Ir Darlota ô. tra^DrltloE, Dru 1.. ltetr rrù8 . ct owrn 1or
Erÿ. tl.il. D.. oofflol.olt. d.. oottÿaEloD.ort fDlltqua. Dær ofloul.r 1.. tlalÙv.mntf ôc. prod.uit. dr{ut
.n 3. t.rtüt rur: I.3 pralùÿ.nat. ô.. o.ut .r ooqulll. (ut. l êu ràtl.rEt a.57/6ÿ@)
II. PBIX $'N II IÀACB ilENIEt'N
Â. ggE
Pot 1.. ootatloD.' 1c. prir ê.. æuf. ilc b olur B (5r4O g' ) oat ltl Drl. .! oouldarrtton, .tlo! 1..
porrltllltlr. îilt.foif 11 aft I rtlrqu.r quc o. IEh Da.oat Dt tmt I frlt oilD§tbl.. I ouro ôcr
tllfflratrr ooDôlttou èc liEri.o!, dc .ttÂo dâ ooDrolrLl.ftlo! .t do qurlltl.
Erlrlouo r hrohl d. trrrlrhdt.E:
Prl ôc tro. I lraohrtl fruoo nBoh6
ÀU.rrcao (8.F.) r 3rerohlr:
f61n r Pr1t d. gro. à lrtchrt, fruoo r!6uia al. Aàa[Ei. 
- 
f..tDhrll.
tüaohcn t P!l: t. gro. à lraohtt, ilaprrt æDtF ô. rttusat!
Èa.Ekfurt I Prù do gror à 1r v.rt., fruoo al6taiUut
Èeaor r Erllor oaltral.. ô. Pul.
Prh dc tror I If v.!t.
IteU. r 2 lEohar t lllaro ct Bra:
Prir dc groa I l rtobrt, fruoo lrrohrl
LErnbouriB r Prü dc ventdc I,OVoLII (CooEar.ttÿ. ôo proiluotcur):
Prir dc g!o. à lr ÿart., lruoo alatrillEt
PeJrE-Brs t Prlr ilu IiBI pou lor æufr tdt.. o1ue. (prlx u Droduot.u., Elcya plr l. !EI, ila11rtbqry-
.cononlloh fttitutir âUr.nta dc le lEgc d. oomrotlli.rtloa 
- 
l.rro Fl/100 plàær ou
0,26 EI pu kg)
üæh6 dc Emclil: prix ale groE à L,achat, franco Darché
E. @IE
I.t prit tlo reroh. m!t1or6. lroftt.nt guèrc dc ooll)§tbr.Iltarà osu.. d.r ooldltloB êoDDclrl.. IlEtlou-
Ilèn. ôrn o.ltriE ltttt-mibn.r lr illlfa!.!o. d. qu.llta, ô. Dold., d. IEaDrrrtlo!.t dtulorttient.
E l8leu. s Prh ô. t!o. al. yeat., aldput abattoir, Dold. ab.ttu (rn orïlcao)
^ltarre. 
(n.f.) t Prir ôc gror è la ÿênt.r d6plrt rbrttolr, Dold. .brttu, ootftlou DE .oadrg!
hsroc t Prh d. gror à 1r y.Bt., gd1c. c.atrrl.. al. ptri., Do1ô. tÈ.ttu
Itrll. t Prlt d. gro. I 1r vrntc, rrroh{ alc XiLeo, Dold. rbfttu
Lu.rbora r Prlt ilc gro. I t! v.nt., fruoo !]a!rla ô. ôatrtt, Dotrb fbrttu
Prvr-Bu t Prlt al. Srot à 1t ÿ.Dtcr of1ola DE f. iPloiluErobrp voor PlulnI .! tlaraDi, Dolô. abattu(cn orÿwæ)
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ETEB INTD SCELÂCEIGEF'LUCE
ErlEuteruga zu den naohstehend eufgefllhrten Prôis€n für Eiêr udl Schlaohtg€f1üæl
I.ESEryI@
OEness Ârt. 6 êer Vorordrugû Zt/62/Eæ ûô,22/62/Eifi1 ud ln Zuemmenhang n1t èen Artlkoln 21 3 ud 4 diêser
Verord.nugerf (Otattatt der Omsinsoheften von 20.4.62 5. Jahreang Nr. 30) übêr Ale EohrlttweiÊê &riohtug
einer gæeinsmæ !{arktorganlEBtion fiir Eier url Schlachtg€flüg€l LeBt ilis Koulssion lacb AE}ôruDg de8 zu-
Btâudigêh Verwalturgsau6schuaaea die Ei[achleuaungspreiae eowie ùl,e Àbechôpfugsbetrâge feet.
EinsshleEEEpreise g€lten für ilie geamte Cmginschaft
Àbschôp.fugsn uerùên râhrend der tlbergangsperlod.ê für Elnfuhrên aus d.6n l.tltgllêilstæten aler Cæâirechaft
eowie für Einfuhren aus drittm L:indem festgêEetzt. À18 lasis für alle Fêetsetzug dôr Absoh6pfugen für El-
proiluk'te geLten die Abschôpfugen für Eier In èer sohale (Àrt. 1 èer verordnug 57/63/DUO).
II. }!ÆU(TPREISE ÀI'F DEII INLNNDISCEE{ IAIIKT
A. EIER
Soroit môgtlcb eind die lfotierugen für Eisr der (lâa8e B (55 biB 60 g) aufgenonnon rcrd.m. Trotzilm muss
derauf hingoriêsen werèen, dass ôEoh Untorschied€ in prêigboêlnflus8enden Faktorsn, wIe ÿer?acku8,
Eanalel§stuf6 uil Qualitât diêse Notierug€n nlcht ohne yelterss ÿerglelohbar 8intl.
Dl€ Notierugbn stamen von folgenclen MËrkten für:
Elgig3 Markt von KrulEhoutæ!Gros8hendelseilrkaufspreis frei Markt
Deutschlanal (8R)3 alrei t{êrktei
Nô1n 3 Crosshandelsêinkaufspreisg frei rbelniach-westfEliacbe Statlon
Mi.inch€n : Grosshand.el aeinkauf eprelsl ab Kalrzelchlungaetellc
Frênkfrt roroEsband.ê1 sabtaù€prel s, frei Elnzelhanclel
E@I, iEallêa CentrêIes! Parls3GroBahsnd.el sabgabepreia
Italim; 2 !,IË.rkte r Milsno ual RoEê:
GroBEhand€lasinEtand.Eprêlsr frel lilarkt
Lumbrg: AbgebepreisvonOVOLlItr(Erzeugergenoesenschaft):
Grosshanilel sabgabeprels, frgi ElMolhedel
Il@, LEI-Preise für a1le K1essen. (LE . ludbouv-êconmlach Iaatituut)
Berechüete Erzeu8eEbBabGPreiE
lnklusive Oroashealêlsmar8a von 1r5O Fl ie 10O Stück bzw. 0126 FI J. kS
Mad(t von Barneve1tlS GroaBhandelseiBêtatrd6preiaer frei Markt
B.§@EMg,E!
' Infolge groasêr Untêrsoh1€alo der prel8bêelnflussmilen Faktoren in alon l{ltglieals1Bnôsrn d.er omeinschaft
slnô êiese Prelso nicht uterelmndor vergleichbar.
El@t OrosshanAelEebgÊbepreisr6D Sohtacht6relr Sohlaohtgewlchtr(incryovac I
Dsut8oblud (3R): GroEEhand.etBabgabêpreis, ab Schlaoht6rei, Schlsobtg€yioht (Notierugen q1
SticùûaBGÀ)
@!, Orosshandolaab8abeprelsrEallês Cantralesr Parigr schlaohtgerioht
I-!@: Markt Uilano, GrosBhanalslgabgebeprâl8, Schl'acht8€wioht
Lumbgr Groeehand.gl§abgabepreisr frôiElnzelhanatelr Sohlaoht8€riaht
N1€d€rlanalg: GrosehanalolsabgBbspreis (berechnet ituch dle"Prod.ulttachap Yoor Pluinvsa en E;leren),
Saht aohtgÉriohtJ la Cryovuc )
2?
I'OVA E POILAI.{E
Spiegazlonl relatiÿ€ ai pr6zzl cleIle uova e
al6l pallec che flgurano BelIâ preseut€ pub-
bllcazionê
I. PREZZI FISSAÎI
A norna derlræt. 6 ael RrSolmenr! 21/62/cÊE e 22/62/cEE e confornen.lts arlc alr.Epoai;loDi de8ri artl-
coLL 2, J e 4.(oazzetta Ufficiale itel 2o.4.1ÿ62, anno 50, n. Jo) chc latituiacono gradualnênte unrorga-
1lzzaLTo\a coEune ilel Eorcatl EeI s€ttore al€I1e uova e rlel po11ue, la coEEl6aions fiJea, previo parere
tlel CooLtâto dl cestioDo, I piezz! Iinite 
€d I pretl.evl.
r prezzl 1i.1te3 aono fiêaatl uifor'l per ta co,unitÀ vsreo 1 paêsi terzi.
f Drellevi: 6oDo fiaôatir duraate iI periodo trauaitorio, per gll Stati neEbri e ver8o i pae8l terzl.
Per caloolue 1 prelieÿl dei prodottl d'uovo, si appllcmo coeftlcieutL ili conversione (art. .t del r€-
Bolùento'n. 5?/6r/CEE) aulla ba6e al€l prellevl delle uova ln guaclo.
II. PSEZZI SI'L MERCATO INTENNO
. A. UOVA
RelativMeBtc a1le quotazioui, eouo statl presl 1n con8idêrazioner per quanto û stato po6Bibilct 1 prez-
zi dêIIq uova dsIla cl'asaê B (15-60 g, ). Tuttavla biaotaa Dotse chrr a causa d611e d,ifferentl coDdlzlo-
nL dl conBogaa, faei di coMerclalizzazlono e qualitàr dettl prezzi loD aono del tutto peragonabili.
æ,t ûGrcato di Kruiahoute[:
Prezzo alracqul8to alel comercio alI'1agros6o! freco ûercato
R.F. all. Gernanias , nercati:
Col.oDla3 P!6zzo d'acqulsto del connerclo all'ingrosÊo, franco mgazzino all Rênania-Ue8tfalia
Molcoo! Prezzo al'acqulato del co@ercio alL'ingroaaor pætenzâ centro dr, raccolta
FraBcotorte: Prezzo dl vendlta dêI co@erclo atlrlngroEso, franco d€ttatliùta
trtucie: 
'tEallc! ceutrakarr dl. parlgli
Prszzo all' venclita (lel com€rcio all'lngroaao
Italla: 2.Ecrcatl: Ml1eo a RoEa:
Prezzo dracqulsto do1 co@crcio aII'Lng?o6aor frarco Dercato
Lusecnbur8o: Prozzo dl vôldlta (.Coopsratlve ati produttori):
Prczzo it1 vê!ôlta d.I co@crclo aIIrinBro6sor fruco clcttagllaate
Paaa Basal: Prazzottl.F,ltt por Ie uova claaae uica (prczzo pagato ai.produttori. 
"ilàvato dal "LEII,taaalbour-ecouoElsch Inatltuutrr, auneatato alc1,!rrgr.n. dl am.rolaLltt.a1G. ô1 tO Et/f OO
uova, oppuc 0126 fL/Eg.
Mercato di Bünev€lil: Prczzo dtacqulBto del couercl,o rllihgroaao, früco EGrcato.
B. POLLÂ.I.iE
I PtezzL dl Eercato non Poeaoao csBere utlLlzzati coûe puagone a cauBa drtla coldizioal co@crclali spe-
ciali coetetete in ilstornhatl stati û.nbri, quaIl: 1a ilLfferenza dJ. qualità, all psao, dl preparâzloa€ c
cli aeEortlncato.
P*É9, Prezzo di vêaalita doI coEncrclo a1f ingroeao, pætonza luogo itl Eacêllaziono , p.ao ûorto ( u Cryovec )a'F' dl o?Eaal t 
i:;:ï:i.";::t::.ff1"i:ïercl'o all'lusroaso' partc.za ruoso dr Dac.lhzro... pGao ûorto -
IXgEllls Plezzo di velallta de1- couercl6-a1l-ringroaao, ,rEa11âs cêntralcE'r di parl8l, pe8o Eorto
$!.!!! Prrzzo dl vendlta del conaercio alf ingroaeor Eercato atJ. MI1üo. peao Eorto.
Luaaaûbur8o: Prêzzo dl vênallta dâ1 co4Esrclo allrlngroaao, fra,lco Egazzilo dattagllutrr pcao norto.
Paasi Bas8Ls Plazzo dL vqDallta dr1 coruêrcio aII'lagpoaBor saloo].ato alel 
'rproduktcchap ÿoor plirllya!
cn Elcrcnil, pcao ûorto' (!.n cryovac)
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ETEREI E SIJ.ICEIPLUIIIVEts
Toêlicùting op Aê in doze lublloatio vootrkoocndo DriJren ÿootr oiêrü æ ôlèoù.tplulnÿro
I. ÿISîqESIELDE PBIJd
Onereeakonstig art. 6 van èe Terorôenlagm 21/6?fuO et 22/621\æO ên ir ra,neràaDgDot al. Éti.t 1æ,2, !
m 4 van ilore V€rGilenln6en (n:tt:.tatloblad, ôdt. 20.4.1962, 5c JrareÈne ar. 30) bouè@èc itc 8êleldcuJkc
totstanèbrcngang ÿatr êen ggnôonsoüaDDc1iJLa GalantnA ôcr narktaû lr èo aaotoran ololt! cn llrùtDlulnrra,
rtglt (le Conül8Eie na hgsÿ@am eÀÿl6a veIl het CoDlt6 var lebcrr da Êlul8lrriJtæ e ala bafllrgrn vrrt.
Sluisprijsæ rcilü unlfosD voor ile OaucæschaD ÿartgr8tslè.
Eotfilrsû vorto getlucnile tle overgaogsperloôe voor ilo @itôlsoh.iilæo IJlê-Stèt.n æ t3t3nort! atclile lenilo!
vartgestelô. Voor eiproiluoten rorilü oEeküirgBooâffloi@t€r toageDelt, vaerblJ rorêt ultgagre vû èe
bcftingpn rcor.lsroa t'n alc Boùul (art. I vsr voroaôeuùg ï7/$/f,f,;a).
rr.@
Â. EITESL
ÿoor ile aotorlagen vm ile.i..cr.À rcral.Diyear alit DogrUJk lleek, de priJzên tu@il vsn ile elcroü EesEs
3 (55 tot 60 t ). fochtanÊ 411æt op8sEàrkt te roldm, ùat itoor vê!8oh1116n in lêrrrrlugrvoôraârôa, hæ-
itêIôstadluD a! krallteit, aloze plijrêD ni.t züder meê! ærgsliJkbBê! EiJn.
IgilE!§, t Markt van &rulahoutsn:
&oothanrtelsænkooppliJs r franco nsrlct
Dritslanat (4) r3 marktæ:
861ar oræthsnilelsaankooDlniJsrfraDoor.ds!lJ!foort-Itjnleü-l..tfatcr
lliinobsn : Goothênit6lsaon&bottEiJst af ErrsDelo6atro
Itankfurt : (hoothuilelsvêrkootprlJs, tlaoo Lleintraaôel
trtukrljk I {Ha11ea centralegt vrn PariJa!
GoothanalolarelkooDtEl Js
-I4$, r 2 nar&tm t iililêno sn Bonar
boothandlolaaankoopprl js, llanco markt
I,uronbura'r VerkooppriJzen val OltOfUX (CoôFretio n prortuoentæ)!
ftoothealslôvrrkool,triJa, ft anoo klsinhmilel
[etlerlaril ! LDI 
- DriJzsn voor eiarsn allo k1a^ssên
PloducêntenverkooppriJs (borekgrè door het LEI, tifanilboupeo@ooisah laatltuuttt) Ernaets
iterè not e6n groothuil.lsna:rgs van lrl0 EL per 100 shrls of 0126 iL per kg
Hælçt w Barnovê1tt t Orootheld.lara[kooEprur r früco ûarkt
s.§lActrrWIIIEE
Dc vorus]ôe DarktpriJren giJn ton trvolt. vu ilc rprolrl. hud.L.ÿooltatrd.! l! d. old.rlcb.ldrnr liô-
Steten, hat vrraobll 1! kÏalltâltr t!ÿlohtsklassettrg, b€relèlngsrlJae æ sortotin8, liet z@ôar neer
ErgBliJkbaâr.
.!g}E!§, , GoothandelsrrrtooplEtJs, !f BlèaütcriJ, eirrlèoàt toyloht (1! Cryovao)
Drltslêaaf(m) t (boothanècl.vrtkooplEiJar et llachtorlJr tr.l3oht t!ÿloht
loterilgêo Tolgms sta€kt)roof
Èanlcilk ! (bootbaralel8vrtl(oolEEiJ! rEèllos odrtrelosrr ÿrn ParlJs, geslsoht gETloht
Itallô s (hoothelalelsntkooDfEu., natkt ùlilano; g!s1.oht gBrlobt
Iucnbura : (boothenalolrvBrkooDlElJar Èraoo klolaàa!ôol, gB8laaht geylcht
llgdorlsna r &oothenalolsvrtkooDtEtJs (teretua door het ihoaluLtsohÈD voor PluinE. u Eleran")
æslsoht garrcht (!! Cbyovac)
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MII COISTAÎES §IIR LE HIBCEE INTERIEI'R
INEISE trESÎODSTELI.I AUT DEI If,LT}IDIgCEII I{INTT
DnEZZI COtlSrÀrXlI SUL XErCllo I{AZIoi{ILE
















J}JI rEB MâX APR }{Àr JIIII ,rtL AlrG SEP ocT NOV DEC
EEX,rQlrE-BEL(Irt
Prh d! gro. À lrrchrt
( lrraco ucbé)
O!oo th.Àd.k..üoopDrlJ !
( lroco rcLt )
62-6' rb '1,4ÿ 1 14r'l 1 ,6r: 't ,?81 1,?rt 11?1i 1 i8r8 t1?i
,?-r8 rb 1 
't?i '1 ,t69 1r61( 1 ,725 1,68€ 1,62(. 1 ,716 2t1OC
42-4' rb 1 rOrC .r t01, 1t15( o 1925 o,989 ,90c o t91' lrloc
DEI'ISCELATD (M)
f,oLt{ Oror!hrDd.L!Ghlautlpr.l( tr.l Rh.lal.-Latl.§teù ,r-60 D( 0,111 o,151 o,18 or18? o,172 ,169 or 182 or21'l
xlrllcEEll
50-6> Dlil ct 158 0,154 o,1?\ o,'1?? o 
'1?5 ,,|?, 0,187 o 1211
Iælatiltalr!a1
,r-60 û.1 0,1 48 O | 141+ o r 16lr 0,168 o,165 ,165 o,17i 0,201
40-4, nl 0,1 1c o,1'.t l o,1, oJr4 0i118 , 106 0,1 'l'l
crosrhùd.1!.bgabcpr. 1!
( fral Er,rz.lbùde1)
6o-6, Dtit c,1?1 0,168 o,'t9i o 
'195 o,19.1 )J8? o,'191 or22t





61-6> nt or 189 o,164 o,16t o,1ÿ 0r 191 ,225 o,24
,6-60 FI 0r 18i o,119 0,16: o! 14t 0r185 ,218 o tzr'.





60c Lit 24r It 24,6' 24,6. 24,6: 25,?5 17,88 >_8,?5 to,44
55-60 Ltr 22 9f, 2' J8 2r,1t 2r,r4 24t'1 a6t]o z? t24 29 t19
l.o-lit LiÈ 16,6) 16J 't? ,rt 16tD ?,\4




Prlt d. Eror À h veut,r
60-6, Flur 2,4r2 2J45 2,19. 2,rrc ,r71 ,416 2,54'





kL.!6rt PI orllc oi 1o€ o,1r( o,1rt ) t126 o t12i o t1)1 o,155
BTNIEVELD
Oroo thrÀd.Ira.rtoopprl J ! ,r-50 rI o, 'r oc o,'tol o t1r( o,14? o,1r) ),1rl o,144 1169
qo-4t F1 0i 12( 0, 118 o, 1oi ),o99 or 109 o t117
Prix d. gro! À 1. v.Àt.
,o
PRIX COTSITIES §UR LE ilINCEE IIITEIEUN
PNEISE FESTGÉSIEI.LI ÀI'T DE,l ITLINDISCEDI HMM
PnEZZI COf,SIATÀÎI SUL l,IEIClrO nAZIOllÂIE
















I JUL AUG SEP
28-4 ,-11 12-11 19-2: 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 ,o-5 6-12 ,-19 to-26
BEI4rQrrE-EUiIt
mtrsEouE
Plh dt !ro. À ltrcLrt( tnaco ruché) 62-6, rb 1,8?: 1,?7i .1t821 1 r82: 't,9?i 2r10( ztzrc 2tzOC 2t125 2 tzOO 2,450
,?-58 rb 1 ,7?: 1,67: 1 ,751 1t?V 1 r85( 2,Ozi 2 11?5 2t12i 2,o50 2i'\2, 2rroolruco rclt)
42-4' rb o,9rl o,90( ot9or o,go( o,9r( t,oo( 'l | 1oc 1,15( 1!1OC 7 t15O ,2oo
DEUTSCELITD (Bn)
f,oIr ,r-60 il ,1?9 t.t75 o,'r 8l o,18 o'19 ot2ot o,221 or 20, or2o8 0,210( l!.t nh.l!]. .-L!tl.St.t,
}loNCEET
50-65 Dlt ,18' ,'18, 185 ),188 o,'19. o,20{ o t21i o t2'1, o,21C ot21'
,5-60 $t 1?5 ,|?, 1?5 oJ?t or 18. o t'19{ o,20: o,2o3 ot2oc oizo,







),19' ,195 ,21' ,2t o.228 o 1221 o,22, otzr,





61-6, rt ),22, ),226 ,2r9 ),252 ) 
'2r, ,242 ,2)7 o,21: o t24 o3?é
,6-60 rt ) t22O ) t221 ,2r4 ,248 ),25O ,z4o ,2r8 o,24 o,267





60c Llt t8, oo 27 t2' t?,25 ,oroo ,1 ,25 ,o,r( ,o,2i ,o,2i ,ot?i
,r-50 Llt ,.6,>o 26rOO :6,oo t8r20 :9,50 29,2: 29,0( 28 
'?i 29 ,7: ,1,p
{o-4, Ltt 5,OO tr,5o l8 
'rP ? j7' 1? ,?i 17 tO( 1? ,2:
R0ül ,r-60 Llr t6r 20 26'2o t5 t7o '.9 tzo ,oi 20 t9 t2O 4,r( ,o,2: ,1 ,7C )2tzg
LI'XE{BOTRO
Prlx d. tro. À Ir ÿq!t.
60-65 FIùr ,416 2,5OO ,58' ,58' |,581 ,666 2 t66( 2166( 21666
>r-60 Flur ,,', 2t416 ,500
'5oo





kh.r.t rt t 128 i 128 ),111 )i1ro 1r5 ,151 oJ62 0,15! o t1r1 oJrS
BTBTRIELD
Oroothud.llmD.koopprL J ! ,r-60 nl 1r7 119 ),149 )i 140 1r, ,J74 o J?t o,159 oJ67 o,1?1 ) t1?g
, lo-4, rl ,106
' 
109 ),1'lli ),108 105 111 0r121 o,11 o t12C o112' 129
OEUFS de POULE
cl B (55-6Os)








Prezzr sui mercoti oll'ingrosso
e prezzo limrte
KIPPEEIEREN









































l, n fl rv v x xr xill r il nr rv v xr xnl r x r ,, , T,96l vr rx x xr xrl
- 
BELGISUE Kruishoutem DEUTSCHLAND(BR):Kôln FRANCE:HollescentrolesdePoris
LUXEMBOURG OVOLUX ITALIA . Mitono NEDERLAND: LEI -prilzen
PRIXD'ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE / SLUISPRIJS





lRrx coNsrl;rEs sÛn Ia x§cEE lmBllon
PREISE TEiIOESIELLI AUT DEI ITLINDISCHEI N§O
PEEzZr Cof,SlmÀÎr gul. HEnCllo llAzrollllE
TAI.'ZET UMNGEÙOIIEü OP DE BIIITE{L TD$ XÂNxl









JA!{ rEB MÂR ÀPn MAI JI'N .ruI, Alro 8EP oct NOV
BEIÂIQI'I-BIT'II








Tb ,5.'l 14.9 ,4.1 1106 3> t? ,r,5 ,9,'









4t ,,61 1 
'52 ,,16 ,,41 ,,44 ,11
Dlt 4,0, ,,99 ,,94 ,,88 ,,89 ,,89














tt ),64 ,,80 4,01 ,,98 4.24 4,)1 , 
'84
tt 2 t7, >,d+ t,r1 ,,60 ),81 ,,81 ,,r1










Llt ,48 4olt 45' 508 ,24 424 ,74
Llr 216 51' ,75 419 414 416 ,'t8 28)
Lit 668 68t 7O' ?19 ?,, ?15 ?t2 ?20
Ltr 10,69 't056 t O9l+ 1095 11ÿ 11rO
!UXIIIEOUBG






flur 41.8 4a,o 4,,5 42,5 42,o 4r,o 4l,o 4r,t
Flu*
,\,1 51,o 55,o 55,o ,5,o 55,o 55 ro ,5,o
llur ,6,6 ,6,o ,6,9 ,6,2 ,?,9 ,8,'l ,8,1 ,8,8






FI 2,6? 2t6',1 2,60 2,62 2.5) 2,64 2r?' 2t8',1




IRIX COITSTÂTES STN IA üTNCEI IIIIEIEUE
taErsE rElilGEslEtLI rtl Dlll rxLltDrscEB lllrrl
PnEZZT COrSIÂlAlr suL l{mcr8o Ilrzrorlla
rnr,rzEll rüaGExoS 0P Dl BrllxDlt.AllDttl llllxl










t8-4 ,-11 '12-1t 't9-2' 26-1 2-8 9-',t, 16-zz 2r-29 ,o-> 6-12
BEIIIIQUI-BEU'It





lb ,5,o ,9,o 41,O 40,o 41 ,O 40,0 40,o ,9,o ,9,0 18,o
toopprlJr rt
.hcLt.rlJ rà 46,0 49,o ,1,O 50,o t1 ,o ,o,o 50,0 l+9,0 49,O 48,o
DEUTSCELIXD (BN)
CroaaàudaItÿarhu!-





DI ),51 ,,r1 ,,51 ,,51 ,,r1 ,,r'l ,,51 ,,51 ,,r1 ,,51
([otlorulgrn u
§tlshtrttD)
DI ,,89 ,,89 ,,89 ,,89 ,,89 ,,89 ,,89 ,,89 ,,89 t,89
DI ,,4, ,,45 ,,45 5,4' ,,45 ,,45 ,,45 ,,4, 1,45 ,,4'
I?rlICE
lallar c.Àtralc!
Pùl! - Prlr da







11 ,,76 ,,92 4,28 ,,?5 ,,6, ,170 ,,64 ,,46 ,,49 5,7'
tt ,,28 ,,40 ),88 1 
'22
2,9' ,,oo 2,9o 2,?o 2174 ,,10











Llt 445 41o 504 ,90 ,?o ,?, ,70 575 ,?5 ,?5
Llt ,2' 12' ,20 loo 290 290 2?5 2?5 2?'
Llt ?15 ?,, ?,, ?r5 720 ?20 ?20 ?20 ?20
Llt
Lt,XE,IBOUPO







!1ur 4),0 l+r, o 4r,o 4, 4.5, O 41,o 4J,o 4r,o 44,0 44,o
trlur >> )o 55to ,r,o >5,o ,r,o ,,,o 5r,o 55,o 55tO 5r,o
flur ,9,o ,8,o ,E, o ,8,o ,8,o 18 
'o
,8,0 ,9,o 40,o 4oro






rt 2,69 2t?o 2t74 2,?5 2'?6 2,80 2r82 2,8o 2182 2,8'
rl 2,94 2,8' 2,85 2§t 2,8' 2'8, 2,85 2,86 2,8? 2,85
,4
l' 
-r^,,,* Il**olI ,o,'.,.' I| *."-" I
II.
ÿIT§DE BOVINE
EclalrcissoDütg conco rallt les prlr èe la vianale boyilqr ootenuB ilen5 ogtto nrbltoatlort
r.@
Confotlrtror! à I'arttolr 2 itu Bèglenear îo 14/64fÇ:fr at 5.2.1964 ( Jou.mel offiolol dtu ??.2.1964, ?ène
ann6e, nc34) portet 6têb118êoEent graÀuo1 druê o!6aniEatl.@ oonmüe ilea narohds èans Ie seotor alê 1a
YleIrtleboÿ1n9'.1egtEi@PorrboYInEctwarrr'o[tfir6Echaqueann6eparlesEtats-lienbres
per Ia ca5pegne ale comerolalisetim è6butant 19 ler eril. Ca6 pllr tlrorigntatior a6 rePDortant pour cba-
que Rtat-Iembre a:ri pri: !éali8éB tlane 1e nâne sted6 itu oomaroo èê græ.
l,€E prlr è rlntsrrention Ipur boÿin8 amt foaotion ileE prir il rorl6ntetlm, parce qus l rBtat-üanbre D€ut fire!
oe prir drinteùrentIon è urr niwu oomlris ontr6 9!*el 96 fitu prit drorlontation (art.l0 ttu Ràglenent
14/64/cffi).
§r rertu dd 1 ,arti a1ê , atu BègteEent 1 4/6 4/ff'E ot itô I 'artiole I par. 3 du RègLenent i' 6)/64/@ ifu 4.4.64
(f.o.au tO.l'.61, ?lrr larfu, no 92) 1a coDDiaalo fire hgMooedeiremênt pour ohaque Etat-Menbrer lo8 prir
ils naroh6 pour bovlna €t reau è partlr ales prlr cmatetéE sur 1es march6s représentatifs. (imnero'III du
nègleoont 14/6'q/ÇEE). Pour obtênlr 1a moÿennê d6 cos prlx ilo narah6 o 6ff6ctue Ia pmd6ratim ile obêque c1e8-
Ee oommercielia6e à l reirle (te8 coefficient8 ale pond.ératim mgntloméa tlms t'me:e llr6c1t6ô.
Lês Dlir con8tetés dms leE Etatg-ll€Dbm8 ae raDDortæt aur merch6s EulvantE !
EolEiouê r }luoh,é ! .ânalêrlecht 
- 
Poid8 ÿIf
!ôu cle nqech6 r bovjns I marcrêili
vsaE s Jeudl
AUenagrE (8.F.)rIgt!Ég r 12 narchés (Bhénsie dlu l{oril - ttestphalie)
Aaohên, Duisburg, Diiaaeklorf, Essm, Kiln, Miinchen-Gl.adlaoh, Ii'uDtnrtèl, Dortroalt
Gelsenklrchan, Eagsnr B€okliBgharaa êt Soohun 
- 
Poiils ÿif.
!a noyeme d6 cês matohés êBt étEb1iê ên fmcti@ ilea apports 6t als8 prir par
olasse comm6rcialiséo sur chaqua matcbé.
Jour de natoh6 I luall
'Es ' I9I9!g s 'ï]ill,illil*ffiË*#;s du l*di ae 1a aemains courdtto et .ru J€uar dre rê
semalna yrécéclente.
La cowrelon iles cotatios poj.dg net Bur !i6il en poiilg vif ost offectuée à I rêiatê
è€s aosfficients de r6ndânent Euivanta s
I9rÉ8"" 
'
loeufs; ertra t!8 y' lggggggg: oxtra z 60 I Vachæ; extra I 59 f
1e qua1r55 y', 1e qual r J6 /, 1e qulr 54 I
2e qual:!2 y', 2e qualz J1 /"
3e qualr4g /" 3e qual: 47 fi
Xgg§5 : 
"rtr" t 63 y'"le qual r 6O f
2e quel t 55 y',
3e qual r Jl I
Jolm ile maroh6 : ludi ot Jeud i
:ta1ie t March6s:
").@.Firenre, tr[acereta; PaÀova, Regglæ&nllia, Chivasao, ,Ïodena, Cremona - ?olils ÿlf.




Âvalrt 1e conrergi@ iles cotatims, pola1s ebÈttu on poiils vif, it y s lieu Atapporter lgs corrêÈ
tims auivanteg t
Vitellmi I 1ère et 2àne qual t 
- 
6.930 lit par l00 kg
Eoeufo et vachaetlèra at 2èue qual r - 5.000 Lit par 100k9
ÿeau* t lère et Zàne qual t + 2.lOO l1t par tOO Lg
,,
Âpràs ooareotlon !ru 1ô oonvoratm e Doiils ÿit,c êtD1iqu6 les oooffloiæts ilo rcndenent
aulÿ8ts t
lerisl ,
Vitatl@l I làrequal I 581 Soeufe r 1àre qual:55É Trcàeg r làrequal r Jll
Zàna qtat t 54 fr ?àne qual : !O I 2àne quel r 49 f
Igggl r îère qual r 61 I
Zène quel I 59 É
Lo prlr moysn pmil6r6 eat obtsu per lrapplioatian ilea pourcentagBB il.e D@d6retlon sulventB t
a) 67 î- pour Ie zme erc6donteiro
b) 33 I pou le rono ô6floiteiro
Iurenbourl t 
.WÀgq r Iuænburg et Esoh-Eur-llsetta
Poids abettu 
- 
Voymne srlthm6tique ilês cotatlüE alê8 d6u oaloh6E 
-
la aonv€rsldr ôoa ootêtima Doials abettu en poiils vlf eat effêctu6c à lisial. ate8 coefflclilts da
rêndlenæt sulvaDts t




!9gg I 6o I
Jour ato narch6 r luali
Po^ye-Bes r Naroh6s : nottcrdrn ct rs Eertoguboach
!9I!8_r polds ab8ttu
.@, , poiils v1f
liolffie arithn6tlqu6 als3 cotatlma ila8 aleu [arch6E
La oowrBion dos ootatloBs poida ebêttu sn poltls vif êat offectuéo à lrêIilo iles coaffiolenta ile
renilgment Euivant8 !
ngylEg r ertla t 62 y', t*reex t 51 y', Vaoho8 dâstir6ca à
lère quel r 58 É r,ioiillI]TilIli,i," z 47 fi
2ëne quel t 56 fi
3àneeudr?É
{qr5a--ô.o-n-aggh§- r Botterilu s EoÿlnB - lrèi iB Eortogcnboach t BcrÿIE - Eet,crrali
Teau - uariti Veeur - nercredll
III. PRIX Â L'II'IPORTAÎIOI
& se bataDt eu les usroh6e ler plu! tolE6amtatits ôoa Drÿa ticrÊr la Commls3ioa fira habitoo!À.lroDGt l.a! Drlr
à l,iotDttrtl@ pru ùoÿrD. ct vrÀlr (Bàgtcncnt îo 14/64ftN, f,à6!.. no 63/64/68 ct Bàgt. Lc 11o/64/qfi).
Cer lrlr a@t EèJor6s êca Dmtâtrts fo[fritèltoa rcprlacatut 1a. t]rlr ile tlansport JuEquiau ftcmtiàEaa ih 1r Cor
Dua[té. loutofoiE Dour lrltall. oes nGtùrtr tlæs !üt plua 61ev6a.
les naroh6s loD!ésætatlf! d.s paJE tlara s@t Ies BulyEat3 t
I . Dueuar!( t Dol/üne èe! oot8tlor! ila t
e. 0IIIPOET - lenrlbnrgctr f,vrcg og e6dsèfS
b. I f, - Sanvlrkæilc learLc .bèe1!-&.lturskBDætfæanùrgü
o. DLE . Daa:kc lorilbngor.! trrcrturEalgBtoroainger
2. (hanèæEretegne r EoJrdne alo! 64 uerch6s
3. Ir18ôê r nrro!6 ûo lub]ln
,6
LLLP.E.LI.II.9.E
Erltut€ruB6en zu den nacbstêhend auf8€führten PreLaeD
r.@
cesgss Art. 2 der verordûuîS L4/64/Ë\o voE 5.2.1961+ (latablatt der EuopülEchsn GeDelnachaftê!
voa 27.2.1964 - 7. Jaàr8ùgr !tr. ]4) über dl.ê schrittrslse ErrlchtuBg eLûer gerelDauea llarktorga-
nlaatl.oE für nlndtl.elEch rcraleD JEhrltch yor deE u 1. ÀprlI bo8r,E.nalen ULrtschaftEJahr ûurrb'J.àâtl
t{lt8lledstaat ElgElglgEËryLgg fllr Rlader und Ktlbor tcltt.lctzt. Dleae OrfuBtL€ruagaprelac ba-
ôierea fltr Jedea l,litglladataat auf Prclse dlr tlclchsn GroBahaBalelaatulc.
D"r.I@19.fürRi!derhta5tvon0rl.e!tl.6run8sPrê161EaofgrDabralsJ€.le'ü1ttliedgtaat
€la€! Irtsrvêntioaapreta fêatsôtze! kannr dêr zrlacbên 95 Prozcat uad 95 Prozeat dca orLeEtlsrü8a-
prelaea ltett (Art. 10 d6r verordnuag L4/64/Éfla).
II. XANtrTPREISEÂI'I DE IdI.ITDISCEIÜ Il,Nf,T
oênAEB Art. 5 iler Vcrordruq ].h/64/vua urd A!t. 11 Aba. ) alor veroralnulg 6r/64/Eÿg vor 4.6.1964
(htBblatt der Europ§l'acben ceûelnschaften vo! 10.6.196+. 7. Jaàrgu6. llr. 92) atellt dlê troDris8loB
rôchêBt1lch fltr Rlarier urd trâlber Preiae auf alên LD 
^nharg 
IfI zu Verordru!8 L4/&lEtilO genaBte!
lGrkte! fest. D{eBG l{æktpreise ergeben einên geroge!68 DuchscbBl.ttr ôer nach deD. ebenfalla la dle-
seE ÀrhlBt aufgeführten llarktanteilen cler Qualitütaatufetr berechiret ÿIrd. I! ej,nze].nea banilelt ee alch
u[ folgelde Prôlse:
BelEle! &ëgxEL t Aralerlecht - tlB!E@-t
t{arkttaEe: Rindertllttroch
Kâlber j Donn.rrttg
Deutachlaaô (Bn) r UËrkte : 12 ErLtr (Xordrh.h-Lrtrrl.!)
lâchenr DuLaburg, Dua6oldorf r Eaêear 861n. U6Echea-Olêalbacb r truppêrtal r
DortDund, Bochuri oel8enklrcben' EaBe! und n.cklttrthause! - L:ggiglSllli& -
DLe Prelee auf diê6eD !{ürkte! rerden gero8eD Dl.t alen Jerei.ligen 
^uftrlebrn.EE!!êE! lloDtag
Freukrelch r IEIEL ! La Vlllstte - &.h:EE!gtÈ! (po_!,ds act tur piert)
DLc Pr€!,ss vo! llontat dêr laufenalen wocbe uDal voa DouerEtat dêr ver8angeDen
Iloche rerdeû arlthEetlsch genlttelt.
Dlc Uarecbnung von gchlacht- aut Lebendgeilcht erfol8t tlt lolgendêa troofflzi€lteD:
Rl!ôer 3
g.4 oxtra ,589É
L. Çrtal-.z JJ $
2. qtal.t 5? %
,. Qual.! f9 %
f41Èqr : s.t!u I 6, ;
1.qurI r 60,
2.Quel t 55 »
,.Qual s 51 b
UarktteB-a r l{oltrt uC Douarrtra
glla : lglElg
a) llberechueaseblet
Modraarcraloarr Hrêazer üaceratar Pâalovar Rc88r.o EEllLar ChLvaaso-l!È!g@!g!!





Bull.! .rt8r z 6O $ IIII .rtre | ,9 *
l.Qua]' r 56 * 1.Qur1 | 54 ÿ
2.Qua1 z J'l ?$
,.Qua1 z 4? ,É
t?
DLe lluechuung von Schlacht- auf Debendgerlcht erfolgt uch Berlchtigun8 u
fol6erde BetrËge 3
Vitelloal. t. unil Z. Qua1. : - 6.910 Llt per lOO kg
Ocb6eD uld t(ühe 1. und 2. qra1. , 
- 5.OOO Ll.t per IOO kB
Vltell.l 1. unal 2. eua1. : + A.5OO ldt per IOO kg
anachlie66e!d reralen folgeDde l(oeffizlentetr beDutzt:
Rllder r
VitôUopl. : I. qual.s 59 % ocheen : 1. Qualr: 55 1É2. quaI.! 54 % 2. eua1.! 50 %
f,ühe : 1. Qual.: 55962' Qua1.: 49 96
trÀlber :
Vltel1L : I. QuaI.! 6L gé2. Qual.. s 59 9é
Das gewogeEe Mitte1 rtriat crrccbact Arroh ltültlpl1tatLon dor untcr
a) geuanntea Pre16e uit 6? % uad aler unter
b) genannten Ptej.se ûLL ,, %.
luxeBburg : EIEIg : luxenburg und E6ch-sur-Alzette








_Bg49ur_Klth_e_ : Qual. Mi 55 %L:5t%
B:iZ?6
EElber r 60 %:
MÂrkttap ! Montag
!!!E!?4l!1t Mârkte : Rotterdan und rE Eertogenboacb
Ripder r Schlachtaef,icht
@!g: febeadrerlcht
D1e Prelse beider Mtrkte werden arltheetlach geulttôIt.
Dle UErechnung der Prelse von schlachtgewicht auf ,.ebeaalgerlcht fttr RLader er-
folgt alt Eilfe folgender Koefflzienten:
S$Echtrindgl z Extra a6Z % Fette Stiere3 5? % tgustkltbe: 4? %1. Qual:58 %2. qtalrSâ %). euaL..JZ %
Markttage : Rotterdu 
-Rilder : Èloatag
Kâ1ber : Dien6tag
ls Eeriogen'losch : Rllder ..,. .
trr. ErIlFuERpRErsE trâlber3 üatttoch
Die (oanlssj'oo setzt Etichentlicb Einfuhrprel6e für linder uad trâlber auf Basl,a der pre16e auf
den reprâsentativen MârkteE in DrlttlEndern fest(YerordmrB.nL4/64/Eilct 6r/64/r;IItG uaa t4o/64/Ewa).
Dieie farktpreiEe werden u fe6te Betr!{ge fUr dle Trau8portkosten bis u dle Grenze der ce[eiD-
scheft erh6ht. Diese Betrlige sind für Itallen h6her als ftlr d].e übrigeu lEnder aler oeoelDachaft.
Dlo roprtaeatatiyen MErkte ahd :
1. Delceark : Durchschtltt dcr NotleruDgsn ÿoB
a) OXEXPORT = LaBdbrugats l(vacg og Kôdaa1t
b) A K = Saavlrkcudc Darakc AldelB Krcaturcksportfor.Dûgar
c) D L K = Dalskc Laldbru8.raa KreaturaalglforaElngar
2. GrosabrltaEisa : Durch3chnltt vor 6h üerktaD
,. Ir1æd ! Markt von DublLn
,8
CATNI BOYINE
Spiegazionl relatlve al prêzzi. alêII. catuL bovlEa ohe
figurano nella Preaêut6 pubbllcazLone
I.3Bry.I






?o aano u. J4) retatlvo all,a gradualG attuazione dl ua'organizzazione cooue ilel Eercatl
nêI Eettorê dêI1a carnl bovlne, ciaacuno Stato EeEbro flaBar per Ia cepagBa dl connefciaLLzzazLo\o
ch. ln1z1a iI Io aprller pXezzi d'. psr i bovinl eal I ÿ1t.111.
TaIl prôzul dl oriantaEento 6i riferlBcono ai prezzl fomtlal ia ciaecuo Stato nenbro In una nedeei-
na fa6e del coEerclo all'lngrosso.
I p@!C!-æ!g ilsl bovlni è calcolato lu funzione alel pr€zzo altoriêDtuento la quantolo Stato
neEbro puof flgaüe tale prezzo drintervento aal un llvello coEpre6o entro iI 9r% ed' LL 96')É deL ptezzo
d.r orlentaEeato
rr.@
In applicazione dell'art. , del Re8olaneûo t. '|4/64/CEE e alellrart. 1 pæ. , de1 Rêgolaoento u 61/64/
/CEE deL 4.4.64 (cazzetta Ufficlale ilel 10.5.64 n. 92) Ia Comleaioue fi6sa ogai aettloear per cla6cuno
Stato ûeEbro, ! ptezz! ali nercato per i bovlnl, ed. i vltelll, aulla ba6e dei Prêzzi coatatati ôui Eercatl
rappreaentativl (Aueaato III del Regoi.uoaLo n.'14/64/cEE).
per otten6ro Ia Eeilia di tati prezzl, dl Dercato aI effêttua Ia ponalerazioae ill ognl claase couerclaliz-
zata nêdlutê L coeffiaientl indlcatlvl neI sualiletto allêgato.
1 itez4l costatatL neÂIi Statl neEbrl Ei riferiacoûo ai Be8ueEti Eercatl:
Bê1ciô: x6rcatos Anderlecht - Ièso vivo
oj!g!-ll!Æ!g: bovinl: nercoledir
vltsltt 3 glovodi'
R.F. di Ger[eLa: Ugqlr 12 EercatL (Renanla det Nord - Weetfalia)
Aacheni Duiaburgir,,UiEEêlalorf, Essen, Kiilur Mônchen-Gladbachr t'{uppertal;
Dort[unalr Ge]seaklrcbcErEagenr Recl].lEghauaeE, Bochu.
@!I. La Eedia all taII nercatl è Etabllita in funzioue de8li apporti e
+el prezzl per claase cotunetcila]-lzzata au ogni nercato.
Glorno alt ûèrcato : luEsdLr
Ilaacia: Iilercato: La viUstte - Pe6o Eorto (po!.ds net sur pied)
Meilla arltEetica delle quotazlonl deI ].ueitl r ilelta Eettfuea iD corao e alel giovedl I
delta 6ettimana precedente. La converelone ilelle quotazioÀl " pold! net eur pied" i!










Torl:extra: 504 Vaccb. ! cxtra ? 59 *
1a qual.: !6i 1a qual, : !4 %
2a q\el. | ,1 1é
la qual. z 47 ié
9@tjæI9.9!.9, s llDadl.r . glovoilir
@:@3
a) zona ecceileatarla
CraDora, Flrenze' Mac€ratar Padovâr Re881o Eni1la, ChLvaaao, Modena- P'ao Yito
Medla æit[êtica delle quotazionl che vuuo da1 Eercolêalir al€1Ia BettiEea pr€cadêutê aI
4ætedl d€11a ÊettlEana ln corao.
b) zoua alêflcltaria
Rona - Peao Eorto
Prila alalIa oætrrzolono.dr]-loquotat1oEü peBo Eorto in peeo vivor ai rendono uscê36arie le
Ecguêntl correzlonL:
Vltellonlr 1a c 2a qua1.i - 6.910 Lfi. per 1O0 Kg
,9
t_
Buol e ÿacche: 1a e 2a qual.: 
- ,.OOO Lit. per 1OO Kg
Viteui 1a e 2a qual.:+ 2.5OO Lit. p6r 1OO Kg
Dopo ra correzione' per la converslone in peao vlvo, ai apprlcano i .eguenti coefficlen-
tL di reaa:
Bovinl i
yé!.g-Uglr!: 'la qual.: !81
2a quaL.t 549
yggg[g: 1a quat.z 55 %
2a qual.: 49 I
Vltel11: 1a qDal.: 6i;6
2a qual.t 59tÂ
Buoi: 'la qtal.z JJ%
2a qua]-.t J@l
Il prezzo nedio ponderato 61 ottlene uediate lrappllcazione alclle seguentl percentuati:
a) 6'N per 1a zona eccedentarla
b) t1% pet Ia zona aleficitùia
Lusoenburgo: @Ll: Lu66emburgo città e Esch-Gur-Alzette
Media æitmêtlca delle quotazioni dei due rercati 
- 
pe6o porto
La conversione delle quotazloni pe6o norto iu peso vlvo è effettuata nedj.ate i seguen-
tl coefficienti dl resa:
Bovini..




Clorpo di nercato: Iunedil
Paeaj. Bassl: @!!: Rotterdan e r s Hert cgenbosch
Bovini: peso Eorto
ViteUi: pe6o vlvo
Medla arltoetica delle quotazioni dei due nercati.
La conver6ione delle quotazionj, pe6o oorto in peao vivo è effettuata mediùte i seêuentl
coefflcientl ili resa:
Bovlni:extra:621





ciornl di nôrcato: Rotterdm: Bovinli lunôdil
VLtelll : nùtedi r
rs Hertogenbo6ch: Bovinl : nercoLedi,
Vitel11: nercolealil
7I:. PBEZZO AIL'IMPORTAZIONE
La CoEulsaione fi58a oghi aettlma[a i prezz! all'iEportazione per i bovini eil i vrtelli basando6l
6ulle quotazioni regi6trate 6ul Dercati piu' rappreEentativi dei paeai terzi (Regolanento n.14/64/
/cEE e n. 14o-64/cEE). Tal1 prezzi 6ono auûentati di ihporti forfettarl che rappresetrtano Ie ape6e
tli trasporto fiao alle frontiere del]'a CoEunità.
Tuttaviat Per quaBto ri8uarda Urtaliar tall importl fia6i 6ono plur rlovatl. r Eercat! rappraacBta-tlvi drl paê61 terzl sono 1 seguGntj. :
1) Danfuarca ! Eedla derr.e quotazlonl di a) oxExpoR, = LaDdbruSet§ Kyaê. 08 KddEarS
b) A K = Seylrkends Daa6ke Alde]s Kr.aturck6portforcniagcr
c) DLK 
= DaDakG Ludbrutere6 KreaturaalgsloroDinger2) Graa BrctagDa : oedla del 64 acrcatl
J) Irlæda : Earcato di Dubtlno
40
EUTDVLEES
Toellohting op èo in ilezô publlkatlo voorkonEndo prlJzen
r.E@
overeEnkomgtlg alt. 2 van verortlenlng l4/64/EW van5.2.1964(Publikstieblad dd.. 27.2.1964 - Je Jærgang,
nr. l4), houdàncle de g€16iile11Jke totstênùbr€nging vên een gmoeEcheppoli$co ordening ier Dalkton ln il€
aêctor rudvlôes, uord,Bn jaarlijks voor bet ver*oopsoizoôn, dat op 1aprI1 beg!.ntr p€r Llô-stæt
ollêntetiepri jz€a voor runalsren on kalvêren vastgest€la.
Deze oriilntatiepriJz6n hebben voor icèâle Lld-staêt b6trslcklng op pliJuon, d1g ln oazslfd. stadlu van d.o
grootbandel tot stand. komen.
Dâ lnterÿê4tlepri -is voor roilelen hangt suen Eêt d,6 oliêntêtispri jsr d.ooralat 6dr Lld-staat deze lntêr-
ventlepriSs ksn vaststollsn op sEn nivoau, ilat ligt tussen 93 fi en 96*vaa il€ orl'ôntetieprljs (art. 10
van Y.rordênllg 14/ 64/Wa).
II. PRIJZEN OP DE BITIÛINLÀNDS UAXIS!
ovoraenkonstig art. 5 ÿan verord.ênlng ]^4/64/W en art. r1 liil 3 ven vêrcrilenin8 63/64/Wa ÿan 4.6.1964
(Pubtltattebtaû itd. 10.6.1964 
- ?ô Jærgang, m. 92) stett de Connissle elke seek p.r Lial-stêat voor
mderen 6n kalv.rsn, narktpri jzen vast op èe representatiæe markten, g€noânè in b1j18g€ fII mn Ver-
ordùnins t4/64/EEa.
Deze narktprljzen ÿomên het gerogen gaiildêIit€ En de kmlitoitgnr b€rskenal êan ilê banê van C.e ln voor-
nomd6 bijlage bepaêIde narktaanilêl6nr per kHallteit.
Belsiê s EIELiAntlêr16oht - @s""ioE
tdelktd.ag€n I nnderênr woensdag
kalyerênt clonilerd,ag
DEItslùd (!R)r &IE@ r 12 uarktm (troorèrlJrtüd-f,crtfelen)
Àêohü, Dulsbug, DiiE8elilorf , Essen, trôln, I'lônchon-0]aatbacbr lluppeltaIr Dortuunalr Bochm,
Gelssnktrchen, Eagm en Rocklinghêusen. - Lryfid gêrioht
De prijuen op alezo narkten word.ên gsrogen net d.e r€apehtievâ ssnvoersn.
Malktdaa : maand.ag
Frankrl jk r !IgE]L r La Villstte - Gcslaobt s€viohtôolala nct aur plcd)
D6 prlJzen op maêndag van ilê lopgnils red( on op ùonilordag van Ag voor}fgaêndo v3€k roralôn
rekonküèi g gpnl ÀaloIal.











stierên êxtra t 60 4















tarktilaaen t naanèat sn Aord,êrdag
!Ug@:
")@.q
lrod.Bar Crcoolet FLreEze, Maceratar Padovar R€BBlo Enl.lia, Chiyaaao- Etli_t!4g.!l
Rekenkulallg genl.dd€lalê vu dâ noteringoa van roraaalag yaa alê vooraf8aandê rark tot






De ôtrekening van 8e61acht op levend gewicht heeft pl,aat6 m toepa66ilg van de yolgenale
c orrec tle §
VitelloDi Le etr 2e kwa1. : 
- 6.910 Llt per IOO kg
Osaen en koelen Ie en 2e kwa1. : - 5.OO0 LIt per IOO kg
en ViteIIi 1e eu 2e kwal. : + 2.!OO Lit per IO0 kg
Vervolgens worden de volgende omekeningEfaktoren gebruikt 3
Bqndereu:
ViteLloni 3 Ie t<wal. : !8 I O6§en i Le kva]-. | 55 ?É
- 2e kwal. : )4 /, 
- 
2e kwai. . | 50 %
Koeien a Le lriwaL. | ,5 %
2e kwal. . 49 %
Kalveren:
VlteUi : le kwal. : 61 %
2e kwa]-. | 59 %
Een gewogen geniddelde prij6 wordt verkregen door de otrder
a) verkregen prljzen te wegen aet 6? % en de onder
b) verkregea prijzen 6et t1 fi.
Luxenburg : Markteu i LuxeEbourg eu Esch-sur-Àlzette
De prijzetr va de twee narkten worden rekenkundig geEiddeld 
- 
Goslacht gewicht
De omrekening voor de prljzen vaD ge6lacht op leverd gewlcht heeft plaata aan de hand
va de volgeude coëfficiënten.
Runderen 3
q6_6eÀ JlalzJL_Eji_etg4r _kge_isg ! kwal. AÀ 3 5, *A : 53iB : 52 16
I(alveren | 60 ?6
MarktdaF: Eaudag
Nederland r EElg 3 Rotteralao en 'B Eertoge[bosch
Ruuderep! Be6lacht gewicht
&IE: levenil gewicht
De pliJzen voor de twee Earkteu worden rekenkundig geniddeld.
De onrekeDlng van de prijzen ÿan geslacht op l-evend gewicht heeft voor rund.eren plaat6
aatr de hand ÿan de volgende coëfficiënten :
Slachtrunderen3 Extra . 6? ié yg!!-!!g: 5? U @L@!g, 42 SIe kral. : 58 I
2e ksa].. z 56 %
1e kwaL. t 52 %
Marktdagen : tottrralu - Runalerea : naaudag 
'a Hêrtogenbo6ch _ Runderen
- Kêlveren : diaaalag Kalyeren : wocnsdag
III. PRI.'ZEN BIJ INVOER
Elke wêek vorden door de CoEEL661e de prlJzeu blJ Llyoer voor nadersD o! ka].yqro! ÿartg!6te1d.
Q,o.'l4/64/EEGt v.o. 6r/64/EEG en ÿ.0. l4o/64/Eqo) aan de hand van de prijzetr op ale nee6t re-
pr€6entatieve Earkte! van derde Ialden.
Deze prlJzon worden verhoogd Eet forfaitalre bedlagen voor de ygryoerkoEte! tot au de greuzen
van ale GeEeenschap. Voor Italië werden hogere bedragen voor ÿervocrko8ter ya6tgestelal.
AIs raprraàatatleye EarktsD rordG! bclchouÿd :
1 ) DenêEarkêu r geolaldelde yu de BoteriDgsn vaE
a) OXD(PORT = Landbrugêta Kva.B og Kôal8alg
b) A f = Suvlrkende Danakc Ardela Kreatur€ksportforcnln6er
c) D L K = DaD6kc Landbrugcrea KreaturlalBaforall[ger
2) Groot-Brittanli3 3 geliAdâ1de ÿaa 54 oarkten






















ErBdalakIa!6a! NOV DEC JAN FEB !rÀx APR !,1AI ,rt N JI'L AI'G
EILOIQI,ÿTEÛOIT
LLtta! l!lé!l.u!. .t .upé!l.ur. cEE
xlÀitu-.r ..rLiu.d.Àr.t EEG rb 2,562,5 - 2.9r?t5 2.8?5,O - 5.062,5
Iàl1r d'orlaÀtat10! ralloar
f,atlolal. o!lc!trtl.prlJ. lb 2.?OO t( 2.8O0,O 2.9@'O ,.052150 ,.00o,o 2.94? ,




lb 4.10',0 .114!5 4.o45, ,.95?,1 t.046, I 4.zrt 5ro,? 4.r50,0 .r45,8 4.216,1
rb 4.tolt? 4.400,o 4,r?2, 4.zz!,4 4.24,,6 4,456,7 .r80,? 4.600ro .58?,5 4,166,1




rb ,.]'46 t? ,.25\,8 ,.227, ,.262,t ,.166,L 5r5 t.?ro,? ,.7L5.? t,619,6 ,.416j








rb ,.286,7 ,.500,o ,.472 ,.t?6,t t,412,9 5.161,? .640,, ,.rLi.? .164,6 ,,216 |
rb
,.\r8,1 ,.600,o ,.5\5, ,.4r4 ! ,.472,6 ,.650,o .?80r? 1.6))J t.4?9 t2 ,.116




rb 2.71O,O ?54,8 2.?22, 2.700 r ( 2.8o4,8 ,.180 ! 0 t.zEor? ,.l90ro ,.oz5,o 2.858,1
lb 2.24]-t? 2.f@'O 2. roo,r 2. roo,( 2. 404,8 2.601 t? .?8o,? 2.6?E.t 5O211 2.roo tr
Eét.U il. frÈrl
F.brl,cÀt1.taa ? Pb t.841,, 1.950,o L.9?? 2.O0O,( 2.096,8 .188,' ,..,,or? a.aroro l.o5o,o I .8OO,(
l{oy.u! toDdara. touta. cl.!r.. 100 Fb ,.].29 ,.22,,t ,.20L1 ,.L59, ,.242 t2 1.459.4 t.582,4 ,.rL',' ,8r.8 ,.'tEz,
O.roSaE lclldd.lda rl1. kI.!!.! tc-B b2,5E4 64,462 64,or2 6,,r82 6\,8\, t9, 188 ,1,649 æ.ro9 i?,6?6 6r,6t+6
DEI'I§CELTND (BB)
Irrta!- uÀd ob!r8r.!r. Ello DI 2O',OO - 2rr,oo 2æ,OO - 245,00
ll.tr,o!âL.r Ori.Dti.rultapæiE tx 224 rO0 24o,oo






D{ 2?4§5 ,o4,25 ,L4,L9 )1r,r1 ,L?,W 514.91 ,ro,89 ,Lrlo) tor! 68 ,oo,?7







lll 2r9,66 2?6,2? 288,02 a89, ro 292,r5 29t,96 29',85 2g8t?2 tE9,ro 28r,85
I»{ 2\r,r, 258,10 269 t29 272r2t 2?2t96 2?6,ÿ 2?? t29 2&'56 |?o t?1 264tO1







Ilil 297 ,7? ,11,12 ,r?,r7 ,L6," 12o129 ,20,r2 ,r? $L ,L6.4' t|? toz ,18t42
lxil 2?Z,tO 2E6,44 295,tL 294 t62 299,6r 299,08 296152 29?t2? t96,52 296 t21









Dli 2r? ,?E 248,88 259 'r' 260,88 26r,?9 266,49 266,6? 2?L.9' t60,4, 2r? ,r2
D{ 225,O5 216,2? 2r8,L5 24\ ,26 245,58 2\rt9r 251rlt 5E,85 2rr,?5
»l L9? 14L 2O4,r' 2L5§4 22O,29 225,r8 228 t?4 22? r?E .rrJ2 t21 tO' z,t? t64
I}t ].66 t:-[ L?O,16 L79,r' 184,94 L92,n- 190,79 187,09 Lÿ.72 ?6 j2 1E',?2
100
I}t 25!,6' 26',7' 2?',6t 274,\9 2?8,9t+ 280,02 2?8r5L aElrE7 t?4,52 27214?



























Érlt.a LÀ!érl.ur. .t lupari.u. CEElllÀhu!-.À [rfuuÈ.ar.À mc rb 2.8?5p - r.062g
q 10ül







rb 4.r50,o .r50,o ri. rSoro l+.5oo,o 4. aoo 4.2OO, O 2OOr 0 4. zoo, o 150 tC






lù ,.7O0,0 .650, o ,.6ao, lr. :oo, o ,.40o,( ,.4ooro ,. i+OO r O ,.40o,0 ,o0,o









'r 50,0 . o5o,o q. oSor 0 ln. oro, o ,.950,c ,.950,o ,.950,o ,.9ro,0 950,O
rb
,.450,o ,.)o0,o ,.r50,o l:. roo, o ,.2OOrC ,.2OO tO .200,0 ,.2OO, O ,.1OOi0
rb
,.550,o r.f5o,o ,.450,o l:.loo,o ,,roo,c ,.roo to . roo,o ,.500 to ,.roo!0





,.1OO,O i. o0o,0 ,. ooo! 0 le.roo,o 2.850,c ?.850,0 . E5o, o 2.850, c 2.?50,o
rb 2.600,o . roo,o 2.4ro,o lz.5oo,o 2.roo tc 2. ro0,0 . r00,0 2.too tc 2.2OO ! OËagrll da labllc.tlot
Prb!r.c.tl,.t.. ? tb 2.2OO! O r.0oo,o a.o0o,0 .800,o 'r . Eoo, c 1.Eoo,o .8oo,o LEoo,c I .8oo, o
lloÿau. po!da!4. tout.. cl.aa.r
G.rot ! ttrldd.ld. tlla !l,r!!.[
100
7b ,.46r,8 i.165,o ,.r50,, lr. zrÿ ,5 ,.1?1, ,.1?1,5 ,.'t?'t,5 ,.1? ,'o9?,,
uc-8 69,r15 ''?,roo 5? ,o1o le+,zzo 6r,4to 6,,4ro 5,,4ro 6r,4ro 't,950
DEI'ISCELÀID (IB)
tÀt.!- uld ob.ltr.Era EfO DI zroso 
- 245,oo
ll.tlo!.lar O!1.Àt1.!u!g!p!c1. Dt 24o,0o







,06r20 ,orr,E0 ,o't,?o ,o2,60 299 160 299,90 ,o2 too ,oztzo 99!l+o 29\,@







lll 292,ro 288,70 a89,20 288,1o 262,80 z$t,60 a85,50 2El,50 8z,oo 2?9,20
tx 2?6,@ 269,1o 2?O,rO 26E,90 26z,60 261,4o 265,Eo 166,90 t6z,5o 260,20







IlI ,'t5,40 ,15,20 ,18,60 ,19,tro ,1? 10 ,1E, r0 ,'t9,10 ,19,90 16,90 ,14,ro
lH 29r,40 296,1o 298,tlo 29? ,10 29t ,EO 297,t+o 29?,50 297 ,rO 92,60 289,rl9
DNI 2r? 









D,r 265tOO 261 ,1o 261 ,4o 255,10 255,40 257,OO 25?,?o 260,00 55,40 2r2t90
t»l 241 t?O 219,50 2r9,90 2r4,90 2rl+,0o 2r4,@ 2r7 ,to 2r?,Eo ,\,90 2rr,90
I»I zn i?o 22O tzo 216,50 21B,ro 21\ 3o 21rt90 220,0O 22O i80 r1E,60 216,oo
Dr r8, r 4o 17? ,OO 1?4,90 165.?o 'rE1 ,1o 1 78,oo 'l90, 1o rE,,60 82, Eo 180, r0
O.loatr.! Dcrch.chlltt rIL! l(Ir...a 100 u,t 2?6,6' z7\,10 2?5,o9 27',O1 270,E9 n1,5? 2?t,a\ 2?4,20 t?o 19, 266,6,
R8 69,'.t,? 68,52, (Â,??1 6E 1252 6?,?2' 6?,89' 68,160 tE,55o t? ,?r4 67 j56




















Eud.l.trh!aa! I r964 r965
EadalùIra.!! l{ov DEC JAII FEB MÀR Â.PR MAI JUN JUL ÀUG
}IüCE
Llrlta. l!térl.u. .t ruparl.u!. cEl ,, 2rr1o, - 29o'o5 28r,88 - ,o2,4o
Prir d.o!1.!t.tlo! utloû.l 1' 2?r,oo 28?to0








It ,?4,r, t?9,r8 tÙr,64 t?4t8? t?L,9' ,?4,c2 ,Err60 ,82.25 )8o,17 ,?9,90
rt lo2 i04 ,o9 t26 ,21,27 ,t8,r9 ,L9 t].4 tza,t6 ,2rj4L ,2rt6b )2't,)4 19't9'12
rl 24',45 244,?2 256,88 259,?8 26r,r4 265,2? 2?5'Lo 27lt2L 269,O' 26? tOO





tî t)8,?o tr9,52 ,52,L6 ,42,rL ,tto tO? ,16, êt 5ro,9? ,r?.r8 ,41,r8 ,42 tO+









tr ,92,59 )9? ,45 40], 19 ,96,?8 ,9?,66 4æ,r5 4rr.i95 \o?io +OO,?8 40o,99
1t 282,?8 292tL2 lor. | 1, 29? trg ,o1r8, tct162 ,t4.,2 ,tor?? ,o5 t?4 ,ot,?8
tl 2r8,?? 24O,01 25r,94 2r4,?8 2r8.2E 260 r1? 269,61 26?.9, 26r,E5 261 ,86
It L9?,ttl 19?,7t 2r4,67 azlt99 225,L5 218.19 22rtL5 æ1,?9 221 195 222t95
lloralla poûAas6a tout.! cllalla r00 îl 29r,98 298,4? ,o8,49 ,06,8, ,oE,45 ,o9 tzo ,!7 1l ,16.@ ,1 1 ,89 )11r10
tc 59,546 60,455 62,485 62,148 62,476 62,628 64,2ro 64.006 5t,'t?, 6r,o't,
rlltrl
Llrltl drilo . nr..l,.o CE Ltt ,2.o5L - t6.?r9 ,r.9r8 - ,8.23t
Pratro dl orLEtuaLtc Darl,ola1a Lit ,5.ooo ,?.500
, tIIBatr ltlcE-






Llt 54.9o, 54.O2? 54.?96 54.L45 ,4.259 54.7r9 55.549 )r.622 ,5,oo? 54.\O9
Llt 48. 168 4?,5?6 4?.9r5 47.rzt 4?,5?o 4?.864 48.591r tÛa17, l?,?62 4?.422




Llt 48.899 t+9.692 49.9r\ 49.279 49.284 1.9.284 49.106 19.21r t8.616 4E.0a5










Llr 40.266 40.52? 4r.475 \o,266 qo.860 12.014 42.?57 i2.4q6 \1.811 41.2?8
Ltt
,L.8L7 ,r.801 ,2.892 ,r.8r, ,2.O9O ,2.92? ,r.804 1r.20 t2.200 ,1.47+
Llr ?J.?8, 22.565 22.895 22.ÿ6 22.\t6 21.8?1 22.089 ro.98, t9.992 19.16'
XaÀl. toDd.frt. tutt. cb..l 100 Ltt 4r.?r5 4r.6L, 44.2ro 4r,524 41.6ÿ l!.05i 44.644 È.{e2 tr,695 4r.1ro










PÀTS DE LI C.E.E.
ETO.LI}IDEE
PAESI DEI.IA CEE












.nr I ruo lt",
z-8 9-'.i5 16-22 2r-29 ,o-5 6-12 1t 19 zo-26 2? -2 ,-9
rnÂI{cE
LllItla Iaférl.u!. .t rupérlcur. CEB 1t a8r,8E - ,02,40
Prlt drorl,.!t.tl,oa MtloÀ.I rt 28?,@








l't ,81 ,6r+ ,81,64 ,80,48 ,?8,?4 577 tOO ,?9,90 ,?9,90 ,?9 t9o ,82,Eo ,El ,06
?t ,26 J5 ,25,O5 ,19 tOO ,'t6,80 ,14,60 ,2Otlo ,1? ,r5 ,21 ,?5 ,22tro ,21 t?'
PI 2?2,48 269,88 26? ,zE 26? i8 265,2o 266,?6 265 t?2 266 )24 2?'t ,96 2?O t92





ît )42,00 ,42tOO ,\2.oo ,4o i80 ,r7.8o tr9,oo ,/+2 iOO ,45,60 ,4r,60 ,4,,80









rf 40't ,20 4o1 r20 401 !2O 4oo,02 ,98,E4 4oo,02 r0O r02 4o1 ,79 4o4,74 4o2t9?
1t ,o? t26 ,06,18 td+,56 299 J6 29r,92 ,o2,4o ,o1 trz ,o? ,26 ,12 t12 ,æ,r4
tî 267 ,2\ 264,69 26214 262,1\ 260,1o 261 ,6' 260,61 261 ,1 z 266,?t 265,?
Pf 22),?2 222tr1 22O t9O 22o,9o 22O,9O 222tt1 22) 72 22, t?2 222 t'
100
rt ,14 t66 ,1t,48 ,'t1.o2 ,o9,\? ,o? t6, t10,79 1o, 08 t12 10 ,15,o5 ,1r,5'
ûc 6t,?r\ 6t,\95 62r99? 62,684 62,r11 62,95o iz t8o7 6,,216 6,,E1t 6r,506
rlMl
Lllltl llliüo. ae!€ùo CEE Llt 15.918 - 
'8.281Prclzo dL orieltüaito Eariglala Llt
,7.500







Ltr i4.164 ,5.154 55.r21 55,2r1 54.944 54.418 916 5\.502 54. r94 54.669
Llr
.o59 4?.824 \E.o75 48.o?: 4?.824 4?.489 4? .'t12 47.4E9 4?.269 4?.?40
,, CEIVASSOT




Llt 18.809 48,809 48.474 48.47' 48.474 48.1r9 4?.86? 4?.867 4?.867 47.5r2










Lir 1.509 \'t .5zB \2.24E \2.02: 4t.,zE 41 4t9 40.922 41.481 40.964 42.ot9
Ltt
,2.1?8 ,1.E9' ,2.561 ,2.22l, ,1.89' ,1.792 ,i.1E4 ,1,611 to.?99 ,1,407
tit 19.2ro 20.25O 20.250 zo.25l 19.?50 19.2ÿ 19.250 't9.750 ,tts.?50 'I >e
ll.dla poldaretÀ tutta clàôsl 100 Lrt '1.28? 4r.?11 4r.9t+4 4r.6r: \r.58, t+r.2rO q2.81+2 4).245 42,9oj 41.196



















E.!d.1d.la!..t r 1964 196''
Eùd.1.klr...E N0v DEC JÀN FEB HAT APB l,tÂr JIM ,rt L AI'g
LUXE.{EOUBO
Lb1t.. 1!lé!l.ù!. .t .ùpa!Iau!. clB EIU 2.162,5 - Z,9r?,5 2.8?rp - r.062,5










ilur ,.22\ t4 ,.241 ,.24211 ,.250t\ ,11 ro ,.419,\ ,.52t,? ,.rre.i .512,' .5ro,2
flur 2.620,O 2.616,6 z.628,t 2.609 t6 t.6 14,1 2.775,2 2.7L6 rt .?24 i .7&,1







Plux ,.040 14 ,.084, ,.o51, ,.o1t,1 ,.14',1 t? ,.22O I ,.214 t2 2.228ti ,.2r? t\ .2?4 ,?
flur .169 l 2.564 2.568 2.568,' .585,o 2.68? ,\ 2.6E8,1 2.6191 2.6?9,7 2.68?,9
llut .152 t7 2.155, 2.146 2.149,\ .159,2 2.249 | 2.242,t 2.2,toJ 2.25? ,1 2254 t'
lloJ'.À!. poûila!4. touÈ.r clr68.a 'loo llur 2.9E5,9 2.99?, 2.998,1 5.OO1 t6 ,.o4?,, ,.155 ,.2t?,5 ,.22r.t ,.2'.12t8 ,.2r9 ,6
lrc ,9.?18 59,958 ,9,968 60.or2 30.94? 6\ .10? 64.35o 64.512 6\,255 ,4 1792
I(EDEALÂ!|D
l{lEL!u- aû !âx1iutraltat EEO rl 1E5,r' - 212,68 208115 - 221t?t












rI 26tr29 26? ,56 265,?1 268 r?9 2?r,59 26a,t9 286,18 a8r.44 2?5,91 n1,5t+
r1 226 tog 2)O,o8 2r2,59 2r2,8o 216 i2 53 248,\3 244106 2t6rE4 rrot6'
r1 195,22 201 i8' 2O1 t?9 2O2 t1 1 205 t?6 211,54 218, 08 21r,t9 202tO? 97 ,5?
F1 165,r\ 1?Oi12 1?O r6'.l 1?1 1?1 1?6,59 181,8, ]87,44 r8ri4r. 1?5,48 ?'t,06
Y.tt. !tl.r.D t rt 226 r94 228,66 229,66 2ÿ,rt 216 ir1 218,65 24Otr4 2rrA2 2r5 tr9 t 5,@
loratkorla! , fI 14' rO7 141 t65 142,62 147,40 152 t8? 157,e6 ]62,64 16, r E6 159,r1 56,r9
100
rt 209 $' 21\ tfi 2'.t5G6 216 ê\ 22O t06 225,6' 2tL,86 227t8o 219 t56 tll+!60
EI ,? ,9?o 59 t20? 59,\64 59,?r' 60,z9o 52,r29 64,050 6arg28 60,6r' i9,28,
4?
f.--- *rt"lI 
"r*ro"r*, II .rr"" *rrno I
I r*r"r*. I

























8üdalall....û 2-8 9-15 16-zz 2r-29 ,o-5 6-12 '1r-'t9 20-26 27-2 ,-9
LUrDooûno
Lrrltaa l!ta!l.ù!. .È .uparl.ula Crt Elur 2.8?rp - r.062,5
È1r d'o!l.!t.Èto! ütloD.l Ilua
,.0o0 | 0






Xlur ,.5r\, t.r17,8 ,.499,1 49r,6 ,.521 , ,.51? ,8 ,.569,o .5?r,4 ,.565, .58r,5
flur 2.?rE, 2.760,2 2.?O5 t1 2.696,1 2.?25 t 2.69,,5 2.?r4,E .?18,\ 2.7r' t 2.?rÙ,5







trlur ,.252 | ,.221 , ,.221 ,4 25? ,? ,.2\?, ,,zz5t2 ,.r\4,o .z?6,\ ,.2?2, ,.r27,o
flua 2.689, 2.680,i 2.666,4 z.6Ez,, z.6Zr, 2.685. o 2.694,5 .699,' 2.680,? z.?ot t,
llur 2.254, 2.245,4 2.262,o z.262.5 2.2?4. 2.252t',1 2.245 tt+ t.zr9tL 2,242,8 2.25r,2
roo
tlur ,.zro, ,.219, ,.199,9 ,.'t99,'.| ,.219 , ,.21' t6 ,,255,9 t.256,5 ,.249,2 ,,26? ,9
!c 64.60? 6rr.t82 61.99? ,,982 64,r9, 64,zzl 59J19 i5,129 (rt+,98, 65,r5?
TEDERL§D
lllairu- .E !.r1tu.6taE.! l8O r1 zûJt, - 221,?,












rI 279,9' t?5,28 279,28 2?',?' a?ot6, 2?2,8o z?1,56 2?1 ,56 2?o t65 266,60
rl 24or 99 ,.,5,7? 216,)5 2r4,90 2r1,42 2r2,E? 229 t9? 229 t9? zz8 §z 224 t?5
t1 206,5li to'r ,o4 2O1 ,Olr ,t99,6t1 19? ,40 198,24 196,84 19?,68 19?,æ 194,E6
tl 1?9 t40 74,46 1?4 t46 't?r,68 't21,86 1?1,86 1?O,56 1?o,56 1?O,56 16?,96
Yatt. atLa!a! , rl 255,98 t 4,56 2r5,98 2r5,41 2rr,1, 2t5,9E 2r5,1' 2r5,1' 2r5,1' r)o
lo!!ttoar,a! 5 I1 t60,98 ,8,6t 158,6' 59,r' 115,8'.1 156 198 156 t51 156,5 't5riE1 51 t11
O.Etrn tr.i.td.Id. .Ll. tlra!.! 'too
rl 22r,58 r18, ii8 218.86 21? ,62 21tt,77 215r9E 214 tO? 214,r4 21',6' 21O tzg

























r964 r 9 6'







taalLr ,55,50 ,?'1 121 ,76,1' t71 ,?9 )?9 rol t?2,92 ,6r,5? )6?]? ,66t4, ,66,r,
Ito/k. ,r7 too ,52 toz ,r? t50 ,r4,r, ,6tr,O, ,62,?5 1r5,oo ,5r§o ,r2t66 ,r2,50




Itq/Lt ttg too ,*,2? ,59,11 ,65i? ,6r,oo ,6?,7' 160, oo ,r7]7 ,60,81 >rr,oo
Itc/
k8 ,22 tro ,ÿ,52 ,40 r48 *9,29 ,50 too 755,8' ,50roo )45tfi ,48 t8? ,42t9O
,tal
k8 ,ortoo ,1? .O2 ,22t?4 ,29,29 ,ro roo 14',17 ,4o, oo r75§o ,,?,,8 ,rot9'l
fra r. Priü
f,aI r. tra! d!r
,. El.
0t.lk! 291,8' ,o,195 ,1? ,10 ,ro,r4 tt1 t69 ,t2,81 ,r2,50 l!5rO ,2r,40 ,20,5?)r.l
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Eclairclssetrent6 coacsrnat leB prlx des prodults laltters contenua alala cette publlcatlon
I. BS-III.E§.
ConforEéneDt aw dlepoaitlona du Règlemenl" îo 13/64/CEE alu 5.2.1964r ut. 4r 1Zr 18 et 21 (Jouraal offl-
cl,el alu 2?.2.1964 - fène aanée, ao J4), portant étâblLasenent graduel drure organlaation comule §,ee.nar-
cÈéa dans Ie sccteur du talt ot aleB prodults laitLôra, de6, prlx lndlcatifa, dea lrlx drintervention et
dêa prù ite àeulI sont fixéB cbaque aunée.
LeB lrii lndlcatlfg eont flxés, alépart exploitatlon agricolê, pour le lalt alrune teneur 6n oatlèrea grae-
ese <1è Jr7 j5. Pentlant Ia période d,e tranaition, chaque Etat-neEbre fixe un prix l;dicatif Eatl.oaal, vala-
bls au cours de Ia campagrelatttèrêsuivante (avrlI-mare). lour Ia campagle lattlère'1964/6, cos prl:r 1n-
alicatifÊ natioaau ilolvent se trouver entre Lea 11mlte6 eupérleuea et inférieureB fixéee par te Co!661L.
Une llfrlte aupérLeure et irférieure a été également flxée pour Ia canpagne la1tlère 1965/66 eî alérogatlon
au Règlenent 1)/6\/CEE.
Les prù dlinterveptloE co@uns ont été flxés, Jusclurà présent, :-.our Ie beure fral6 !,ndt6èni cle prenière
qual'ité.
Le6 prix ale Eeul1 aont fixé6 pour chaque prodult pl,lote cle chacun des §roupee ile produits, alasi {ue pour
Is beurre. le fronage cheddar et 1e fromage Tilstt (Règleret|'111/64/cEE), Pour Ia caupagûe laitière
1964/65, ces prlx de seuil ont été catculés sur 1a base cles nrl: de référence. CêB pri, ile référence 6ont
1a nôyenne arit'hEétique iles;rlx dé:art u6ine, conatatés au coura de lraEée 196J dans chaque Etat-Menbre,
augmeutée drun nontant forfaltaire représentant 1es frais de trauEport jusqutau coEnerce d6 gro6r et cor-
rlgèe drune part', de6 rontants découlaDt de6 nodlficatioE6 daa prlx lnalicatife nationaux,du Lait et
drautre part de6 Eontant6 découlant ôe Ia réductlon ales aide6 (Règlenent 17/64/CEEr 'art.5).
II. PRIN SUR I.E IlÀRCHE I}ITERIEI'N
confornéEelt aux aliEpoEitions ilu Rè61er,enl 15?/64/cEE du 28.10.1964 (Journal offtclel du ,0.10.64 - Zèmê
annéer no 17'e)r relatlf aux aJuaterenta et correctlons À êffêctuer lore ile Ia déteralnation'dss prix fran-
co fronilère, nodlflé par 1es Règ1€nenta î" 198/64/CËE af 5/65/CEË, chaqus Etat-tleobre conatate 1es prix
dépârt usinê de6 proalultE pllote8 alu b6urre, du fronage Chêdalar st du fromagê Tll8lt qul peuvent Stre con-
Eldérée come IeE plus représentatifa.
DanB la oaa où uB Etrt-EoEbrc nc pcut pea coEstatc! Ic prlx dru ploalult alétlrELBé au ltada rdépart urlnên,
ou quc Ic produltr dont Lc prlx, aoaetaté au ôtadê rrilépait ualncrri iriaat IEs ooaforn€ au produit pl,lota, Ia
prix comuiqué cat râeôaé au ataalâ ndépart usLnltr du proalult pLloto, par lralpll.ûatl,o! doa aJu8tênêtt8 èt
corrrctloDs, mertLôlDéB à traeexe II du nètlêncnt' 48/65/CEE.
Ir1. PRIX I'RINCO.TRONTIERE
Conforrônent éux allsposltlonB dea art. 2 et 5 du RèBlemetrt 156/64/CEE du 28.10.1964 (Journal Officiel du
30.1O.i964 - ?ène année no 1?2) relatif aw critères et noilaLltés drappllcatior pour Ia flxation ilea.Eix
franco frontièrer Les prit franco frontière pour IeE produit6 en rroveuance dea EtatE-nenbres 6ont déter-
ninés eur Ia baee des prix auxquels lea producteurB dana lrEtat-nenbre exportateur vendent Leura produitê
départ u6iner tenant conpte de6 frais de tranEport jusqurà la frontière, et de6 frai.6 ale pa66age eB frontière
aiuei que du noDtant correspoadant à lrincitlence de6 inpositionE intérieurea restl,tuées à lrexportation.
Les prjJ franco frontière pour l6a produitB sn prove[ance do6 paÿa ticrs soat détermi!és sur Ia baae de6
poaElbilitéê alrachat Isa flua favorableB alan6 Le conmerce internatlonalr qui ré6ulteDt de6 conEtatationa
de6 prix alroffre franco frontière drun Etat-l{enbre at de6 prtx droffrê aur 1es narchée iles pays tisraral!-
e1 que des prix con6tatés 6ur 1ea nârct!éE repréaentatifa de6 payB tler6. En 11ue, 11 eat tsEu conpt€, ds
façon forfaitalrer do Ia différence dê6 frqi6 d.ê tranEport conbtatée, druDô part vera lrItalle (trBfl alan6




ErlEutcrutc! zu den uachEtehend aufgeführten Prelaen für M1lcherzeugaisee
r.-I@,E'
ceûÉss 
^rtl}el 4r17r1E urd 21 alor VerordnuD8 Lr/64/DtlC von 5.2.1961r (Alteblatt der EuropElqche!Oe&ein6chaften von 2?.2.1964, 7. ,Ialrgang Nr. )l) über dle schrlttrela€ Errichtung eiDer Beneln-
6æeD.llarktorganleation für M1lch und l.ll.lcherz€ugaiasc rerden JEhrltcb RLcht-i Interventions- und
SchwelLenprelae festBesetzt.
Rj.chtpreiee rerden featgê6etzt für Milch ab Erzouger ul.t elueu fettgehalt voa 1o7 Prozelt. flâhrend
der llbergangeperloile eetzt jeder l,tltguedataat elnen lationaleE nlchtprel8 fûr da6 folgeDde M1lch-
wirtschaftsJahr (Âpril-üËrz) fe6t. Ftlr daÊ !4ilchwlrtschaftsJahr 1964/65 uüeeen dleee nationalen
BichtpreiBe innerhalb voa IJuter- unal Obergrenzen liegen, dle vd Rat feEtgesetzt rorden aiad. Daa
gilt-abreichend von der Verordnung Lr/64/EwG- ebenfatls für das ltiIch;irtscbaflejab Lÿ6J/66.
Geûeinechaftliche Interventionspreise werden bisher leatiglich für i! InIaDd erzeugte friEche Butter
1r qualitât festgesetzt.
Sc.hwellenprei6e werden festgesetzt für die Leiterzeugrisse aller ProduktgruppeD sorle für Butter,
Cheddar- und TilElterkâse (Verordnung llL/64/EWC). Für das l.[ilchrirtschaftsia* t964/65 mrden die-
se Schtellenprels, abgeleitet von deÀ Referenzprei6e!, die da6 arithEetische Mittel der Ab-Werk-Prei-
ae i! deb eiûzelnen Mitglied6taate! i! Jahre 196, alar8tellen. Diese Ab-trerk-Preise slnal erhdht ÿor-
den u ej,nen festen Betra8 für die fransportkosten bie zu Gro6ehandel urd berichtigt rorden un Be-
trE6er die 6ich aus laderungen der nationalen Rlchtlrreise uDd aus der AbochaffuDg vou Stützung@a6s-
Dah[en ergeben (Verordnung L7,/64/Ewc, kt. 5) .
II. PREISE AT'F DEM IIILTNDISCETN MÀRI(?
Genâss den Bestlmungen der Verordnung L5?/64/E|uJO voE 28.10.1964 (Ârteblatt der EuropâIschen GeueLn-
6chaften voE 10.10.64 - 7. Jahrgang, Nr. 172) über dle Arf,enduûg vo! BerichtlgungeÀ bcl der Fe6tsot-
zuÂg d€r Frea-GreBzr-Prclsq(ab8eundert durch dle Verordlungea L98/64/flL9 uad 5/65/WA) erElttelt Je-
der Mltgliedstaat Ab-werk-Prelse für die Leiterzeugnlsse der Produktgruppen dle aI6 reprBgontatlv an-
Ee6ehen werden kônneni 6owle für Butter, Cheddar- und TilsiterkE6o. Palls qlu,rAb-ttlcrk-Prclerr ln
âlneD Mitgllcdataat nicht fe6tgêBtellt f,rrd"n kannr oder falla daa Erzcugais fUr irlchca dcr nAb-wsrk-
Prcilrr auf8ê8eben sorden lstr nicttt r01t d.en Leiterzeugnls ldentl.sch iÊt, rird der nitBeteilta PrelE euf
dlc EaDdclsstufe rrAb-Wcrkrrfur daa ent6prechendc LGitcrzcu8nLa bcrlchtigt dt gllfê dcr In Anhaag fI dcr
Vqrordnung 46/65/ËWc aufgeführtên Berichtlgungsfaktoren.
III. FREI.GRHZE.PREISE
GeEâ6o Art. 2 und 5 der verordruug L56/64/Ewa vo! 28.1o.1961r (Anteul"tt der E\ùopEische! Genelnschaf-
ten yoE ,0.10.64 - 7. Jahrgang' Nr. 172) über dle Krlterie! zur Fe6t6etzulg der Frel-Grenze-Prei6G
rerden Jl.e Frel-GreEze-Prel,6e featgeBetzt für Einfuhren aus MitFlieal6taateE: auf Ba6i6 der 
^b-trerk-Prel6a aleE Àu6fuhr1ande6 unter BerücksichtlguEg der TranaportkosteE an all.e GreEze dea einführenden
l{1t81led6teate6r der Ko6ten der Grenzüber6chreituDg uud unter BertcksichtiguÀg etua bei der Ausfubr
erstatteter Abgabea. Drittetr Lând.er!t auf 8a616 der gü!6tig6ten internatiomlen
ElDkaufüdg1l,chkeit. El.erbel rlrd auagegaogen von den Àl8ebotsprei6êB lrci Grclze, vor dcn ArgGbot€-
preloGD auf de! lGrktea aler DrlttlEEilsr, aorle von dê! Prelêeu auf repreaentatlveD Uârkte! aler Drltt-
1ânder.Ee ,Lrd berücksichtigt der Tran6portkostenunter6chled fur Elnfuhreu nach lta]'le! (8. lu der
Tabellô rrfrei-Grcnze-Prei6e Drittl§nder") und nach deu übrigen l{ltglied6taaten (A. in der Tabelte




spicgezlonl r.lrtlr. d p!.rtl lal_ DtodottlI.ttt.ro-oaralrt olc ttgsrrao arlte prriutr lr>$1ù.rtü.
I.EryI
In confornità all6 ali8posizlonl del Regolaoento t.1)/64/CEE del 5.2.1964 art. 4-17-18 e 21 (Gazzclt-a
Ufflciale de:- 2?.2.'1964 - Toanno, n. J4) rslativo al.la graatualo attuazlone al1 u'orgeizzazlone coEu-
E€ alri Eslcatl lsl asttorG del latte e dei prodotti lattiero-caseæl, sono fiaaati ogri eab del prez-
zl lndlcatlvl, ilel prozzl d'lntervento e del prezzl dreutrata.
I prpzzi inillcativL aono fla6atl per 11 latte contêuGute ,rn6 dt mterla graaaar partonza azlenda etrl-
colar Duretâ 11 perloilo transltorio o8al Stato neubro flaaa u prezzo indicatlro razionalcr valiilo per
la canpagna lettlera seguentc (aprite-ouzo). P.r Ia cupagaa Lattlera ]!964/65 queatl prezzl lndlcati-
ÿ1 nazloDa].i ilovevano 61tuæai entro i linitir aupcriore cd ùferiorêr fiaaati clal Conelglio. CortrüLa-
ncEte aI RêgolueBto a. 1)/64/CEE un IiEIte sup€rior. cd lnferior. ,è stato flasato ech€ per Ia cmpagna
lattlêra 1969/66
I prezzi clrLutervento conunl aono Btati fl66atli fino aal orar per il burro freeco uaziouale dI prlna qua-
lità.
aono fisaati per o8ai proalotto pllota tU tuttl 1 gRuppl dl prodottl aouchè per i pro-
alottl Burror.fornagBLo Chsddar e forEa88io T1l.slt (ReBoI&eû,o t. 111/64/cËE). Pet Ia cupa8!â lattlere
L964/6,queBt1prazziil16Dtrataaonoatat1ca1co1atiau11abasâilei!@]queEt1pr.z-
zi dl rifsrLneDto Boao Ia nêd1a aritEetica alôI prezzt.pætenza fabbrica, ooatatatl aluut. tl.196J fn
otnl Stdto EeEbro [aggioratl di uD amontùs r calcolato forfôttâriuetrtô, che rapprcBenta le ape6e di tra-
aporto filo al couerclo all'lngro8ao e correttl degll inportl alerlvùtl ilalle Eodiflcazionl dâi prezzl
iudicatlyi de1 latte e aia]'la riiluzl.one ate81l aiuti (RêEo1@euto 11/64/çtrfr,r"11.51
II. PREZZI SI'1 MERCATO INTEMIO
In confornltà alle dl6po6l.zioni del R€golanerto a.1r?/64/cEE deL 28.10.64 (Gazzètfa lrfficlale deI
,o.I0.64 - Toanno, t. 172) relativo agli ailatteentL e coÊeslonl da effsttuare alltatto detla deter-
Einazions rlal prezzl franco frontlera, uodlficato dal RegolaEsnto \. 1g8/64/CEet,ÿ65/Cæ, ogEi §tato EaDbro co-
Etata 11 gtezzo pùlstza fabbrica dei prodotti pilota che poaaoao eaasre conaidorati coEe I più rappr6-
aentativlr nonchè per 1l Buro, Cheildar e T1IBII.
qualora uno Stato nanbro non poaaa acqcrtara LL prrzzo ill un dêt€ralDato prodotto in faac ripartanza
lebbrlcarrr o Bê II prodotto, 11 cuL prâzzo accêrtato iq faac npætcaza fabbrlcarrr aon è, conforne all pro-
alotto pllotar Ecallüts appllcazLole al.tli aalalettanbnti o correzlolI cul aII.alI.tato II dêI BêBolucnro 48/65y'C88.
III.
In coEforûità a1].e dlspo8izlonl degli artlcolr. 2 ê 5 atêI Rcgoluento a. 1r6/64/cEE al.1 28.1o.64
(Gazz€tta Ufficlale d61 ,0.10.64 - /ouo n. 1?2) relatlvo al crlt6rl ed al,l,. rodalltà di appllcazio-
ne per 1a flEêazloao ilel prozzi freco frontlerar 1 prêzzL freco froDtlera psr i prodotti 1! prove-
pleBza da8li Statl BênbrL EoBo alet€rElnatl ln beac aL DtazzL ai qualL i produttorir nello Stato neE-
bro eEportatorer veualolo I loro prodottl pstqnza fabbrica, teluto coBto doIIâ 6pese all traôpolto e
all tresito aIla frontlera nonchè ilcllrlnporto corriBpoÀAort. al].rl.ncidenza ale1lê lnpoalzj.onl LnterBo
re6tltultê all'eaportazioEê. I prczzl franco froDtlera 6ono alst€rEiEa-
tl tr baaê aII€ poaaibilltà ali acqulato più faÿorevoll nêl coucroio lnteruazioualo cbe rleultauo daI-
le qostatazlonl dcl. prezzl alrofferùa freco frontiêrê ill uo Steto neDbro e alel. prrzzi droffarta Bui
EercatL del pae61 terzi Donchè dei prêzzi costatati auL tercatl rappre6€ntativi alel Dae8i têr21. Sl
tl.sas coato ancher in Eodo forfettarlo, alolla dLfferoBza della ape6e d1 traaporto coatatate ila uua
parto verao I'Italia ('rErr lr1la tabêI1a 
"Prezzl fruco frontlcrapaeel terzl") ê daLlraltrâ verBo 6IL
altri Stati nênbrr. ('rArr nclla ateaBa tab611a).
6t
AIIVILPRODI'g!BI
îoêliohting op cle in deze publloatiê ÿoorkon€nalo prijzen voor auivelproiluot6n
I. VÂSIOE§III,DE PBIJZEN
overgênkonstlg att. 4, L7, 18 en 2t vêa Verorilæing Ë. l3/64/EûC wî 5.2.1964 (Publicatieblsat dA.27.2.1964 
-
76 jaargang m. J4) houilenite èa æleialelljke totstandbrênging vsn aen gasenschappellgce brôening der narkten
in èe zuivolesotor rorilsn iâârIiJkô rloht-, intoF6ltle- sn dlrapolpriJzc! ÉBttostêIil.
Riahtpriizen rÿorden veatg€Etôlèref boeralæljrvoor EeIk môt €ên vetg€halte yEt 3l *, Ooilrenils d.o ovgrganga-
perioile etelt 1ôèêre Lial-staat oên aetlonale riohtpriJE va8t, g€1ilild voo! hct volg€nèe nelkprlJsjær (apri1-
naart). Vogr hst nelkprlJsJaar 1964/65 no€ten d.oze natiomlg rlobtprtja€n ligg€n blmen de d.oor ùe ReBè bepaal-
de nlninm- en nuinugrenzen. In afrlfl<ing ven verordoilng,73/64/BEC r6rd voor het nelkpr{J8jaar tÿ65/66 æea-
6êns egn nininm- ên Eai.Dugrens vastgestelè.
Gmeenschappeliikg lntetrentiâprijz6n yoralen tot nu to6 Elechts vaetgeetelil voor ÿerss blmenlantlee boter En
I6 kmllteit.
Dr@pelpriJzen vord.6n vastgeatelal voor leiler hoofdprorluct En iealerê groop zulv6lproiluot€n almeda voor ds
producten Boter, Chodder-ên TllsitkaaB (Verorilenlng Llt/64/WA). Voor h€t nelkprrjEjear 1964/65 vêTô.et d.è2.
drenpelpriizen afgel€id En Ae r€ferentlôprijzên. Dezê rof6rsntleprlJzen betreffsn het rêkenkudlg g@idalêld.e
van d.e priJsen af fabriekr mrgênmen in l€d.erê Llal-stast geatuende het jær 1!61, vorhoogd Eêt €6n forfaltalr
bedrag voor èe vswoerkost€n tot aan de groothand€l ên g€corrigrorilren€rzijalêrmet beclragen, d16 voortkonen En
de wlizigingen a8n dê natioml€ ricàtprlJzen enrenderzljdsrnet d.e b€atragen voortkonenê van de afbrask van de
stewaatrôgelen (Verorrl. 73/64/ÆC, art. 5).
ovêreenkoEstig ôe bepallngen van v6rorèeninE t51/64/W van 28 oktobor 1964 (Pubrikatiebtad cIiI. 10.r0.1964 
-
7e iaargang Ë, 172)t betrEffsnalo ôe aanpasElngen ên oomecties bij èe wBtstelllng van de prijzen franco-grens,
gewiizlgd. bii Verord€ningen 798/64/EEC en 5/65/æC, oonstatoert lealêlo L1d-staat ile prijz€n af fabrlek En itê
hoofd,producten ven aIle gloepenrdiê aIs neêat r€pres€ntatief klJmen rorilen æng€zi6n, a1sod6 ÿan Boter, Checldar,
en T118it. f,an in een Ltd-staat voor een bepaatd product de priJ8 ,taf fabriekrr niet waargsnonea worclea, of
iB hst productr waarYoor (le prli6 nêf fabriekn reld op8egeven, nlet ovareenkonatlg het hoofdproductr daE wordt
de nee8edeelde prlj6 herlêld tot het atadium traf fabrlokil van bet betrâffelde hoofdproaluct, ondcr tospa66ing
var ds in biJlage II van VsrordenLag, 48/6)/EÊc vcrneldc aanpasslngc! ên correctira.
III. PRIJZEN FRANCO-ORENS
Overêenkmstigart. 2 en 5 mVèrorilill\e156/64/BIjO Gn 28 oktober 1964 (PublikatioblaA alal 30.10.1964 
- ?e
Jærgan8 nr. 112 ) betrôffend.ê d.6 orltêrla en alê vijz6 van toepasslng ttaamn bi j ale vêstêtelllng wn dê prijzen
franco-grens, vj-ndt dê vastetelling van d.€ priJzen franoo-greE plast8 voor dg Llal-steton t op b8sis van ile priJ-
zen' Earteg€n dê Producenten ln êê ultvoerenas Lld-stæt hu proôuotên af fabrisk vorkop€n, eD rekening houaende
mot d.e Yoroêlkostm tot aen ile grens ÿan dc Lwgalonalc lJtit-stut gn ilc kostan van grensovæsohrl jiu.nA aIsêils
net d.e lnvloetl van dê bij de ultÿoôr gÊ!êstitueêrile belastlng€nt t op basls van als grstlg-
Etê eankoopmogêliikhed.en in d€ lnterEtlomls handel. ElerbiJ worclt uit8€gam ÿen ale snboalaprijz€L franoo-grens
LlA-staat, d€ aanboalgpriizên op ile nerkt ven d,6rdê land6n, alaEê46 ÿan ale prlJzon op de reprsggntatlsye nêrkten
van dêrile lênd.en. Bovend.ien word,tr Eêg€n8 het vorsohil ln tral8portkoatgn blj lnÿoer ln êe Lld-statsn uit ilord.e
landen ê€n onderscheiil 8@eakt tusaen d,ê Lnvogron ln ftaliê ('3r ln tabel ilPrlJzen franoo-glena èeralg lilalar)
ên de overige Lid-staten (,til in d.e voomomde tabel).
II.
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196'
D.scrlzlotr. - oEachrljYl!8
N0v DEC JÀX FEB HAN ÂPR MÂI Jt lr
JIIL ÀuG
PG Ot : Poudr€ dc aoru t{o Ikà apulv er ltl.lo dL lrtt. fclpo.d.a
UEBLÆt.E[ Départ uâr,n. - Àf flbrlck
rb/ 9r2,' 9o2,4 909,2 890.0 890,O )9ot? tBrJ 869,4 9oO', 919.2
I9io5o 18,o48 18,r84 r?,9o0 1?,800 t7.81l ,?,?06 1? rr89 18.006 18'rE4
DEI'TSCELÀITD
(Bn)




TB r8,88, L8'?ro LB 
'?ro 18.?to 18, r85 7,ral L?im 17.2ÿ L?,649 L7$?'
Dl{ 70,5' 70,OO ?o,oo 70,OO 6?,?4 tr,08 i4to8 61.,oo 65,(tO 66,>o
NE L?,6" 17,500 17,500 L7 tSAO L6,9r' t6trto l.6.o2o 1 6,OOC 16,4oc 15,62,
rBÀICE Départ ultre
F' 98.0o 98,OO 98,O0 98,OO 98,oo ,8'oo ,8,oo 98,oo roo,2( ro5r00
uc 19 !850 19,850 19,85o 19,850 19,8ro 19r8æ 19,8æ 19,86. 20,roi 21.e68
ITÀIIA
Llt 14. r17 L4.t55 14.500 rl+.57r 15.OOO ,r.26? .r.w 1r.961 16.00( 16.000




F1 64,97 62,?4 58,26 5?,9' 60,oo il'ro îr,L6 66,1? 68,8? ?1,?4
BE r?,948 L?,rrr 16,o91+ 16,OO' L6,5?' t6 | 9rrl ?'1.18 $.ae I9.O2: t 9i8r8
EI 62,16 59,60 55,r5 55,o' 57,oo i8.2lr 50 too 62,86 65,4' 68.r,
RE L?,L?L 16,464 L5,29O L5,2OZ Lr.7\6 t6ro88 L6,r7' 1?,t6i r8,o7: r8,826
I'G 02 t Iatt ct crèlc ôr.14!'t c! 
pouare (zi à a? %)
Lti" . 
"t.* dl latto J'n polvere Q\ eL 2? %)
HtLch uaô Rrbt ù hlÿ.tlon (21 blt 2? t)
Malk !n roor la Do.dar (2f tct 2? l)
I'EBI.,/BI.EI'
îb/ r5r,2 ,.r45, ,. r14 r ,.106,4 ,, 1814 ,.t+or,5 ,.{1r,6
l.-ôepart rataÈaf tabrl.k
x)
I'C.RI ;,,064 62,910 62,296 62,L28 1,66I i8,oæ 68.a:c
Pb/
F1r .274,2 ,.266,i ,.2r5,8 ,.22? 14 ,.ro4,4 52415 ,.5L'IL 2.t11 , ,.5t51 ,.rLr§B. Dépqrt
uc-nl i5,l+84 65,rro 64JL6 64,548 66,088 D'49o 70.262 70,zrt 70,rOO 70,3OO
DEI'ISCEI./UD
(BR)





RE 76,ooo 7r,6L' 7t+ troo 74,roo 74tÿ 74t500 74,50o ?4,1a ?4,6r? ?\,7r8
DM ,14,OO æ8,00 ,o8,oo ,o8,oo rc8,00 ,o8roo ,o8,o ]n,8,5, ]F,8,8?
BE 78,5oO 78,LL' 77,OOO ??,æo 77r0o0 7?t@o 7?,@o ??,oa ??,rr8 ??'ùE
rB§CE Départ uslle
Ff \27,8? 422,94 4L5,97 4r4.2r. 4r0,29 broroo ltoroo IrO9,r: 4ro,oo l+IO r0O
uc s6,665 ô)rbbb 84'z55 8,,898 8r, ro4 8rr046 Â? 
-01.6 92.gr', 8r,o45 8),046
IlAIIÀ
x) Lit 'o.652 6L.12' 61.190 61. r4, 62.000 6L.767 62.OOO 62.0o( 62.0@ 62.OOO
Â. Part.trza fabbrlca
r)
gc t?,o5L 98,L17 97,904 9?,829 99,2OO 98,æ7 99,2OO 99,2o' 99,2OO 99,2OO
Llt ;4.o57 64.72, 64.594 64.r4t 6r.1 2 qb.É7 64.roo 64.ra 54.w 64. roo






F1 2'L,?' zrrt» zrz,9, 2r4,u 215,94 rt)a,f7 2lla,oo 242t1 242,r2 24r,8i+
RC i4,or4 6r,964 64,r45 64,6?r 65,r?7 66,980 66 r 8rl 6,1>> 66,99., 6?,9LL
r1 22O tL' 2r9,94 22tt29 222t4o 224,r4 zro',4 229.9O 228.1, zfr,r9 2rr,r5
RE 50 ! 815 60,?5? 61,1rO 6L,416 6L,9L? 6r,610 6t,rog 6r,o19 6r,644 6\,5L?
x) A. Prlx couunlquée Dar lrEtat aenbrq / ÈltsG elttoteilt durcà dcL l{1tg11.d!tart / Ptczz! coludc.tL drllo Stato ncubro /P!1J2.! ûêogsdcold door d. Iid-§t[t.
B. Prù aJustdo / Be!1cht16t. Plel,sc ,/ P!.221 ed.ttati / Àeu.pest. Drlü.!
ErpllcetloÀE p. 61/ Erl:lutâruDSsE S. 62/Sptc8rzlori p. 6r/ fo.Uchtlas blz. 64
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Part.!za labbric.
PRXI COII§TATES SUR LE HIXCIIE INÎERIEUR
PIEISE FEIITGESIEITÎ AI'F DEI{ IIILTIIDISCBEN MAMT
PREZZI C0tl6lAIAfI SUL I.lEnCAlO NIZIffÀ.E












L-? 8-t4 15-2r. 22-28 29-4 5-11 I2-I8 L9-25 25-1 2-8
lG Ol : Poualre alê seru MolkêÂpulÿe! SLêro dl latto Wel,poeder
UEBLÆI,EI'
885,0 )oo,o 9OO!O 91O,O 9L5,O 915,o 92OtO 92O,O 925,o 92r,O
,C-RI L? t?OO r.8,ooo 18,OOO 18 i2OO 18,æo 18 
' 
roo 18,4oo 18,4oo 18, 50C r8,5oo
DEI'TSCSLAND
(BR)
r) Dl{ TOrOO l0,o0 71,OO 7lrOO ?L,n ?r,ro ?L,50 ?L,50 ?L,ro ?r,ro
r)
B. Ab tlerk
IA 17,500 ?,flo L?,7ÿ t7,7ÿ L?,875 L? ,8?i L?,8?5 L?,8?5 L?,8?t L?,8?'
Dlt 65!oo i5,oo 66,oo 66,oo 66,ro 66,ro 66,5o 66,ro 65,n 66,>o
NE L6,2ro L6,2ÿ 16.500 16,5oo L6,625 ].6,62i l61625 t6162, l.6,62: ].6,62,
rnÂNcE Départ'üsi!e
Ff 98,OO ,8,oo 98,oo 1O5iOO 1O5 rOO ro5, o( IO5,OO ro5,oo ro,,o( 1O5,OO
uc 19,850 9,8ro 19,85o 2Lr268 2].,268 2L,268 2!,268 21,268 2!t26t 2!,268
ITALIÀ
Ltt 16.ooo .6.ooo 16. OOO ]6. ooo 16.OOO 16e(Do 16. CCO 16.000 16. OOC 16.O(»






FI 68,oo 69,Oo 69,0o 69,oo 70,OO ?2,OO 72,OO 72,@ 72tOO ?2,OO
RE L8,?85 r9r06r 19,061 19,O6r. 19,n? 19,889 19,889 19,889 19,ô81 19,889
EI 64,60 35,r5 6r,r, 65,55 66,ÿ 68,40 68, qo 68,40 68,40 68,40
RE L?,845 18,rc8 18,ro8 r8,1o8 LB ir?o 16r89: 18,895 18,695 r8,891 18,895
Ialt et crèûs de ialt en poudle (2,
PG 02 : Iattê ê cre@ d1 latte ia polvele
tr à 2? %',(24 aL 2i uilc[ uaa narn rafilJiiiiiil?L) MoLk eB roor ta pocrler (24'to@r2?%t
I'EBL/BI.EU
x)





F1u ,.51O,( , 5L5 ,,r20,o ,.5r5,o ,.5L5,o ,Lr,O 5.5r',c ,.r15,. ,.5t5 ,,rr5,1
t c-Rl ?ot20o ?o,ræ 70,iroo ?o,uo 70, roo l0, roo ?o,ÿo ?o troo 70,rOO ?o troo
DE|ITISCEtÂt{D
(Bn)
x) DM 298,OO 298 rOO 299,OO 299,OO 299,OO 299,æ 298,rO 298,ÿ 299,rO 299,70
r)
B. Âb Werk
RE 74ræO ?4,roo ?4,7ro ?4,?ro 7\,?» 74,?ro ?\,625 74,625 ?4,875 ?4,8?,
DM æ8,0o ,o8,oo æ9,0O ,o9,oo ,o9,oo ,o9,00 æ8,ro ,o8,50 ,o9t» ,o9,ÿ
RE 7?,OOO ??,ooo ??,2ÿ ??,250 77,2rO ?7,250 ??,L25 77,12' ??,r7, ??,,?,
FNINCE Dépa.t u6ine
rf 4ro,oo l+l,O,OO 4ro,oo 41O r0O 410,oo 41o,oo 4r.o,oo 4Io,oo 41OiOO 4Lo,oo
UC 8,,046 8r,046 6,,046 8,,ol+6 8,,046 8,,046 8r,046 8,,046 8, !046 8r,046
ITÂI,IÀ
x) Llt 62.ooo 62-OOO 62. ooo 62. o0o 62.00o 62.ooo 62.ooo 62.ooo 62.o@ 62,000
x)
uc 99,2o0 99,2OO 99,2OO 99,2OO 99,2OO 99 r 2OO 99,2OO 99,200 99,2æ 99t
Llr 64.îo 6\.N 6\.N 64 ' roo 64.tuo 64 ' roo 64. roo 64. roo 6,+. ro0 . ,ù9






F1 242tOO 242,oo 242,OO 24rr0o 245!0O 245,OO 24r,@ 24?,æ 247,Oa 2\?,oo
RE 66,851 66,85r 66,651 6?,L2? 6?,6b 67,680 6?,680 68 3rz 68,2r2 68èr2
FI 229,9o 229,90 229,ÿ 2ro,85 2r2,?5 252,7' 2)2,?5 214,65 2]À,6: 2r4,65
RE 6,,508 6r,50,8 6t,ro8 6,,??L 64,296 64,296 64,296 64,82o 54,82( 64 i 82O
x) À. Prlx coaaulquée Par lrEtât-ûeEbre / Prei6e ûLtgeteilt durch aleD Nitglled6taat / Ptèzz! coEuricatl dallo Stato ûalbro /PrlJzeD E6e86deeId doo! de Iadl-6taat.
B. Prix ajustée / Borichti8te Ptej-Ée / Prezz1 adattetl / Aal8elastê prIJzeÀ,Explicatlols p. 61 / Ertâuteruugen s. 62 / SpleaezloEi p. 6, / ,IoetL;lÀltag blz. 64
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TNII COIISTAIEI' SUR LE ÉÂNCIE IXÎINII0T
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pBSZZr CoùlsrArÀu su! xERctro llAzroltlrJ









D..cl1pÈr.o8 - Bascbral'buÀ3 ,1964 1965
N0v DEC JÀX rEB xan ÂPR HÀI JUN JI'L AgG
morr Lrlt .! 
poudr. (< 1rfr)
htt. l! polvcrc (€ 1,5É) xilch 1! Pulÿ.rloE 
(< 1,frt
l{.Ik 1À po.ôÙ (< l.:f)
ODBÿBLEU
h/
trlûr ?L8J ?67 t6 .?9L,' .?90 t? L.?99t0 1815,7 .806,, 1.?6' t? 1.791rC L.792rtIËP§t
,4.r?4 t>,r52 t>,826 ,r814 )5§80 ,5Jt, 16,r29 ,r,27, 55,8r9 ,r,8r2
DEOTSCELIXD
(tE)
IL tll 1)O | 0O ræroo æ,82 ,2r14 lrz i 10 L29,r8 :28121r ,tz8 tro t29,66 Lÿ.'9
x)
B. Lb :.sI
R8 )2t5OO t2troo t2.7o, ,,o» ,r,o2, ,2,r* t2r060 ,2t't2, ,2,4L5 12.99?
Dr.l 12rrO0 12r,oo t25 j82 2?,L4 I27t10 124.r8 12t.24 12rt50 L24,66 L25.t9
EI ,Lt25o ,Lt2ÿ »,455 8,785 ,L,775 ,L.L4' b,8ûo tot87, ,r,L65 ,Ltr48
rn4rc8 Dâpüt u.lÀ! 11 20r.2, 2o1,48 r94,61 .92,r7 19r,42 lg2tg, '92r@
ræ,60 192,OO 192,00
lrg 4r,164 o,810 19r418 i9 ro05 ,9rl?7 ,9 tO79 ,8,890 ,8.60,6 ,8,890 ,8,890
ITI,.IA
Ltt ,1.48' t2.8r9 12.806 t5.64, ,5.000 ,5.OOO ,t.ooo ,t.N ,r,ooo ,r.ooo




B. l! trbtt k
rl Læ.?, L22tr> '25,42 2? r29 t25i29 1a4i116 t22.r2 126.>ê L29,4' L27,97
tt >rtr't ,,n8 ,4r 646 ,,L6' ,4r610 ,41165 ,rr79L ,4§4i ,5,760 ,r,rÿ
t1 11llr7o tl6,02 119r15 .2O rg2 119.O' rr8r18 16r21 1 20,18 L22§8 LzLt5?
TI
,L168> ,2to49 ,e,914 1,\o1 ,2,881 )216É ,2rlo2 ,r,199 ,1,972 ,r,58,
m04t Lrtt coÉdaû.é (!ùa .d.tltlo! dc qucm)Lttta cotrda![to (!a!4 rgEiÈEt. di tucchlll)
troldrlllil,ch (nlcht Blzuckort)
Oaco!d.!..asda rrlk (zoEd.r to.ltÿoaaüa aulLt)
EEOIQI'E /
EET.OII
rb 2.206rO .206,6 2.206rO r.206 | 0 .22r.8 2.r\2.5 .160'o 2.rÉ0,0 2.160,C 2.160t
tc-nt ldlrLzo #,12O lA,12o 14!I2o ù'4?6 116r8æ '? taoo 4?,zoo 47,zoo 47r 2OO
DEI'IT8CELTf,D
(E)
r) Dll 149i 70 9t?O 49.N 49rF 47,88 l5o.oo .59,16 1 t9,OO 159,Oo 159,44
x)
B. Àb U.rk
NE ,7,42' ,?,425 ,7,425 t? t42, 16r97o qorooo ,9 t790 ,9,?ÿ ,9,?ÿ ,9,8r9
I»I 14e,7o '42.?o .42t?o 42 j?O 40r88 Irrroo t52r16 1r2,oo rr2,oo Lrz,44
NE trt67, ,r,67, ,5 t675 ,5 t6?5 ,rr22o ,8t29o l8rolrc ,8,ooc ,8,ooo ]8,1ro
tt4xcE
x) tî 25Or@ l5oio0 r5Erl' 16l+,oo t6f ,oo 264roo r64,0o 264, oc 264,OO 26f,OO
r)
lrc ,ot6r8 ,ot6r8 )2.284 ,,4?, ir,4?, ,r,47, ir,47, ,r,4?' ,r,4?, 5r,4?,
rt 2r8roo erSroo 246 r1' rr2!00 r52rOO 2r2rOO t52rOO 2r2too 252,OO 2)2'æ
DéP§t
UC 48r207 l+8r 207 49.854 il rol., il,04, ,Lto4, tIro4, ,'t,o4, 5L§4' ,L,34,
ISILIA
Ltr 42.OOO 42.OO0 l+e.0Oo 12.000 I2.OO0 42.ooo 12.OOO 42.OOO 42.ooo 42.8r9
tc 6?,2oo 5? 1200 67 r2OO ? tzoo ? tzoo 67.2@ 7,?oo 6?,2OO 6?,M 68,542
LI'IE{BOUAO DaD.rt u!l!.
llu! r.906,8 .906,€ r.906,8 .9c6,8 .906, I r.906rJ .906 r 8 1.906,8 1,906 r.906,
uc






rl r75too 6r,65 16llr19 .64,o0 lt77,,r> lrrtoo rrSroo 1r5,ü lr5roo Lrr,oo
ND 481>4, \r,?6o \5,116 D.ro4 ',,\94 ,?.29, l?t29t ,7,29' ,?,29' t?,29'
r1 L66.25 L5?076 Lrli98 .55ob 55tb 155r& r5r,80 1rr$a r55,8o r55,80
RE 45,92, 4r.4?o 4,,088 ,,o19 ,,or9 4r.or9 'r,or9 4r,or9 4r,or9 4t,or9
r) A. PrLx co@unlquéB lrar LrDtat leoblo ,/ P!e16a ûItgetollt dulch deÀ lritgllêdstaet / Pîezz! conutrlcatl dallo Steto û€oblo /PrlJzs! Ec.t.doêld doo. do Lld-8taÀt
B. Prlx aJuBtér / Berlchtitto Ptcl-ae / Prâzz1 aÀattatl / l5nqcpâ6tê lrrljzeLE(pu.catlonr p. 6l / Er]UutêruDgon S. 6,2 ./ SpiêAasloEl p. 6, ,/ Ioêlichtlag blz. 64
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PRIT COTSTÀ188 SUN LE M§CEE ITÎENIDUB
PBEISE TESTOE TEIÀÎ AUF DE{ DILIXDISCITC XllIl
PREZZI CoI{SÎÀTAÎI SUL HERCAÎo ùAZIOI{ÂL8













OitchrljYllg .]UL AIIO §EP
L-? 8-14 L5-2L 22-28 29-4 5-11 I2-I8 t9-29 26-L 2-8
Po o, , illt"'i.ï:îi:.:12'7)*, i:il' D PulYêtpoadâr .fo!r (<. 1,ri)(< t':*)
UEBUBLEI' Dapæt ullla - Âl febrl.k Ë1o, r.79O,O t.?ÿ L.?90t 1. 790,C 1.8oo, ( r.8oo,c r. z9o,o ,?90,o L.?85 L.?8',o








,2,r?9 ,2,r?5 12,r?5 )2,5OO 12,500 ,2,500 ,2,ÿO ,2 tSOO ,,,ooo ,l, ooo
IX r24 r 50 I24, ro 124 ! 50 125,0o 125,O0 r25,0o L25,@ ra5,oo 127,OO 127 !OO
BE
,L,L25 ,r,L25 ,t tL25 ,r,zfr ,L,2* ,L,2ÿ tt,2ro ,L,zfr ,L,?50 ,L,7ÿ
EIANCA Déprrt u!ir. Pf 192,OO r92,OO r92,OO 192,oO 192,Oo 192,OO r92 tOO r92,OO 192,OO 19',OO
lrc
,8,89o ]8,89o ,8,890 ]8,89o ,8,890 ,8,890 ,8,8æ ,8,890 ,8,890 19,o92
I1ÂLIA Part.au f.bbrLcr Ltr ,5. OOO ,5, OOO ,9,OOO ,r. ooo ,>.ooo ,5. OOO ,5.000 ,5.000 ,5. ooo ,5.@o






rl lro,0o lro,00 129,OO 129,OO 129,O0 r29,00 r29,OO L2?,OO r26,oo 125,00
BE ,519\2 1rt9L2 ,5,615 15,6)5 ,,,615 ,5,615 ,5,615 15,o83 ,4,80? ,4,51o
F1 tzr,50 t2,,50 L22,5' r22,55 r22,r5 t22t55 L22t55 tzo,65 119,70 u8, ?5
BE
,4, rt6 ,4! 116 ,,,t54 ,,,854 t ,854 ,t,854 ,,,851+ ,t,129 ,r,066 ,2,Eo/{.
mo4 I Lait coûdeoaé (sù6 .ddltloÀ dc eucrc)Lattc coad.ûEsto (s.!r. Âtglu[ta dl zucch.rl) KoDdcÀsûilch (nlcht t.zuck.rt)O.cond.!sêê!al. û.lk (zondcr toct.ro.gdt !üj.Iar)
BDLOIQUE //
BELOII
Fb 2.160to 2.t6ol ?.)60, 2.560, 2.t60,c 2.160,c 2.160)o ,60,o 2.160,c 2.t6o,u
,C-RE 4?,2@ 4?,2oo 47 tzOO 4?,zoo 47 t2OO 4?,2OO 4?,æo 7 12OO 47,2OO \? t200
DEIITSCELsIID
(B)




,9,?ro )9,?50 ,9,7ro ,9,?50 ,9,?ro ,9,8?5 19,8?5 )9,8?' 19,875 ,9,E75
»l 112 rOO L52,OO 152,OO 152,00 r52,OO L52,rO 152t50 52,50 r52,50 t52,*
NE
,8,oo0 ,8,o0o ,8,ooo ,8,ooo ,8,ooo ,8,]-25 t8,Lz5 ,8,t25 ,8,L29 ,8,LZ'
ln§cE




,r,4?, ,,,4?, 5r,4?, 51,4?, 5',4?' 5r,4?, 5r,4?, ,,4?, 5r,4?, 51 47'
F' 252tOO 252 tOO 252 tOO 252 tOO 252tOO 252,æ 252,æ r52,00 252,OO 252,OO
üc 5r,04, 5L,O4' ,L,o4, 5].,o[t ,1,04' 5r,o4, 5tto4, ,1,04' 5L1O4' 5lto(,
IlTLIA Llt 42. ooo 42.ooo 42.OOO 42.OOO 42.OOO 42. ooo 42. OOO 14.ooo 44. ooo 44.ooo
UC 6? 1200 6? tzoo 6?,2OO 6?,2OO 6?,2oo 6?,2oo 6?,eoo D,4OO 70 ! 4Oo 70,4OO
LlrxEtlBotBo DépÂrt uslÀG flur 1,æ6,8 1.906, 1.906 1.906, t r.906,€ 1.906 , I 1.906, I .906,8 r.906, € r.æ6,8
uc










FI 115,OO 1r5rOO 1r5to0 Lr1,oo Lt, too 1r5,oo t 15,oo .r5,o0 115,o0 1r5,OO
RE ,? ,29' ,?,29' ,7,29' ,7,291 ,7,29' ,?,29' ,7,29' ,7 ,295 ,7 ,295 ,? ,291
FL 155,80 155,8o 155,80 r95,80 L5r,& 15r,80 155! 80 ,r,80 r5,,80 L55,80
RE 4r,o19 4r,o19 4t,or9 4,,or9 \,,or9 4r,or9 \r,or9 ,,o19 4,,or9 \1,o)9
x) À. Prlx coEouaiqueE Per IrEtat-ûeEbre / PtelBo DitBetellt durch doD HIt61l,6d6taet / Ptezz! coaunLcati dallo stato ûerblo /PrLJzeE EeegedeêId door de Lld-Staat.B. Prlx qJustés / BertchtiBfe P.ei6o ,/ p!ôzzl adÀttati / 
^qaopsstê Drllzon.ExplicatLons p. 61 / Elldutelugetr s. 62 / spiêEazloEr p.6r-/-Toetfi:Àtia8 b1z. 64.
6A
PartâÀzÀ
PNU COISTIIES SIIR ]J TARCED If,TENIEUN
PEAISE r!8IOISfEI.LI AlIr DEt IILTXDISCBEI xÆr!
PnEZZT Collsl^rl8r slrL üERclro rlzrollÂrE










D.acrlzioBe - OûEchrliv1lt 1964
1965
N0v DEC JAI{ rEb MÀR ÀIR MAI JUII JUL ÀÛG
rc05: IÂlt co!ûeasé (avec addl,tio! de sucre)Lattê coDdoD6ato (con agtluota dl zucchorl)
f,oldcEool..lch (gczuckcrè)
c.coBd.ûsê.rdê tralk (!êt tocgcvoc8ôc aullor)




191,O .r91 rO .191 rO .191,O .2?6$ ,.liol', 75oto ,ro,o 7.)5O tl ,.rro,o
âEzo ir,82o ,r 8ao ,.820 ,,5r2 58roe? iTrooo 67 | OOO 67,O0O 67,ooo
DEUTSCBLIND
(DÉ)




RE ?Lt250 Tr25a '7,2ÿ tL,2rO 1r250 7Lt2æ 7r,zra ?1,2ro 7L,Zÿ ?L,2rO
Dl{ a78roo 2?8r OO l78roo t?8roo 78, oo 278rOO 2?8r oo 2?8, o0 2?8,oo 278,OO
RE 69r 5oo 59r5oo ;9,500 ;9r500 i9, r00 59r500 59,ÿo 69$Oa 69,r@ 69.5oo
FRAIICE
x) t'f )r1r0o ,rltbo ,r?,r8 ll+2 r oo t42.oo ,42too ,42rOO ,L,oc ,42tOO ,42,OOÂ. Fraaco E!g€êL6
x)
B. Déput usinc
uc 6?!044 67$44 58trr6 t9i?2 't9 3?2 69i?2 59,2?2 69,272 69,2?2 691272
Ff J2Or@ ,2OrOO ,26J9 ,rrr00 trlroo ,rLtoo ,r1 r00 ,r1,e ,5L)@ ,rL,oo
tc 64 | 816 64,816 66,110 7r044 7r044 6?,o4t+ 6? ro44 67 tù\ 67,044 6? )O4\
ITALIÀ
Lit ,4.5o0 ,11.151 )r.694 ,r.64, i4.2?4 5r,7r1 ,r.16? ,r.lo( ÿ.LL' 5r.2r8









F1 2O1tOO 201rOO lol r 0o aolroo lolroo 2O7r@ !o7roo 2Ùl tot 207rOO 207rOO
RE ,5,52> 55.r2, i5rÿ, ,r,52' ,r,r2, ,?,L82 ,7,182 5? Jgt 57,L82 5?,LEZ
FI L90,95 1go I 9, 1ær95 ræ,95 90tÿ L96165 Leô,65 196 t6i L96,6' L96,6'
n5 52.?t+9 ,2,?49 ,2.?49 ,2.?49 ,2,?49 ,4,r2, ,4,r?, 54.r4 ,\,r2, ,4,r2,
PG06r OolgonzoLa 6t froDege6 du rêûe troupeOortoEzola e forü66i dello 6te66o truppo
Ool8oÀtola uld N,Eaê dê!ê61bc! OsDpa
GolgoBtol. cû krasBoolt.E ÿâû datallda Spatr
ÜEBLIBLEU IIUI
4.5)?t7 4.612t7 4.612.L 4,612, I \.???§ ,.2?5.8 i.2?5,8 5,Zl>, ,.2?5, 5.2?r,8
Dépar




DM 4ao, oo 42or00 420,0o Irr2r 86 *o,æ bqo roo 40roo 44O,OO 44o,0o 44oioo
RE 105rO0( IOSTOO( 10r.oo( 1OEre1' [1O rOOO 110 rOOO .ro,oo0 ,t t 0r 0o( 1lÔ,oo 11OrOO
rRA}ICE
r) FI 685,6a 680roo 689J5 æ6roo i82,16
x)
B, Départ usinê
uc 1r8'8?< ar?.7tt Lr9t52l llrrrooo ,8tL72
FI t 5.6L 610 ioo 619,r5 656,oo 64rr\, 612t2o i45,81 64brzo 619,26 5r4,8?
tc re8,74 t2?,60" 129 rroc rr?,.8?, t o,rrt Lrz,to, ræ,0o8 1ro,48: 129 !48? L28$9'
ITÂLIA
x) Llt 80.68, 86.106 84.22' ?9.696 7r.rE? 69.667 7r.?4â Eo.?r: ?9,rgl ?8.8r9
x)
ûc 129r09: lr8ioÿ Lr4t76c L27 §L4 117r419 1r1 r467 .21 | 187 129j?i L2?,r29 Lz6 l4z
Llt 8?.68, 9r.to6 9L.226 86.696 Eo.r87 ?6.66?. )2,?42 8?.?r: 86.98r 8r.8r9
tc 1lror29: 1f9 r29( 145r96' 1r8r714 128r619 L22,667 Lrz,r87 1r9,r?) L18."N Lr?.r42
TTEDERIJND Af fabrlck
flI 428,19 f28, t9 4aBrt9 428,19 42?t69 425§? t25,97 42r,9', 42r,97 42r,9?
BE 11E,2E 118r28r lIE,a8l 118.284 116,14( rL? t67t 7L7 167r 11? .6? L]-7,67L LL?.6?I
x) A. Ittx co@uDiquéa par lrEtrt oodbrê / Preisâ Elttet.Llt durch dêÀ Hl.tgllcdrtaÀt / PrczzL coruDl,cÀtl dallo Stato reubro /
PrLJz.o DceBedecld door dr Lld-Staet
B. Prlr aJulté! ,/ Berlchtlat. Pre,-oc / PrezzL adettatl / .f,Àug€pa6tê prLJzeD
ExpllcatLors p. 61 /.Er1!utê!uag.4 s. 62 / spLèEazLoD!- p. 6J ,/ Toeltchtllg blz. 64
69
PRII COTSTÀIIS 8TN IT XINCEE IrIEBIlt'N
lnIISE 
'I3!oI3III.LÎ ÀUI EI ITÜIrDIACTE üE!PEZZI Cof,§rlrl'll SlrL lGRClm TIZIOXILE










D.scrlzloDê - ODschrl,Jvllg JI'L
^uû
8EP
l-? 8-rl L'.2L 22-28 29-4 5-11 12-r8 L9-25 26-r 2-8
P(rot: Ialt coDdcBaé (avêc addl,tloD dc eucre)Latt. coEdensato (con egglulta dL zucch.ri) trond.ladLch (gcruckcrë)O.cond.D6..!d. D.It (!at tocgovocgdc aulùrr)
I'EBVBI.EI'
tn/




,C.BI i7,OOO i7,OoO 67 rooo 57,OOO 67,OOO 67,OOO 6?,ooo 67,OoO 67,OOO 67,Ooo
DEIITSCELÂIID
(BB)
r) Dü :85,0O 285,OO 28r,oo 285 iOO 285,OO 285,00 285ioO 2g5,OO 28',oo 28rioo
x)
B. Ab Wcrk
NE 7LtZ,O 7t,2ro ?t,2ÿ ?1,2ÿ 7L,2>O ?L,2ÿ ?Lt2ÿ ?t,z5o 7L,2ÿ ?Lt2ÿ
Dlt 278 rOO 278,OO 2?8,æ 2?8icp 2?8,OO 278,OO a?8,oo 278,OO 278,OO 2?8tOO
RE t9,ÿo t9,5oo 69,ræ 69,*o 69,ÿo 69,ÿo 69,roo 69,>oo 69,roo 69,500
rRâNCE
x) rf t42 roo ,42,00 ,42,Oo ,42,OO ,42,o0 ,42,OO ,42,oo ,42 tOO ,42 iOO ,42,@
x)
B. Départ u6h.
ûc 69,272 ;9,2?2 69,272 69,272 69,2?2 69 3?2 69.272 69,2?2 69,2?2 69,2?2
Ff ,r1,oo ,rt,oo ,rt,æ ,rr,û ,r1,oo ,rL,oo 1rL,æ ,r1,oo ,rLtoo ,rr,oo
uc 6?,a44
'? to\4 6?,o44 6?,o44 6?,oU+ 6?,o44 67;o44 67,o44 6?,o44 6?,o4\
ITAl'IA
Lit 54.W i4.ooo 54.OOO 54.OOO ,4. ooo ,4.ooo ,4. ooo ,7.OOO 5?.OOO 57.æO





Fl 207,@ lo7,oo 207,00 207.00 20?.æ 20?.oo 20?.oo 207.0O 20?t@ 20? tOO
RE 5?,L82 )? .t82 5?.L82 5?.L82 5?.L82 5?.t82 9?.L82 5? ,].gz ,?,L92 5?,r82
EI L96.65 96,65 L96,65 L96,65 L96,6' :^96,6, 196,6, L96,65 L96,6' L96,6'
m 54,r2' ,4,r2, 54,r25 54,rzt ,4,r2, ,4,r2, 54,r2' ,4,r2, 54,r2' ,4,r2,
PG06: OorSoÀzola êt fro@gga du ü8De group€GortoDzola ê formggl. A€I1o 6t.sso grüppo Golgolzole uad KIec t.!6ôlbê! OmppaGo!8oEzo1a aE kaas6oortcB va! dezallaa groaD
I'EBLÆI.EU Dépêlt ualEê 
- 
Âf fabrLek 5.2?5,8 ,.2?5 18 ,.27r, 5.2?5 ,,2?5tt 5.2?r,E ,.2?5,8 5.2?', ,.2?r,t ,.27r,8
,c-R! LO',5L6 1O5,516 105,5 ro5,rr( 1O5,rr( ro,,rr.( LO1t5L6 ro5,51 ro5,r1( ro5,516
DEI'ISCELTIID
(BR) Ab Uêrk
DM 4qo,oo lr4o,oo 44o,oo 44o,0o 4qo,oo 44o,oo 44o,oo 44o,oo l+4o,oo 44o,oo





I't 616.oo 5f2,oo 6t9,oo 64r,oo 6r?,oo 617,@ 6t6,oo 612,oo 6rr§o 614106
uu 128,822 Lÿ,O'7 t29,42' r29,8r'. L29§21 t29 tO24 L28,822 128 i01 128,2r.1 128,4r7
ITALIA
r) Llt 82.ooo 30.000 79. OOO 78. ooo ?8.ooo 78.00o 78. O0O Eo.ooo 80. ooo 8o.ooo
x)
uc 1r1 i2OO r28 !ooo 126,40( 124.80( 124,80( 124,8OC 124,000 128,OO r28 ioo( r28,ooo
Ltt 89.ooo 32,ooo 86. ooo 85. ooo 85.ooo 8r. ooo 89.ooo 87.ooo 62. ooo 8z.ooo
ûc 142,4oo Ir9,2OO Lt?,601 116,oo( 116,oo( 116,o0( 116 r ooo t 9,24 Lr9,20< Lr9,2û
TEDENLiUID Af febrl.k
Ir 42r,9? 425,9? 425,9? 42r,9? 425,9? 425,97 425,97 425,97 42r,9? 425,97
IE LL?,671 tt7 t67L LL7 i67 LL7 t67: Lt?,6?: LL?,6?: LI?,6?l LL7,67 LL?,6?I rL?,6?L
r) À. Itlr comuiquéa par Irltat-DeEbre / Pre16€ dt8êtellt dùcb deE Mit8liedstsat / Prezzi coduDlcâti, ds1lo §tato oerbro /PrlJzcÀ Eee8edêold door de Lld-6taat.
B. Prl.x alustés / Bertchtltte Prei6e / Prezzl adattâtI / Àe8epa6te prlJzen
ExptLcetlors p. 61 /.EnlàutoruDteÀ S. 62 / EpLêEazLonL p. 6, / foellchtlDg b1z. 64.
?o
PRIX CONSTTTES SUR LE HARCHE INÎERIEUR
PREISE FESÎCESTELLI ÂUT DE}I INI,INDISCEEN }IIIEI
PREZZT COlrSlÂI^ÎI SUL I{ERCATO N^ZIOllÀl,E








Dê6criptl,on - BeGchrelbutrS 1964 196'
[ov DEC JÂN FEB xÀn rrB }IAI JI'II JI'L Alro
POOS:
Eûental et fromegee du aâûê grouPr
ÉEeatâl e fordaggl del1o 6te6Bo grupDo
E@oBtâl ud X!!. d.r..lb.r OnPP.
E@oÀtâl.! kaa8loorta! Y.! d!!alrd! SaoaD
TEBL,/BLET
|b/
FIr 4,??6,8 ??6,8 .??6,8,
4.??6, 4.906,i 5.15o§ .,.5o§ ,50,o ,.r90.e ,.rrop
Dépârt







Dl{ 4r9,20 +61,60 +65,æ \7a,r? 47\,r5 \76.ro '?6,7? t67.æ 448,19 4\2,56
RE 1O9,80O rl5 r4oo r.6,47, 1r7,89. u8,581 Ir9rO75 .l.9r19ll t6 rSoo u2ro4f uo,64r
Dt{ 44? êo t69,60 \?r,94 4?9,r7 482,r, 4&,)o t84.?7 \7t,æ 416,L9 4ro,16






Ff 516,60 614,55 5rr,a9 52?,r7 62r,42 619rlO ;r8.19 611J? @r,o5 59r,8?
tc t28,941 !28,rz8 t28,25, 127,11 L26,671. |2r,r99 t2r,2r4 12r$t2 LZz,L5: 119i88'
Ff 645,60 6\4,55 54r,19 657,5? 6rr,42 629r10 ]É8,t9 6z't,t7 6L5,06 60r,87
ûc Lto,969 Lro,554 Lÿ.2?8 129,14( L28,?Ot 72?.424 t2?.2æ 1?5 )8r8 L24rL?: r21,9O9
ITALIA
r) Ltt 89.ooo 82,58r ,.??4 8r.zro 84.581 *.16? 96.E 9 8?.21 86.452 86. oooÂ. Partétrza fabbri-ca
r)
UC 142,40O 14O !1rO 1r4!or8 Lr,,201 Ltr,rrl Lr4t98i tr8,gt)2 tr9,r?, Lrgtrz: t ?t6oo
Ltt 90.2ÿ 88.8r1 35.024 84.500 8r.gtr 85.617 86.089 86.48, 8?.7o2 87.2rO
B. Partetrza fabbrlca tc I44 
' 
t+99 142 itro Lr6,or8 rr5,&l Lr? trx 1,6,98i r4o i 942 141 )r7' LtrO irz: Lrg,5oo
I{EDERLÂ}lD Af fabriek
F1 ,?? tL9 ,??,L9 ,?? tlg ,?? tL9 ,?9,48 ,87,r4 ,87.t\ ,8?,r4 ,8?,r4 t8? tr,+
RE 1O4i 196 ro4,196 ro4,r96 104 
' 
19r ro4,82, 107rOtr L0?rooo r07 iooo 1O7,OO( 10?,ooo
PG09: Gouda et frotrage6 du nêne groupeGouda e fornag8L deIlo 6tes6o 8!upPo
Oouda ud K!6ê d.r6albrB Orupp.
Ooudâ e[ lsaaooltotr vaÀ'dczgltd. SaoaD
I'EBLÆI.EI'
x) F1u 4. ?49,€ 4.?06,L 4.69?,' 4.?Lr, 4.?r9 tÂ. Dépert u6jrê-Af febrlêk
r)
,C-RE 94,996 )4 tL22 )r,946 9\,790
P1 4.24o,9 f.201,9 194 rO 4.2o8,r 4.146, 4.696tc \.5r5.6 1r.648r, 4.610 t< 4.650ro
Dépatt






DM ,t8ê? ,18,00 ,L5,r8 ,1',OO ,L\,7? ,1{!Oo ,14,oo ,14,æ ,14,10 tL4 t94
RE ?9,568 79,500 78,895 ?8,?50 ?8,691 ?8,500 ?8,ÿo ?8tÿ ?8,524 ?8,?r4
DM 1L2,t' ,]-2too ,o9,58 æ9,OO ,o8,?? æ8,00 rc8roo ,06,oo ,o8 ilo ,o8,94






rf 620,oo )t) 12 3zLt?? 5ro,oo 589.2' ,46,7' i48.r5 ÿr,7? ,41,84 ,44 r 10
üc L25.59r ].'28,2r8 r25 t94O Lzt t55t 1r9 t r4l r1or74t rur069 l lor llro 1o9,74 lLo,2o7
Ff ,?2,oo ,85,L2 )?r,77 562,oo 149,81 516t7, ,r8J, ,rr,?7 1rLt84 5r4,10
uc 115t859 1r8, ,16 l-L6,2t? ]-Ll,8r: 111,16r 108, ?L: to9 r04, roEi 11, LO?,?2 108,r82
I1ÂLIÂ
r) Lir ?9.W ?6,452 ?,,L9' ?4,L?9 ?5.629 ?8.»o 80.452 81.*1 82.226 8r.452
A. Paltetrzâ fabbrica
r)
tc L2? tzOC L22trz' 120 !rO9 r18,68( 121,0O1 Lzrêa r28J2' lro,rrt rtt,56 Ltr,52'
Llr ?5,roo ?2.252 ?o.994 69,9?9 ?L.429 74.10O ?6.2r2 ??.r8, ?8.026 ?9.2r2
UC 120,48C Lr5,60' t 1r,590 r].1,96r rr4,261 118,5« L22loo' 12rté1, 124,84 126,ËO'
TIEDERLâND Af febrlek
l'1 2?O i9' 268,OO 268,OO 268,OO 268,00 268.oo 268roo â7Or80 2?2 tLO 2?4 i68
NE ?4,84, ?4,o» 74,o), ?\,ofi 74,O» 740o7) 7\roD ?\,8s? 75,L55 ?,,8?8
r) Â. hlr couualquée pa! lrEtat nenùrc / Prê16q Dtt8etollt durch do! l{1t811êd6tâEt / Ptezzl. coEuDl,cati ôÂ11o gtato oaabro /
hLJzon Ee.Bodeold ôoor de ldd-staat
B. È1r aJustér ,/ gerlchtlgte PteLBa / Pt.zzl adBttatl ,/ AqÀg€pasts DllJ2.û
Erplicatl,oB6 p. 61 ,/ ErlfuteruÀgpB g. 62 / gDlcgarloDl. p. 6) / loe11chtla6 blz. o+
'/t
PRIX CONSTAîES SUR LE I'ARCHE INTERIEÙR
PREISE FESîGESTELLÎ AUF DEH INLINDISCEE}I }{ITIE
PRE]ZZI COIISIAIATI SUL I{ERCAlO NAZIONAI.,E












L-? 6-14 t -2L 22-28 29-4 5-11 12-r8 t9-25 26-L 2-8
PGOS: EuetrtÀl ct froo.tes du aôae groupctrr..Àtâl. forûr8tt dello 6têsao tluppo Eûrêntel und KEac de!B.Ibê! GruppaEeêatel eD kaa6Eoort.[ yâs d.zalldê grocD
UEBI/BLEU Départ üslûe - 
^f 
fabrl.k 5.rÿta 5.rÿ,4 >.rÿ,o .r50,o ,50,o ,.rÿ,1 ,.rro ta 5.)ÿto 5.rro, 5.rfr,c









Dtl 456 !OO 4r4 ioo 441,0O l+44,OO rt4r,00 442rÿ 44ztro 442,ÿ 442 r 5o 442,ro
RE 114,OO( 11r,5o0 1ror2æ rLl too0 Llor 75O 11o,62l r1or62: r10,625 rro,62 rro.62i
Dt{ 464,oo l+62,00 449,00 t52,oo 151,OO \50,ro 450,ro 4ro.50 45o.5() 450.50









Ff 614,oo 601,oo 60rtoo i98,oo i99,oo 595.0O 591.OO 588. oo 589.oo 590,oO
tc t24,16( lz]- t?r: LzL t?r' 2L tL25 LzLt12? 12Or 5r' r19,70i 119,099 119,æ r19,505
Ff 624,0O 611 io0 611.0o io8,oo to9,oo 5o5, oo 60r,oo 598,OO 599rOO 600,0o
UC t26,r9L tzr,?5â tzr,?58 L2' IIÿ t2, tr5, L22rr4 LzLi7' LzL,L25 Lzt,r2 r2rtrro
IlALIA
r) Llt 87.ooo 87. Ooo 86.ooo 16.ooo )6.ooo 86.mo 86.ooo 86.ooo 86,ooo 85.Ooo
x)
uc 1r9,20( r19 rzoc 117,600 ,?,@ rr?$æ Lr7,60 Lr?,6oc Lr? 160,0 rt?,60 116,oo(
Llt 88.25o 88.2ro 8?.2* 17.25 17.23 8?.2ro 8?.2* 8?.2* 8?.2æ 86.2*
uc 141 izo( 14r r 200 rr9i 600 t9,@ ,9.600 rr9,60 rr9,600 1r9,600 Lt9,60 1r8.00c
ITEDERLAT(D Af fabrlek
FI ,8?,r4 ,8?,r4 ,8?,r4 ,8?,r4 ,8?,r4 ,8?,r4 ,o?,r4 )8?,14 ,8?,54 ,8?,r4
RE 1O7rOO( 1O7.OO( roT.ooo ro7,ooo loT,ooo lo7'oo( IO7 r0O( ùoTiooo ro?,o0 IO7 iO0O




B. Dépert uslnê-^f febrlêk F1
4.650,( 4.610,( 4.6æ!o t. 650,0 .610,o .650,0 .610,o 4,6ÿto 4.650, 4.610 ,(









Dtl ,14,0O ,14,oo ,I4,oo ,14,0o ,15,0O ,14,OO ;14,OO ,L5,oo ,r?,oo ,L7,oo
RE ?8,5oo 78, ro0 7E t roo ?8,ÿo ?8,?50 78,W
'8, 5oo ?8,?ro ?9 tzro ?9,2ro
DU ,o8,oo æ8,oo ,o8,oo ,o8,oo ,o9,oo ,o8ioo ,o8,oo ,o9,oo ,11 tOO ,11iOO






Ff ,4,,oo 5r8,oo 54r,ô ,42,0O ,l+5,0o ,4r,ao t44roo 544rOo 545,0o 54',oo
UC ro9,98t L08,9?z ro9,98i ro9J82 1ro,r9o ro9,985 lo,r87 11O! r8? uotr9r 109,980
t'f ,r, too 528,OO ,rr,oo 5r2,oo ,r5,oo ,rr)oo ir4,oo t 4,oo 5rr,oo 5rr,oo
tc LO? t9r1 106 r 946 ro7 i959 ro7,?57 ro8, 164 LO?,9r9 .08r162 r08,162 108, 16, LO?,959
IIALIÂ
r) Llt 8z.w 82.5oo 82.ooo 32.ooo t2,ooo 32.000 12.000 8r.ooo 66. ooo 86. ooo
r)
uc 1r2,OO( rr2,oo0 1r1,2OO 1r1r2æ rrr r 2oo ,ri2oo ,r1'2o0 116,ooo rr?,60 Lt? t6oo
Llt ?8.roo ?E.po ??,bo 7?.w 77.8o0 7?.w r7.8oo 8o.800 81t 8oo 81,8oo
uc Lzr.z$a u15,28( r2l+,48o r.24,480 t24,ltEO r24r48o r24 i48o r29,28O lro,88 1ror880
TEDERIJIIID Af febrl€k
rI 2?2tOO z?2tæ 272tOO 2?2tOO 2?r,æ t?r,oo ,.?5tû 2?rtoo 27? tOO 2?8 po
RE ?5,Lr9 ?5,rr8 ?,,rr8 t',t 8 2r,414 ,5.414 tr,96? 7r,967 761119 ?6,796
x) À. Prl'x c{Eulqué! Iù IrEtit-o.Ebr. / Pr.Lê. oltaet.tlt ilulch d.a Mitgu.dstaat / pt.zz1 corulcatl dallo gtsto r.rbro /PrlJr.a !..g!d!ôld door d! Lld-StBt.
B, Prtr rjusté! / B€rlchttgt. Prêlsc / pr.zzl rd,attrtl / Aug.pa8tG prlJzêaErpllcrtlo!! p. 61 / Erlâut.runEaE S. 62 / SpL.6azjroal. p. 6r-,/-To.U;htirE blz. 64.
PRIT CONSTÀTES SUR I,E HTNCUE II{îERIEUR
PBEISD TBSTGESÎELLT AUP DEI IIILIIIDISdEEN ilÀNXT
FRÉZZI COI{STAIÂÎI SUL MERCÀ10 NAZIONALE





r) À. prlx co@udquéE par lrEtat EeEbre ,/ Prê16e d,tBêtellt durch detr t{lè5lledataat / Prezz! coluDicÂtl'
PrlJzea oee6édeeld door de Lid-staat.
a. irii alu"téi ,/ BerlchtL8te Ptel-sc / Prezzi adattÀtl / làDtrpastê PrlJtoD







N0v DEC JaN FEB ,,!R MÀI JUN JUL AUG
r,o10: saint-Paulin .t froiÀ8.r du atac groupcEalnt-PauIln. foraagtl, dello st.slo EruPPo
seLrt-PauliD und Kâee dera.lbê!






r1 .859,2 .659 0 .ôôut) \ .851,6 4.880,6 .872., ,?6rt, .??5,o 4.??5to \,??9,8A. Dèpart uàinc-^r ltortax
x)
B. Dépârt uBlnê-A! fÀbrlek
tc-n) t?,184 )7,180 t? t21A 9?,o?2 9?,6',t? t? t4ro tr,>06 95,roo 95,500 95,59?
Fb/f1u: 419,6 i.4'19,4 .42o, I .4 i4 .9rr,, .646t, .856,o 4.856,o 4.860,8






D.,l ,,',t ,27 i52,00 trz too ,52 tOO ,52,oo ,>rtæ ,7O,oo ,70,oo ,70,00 ,70,oo
RE 32,8i8 ]8,ooo i8,ooo 88,ooo 88,ooo lSrroo )2 tÿo 92,roo 92troo 92,ÿo
Dl.l ,46,27 r47,00 t47,oo ,47,oo ,47,oo ,48,20 ,65,oo ,6r,æ ,65,oo ,6r,oo
RE 86, 168 )6,750 )6,?50 86,75o 86,?ro l?,oro )r t25O %t25o 9L,250 9L,2>O
FRANCE
r) rf 61o,oo 10r00 io6,00 600 , oo 600,oo i9lrh )82,97 >8o,oo 580,OO 58o,Ôo
x)
B. Dépârt uain.
UC 12',556 12r,596 122,745 121 t5r\ 12',1,57 119r788 18,o80 117 1479 LL?,4?9 Lt7,\?9
rt 570,Oo i?o,oo 560,00 560,oo 55Lt4o i\2,9? ibor oo ,4o,0o 540 lOO
lrc 11rt454 115,454 11\ t6\' 11r,42) 11r,42t 111,685 to9,9?9 1O9,t?? LO9,r7? Log,r??
ITALlA
x) Ltt ?5,46? ?4.?58 ,2.48' ?1.tr? ?o,o97 69.OOo 39.8r9 70.2r, 7r.ooo 7L.8r9
x)
uc 1&,?47 '119,6'.1, t15,9?' 114 t17 112 r1r: rlo,4oo 11 | 74â 1'.t2tr?, 11r,600 114,942
Ltt 82.96? 82.258 t9.984 ?8.857 ??.59? ?6.roo t7.rr9 ??.?r, 78.ÿO 79.rr9
tc 1rz,?t+? |r't t61, 12? t9?4 126 t1? 1?4 \15: L22r4Oo .2rt742 124 J?' 125r5OO t26,942
NEDEBLAND Àf fabriêk F1 n?,r, ,05 !oo ,orroo ,or,oo lo5,0o !o5roo
,o5r00 ,o?,80 ,09, ro ,lL ro]
RE 8br898 14,2r4 lq,2r4 84,2r4 84,254 34 t 254 )4,254 6r,o28 85,186 8r,920
PG 11 : CâdeEbêrt at frona8as du aêac SroupcCÀûeûb.rt c forùâ881 d.llo 6tê.!o SruPPo
gaû.Ebert uDd Kâ6e derÊêlb.tr OrupP.
Ciledbclt.n ksa6Éoorta! vu dcr.llda troaD
IIEBL,/BLEI'
îb/
F1u 4.944, .944,5 +.9r1,O 4.9r8, 5.069, ,.167 t? ,ooto 5,)ooro 5. r00,c ,.,oo ro




Dl.l 419,69 422,6? [19,90 \'t7 t29 417 r\7 +r9,96 rr2,9' 45r 196 \72)69 486,28
RE 1o4 1927 10r,668 10\r9?' 1o4 J2) 1O4,16l 104' 99e LL',2r2 r 1ri49O 118,171 ]-zLtr69
FRAI{CE
x) FI 620,57 6't6,r5 651,9? 6l+0 r oo 62rt?4 iE6,40 i>5,8? 619,o7 602,84 62',8?
x)
B. DéDart usitrG
0c '125,69É 124,84i 1r2 tor? 129,6' 126,rr1. 18.??, t2Et79' 129,44' L22tto' L26,165
FI 579,15 5?',r5 610,9? ,99,oO 582,?\ tlrrl1p ,94,8? 598,o7 ,61,84 >82,8?
ûc ,t17,r9 116,ÿ 12r,?52 121 1r2 'l1E,or/ .10 r47t tzo,491 121 tlrg 11rr80r 18,060
ITÀLIA
x) Llr ?2.91? ?2.677 69.064 6?.464 6r.o9? ;4.0o0 54.774 69.ofi 69.226 iI. 16I
x)
uc 116,66? 1,16t28' 11O troz 1O7r 94 104 | 15. tozr4oo to, t6r9 110t4)' 11O,761 1r,858
Llr æ.417 æ.177 76.>65 ?4.964 ?2,59? ,1.æO ?2.27\ 76.rrt ?6.?26 78.66t
UC 1281661 12ôt281 '122t5O4 119,942 116t'.1 rr4r40o r1r,618 12et4r, t22t762 t25,85E
NEDERLAND Af fabrick
F1 4oo, 19 {oo t 19 IrOo,'19 IOO | 19 4o0, E'l a2r97 4o2t9' 4o2t9' \o2,9, r0e19,
NE 110;rr(. rlo,rrc 1 10 t5ÿ 11otr5O 110t?2 tlIrr7 111,rO7 111 tral 111,æ7 tlr! ro7
da1 tato ûe[bro
Départ üsiaê - Âf fEbrlêk
7'
PRI)( COI{STATES SUR LE TAACf,E IIIIEBIEI'R
PBEISE TBSÎOE8ÎELLÎ AI'T DE{ ITLIIDISCEEII ItAilE
FREZZI CONSTÂTATI SUL NERCATO IAZIONAI.E










! r.lbuDt JI'L AgG SEP
t-? 8-14 ].5-2L 22-28 29-4 5-11 r2-18 19-25 26-1 2-8
Pq10: SeLEt-Paulfu et frolate6 ilu aSoc groupcsaiDt-PÀulin. forûetgi dello 6tea.o Bruppo
Seint-Paul1E uÀd Ee6e dcr6.Ibc! Gruppc
SalDt-Paul1! cD kaa66oorta yu dezêlfda troat,
IIEBL/RLEJI
r) îb/FIU: 4.?7r,o 4.7?r,o 4.??5,o 4.7?r,l 4.??5,1 4.?7r,1 4.??5,a 4.??r,o ll.8oo,o 4.80o rc
r)
B. Dépert uslÀe-Af fabri,ek
uc-R: 9t,roo 9',roo 95,500 95,no 9r,roo 9r,500 95,70 9r,roo 96,OOO 96,OOO
îb/
F1 4.856r0 4.856,o 4.856,o .856,o 4.856,r 4.856 r( 4,856,o 4.856 ro 4.881,o 4.881,c






»t t?o,oo ,7O,OO ,?o,oo ,?o too ,æroo ,7O,OO ,?o too ,æ,00 ,æ,oo ,?o,oo
RE 92,5oo 92,900 92,rOO 92,7O 92,ÿo 92,rOO 92,90 92,W 92trOO 92,W
DM
,65,@ 165,oo ,65,@ ,65,oo ,65,oo ,65,oo ,65,@ t65,oo ,65,oo 165,oo
RE 91,2* 9L,2ÿ 9L,2ÿ 9L,29 9L,2* 9L,25O 9L,25O 9rt25O 9L,29O 9r,250
IlANCE
r) Ff 58o too 58O,OO 58O,OO 58O,OO 58OrOO 58O,0o 58O,OO 580 iOO 58o,oo 588,oo
r)
B. Dépârt usino
tc rÿ,4?1. LL?,4?<. LL? I\?9 Li? t4? rr7i4 Lt7,4? rt?,4?l tr?,479 r?,4?9 r19,o91
tr't 5tro,oo 54O,OO 54O iOO 5lroræ 5qO,OO 51{O,OO 54o,oo 5l{o,oo 54O,OO 548 too
tc LO9,t?',, LO9,r7" LOg,t?1 LO9 tr77 ro9,r? LO9,r? LO9,r?" LO9,r7',1 LOg,r?? Ito,991
I1ÀLIA
r) Ltt 71.OOO 71.OOO 71.OOO 71.OOO 71.OOO 71.OOO 71.OOO 7r.ooo ?r.ooo ?1.ooo
x)
UC 1rr.60( I1r.60( 11r.60c 1r,,600 r-1r.60 11r,60 u., !60r 116,80( 116,8oo 116 !80(
Llt ?8.500 78. 500 78. 500 ?8.roo ?8.w 78.W ?8.500 8ô.5oo 80. roo 80. roo
lrc 125.60( 125.60( L25,6oe. 129.60( 125.600 Lzr,6A L25$ot r28,80( 128,800 r28,80(
NEDERL.qND Af fabriek Fl. lo9.oo ,o9.oo ,o9,oo ,o9,oo ,1O rOO ,10,Oo ,11 rOO ,11,OO ttr,oo l1l. too
RE 85,r59 85,r59 8r,r59 85,rr9 85,6r, 85,6r, 85§].2 85,9L2 86,464 86,lt o
m11 Cateôbert rt froaâge6 du a6oe groupcCdetbert c forûâggi deIlo stê68o gruppo Cdotbert uEd f,Ese derB.lb.! Grutp.Ceêôbê!t êû kaa6aoortêE yù dêz.Ifdê troep
I,EBL,/BLEU
Pb/
FLu: 5, loo,( ,,æo, 5.ræl ,.roo tt S.roota 5. roo,o 5.roo,o .roo,o 5.too ta 5.»o,o




Dll 45r,80 469,4o 486,20 4?6,6o 48,,80 48,,Eo 84,20 æ,60 488 r 20 492,llo




rt 604,oo 600,oo @o,oo 600,oo 620 roo 620,oo 620,oo i2o.oo SliO,oo 54o loo
x)
B. Départ usino
0c L22trt4 LzL,1rt r2r,5x rà'51( L25,'8L r25, r81 125t 581 125,58L L29 $r2 r29,6t2
FI 56r,oo ,59,oo 559,oo 559,oo 5?9,oo 5?9 tOO 579,OO i?9tæ 599,Oo 599,oo




Llr 70.ooo 69.ooo 69.OOO 69ro@ 69,Ooo ?r. ooo 7r. ooo '2.O00 ?2.OOO 74.OOO
x)
B. Partenza fÀbbllc
uc 112 iOO( lro,4o llo,40( uo,4oc 110 
' 
ltoo 11',600 r1r,600 :15,2OO 115,20( Il8,4oo
L1t 77.roo ?6.r@ ?6.ÿo 76.W ?6.w 78,roo ?8.5OO 79.500 ?9.roo 81. 5Oo
UC r24,oo( r22,4{) I22.4(x r22,qO( 122 rlioo r25,600 ).25,600 t2? t200 L2? tzc( 1ro,4oo
I{EDERLAND Af fabrlek
F1 \o2,9' 4o2,9' \o2,9' 4o2,9' 402,91 4o2t9' +o2tg, +o2,9, \oz,9t \o2,95
RE 111tæ 111,ro 111,rO' 111,æi 11r,æi 11r, ro7 LL,lo? rL'fr? rr1,ro7 111,rO7








N0v DEC JAN rEB lilÀR APR MÀI JI'N Jl'L ÀuG
PO'rr: Lâcto6e Iâktosê LattoêLo Ilelksutket
I'EBL/BLEI'
îb/
llur 1.541i L.5r? t1 \.rr7 t? 5r?.? .5r7 17 .5r7 t7 .5r? t1 1.rr? ,7 t.rr? t0IËpar
,o 1822 ,o,?54 ,ot7r4 ,ot7r4 tot?54 ,oJ54 toJ54 ,o,?r4 ,oJr/{. n,7r4
DEUTSCELAI{D
(BR)
Ab ÿJ6!k DH 142,o0
142 t0O 142iO0 t42,oo 42rOO t42 too l+2 r 0o I 42 rOO r42,oo L42tOO
NE ,rtÿo ,5,W ,5,W ,r§co ,5ræ0 ,5 1500 t5,500 ,5,500 ,5,roo ,5.ÿo
FXÂlrcE Départ. u6inê
Ff 1æt0o 190 r00 190, oO 90roo .90,0O t 90,oo 90,00 190,OO 19O,OO r9o,æ





L1t ,1.000 ,r,00o ,1.806 ;1.60? ,4.5oo )4.650 i5.o00 ,r.oæ ,r.ooo ,5.O00
lrc 49r 600 49 r600 io, E9o ,,,NL i5,2@ irr440 i6 t0oo ,6 r ooo. 56,OOO i6,ooo
Llt 1o.000 ,0.0oo ,o.806 )2.60? ,r.500 ,r.610 ;4.0oo ,4. OOO ,4,æo ,4.ooo





FI 115rO0 115,OO 115,0O .15,oO .15rOO r19,00 15,oo 1 15iOO 1lriOO 15,0O
RE L,?68 ,L,?68 ,L,?68 11 t?68 tLr?68 t,768 iL,?68 1'IJû ,L,?æ ,t,?68
r1 ro9i 25 LOg,25 .o9,2' .o9t2' -o9,25 to9t25 .o9 t25 109 12' !o9t2' tog,25
RI ,o r18o ,o,18o ,o,180 rcr180 to t18o ,o, r-8o ro , r8o ,o,r8o ,o,18o ,o r r.8o
Po 14 t Beur.e Butt'r Burro Botor
BELOIQT'E/
BE,LGIE
x) rb 9.688r0 9.649,0 ).?44 )8 .?58,6 .?48.9 ).696 | 9.?O1,2 9.æ1,o ).?o?,9
x)
IC-RI L9',?6c 192r980 r94,896 95,L?z r94,9?7 L94trg' .9r,grt 194,O2' r9f,019 94,158
rb 9.8o9,c 9,??o,o 9,865,8 ,.879,6 .869.9 ).84o,7 .817r I 9.822,2 9.822,o ,.828 t 9
Dépar
196 rr8( 195.40o 97,rL6 '9? 1592 .9?,t98 196,814 .96,156 1 96 i444 196,44o .96,5?8
DEI'fSCELÂ.IID
(BR)




RE L?O,8r' 17I,0OO 171,OO0 .71-'ooo .iII,0oo r71 rO0O .71 rOOO 171 rO0o ,71tOOO .71 rOOO
DM 679 too 679,oo 79,oo ?9,oo l?9too 5?9tao '?9tco 6?9,oo
,79,oo i79,00
RE L69t?'o L69,?50 t69 1750 .69,?* .69)750 t69 t?50 .69,?50 .t691?æ .69,?5o .69,?ro
rnÂrcE Départ u61Àê
Pf 89LJ' 889,80 ,9?,\? \82t69 169 t6? læ,oo 152 | 81 8r1,ro lro t29 t*,06
UC b,5r9 180r229 tSLt?8, ?8'?89 76,L92 .?2.L68 .?2,716 1?2,4r1 .?2,226 ?2t99t
ITÂIIA
x) Ll,r r00.41? 102.000 too.9r5 ?.L96 )4.419 )4.5r, )5.ooo 96.oÿ ,r.66! )4. r48
x)
B. ParteBza fabbrlca
UC L6o t66? L6)12co .6r,496 5r$L4 SLto?o 151 \25' 52 r OOO 1rr,æo t'+9,858 .5r,277
L1r toz.9L7 ,o4,æ0 .or.4r5 9.696 t6.9L9 )?.o» t?.500 98.r50 ,6.161 )?.048






Flur ?.7ooto i.900 r0 .10o ro .r00,o .)oo ro .570,o .@0,0 8.600!c 8.600,o 1.600,o
ûc t 54roo0 r5Srooo 62,OOO .66 rooo .66,ooo .71,4oo 72,@o 1?2,OOC 172,OOO .72tO@
tr1ur 7.62L,o 7.æ1ro .021,O .22r 10 1.221,O ).49rro .r2 1rO 8.521, 8.521,O ,52LtO
UC 152r 420 L56t42o L6O,42o .60r42o .64,42o 169,820 1?Ot42O 1æi420 179,420
NEDERLATD Af fabrl6k
EI 1161rO0 461,o0 +61roo 161 roo ,68,45 l?2tco r?2 tOO 4?2tOO 72tOO t?2tOO
RE L2?,r41 12?,r48 L2? tr48 t2? tr48 .29t4O6 t o,r8? t otr8i 1ro,rE? Lro,r8? ,o,r8?
PRIX COX§IAÎES SUR LE MÂNCEE INTERIEUR
PREISE FE§TGESÎEIIT AI'T DEM INLIJ,IDISCIIEN liARf,T
PREZZI CONSTATATI SUL }{BC.ilTO N;ZIONiIE
FRIJZEN WA.ARGENOUEN OP DE BINIIENL.INDSE üdnKI
PriJzen ûeegedeeld door de Lld-Staat,
B. Prii aJustéi ,/ BerichtiSte Preise / Prezzl adattatl ,/ Àaagepa6te PrlJzen





a) Â. priz co@uniqués par l,Etat ûeùbre / PrêL6e ûit8etell.t alurch cleD l{1t811ed6taat / Ptezz! coDulÈcati dal1o Stato neûbto /
PRIX CONSîATES SUR LE MARCEE INIERIEI'R
PREISE FESÎGESTEIIT AUF DEI.I INL:iI{DISCHEN hÀRKT
PREZZI COI{SÎAÎAÎI SUL HERCÀIO N^ZIONJE

















L-7 8-14 L'-2L 22-28 29-4 5-11 r2-18 L9-25
PS 1' Lactose Lakto6e La t t osio Melk6uiler
UEBLIBI.EU Flux t.rr? L.5r? ,1 L."?,? r.5r? ,? L,5t7 t? 5r? ,? L.5r? L.5t?,7 1.5)7 |
IÛ-RE n,?r4 y,?5\ n,?54 ,o,?r4 ,o,?r4 ,o,?54 n'?r4 »,?r4 to,?r4 10,75\
DEUlSCELAIID
(BR)
Àb werk DM 142,oo lq2 iOO 142 !OO r42,o0 142 i0O r42,00 42,o0 142tOO r42,o0 142,00
RE ,5,500 ,r,500 ,r,500 ,5,500 t5,»o ,5,500 t5,roo ,5,ÿo ,5,500 55,500
FRÂNC E Départ u61ne Ff 19O,0O 190,O0 190,0O 190,O0 19o,oo 190 !00 90,oO r90 roo r90,00 190 !O0
UC 18,t+85 ,8,485 18,485 ,8,485 ,8,48, ]8,485 )B 1485 ,8,485 ,8 t 485 ,8,485
IîALI A
x) Lit ,5.OOO ,5.000 ,5.000 ,5. OOO t5.o@ ,5.000 ,5.OOO ,r.000 1r.000 ,5.OO0
x)
uc ,6iooo ,6 looo 56,ooo ,6,ooo i6,ooo 56!OOo i6,ooo 56,ooo 56,ooo 96,OOO
Lit ,4, ooo ,4.00o ,4, ooo ,4.ooo ,4.ooo t4.oo0 ,4.ooo 14, o0o ,4.00o ,4,oo0






F1 1r9,OO 115,OO 115rOO 1r, ioo 119i00 1r, roo t15,Oo r15,00 115,00 115,O0
RE
,L,?68 ,L,?æ ,t,?68 ,L'?68 ,r,768 ,L,?68 1,768 ,L,768 tL,76E ,r J68
PI LO9 t25 LO9,2' LOg t25 109,25 tog t25 7O9,25 ro9 t25 lo9,25 LO9 t?5 LO9,25
RÉ
,o, r.8o ,o,180 ,o, 160 ,0,18o ,o, r8o ,0 t18o ,0,r8o ,o, r8o ,o,180 ,0,r8o





Fb 9.70O,( 9.7OO,( 9.7OO ! o ,. 7Oo,o 9.71O,C 9.?10,o ).?to,< 9.705,O ?o5,o 9.?o5,c
x)
IC-RE 194 t00( 194,ooc I94 i0OO 194 i00o r94 i2OC 194 r 200 I94r 20( r94,100 L94t 100 194,10C
F} 9.821 9.82r.,c 9.82r,O ,.821,o ,.8rr,c 9.8r1,o 8tr,( 9.826,o .826,o 9.826,
IC-RE t96 t42( L96,42C 196,420 196,420 196 i620 196,620 96,62 ].96,52o 96,520 L96,52(
DEUlSCrtrl{D
(BR)
x) DM 684,oo 684,0o 684,oo 184,0o 584,oo 584,0o i84,oo 684,oo i84,oo 684,oo
x)
B. Ab werk
RE r71,00( r?r,ooc 171,OOO .7r,o0o 171 ,00O I7r,OO0 .?1,OO( 171,OO0 I71,OOO 171,OO(
DU 6?9,oo 679,oo 579,oo ;?9 too ',79,oo 579,oo
'79,OO 6?9,oo ?9,oo 679,Oo
RE l-69,7r. ].69,?5A ].69,?50 .69,7ÿ L69,7ro t69 t?50 t69,?5c t69,750 L69,?ÿ 169,?N
FRAI{CE Départ u6rÀe
!'f 848,oo 85r,oo 349,oo \5z,oo l5),oo 854,0o ]54,oo 854,0o l55ro0 54,00






Llt 94.5O0 94.000 ,r. o00 ,.o00 94.OOO 94.5oo 94.5o0 95.000 )4,500 94. 
'oouc 151,20( rro ,4o0 14E,8OO 48,8oo 150,400 151,20O 15r,200 r52, OO0 ,1,2OO ,1,20(
Llt 9?,ooo 96.ÿo 95,5o0 )r. roo )6.5@ 97.000 )?.ooo 97.500 )7.000 97.000






fl, ur 8.600 8,600.o 8.600.o 6oo, u 9.600,c 8.600,o .500.( L 600.o ),600.o 6oo
uc r72,ooc 172 rOOO 172,OOO 72,OO0 .72 IOOO r72 r0oo 72,OO0 172,O0O 72 iO0O .?2 tooc
FIu.x 8.52r,c 8.521,o 1.521,0 52t tO .927 tO 521 tO 521,O ,2t,o 52ttO 521 tC
uc t?o,42c 170,420 170,l+2O ?o t42o .7O i42O r7o!420 70 !42O ?o,420 t?o t420 .?o,42c
NEDENL4.I{D Af fabriek
FI \?2tOO 4?z,oo ?2 tOO t?2,OO .72 iOO 4?2,oo \?2,oo 472,oo r?2,OO 4?2§o
RÉ Lro,r8? rro,rE? L,p,'8?
',o 
'38? ,o,rae Lro trÙ? to,t8+ to,rE? n,fit I r:rc,fit
x) Â. PrLx comunlqués par I'Etat-ûerbrè / Pteiêe altget.llt durch d6n I'll,tglied6taat / PtezzL coûuni.cet1 dallo Stato Deûbro /PrlJz.a Eee8edeeld door de Lid-Steat.
,. PrIx eJu6té6 / BêrlchtlBtê PreLÊê / Prezzi adattetl / Aangepastê prlJzeDÉrplicatlors p. 6I / Ellaut6run8ên s. 62 / SlLegazloÀt D. 6, /'lodlj.c}I.ling b1z. 64 .
?6
PNIX CONSTAIBS SI'R LE }{ANCEE INfERIEI'R
PREISE FESTGESTELLT ÀUf DEH INLINDISCEEX }llNKT
PREZZI CONSTAIAII SUL XERCTIO NÂZIONA.LE

















Flur r.4?5 to 4.\?rta .4?5,o .4?5to .587,9
r)
UC.RE 89,5oo 39,5oo 89,5oo 19,roo ,t,?58
Fa/
Flur
>.99515 ,.99' t' ,.99rt' ,99r§ .2L6r? 4.59Lt ,t+.,t?r roi .4?r,o 4.4?5,' 4.4?5,




tlt )r.5 t 0o ,15 r00 ,15rOO u5,00 l15rOO lI5ræ ,15rOo 51rtOO )1Or00 ,1OrO0






Ff i4? trg 55o.?9 )4ri92 i5r)\E r42,68
UC 110r 8?4 r1r r56, tlo r171 ta, r07 09"940
rf ,rotrg ,r, t79 *6,9L i4ot?, 29,52 5o4,6, ,o4,rz '+88,57 468,90 468,81
UC 10?r4ro to8,rr9 LO6 t?25 to9 1525 .o? 1254 102 t2r r02,15( 98,9» 94,9?6 9\,9r?
IlAIIA
Lit \4.\5' r4.lr5, t4.45' ù.45' .4.45' 44.\5' \4.45' 44.45' 44.45' 4\.\r,
uc tL tt25 7t 1725 7L,L25 77 1125 ,rtt25 7L t!25 ?1.tt25 71 tlzi ?LtL25 ?r,r2,
NEDERLAND Af fâbriek
F1 a96 16? 291t64 t92rOO r92 rO0 r92,0o 294,6? 299,45 10, j. ,Ol+i 10 to5,65
RE ït,955 |o,564 \o166, lor66, lot66, 8t'r99 82,72L 8r,zz9 8/+,004 84,\t2




065t, .ro9!6 .1o9t8 i.Io9, I 4.2+4, 4.70,6,( 4.206rc .?06,o 4,?06,1 4.206,




DM ,L5t?5 ,18,oo L7.50 L7 t50 ,L? t5o ,t? 150 ,L? t'o ,1?,50 tL?,50 tzl,?9
RE ?8,9r8 t9t1oo '9,r?5 9,r?5 79tr?5 ?9,r?5 ?9,r?, ?9,r7' ?9,r75 60,448
rRANC E Dépalt u6iae
If r1r,05 tr,06 iLrto6 trr,05
'Lrto6
5trto6 ,Lrto6 51rto6 ,Lr,06 5Lr,06
tc ro,,918 Lor)92o t 0rr920 torr920 r0r,92r ro, | 92( LOt.92t 10r,9æ \or,92t ror,92
IT A!I A
Lir 69.8?L t9.868 69.868 ;9.868 69.611 68.?tt 68.?rL 6E.?r1 68.?rL 68.?tL
lartenza fabbr
UC 11 
'?94 1r ' ?89
tI1 r 7E9 r11,789 l]-Ltr7" Log t9?l Log t9?( 1o9,9?o ro9,97 ,-o9,9?l
NEDERLAND Af fabrlek
F1 a62tL6 262,L9 r62,r9 :621L9 266,o? 2?9,r8 z?9)rB 2?9,r8 2?9,r8 2?9,r8
RE 72.42O ,a,4eE t?)428 ,2,428 ?r,fro 7?,r?? 7? tL?? ?? ,1?? ?? tt?? ??,t??
ffitatnetb!ê/PrêLseo1t5etei).tàurchdenN1t81iedstaat/Prezz!coûunicêtl.dâI1o3tatoaeabro./
Praizeû ûeeSedeelA door de Lld-Etaat'
s. i,iil-àj"'iàË-7-;;;';;iist" irelse / Prôzz1 adattatl / raagele.te PriJze'Ë-pii""tià"" p. '6r,2 s.rerI""unsen s. 62 / sPlsgezloDi p'6, '/ loertchtiua blz' 64
7?
PRIX CONSTÂTES SUR LE MARCEE INTERIETR
PREISE FESTOESTELI.T AUT DEH INL1NDISCEEII MâRtrT
PREZZI CONSTATAII SUL ITIERCATO T{ÂZION.AIE

























4.475 { 4,4?5,< 4.4?, § 4.\75,c 4.\7r,o 4.4?5 , 4.4?9, 4.4?5, 4.4?5, 4.4?5,




DÈI ,10 loo ,10,oo ,ro,oo ,ro,oo ]ro roo ,1O rOo ,ro,oo ,10,oo ,1O !OO ,ro roo








rf 4?r,oo 426,oo 46,,00 46r,oo 475,oo 465,OO 4??,oo 471,OO 45?,oo 484,oo
UC 9r,806 96,414 9r,?8L ),,r?6 96,ztl 94 r 186 96,616 95,{o1 92,565 98,oÿ
IîÂIIA ParteÀzd fabbrica
Lit \4.45' 44.4j, 44,45' +4.45, 14.54t 44.49' 44,49' 44.4rt \4.4r, \4.1+5,
UC ?r,L25 ?L,t25 ?L,L25 7r,tzt 7t,r25 71,,r25 ?rtt25 ?L 725 ?L tt25 7t,L25
NEDEBLAND Af fabriek
FI ,o4 io0 )04,oo ]o4,0o ,o4,oo ,o5,OO ,o5,oo ,06,@ æ6,oo ,06,oo ,oE,oo
RE 8r,9?8 Er,9?8 8r,9?8 8l,gza 84,214 84,25\ 84,5ro 84,>lo 84,5F 85,08,
T116it Trl 6r t er 1il.6it liI6iÈ
ÜEBL,/BI.EU Dépar
Fb/
FIui 4.?06, h.706rc 4.?06,o .706',0 l.?06,o 4.?o6,t \,?06, 4.2o6, 4.?06,1 \.?06,t





,t?,5o ,t?,50 ,L?,50 L?,50 ,L?,'O ,r?,ro ,L? tÿ ,2? tro ,28,0O ,12,ÿ
RE n,t?9 79,1?5 79,r75 79,1?' t9,r75 79,t?' ?9t5?5 8L,8?5 82,ooo 8r,L25
PRAI{C E Départ uslnc
Ff 5L',06 5rr106 5Lr,06 ,Lrto6 tlrr06,
'Lr,06
9Lr,06 5Lr,06 51,,06 5L3,06
uc LO' t920 Lol §2O 10,,920 10r,9æ to,,92o ror 192l LOr§24 ror,92( tor,94 ror,92(
I1ÂLIA
Llt 68.?tL 58.?tL 68.zlt ;8.?rL ',E.?1L 68.?rL 68.?rL 68.?rr 68.?rr 68.llr
tc ro9,970 to9,970 LO9 t970 .o9,9?o to9 t97O 109,97 LOg,9V to9,9?( Lo9 t9?c LO9,9?(
NEDERIA}ID Af fabriek
rI 2?9 trE 2?9,r8 2?9,t8 2?9,r8 r?9,18 2?9,18 2?9,r8 279,r8 2?9,r8 279,r8
RE ??,r?? ?7,L?7 7?,L?? t?,L?7 tZ,t?Z 7?,L77 77,L?7 77,L77 7?,L77 ?? tr??





Prerse ob Wbrk !)
PRODOTT] LATÏIERO{ASEARI
Prezzr portenzo fobbrico t)
ZUIVELPRODUKTEN
Priizen ol fobrreko

























































|| I I r I I I I I I I I
xt xnl I n nt tv v vt v[ vil rx x xl xtl r il il lv




tlPrrx o;uslés - B6rchttgle Prersâ - Prszzr odottoti - AongePost€ pruzên -






Pnx dôport usrne r)
MILCHERZEUGNISSE
Prerse ob Werk r)
PRODOTTI LAÏTIERO-CASEARI




































































') Pnx oluslés - Benchlrgle Prerse - Prezzt odonott - Aqnggpqste pnrzs
ExPlcotrms p 6r - Erloute.ungm S. 62 
- 























xt xtl I tr il rv v vt fl u[ tx x xt xill r n flr rvÉ641 1e6s I $es












Earluaft DrscrlptioD - Bc.chrclbu!8
DascrlzionG - o!.chr1Jÿl!g
1964 1965
E.lkout t{0v DEC JAN FEB MAN ÂPR I.IÂI JI'N .ruL ÀûG
pG 02 | Lalt et crè[e ile lalt ea poudre (Lrtt.. crêm di 1àttê in Dolvêre à 2? 14) Mllch und Rahr ln Pulÿêrfor6 
(
24 al 2t *\ Mell< ca rooa ln ooeder (24 tot
24 htê 2? 1É)
_üJ)-
,rlr d. aluil / schrcllcaprcle. . E!I8tqu.
t.!rl drlatrrtÿIlr.lp.lprllzQÂ' B.l8të Fb ,.r9?,o ,.581,o
DEUTSCELATID
(rR)
tlt ,o9,98 ,o9,60 ,05 ! ro ,Ol+,16 ,04 r16 N,L6 x,4,16 ,Ol+.1 6 ,o4,r, ,o4,99
Ab.chôpfuag.!
rb ,.8?4,8 .8æ,1 .8L' t? ,.8o2 i( ,. 802 to ,.802 t( , .8o2 ro ,.8o2t( ,.8o4, ,.812tb
rb
FXANCE
rt t6,4o +29 t29 +25 tzz 42o t87 4L8,r, 4rr,8? 41rtE? 41r$? 41r.8? 415,87
Prélèrclcatc
rb [.419r7 .14?,6 +.106 t5 \.252 t\ 4,216,9 4.2U, 4.21't t? 4.211 | 4 .2',11 t? \ .211 J
Fb
ITA,.IÀ
Ltt 6r.400 6t.9ro ;r.986 6155t 6\.29? 6r.59' 5r.4r4 5r.4r4 5r.4r4 ,.\54
Pr.11.vl








FI 222t5? 222,t9 22r,O' t24,48 224,44 2r1,72 2r2t» zr1 t22 2r1 t62 ?r4,h
Eêffingê!
Fb
,.o?4 ,.o?L 1 ,.080,6 ,.ro0t5 ,.1O0 ,( ,.2OO I ,.2091 ,.19r,1 , .199 t2 , .2r?,5
rb 248 t, 285,? 28r.? 2??,' 2\rt44
Leit êD poudre ( < 1t5 ?é)re v2 Latte 1tr poltere (-< 1,5 jl)
Mllch ln Pulverf
Melk 1E p9!!!9I (
ora(€ 1,5*)
< 1,5 %')




DN{ l-26 t6, :.26,65 L26,é? r28,r5 .29 tO, t27,62 125,46 12\199 12r tE 126,5'
Âb.chüptùnt.E
rb L.r8r, r.58r,1 r.rô5,9 I.604 
' 
i+
.6t2,9 t.595, 't.169l '1.562 1.5?2t8 1 .581 t6
rb ?5,6 ?5,6 ?r,6 t5,6 t? r4 148,7 181,9 181 i9 181 r9 181,9
txrncE
FI 209,æ 2o8,48 2Or,84 .98,r? .99,77 199,80 197 ,9' 19?,ro 19? t5z 19? t8?
PrélàYc!.tt!
Fb 2.r2r,t 2. I11 tir 2.064,4 2.OO9,O 2,02' t2 2.O2' t 2.ooll,6 1.998 2.0ootj 2.OO' t9
rb
II&IA
Ll.t ,L,668 ,2.82o ,2.954 ,4.166 ,5.427 ,5.209 ,r.209 ,5,e9 35.209 ,5.209
Pr.1l. ÿi,








r1 118,15 LL? i'2 1r999 L22,65 rz2t85 Lzo$? I 19,44 1 19,85 125 | 11 125 toz
E. fltn6ê tr
rb t.6rr,s L.62r,2 L.65?,t 1.694, I ,696,8 L.666, 1.649t? 1.6r, J 1.?28,( 1.726r8
Pb


















Pour ilpoltrtlols v.rs 3 Für ElBtuh!.Â n'ch t
1) MrrchaDdlar sccorpag!éê iltu! docuêÀè D.D. 4 celtltlaBt quc I. ûoEtaEt colplDaatoirc .!t pcrçu (nàg1,. 9/65/cEE cf 12/65/cfi)
WdêE b.tlelt.t voD 6iDor DokueEt D.D. 4r âu6 dêr stcb .rglbü! de.. .1E. Aurtlclch6abtab. cràobcE rird (Vcrorôn. 9/6,/EYG vnd,
12/55/Ewa)
Mlrco âccoopatEte da1 oortlflcqto rodello D.D. 4r atte6tatt. chê lrilporto dI coûD.ErtzioÀa à 6tato ri6co66o (RcS. 9/65/CEE c
12/65/cEE\
Oo.tlGlcD v.rg.z.Id vâa c.E doku€Et D.D.4 rasult bllJLt dat hct coEp.E.cr.ail b.drr8 B.h.v.E r.rd (V.rord. 9/65/EEg o\'12/65/EEO)
81
tnrx B sEürL IArr rx§co rxoÜlrlaE taErlvE8ls rmBrpololuf,llrllrBEs
TJCETIIT.EEII§B TBBI-GTTf,ZE.PNEI§I I T'NOEIIITSCIÙILICEI TBSCTOP'IXOItr
DBIISIDrtltBrr^ rBEizzrfr§cGmorrrlBl DnlGrlvrlllrlcolgrrlrnr
mDoltrJnrJzrt rarJzrt lrltlc(LoBBs lmlrcofluxa[rlrrl ErrÿIxotrt











JIIL Aüo I srp
1e- i8 19-2' 26- 1 a-8 9-15 16-22 2>29 p-t 6-12 1y19
Dd ô, . Lalt ct crà!6 da lait aÀ poudr. (2{ À 2? f)LÀtt6 . c!ôoa di latt€ Ia lo1ÿorc Q4 sl Z? ÿ, lfêlk eD roo! 1û poèder (24 tot 2? %)
rrù dr ..ull ./ schr.11.Bp!.1.r . Ùlllqret.zrl d'.!tr.tÿh..D.l?rlJr.!' Bo131I rb >.rg't .o
DEOÎSCELIXD
(m)
DI n4J6 ,p,4t16 ,o5,1' ÿr,1, ÿrt1, ,o, t1t ,o4t6, ]F,4t6, »5,62 ,o5.62
lb.chlplù!!.À
lb , .802, o ,.802,o , .814,1 ,.814, ,.8r4, I ,.814, 1 ,:808r ,.8o8, I ,.820,, ,.82o J
rb
mr}lcE
It 15,87 1r,8? 41r,8? 41rt8? 41rt8? 1rt8? 41r)87 415t8? 415t8? 41, t8?
Prlllrcroatr
tb 4 .211 J .211 t? 4.211 | 4 .211 | 4 .21't J 4.21't t? 4 .211 4 .?11,? 4.211,? 4 .2't1,?
Fb
ITILIÀ
Èarzl t!ùco-troatiara Llt 65.4r4 1.454 6r.454 6t.4r4 6r.\>4 5r.4r4 5r.4r4 6r.454 6r.4r4 5r.4r4
Pr.ll.ÿ1









P!lJza! flaEco-traE! r1 ?3,29 2,Ê129 2,Ê,29 2ÿ,29 2r5,1' zt, t1, 2r, t1' 2r5t1' 2r7 to, 2r?,o,
E.rlhg.À
lb , .2o8r 4 ,.2o8i4 ,.208,1 ,.208r I ,.24? ,i 5.24? ,? ,.2\? , ,.24? ,1 , .2?r,9 ,.2?rt9
rb n2,5 l?2,6 2?216 27215 2rr,, 2rrt5 zt ., 2rr,, 2rrt,
Lâtt êrt poudrc (< 'lr>Po o, ! Latte in porvârr «È rri %t%) IriGh ia-FEIE:i;uelk ib poeder ( ffi<,1t5%)
PrIr d. ..u11 / Scàr.lla[praua . B.lalquaPr.lrl d..Dt!.tÿDr..D.1prlJr.!' Bllatl ,b 1/812.'
DEOTSCELrlD
(B)
lr.1-&.ût.-Pr.1!. tfi 126,17 126 )1? 126 t1? 126 j? 126,6' 125,6' 126t55 126 t65 128tr9 128!19
lb.ch6pluL!.r
rb 1 .rn t1 1 .577 ,1 1 .5?? | 1 .5?? | 1.58rJ 1.16r,1 1.rÛrt 1.r8rt 1 .60? 14 1 .60?,4
rb 181 i9 181 i9 181,9 181,9 1El r9 181 r9 181,9 1E1.9 151,6
rxrlct
Prl! trùoo troÀtIèr rt 19?,8? 't9?,8? '19? r8? 19? tg? 19? t8? 19?,8? 't9?,8? 19? t87 19? t8? 197,E7
Pralat!..!t.




Llt ,r.209 ,5.209 15.209 ,r.209 ,r.209 ,5.2q 15.2o9 ,5.209 t5 .209 ,5 .2o9
Pr.Il.ÿI
Pb 2.8't6 J 2.816 t? 2.8't5 | 2 .816, 2.816 )? 2 .816 J .816,? 2.816 J 2.816 | 2.816 t?
tb
LUIE}{BOUAg





PrlJr.D fr.Dco-tr.D! n 125,96 125,95 125,O2 125rOZ 125tOZ 12rrO2 125 r 02 12' toz 122r 1E 122r 18
Erltr.rt.D
lb 1 .7r9 t8 1.?t9tE 1.?26t 1.?26tt 1 .725 t8 1.?2618 1 .?26,8 1.?25.1 1.68? $ .68?,6



















!!r ElltEùraÀ mcb t P.! lrlprtrtlolL ÿtræ ! Yoor l!rc'Fl !N !
Proÿtluc!
E.lLuDlt D..c!lptLo! - D..cLr.l'bua r961 't96,
E.!Lot.t toY DDC ,,rl IDB IIAT ÂPB lrl:t JIIII JI'L AI'G
pO 04 : Lalt coBdrnBé (aenc edditloa dc sucrr)/----- 
-,-lnnt. dt tu
EoEdêûErllch (ulcàt gszuckcrt)
OacondaD!..rÀ. lalk ( zotd.r to..cY6.td. .ulk.F)
!1I da t.u!,l / Scht.lltlPraaaa . Elaaqr
rrzrL tlroaÈrete/Dr.rDtlD!11r.!' B.lal' tb 2.rL6,o 2.ÿ9,o
DEI'TgCILTXD
(tE)
DI 14,,82 ,4r$z ,,82 Lbr,82 14' i19 Ill9 t4, 111r* 1r2,8\ tr2r84 112r9E
^b.ch6ptua!.t
IÈ L.?9?,8 .?9?,8 .?ÿ7,8 L.79?, 1.?89,8 1.867,9 1.916.8 r.91O,' .910)' 1.912,
lt rÈr,, |4r,, 4,,, 44r,, 4\r,, ,98,5 )51t4 ,r1,\ ,r9 t2 ÿr,5
PAilCE
t1 ztt,4? 2rr,4? 216t6, 247,4? 247,4? 247,\? 24?.tq 2\7 t4? ,-47 t47 247.47
Prélary.r.!t.
tb 2.>64,' 2,164,, 2.r95,' 2.106, 2.ÿ6t' 2.106,i 2.>06,2 2.106,, >-.506 )' z.506t
rb
I1rIIÀ
Ltr 42.æ9 ll2.2o9 tL.9r? 4L.95? 4r.9r? 4L.9r7 41.9r7 \1.9r? \1.9r7 41.9r7
Pr.1iar1
rù ,.176,? ,.160,, ,.156,6 ,.156,( ,.156,6 ,.156,( ) é16,( ,.116,6 ,.156,6 5.155 ol
rb
LUIETEOI'BO
llu 1.9r9,8 L.9r9,8 .9r9,8 L.9r9 t L.9r9,8 L.9r9 1,9r9;t 1.9r9,8 1.9r9,8 1.9r9.
P!alaÿr.ott.
rb 9r9,8 9r9,8 9t9,8 r.9r9,l L.9r9,8 L.959t 1.9r9.8 1.9r9,8 't.9)9tB 1 .9r91
rù ,oL,2 ,or,2 )oL,2 )or,? ]o1,2 ,29$ ,r4,2 ))\i 1 4,2 ,r4,2
TEDELTXD
?l 168,92 r,51r21 r45,09 L4r,9' r4tr09 Lr6,r7 158, rO 1rE,1o 158r 10 rrEr 1o
B.ll1!t.!
rù 2.r5r,L 2.226 t? e.oo4,o 2.O1O'11 2.OOl+ r( 2,L59,1 2.18r.7 2..1E t? 2.18rt? 2.1grt
tb ÿ,, 2r7p 2ÿ16 2r7,o 109,9 90,' 90,, 90)t 90 ),
pG 06 : Oo!8onzola ct lro!.8t€ du rel. 6rouP! (torgotrzoh.unil KIsc èorrclbra Grupprcorrclzola a forlu8,' dallo sta!.o SruPpo Gôrmnzôh .! km.âoo!t.À ÿrE d.rolld.
Pllr d. ..ult / 8chr.ll.DDr.1.. . B.Uiqu.
Pr.nl ürrDtrrlÿDr.lD.tE;1J3.!' lolall ,r 5.rt$,o ,.\25$
DEÛ18CELilD
(E)
I»I 412,80 412,80 l+rz r8o 4L? t6' 4r2.2O 4r2,æ 4r2t20 4r2)æ 4r2.tzo 4rar20
lb.chtD luLa.L
tb 5. r5o rc 5. 160,o 160,o 1.2æ, 5.4O2,i 5.4O2j 5.40.21 ,.,+O2,, ,.4021, 5.{Oe,:
lb
lntxcD
tt 6r? ê8 610t67 5r2t9' 612,L? 64?,9o 645,80 6{9,86 6t+9,r4 6ÿt96 6r?§o
Prallr...!t.
Pb 6.454,r 6.r8?,L 5.41OrO 6.604, 6.16r,( 6.54o rlt 6 .r8r, 6.r?8i 6 .tr71r l 6 .460r
,b
IITLIA
Llt 8r,f29 89.472 89.24o %.55' 80.826 ?5.L6L ??.o19 Er.1* ar.rz4 82.roo
Pr.Il.vL








tl 4ro,75 hro r84 l+ro,84 4ro,84 4ro r8t+ 428 r92 4a8 r62 Ir2E,62 [28t62 4a8 r 62
E.lllrE.!
rb 5.*9,5 ,.9î,8 ,.9ÿ,8 ,.9'ot ,.9ÿJ 5.924,1 ,.92ott ,.9æ,2 5.92oi 5 .920,
!t
i) HEchBdllr rccolDrgna. dru! ôocu.Et D.D.{ c.rtlf4st qu. l! roBtut co.D.E.rtolr. .!t D.reu (LiL.9/6r/CB ct't2/61/C,')
wE.D b.gtllt.t r;! .lur Dotur.Bt D.D.{1 .[ rfar .1.L .{r,tt, dr. .tr tr.al.Llra[rba sLoDr! ülrd (V.ro!d!. 9/65/fllt urd
12/6rfi.olIicrcl'rcorpegut. it.l c.ftlflcrto roôr11o D.D.4i rttrttEt. cL. lrLDgrto d1 ootp.urtlom ) rtrto ri.co.æ (BaB. 9/6r/CB .1ü6r/cû)
ooiaoroa r.rgllq1d vrÊ..D doku!.!t D.D.4 t..ntt bItJLt ô.t L.t c{p.ù.r.ail b.dlra Eth.v.À t.rô (vatotd. 9/6r/8o ai 12/6r/wt,
t,
INIX DE SEUIL FNIX FRATICO TRONÎIENE INEI.EVEI|ErÎS ITTNASOXXÛTTI'T^IBEII
SCE|ELITIIPIEISE FIEI-ORDNZE-PREISE INtrEROEIDIN8CIÂIITLICED IISCEOPtrI'XGEI
PBEZZID'EI{IRÂTA PREZZTINùICO-FXOXTITA IBIT,IEVIITTBTCOI{UTITTNI
mElPEx.,PBIJzEllPRIJZENrîÂNco-oREtlslllTRÀcoü}flnrÂulüRBEErrIf,GlN












12-18 19-2' 26- 1 2-8 9 -15 16-22 2ÿ29 ,o- , 6-12 1r-19







,rû d. r.uil / Scht.ll,.aprcl!. . B.IStqul
>.rr1 dr.Àtr.tÿIrr.lpô1priJz.! Brlg1ii Pb 2 .r49,o
DEI'TSCELÂ}ID
( BB)
»t 152 t84 1r2,8\ 15218\ 152,84 1r2,84 152 r8\ 15rt» 15'tfi 151,r,
Àbrchôpfun8â[
Pb 1 .91O t' 1 .9'.to t' 1 .91O t5 1.910,j 1 .91O ti 1 .91O t5 1 .916 t6 1.916r 1 .916,6 1 .916,6
Pb ,61,, ,6r,, ,6r,5 ,6r,, ,6r,5 ,6r,5 ,61,, 163,5 ,65,5
FÎ ATC E
rt 24?,47 24? t4? ,-\? 14? 247,4? 247 t4? 24? ,4? 24?,47 247,4? 24? t\? z4? t47
Prélèyc!.ot.
tt 2.506J 2.506,, 2.506 J 2.506, 2.506, 2.506t' 2.506 J 2.106 ) 2.506 t 2.506,'
Fb
IlALIÀ
Llt \1 .95? \1.957 41.95? \1.95? 41.95? 4i.952 4't.95? 41 .9r? \r.885 4r.885
Pr.l1GYl
Fb 3.556,6 5.156,6 3 .156,6 ,.116, t.156, t.t56 ,6 t.116,6 1.156, ,.510 3 .51o t8
Eb
LUXlI.lBotRO
Flu, I .9r9,8 1.959,8 1.9t9t8 1 .9r9 t 't.9t9, 1 .9r9, 1 .919,8 1 .919,8 .919,8 1 .919,8
PréLàvGEêEts
Fb 1 .919, 1 .9r9,8 ,1 .91918 1 .919, 1 .919, 1 .9r9,8 1 .919,8 .9r9,8 1 .9r9,8
Fb
,r\,2 ,r\,2 ,r4,2 514,2 ,r4,2 ,14,2 1r4,2 1r\,2 ,r4,2
}IEDERLAND
F1 158,10 158, 10 158,1O 158,1O 158,10 158, 1O 158,10 158 t10 158t 1o 158 t 1O
Bc f f uBêtr
Fb 2.18),1 2 .181 | 2.18rJ 2.18tJ 2 .18', 2 .18' I ? .18) t? 2.18),? .18r,? 2 .\Et ti
Fb 90,' 90,1 90,1 90,' 90,, 90,1 90,, 90,,
D^ 
^4 . 
Gorgonzol& et fromage6 du oême grou
Goraonzola e forûaAEi del10 6tes6o
pê Gor8onzola und KËêe clereelbe! GruPpe




/ Schrê]lerlreiBc . Bo181qu.
rvDr.rpclpriJz.n' Betgië tb 5.425,8
DEUTSCSLÀND
(BR)
Pr.a-3rô[ra-Prê16ê DM 4r2,2O 4t2,20 4tz,zo 4r2t2o 4r2 t2O 4r2t20 4r2,2o 4t2,20 ,2 t20 43ztzo
Abrchôpfuntcn
rb 5 .4ozti 5.4o2,i 5.4o2,5 5.402'5 5.4oz15 5.4021 5.4ozt5 5 .4o2,5 .4o2t5 5.4O2ti
Fb
rRÂTCE
Ff 616,67 642,6? 619,67 619,6? 6r? ,6? 6)7,67 616,67 616t6? irt,67 6r,6?
Pré1èYsûênt6
Fb 6 .44? ,s 6 .5o8, É 6 .4?8,j 6 .4?8,, 6 .458,0 6 .1+58, 6.44?, 6.tt9,9 .4't? ,5 6 .41?
Fb
IlALIA
L1t 86.o?? 86.o?? 81.221 82.269 82 .269 )2.269 82.269 E2.269 \4.1?' 84.1?,
Pr. licYl
Pb 6 .8E6, i 6 .886 6 .6r? ,? 6 .58't,j 6.581J .581,5 6 .581 6 .581ô .7rr,8 6.?rrtt
I'b
LUXEMBOURG





Prljz.a frânco-BrêD6 r1 \28$2 428,62 428i62 4e8,62 428,62 28,62 428,62 428,62 428162 42Et62
lI. flln8en






mIX E SElrtL IRIX FÎ^llCO rROITIERE PRIIAYD'Ef,ÎS litnrcollmfrmÀIill]
gcrfll.LEtraEr§8 ÈREr-oREtlzE-PRErsB rrrEncDiuxscElrtLrgEl rESCtOPrlIrClf,
PnBzztD|E!+TRÀIAPREzzITRÀ}Ico.Fno[lIrtEIGIEÿIltrlnrcoorllltrl
METPELFNIJZEI PRIJZEI ÉTI}ICO.OREIS IIENÆ4IT{UTil'ÎIIBE EEEITCDI







E.rkunlt D.6crlptio[ - E .chr.lbu!6 1964 1965
E.rlor.t ltov DEC rlr.i FEB xrn IPR xÀI .,IItr Jl'L
Pc o8 t m:iHi :":::ïf;"I du !tûê groupodelLo 6tcs6o RruDDo hloltal uad trâ.e dêr6e1bêtr GrupprEûDgÀtlql êÀ EhlEoo-tê. 9en d.zêlftl. t-ô.-
rrlr da .cull / ScbrallaDpraia! . Etl,8tqu.
h.!!l dr.ltrrtÿDr€lD.IprtJr.E' B.l81t Pb 5.5ooro I 5.5oo.o
DEI'IgCELTID
(E)
DI t29,?1 +5? i42 t62trg 468,09 4?2,r8 4?4,ro 4?4.91 \?t,r, 45r,r5 442,89
^brchtpluDsê!
rb i.r?1,4 ).?1?,8 78o,o 5.8r1, ,.904,7 5.928,? ,.916, ,.9't9,4 5.666,9 , .116,1
Fb
mÀl{cE
rt 551,91 552,15 651,71 646,42 642,06 6>9,64 6rllr28 6rr,€rr 62rt4\ 6,tr,86
PrêIèv.i.ntr
Fb 6,602,2 6.604,? 6,600,8 ô.)+b I 6.r02,4 6.477,9 6.42r)? 6.198,9 6.51r19 6 .215,9
Fb
IlI'LIA
Ltt 8?.989 86.7r,1 )4.5o1 81.r55 82.169 82.69? 84.68? 85.16, 85.179 84 .41 1
Pr.IiêYi








F1 ,?9,80 ,?9,89 ,?9,89 ,?9,89 ,?9,89 )88,68 ,90,o, ,90,o, ,90,o, t90 to,
E.fflDt.À
Pb 5.245,8 5.24? t1 5.24?,1 5.247 , 5.24? 5.568 
'5 5.ÿ7 i ,.,E?, 5.58? t 5.rE?.z
Fb
P0 09 Gouâa et frooâtea du oêne groupeGouda e foroâEÂi del1o stesso gruppo
Gouda
Oouda
uad Kâ6e der6elbetr Gruppe
ên kâas6oorteÀ van dezelfde ItoeP
Prlr dc.ruil
Prcztl (lr.ntra
/ SchrêLLêtrpleL6ê . B€ltlquc
:ÿDr.rpêlprlitcÀ' B.Igl§ .lb 4.856,0 | l.e>e,o
DEI'TSCELÂtID
(En)
DU ,09,01 ,08 t04 ,o? ,r8 ,or,1, n5,1' ,o4,29 ,04.16 ,o4j6 ÿ4t16 ,o4r 6o
lÈ6chôplun8.!
rb ,.E62,i ,.8ro,5 ,.842,' ,.814, ,.814 t t,gort6 t.8o2t( ,.8o21 ,.802,( 1.Eo7 $
rb ,50,o ,50,o >6,,? \10,? \10,? )r9,9 929,o 929,O 929,o 929r0
FBÂlICE
Pf 5?8,6? 58?,2? 58?,r8 569,92 56r,19 ,45,?4 54r,74 ,42,4? 5r9,2' 5iior86
PréIàY€a.at.
Fb 5.860, 5.94?,6 5.948,7 5.?71 5.?o,, .526,9 5.106, ,.49r\ 5.\61 5 .4?? ,6
Fb
ITÂII 
LIt 75.61? 71.\t2 69.1+88 68.511 68.168 71.988 ?2.620 ?4.5r8 ?5.6to ?5 .41'
Pr.Ilc"L








FI 2?6,6? 2?O,81 2?o t81 270 t8'.l 270;81 27OrEr 27o.81 271 ,81 2?4.81 2?6'1,
B. ItlÀtê!
trb ,.821, ,.?40,i ,,740,5 ,.740, ,.?40, ,.7\o,, ,.?\o. ).?46,o , .?9r. ,.814,c
Fb 499,29r ,?6,1 >?0,6 1 52Or 9 æE,9
1) t{8chaa(È6. accoopaguéc druÀ docuE.Et D.
Uù.r b.ÉI.ltât ÿo!.18.! Dokuoeat D.!. D.4 cartLflaÀt 
qu. 1. loDtaDt
4, ala dca 6tch al8lbtr dÀ.6
coûp.Elrtoi!. ê6t pcrgu (g.àgL. 9/6r/Ct ct 12/61/CBD)
lEê Au.E1.1cb..bg.b. .rhoban ÿIrd (V.rord!. 9/6)/Arc rtdaE gl.l
12/6r/BYo)
M.rc. accolpatBta drl c.rtiflcato lod.lIo D.D.4r att.6tÀÀt. ch. Irlaporto dI co!!.E!âzlon. à .tato riâco6lo (BcE. 9/65/CËS c
't2/6r/c$)
ooadcr.a yêrtrz.ld ÿÀr..8 doku.Et D.D.4 ruult blIJLt drt h.t co!p.D..r.!d b.dlrg B.h.ÿ.À r.rô (verold. 9/65/îîa ct 12,/6),/DEo)
9,
E.CÀr1Jÿa!8





ME{PELPBI.'ZÀ TRIJZEI TBÀTCO.oREtr8 IIEBICOO{I'XAUTAIIS EETITGIXI
Po§ 
'rDortrtloD. 





.ruL Arro I sEP
E.!lo..l 12-r8 '19-2' 26- r 2-8 9-1' 16-22 2ÿ29 ,o- , 6-12 1t-19
m 
^Â . Ear.EtâI êt froûÀgea du [êDc trouEûûcÀtal' g for[affil dollo at€r6o pr Eoûêntâl und Kâlc d.r6ê1bet GruplrFUDDo E@eEta.l gÀ kaq6BoortcE vù dazrlfdr
rrlr d. .!ull / Schr.ll.!pr.1.. . Brl8r,qu.t.!rl dr.atr.tvDr.rE.lprlJt.s' BlltLl lb 5.5OOrO
DDI'ISCELAIID
( Ea)
Dlr [r5,48 \rr,48 \4o,9t 44r,84 442r87 ll4a,87 42,59 4,"a-'lg 44a, 19 4421r9
^b.chôplu!!t!
rb
,.69r,5 .691,5 , .r11 t(, 5.548,c , .5r,,9 ,.r» t9 i .529 )9 5 .529 tt 5.529t9 i .r29,9
rb
IB§CE
rt 6n,6? 61?,6? 61? t6? 6't?,67 61r,6? 31r$? ;o? t6? 60? t6? 60rt6? 605,67
Prélàrlr.trtr
lb 3 .rE?,1 i .2r5,5 6.zrr; 6 .zir,i 6 .zr5,z i .zr5,z .1r4," 6 .1r4,2 6.154,2 6.154i
lb
ITILIÀ
Llt ,5.16, 15.r5, E4.li I E0 .ll 1 84.411 84 .41 I 14.411 84 .41 1 84 .41 1 84 .41 1
Pr.I1fli.









F1 ,90,o, ,90,o, ,9o,o, ,9O tO' ,9o,o5 ,9OrO' ,90 to, ,9O,O' ,90,o, ,9o,o,
E. t llÀ9.û
rb 5 .r8?,2 ) .r8?,2 5.r8? ,.r87 , 5.r87,2 5.r8?,2 5.r8? À 5.r8? ,2 5.r8? i 5.r8?,2
tb o
Oouda ot froEaEr! <lu aSoe groupc
'- -' ' Oouda e forûeggl dallo BtoEso Bruppo
oouda uDd Kâ6ê derBêlben Gruppê
Gouda êE kaaEroortoû ÿaL dezelfdr groêp
È1l ô. r.uIl / Schr!1l.npr!1{ . Bqt8{qucPs.ssl d'.ltr.tÿDr.rD.l,prlJ!.! B.lala ,b 4.856,o
DEÛÎ§CELTXD
(la)
l!.1-lr.!r.-Pr!l!. Dt æ4,16 ,o4116 ,o4|16 jp[J6 ,o5 t1' ÿ5,1' ,o4116 ÿ\,16 ÿ?,o? N7,o7
^b.ch6pluEg.!
tb , .8o2r o , .802 to ,.802,o J.8o2r 1.8't4J 1.814,1 ,.802,0 .8o2,o ,.8r8 t4 ,.8r8,4
rb 929,O 929 tO 9ê9,O 929 rO 929,O 929,o 929 tO 929,O 929,O
lBrIlCE
Prl flucg l!o!t1èr. II ,r9,6? 5r4,6? 5t9,6? ,r9,6? ,41 16? ,41,67 5\o,6? ,\o,6? 541,6? 5\1 t6?
PrôIlvoolta




Lit ?r.891 ?r.891 ?5.41' ?r.41, ', .415 ?5.\1> ?r.\1, ?5 .\1' ?9.22' ?9.22'
Pr.1l.ÿ1
rb 60?1,, 6 .o71,, 6.orr)z 6.orr, 6.orrl 6.orr,2 6.orr,2 .orr,2 6 .rr?,8 6 .rr7,6
rb
LÜIEIiBOÛNC





PllJsar lr.!co-tr.D! f1 t74r 81 2?4,81 2?4t81 ,?4181 t?r,E'l 27),81 277,81 ??? ,81 2?9,80 2?9,80
E. tttatâa
lb
,.?9r,? ,.?95 t7 .?95 t7 ,.?95 )7 t .8c,9,5 ,.Eo9i 5 ,.8,?, ,.8r7 ,2 ,.86416 .864,6





1) H.rcbandi6c accoopa6aée drun cloculeat D.D. 4r cêrtifiaÀt qu. l. aoltdt corpeo6atolrc .6t p.!çu (Règl. g/65/Cæ. et ,ta/65/c@,)
J:::1 :::::::*-::'::, ":1i:::^:..?.!:.iÏ:^u:,,-".:o :IFro:, da!a. êiÀo. Au6Br.ichaabsabi "iu.[""'iiià.-i,i "..,T.- gteitewii ooa- iis>/twstlr.rcê Accoap.BùetÀ da.r. certlrrcÀto ooderro D.D.4, atLotàt. ch. 1,tapo;to ar 
"oip"o..riiili';;;.';i;;;;;"'iirii"iÀi)ciÂ'i"*"ÈeE. 12/65/cEE)











D.rcllptloD - B..chr.lbu! 196+ 196'
t{ov DDC Jlt ttB ltrB Æn !(AI ,nm JI'L Auo
srllt-Paulh .t lroEa86.Po lo I gailt-Paullu c lormglll
du ntrc 6rou1rdallo !t.!!o gruplp
f.i.Àt-PaullE uaô f,Icc dcrælbcB Oruppc
8a1ût-Pau11! .! k.slsoort.a vau dczcl
,rlr ôr gcull / schr.11!ÂPrrl!. . Lléqù.L."i dr.Dtrrtâ/Dr.rD.lD!11t.!' taf6ia rb ).1?6,0 | :.t6r.o
DEOTSCELITD
( En)
DI ÿo,r? ,\1,99 ,41 t99 ,41,99 ,41,99 >41,99 ,r4,t8 ,r9,4, ,59r4' ,r9,45
Ab!ch6DluD8.!
rb \.2r? | 4.274.9 \.2?\t9 1.2?419 ê?\,9 .2?4.9 4.lrz9r8 \.49r).1 4 .491,1 j .49rt1
rb 2r9.9 259,9 2r9.9 2r919 2r9,9 696r0 8o8,, >44,9 54419 i44,9
rRATCE
It ,?t,6? 5?r,6? ,?r,22 ,6r,5? ,6r,6? ,r9,6? ,r1.r4 ÿr,5? 54rt5? i4r.6?
Pré1àr.!aDt.
rb 5 .809. 5.809,t ,.80r.2 , .?28,9 i.?oE,6 ,.658,1 ,.rÛrJ ,.106to 5.106,o ) .506,O
rb
IIr.LIA
L1r 80.8o, 8o.1ll1 ?8.8?6 76.?9' 76 .o81 ?4.4r'l ?4.Ér8 71.,r29 ?r.?4, 76.081
Pr.ll.ÿ1








FI ,12.6? ÿ?,n ,d7.n ,o7,?? ,o? t?8 p?,?8 n?Jg ,08.r8 ,11.'n ,12 ! EO
Brtlltr3Gq
lb 4.r1El 4.2r1tt \.2r1 t( 4.2r1{ \ .251.1 4.2r1; 4.2r11 4.256,6 4.106.2 4.tzo),
lb ,,.2,E' ,?2.r' ,6?,o L ,'t7 41 ,'t?,4
CuaDb.rt êt trosago6 du ûêû' eroup'ru I I 
' cu.Ebart G lorlrt8l dêllo st.ræ 8ruPDo CuaDbê! .a f,lEloort.B ÿ8 d.lallalc sro.P
Prtr d. !.u11 / Sqhr.11.nDr.1!. . B.l8lqu.Protsl droatrrÈÿDr..Dr1Pir'J!.!' B.r81a ,b ,.1sr.o | >.2,>,+
DEOTSCELâID
(m)
Dll 41't.?, l+1tar09 414,8a 41Or81 \11'1, trO?rd 4r?,29 445J4 451 tO' 4?t,ro
Àb.chüDtuLt.!
la ,.146.6 i.1?6.1 ,.18r. ,.1rr.2 , .1r9 t2 5.086r' ,.466,1 ,.164t2 ,.6rgi , .916.2
?b ,1\,9 26.2
F'BIIICE
rl ,91,71 ,61,O8 ,99,o' 601 r47 591t18 ,4r,27 ,?1,,+4 ,96,4? ,?2,4? 5?1,r7
Pralara.aût.
rb ,.992t5 5.?22t8 6.066i 6 .091, 6 .o2? t1 ,.222i ,.?87,) 6. o4o r7 5.?97 ,? 5.?8r,9
tb
ITr.LIA
l.lt ??.929 ?8.40, ?r.8r, ?r.46, ?1.444 69.9EE 69.{4E ?2.178 ?4.94' 74.7ÿ
Pr.ftavI








n \o2.?8 4o2 r E? 4o2i 87 lroe.8? l{É2t8? torta4 {orr61 4o/r,61 4o2t61 qor,61
Er lllagca
rù 5.56r, ).164,, 5.164,, ,.>64,, ,.164,, ,.r9?, >.602., ,.6021 5.5021 , .602,,
Fb


















Pour LDoltrtlgM ÿara t Für E''D!üh!'! uch t




Hcrci'acconpagutr dâ]. cêrtlttcÀto DodêIlo D.Drlrl ettcctaatr ch. lrlnlDlto dl co!paa!.!1oB! à ltrto r!!co!ro (Rcg.9/6)/CÊ c
12/65/cæ)
Oo"ait"o vôrgcz.ld y.! aaa dokucat D.D.tl rrEuit bUJtt drt h.t corp.B.rrÀal brdiiS tch.r.! t.rc (Vqrord. 9/5r/8A ca 14651ÊlA)
87
D..c!l!loûa - ÙacLluÿ1!3
INII DE SEI'üL FRIX FRÂllCO FÎONTIENE PREI.DVIIIITIIS ilT?ICOIOII'XAI'IÀIBES
sotrE r.EtrBEIsE FREI-GnEIZE-PREISE IIITECEIEMSCBIIILICEB r'DsCBOPn tolr
PBEZZIDIETTRAÎA TBEZZIMÀXCO.fAOXTITA PruLIEVIIXITTCOM'NITInI
DRE{PELMIJZEtrI PRIJZEN TXI!|CO.OREIIS IIIIRACO'IIIIIIAI'ÎÆNE EETFIIIGIII











JI'L AI'O J SEP
12-18 19-2' 26- 1 2-8 9-15 't6-22 2r-29 ,o- , 6- 12 1r-19
pG 10 : SaiEt-Paulu et fro@te6 du aêoe 6roupeSâint-PeuliÀ e forrag8i delLo 6tc6so truppo SaiEt-PauliÀ uEd f,§Ee Aer6elboE GluppêSâLtrt-Paulln en kaassoorteE vaD dêzêlfdo
rrlx qa raull / §cÀlalllaPralaa . [rtaquah.z!l drGÀtr.tÿDr.rp.lprlJz.r' B.ltl,ë lb 5.16rto
DEIITSCEL IIID
(Bn)
Dlt ,59,45 ,r9,45 ,59,4' ,59,45 ,59t45 ,59,45 ,59,4> ,r9,4, ,r9,4, ,59,45
Ab.ohôpfuat !
Pù 4.49rll 4.\9r,1 .49' t1 .495,1 4 .491,1 4.t+gr11 !.\gt,'r +.\91,1 \.49, 4.4911,1
Pb 5\4,9 544,9 )4,9 i\4,9 54\,9 ,4\,, ,44,9 )44,9 544,9
fRA{CE
rt 54r,6? 54r,67 >4r,6? ,4rj67 54r,6? 545,67 54rt6? ,4r,6? ,4rt6? 54r,6?
Prélèv.!.nt!
Fb 5 .506,0 5 .506 10 5.506 to .506 r0 5.506, 5.to6, ,.506to .506 r0 5 .506,C 5.506,o
Fb
ITAI,IÀ
Llr ?6 .o81 ?6 .o81 76 .o81 76 .O81 ?6.o81 ?6.o81 ?6 .o81 ?6.o81 77.985 ?7.985
Pr.Il.Yl









PrlJzêÀ frânco-tlc!! F1 ,11 17 ,11,1? ,11 t17 ,11 t1? ,12,?? ,12 177 ,'tr,?? ,15,?? 115,?7 ,15,77
Ecllls6.û
trb 4.106 t2 4.106 i 4 .to6,a .106,e 4.r20, 4 .r2ota 4.rtt,8 .rrr,8 4 .161 4 .161,5
rb ,17,4 ,1? ,4 51?,4 ,1? t4 17 ,4 ,1? t4 ,1? ,4 t't? ,4 ,62,1
pG 1i : Caûeobert et frooageE du e6Ee group6 Ceeûbert und Kâ6e det




. B.I8lqu.lvllr.lp.lpriJr.D' BGIBIë ,b ,.1?5,4
DEI,ISCEIr'IIfD
(m)
lrcl-kclzo-Prolac Dt{ 445.59 445,59 4?? ,o1 46?,?o 4?4169 4?4,69 4?5,o7 475,o7 4?8t95 478,95
Âb.chôpluntaÀ
tb
, .569,9 5.569,9 ,.962.o , .846,, .9t t6 5.9»,( 5 .9r8,4 5 .9r8,4 5.9851 5.986,9
rb
TRATCE
Prir lrùco frotrtièrG Ff 560t4? ,6014? 556,4? ,56,4? 5?6,4? 576,47 5?6,4? )?6,4? 596 t4? 596,4?
Pré1àvcû.nt.
rb 5 .6?6, 5 .6?6,? 5 .615,6 , .615,6 i.8r8.2 5.El,E 5.8)8i ,.8r&,2 5 .986,1 5 .986,9
Pb
I1Âl,IA
PrazzI frtÀco-froÀtiêr. Ltt ?5 .129 75 .129 ?4 .17? 74.1?? 74 .1?? 74 .1?z ?6.o81 ?6 .o81 7?.Or1 7?.o»
PrrIl.Yi
tr'b 6 .oio 6.o1o,i 5 .914,2 i .9r4 t2 .9)4tz 5.9r4,2 6 .086,5 6 .oE6,5 .16216 6.16216
Fb
LUXTXBOUnO






P1 \o5,61 \o5 161 4o5,6t \o5,6,1 4o5,61 l+o5 i 61 \o5,61 4o5,61 4o5t61 4o5,61
II.lllltca
rb i .602 t, .602,1 5.602,: 5.602t: 5.6O2t' .602,, 5.6021 5.602,t 5.602t' .602 tt
Pb
1) Marcbâadi66 accoopagaée druh docueent D-D.4i certiflant que L! Eotrtilt coepeûsâtoire eBt perçu (Règr. 9/65/cB er 1a/65/cE:E)llârêB be8le1tet ÿon eiDem Dokuûent D'D'4, aus alen sich eigrbt, dass eaoe Aus6r;ich;;bgabe erhobea ii."a. (vero"a. 9/65/E,ga \nd,12/55/Etta)Melce accoûPa8aata dar ce!tj'ficato oo'le1Lo D.D.4., attestÀnte che LrrEporto àt 
"oip.osazioa. è 6tato rasco660 (Reg.9/55/cËE e 1z/65/cilÈ)GoedeleÀ ver8ezerd vaa eeE dokuDeEt D.D.4 wâaruit braJkt, det het coaplnoerenÀ i.aiàg g"u"""o rerd (verolit. 9/65/É,o ên 12/65/æ(l\
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l!rDco- fFontl.rr
MII DE SEUIL PRIX FXÂ}ICO I.RONIIERE PREI,EVETIENTS IMAACOIII'IUtrAUTAIBES
SCEIELIIIIPREISEFIEI.GRENZE.PREISEIilnEoEIEIt|ScBrrrLIcEE§scEoPn,rosf
PBEZZIDIETTTRÀTÂ PREZZII'R/IIICO.FROIITIEBA PRELIEUIIIIBACOffTIITNI
DREUPELPRIJZEN PRIJZEN MÂTCO-CRE}IS IIITRTCONIIIÛIÀI'IÀIRE EETTIf,OEN










Dlscrlptior - B!.cbrclbuEt 195\ 196'
N0v DDC JAI{ FEB IiIAR APR MÀI JI'N JITL ÀuG
PO 1, : Lactosc Lakto6ê Latto6io Mclkêul-k.r
,rix dq ..uil / SchtallcaPrêi6ê , Ëtl81qu.
t.ztl dt.Àtrrta,/Dr.EP.lPriJzct B.lttô Fb 1.?1?§ | 1.?1?§
DEUlSCELA}ID
(ln)
Dll 't4rlt4 1\^',t4 1\rt14 14,|14 1\rt14 14r r 1i+ 1\rt14 14,.1tr 14rt14 1\rJ4
Absch6pfuntêû
rb 1.?89. 1.?89t' I .?89 tt 1.?891' 1 .789 t' .?89 t' 1.7891' 1.?89,) I ,?89 t' 1 .?89 tt
Pb
FRIIICE
trf 196i? 195.2? 196.27 '196,2? 196t27 196,2? 196,27 196,2? 196 t2? 196 t2?
PréIè.vc!.nt.
Fb 1 .98? | 1.98?, 1 .98?, 1 .987 J 1 .98? t? .98?,? 1 .98?,? .987,? 't ,98? t7 1 .98? J
rb
IlIl,IÀ
Llt ,o.269 5O.O7' to.2\4 ,1 .45? 11.254 ,r.161 ,r.806 ,r.8r? ,r.8r? ,r.8r?
Pr.IiêYl








F1 111.2u 1 1 r,24 111,24 11'.t r24 'I 1't ,24 '111,2\ 111rAlt 11'.|.24 111 t24 't 11,24
E"tlltgên
rb 1.516, 1.516, 1.516t' 1 .516, 't.516§ 1.116,5 1.516. 1.116,5 1 .116,5 't .516,5
Fb 24)Z 24r2 21.t2 2412 24.2 z\i 24t2 24 t2 24 ra 2412
PO llr 3 Bêurr. Buttcr Bur ro Bot.!'
Prlr d. !.uil / schr.1l.nprci!. . BrlEIqu.Pr.!!t dr.ntratvD!.rp.lPr1js.!' B.l81E tb 1o.r9zp | 10.16,10
DEI'ISCELAXD
(r8)
DH 666t62 664,o, 664'o, 664r0, 664to, ;64,o, 664to, 564.o, 664,o, 664to,
Âbschëplu!8âL
fb B.rr2,8 I .roo, 6 .roo, L,oorlr 8.roo,4 .ro0r 4 8.æ0r .root4 I .roo,4 8 .roo,4
rb i.8o9,, 1 .841 1 .El+1 I .841 r 1 .841 r6 1.816,, 1.612r( ''t.E'12,6 1 .812,6 1.812t6
rB,lrcE
Pf )94,77 891c?4 901,r, 89r,04 8?9t8' 657,8o 8rr,25 8rr,?4 85232 855 t9'
'Pré1àvcrcato
Fb
,.061 r8 9 .Or1 | 9.',|2812 9 .044r: 8.910.' I .68?,4 I .641, 8.666,' 8.610,8 8.668,4
rb 1.08711r r.o8?J 1.0',10,( 1 .o9?,e 1.22rrC 1.424ro 1 ./+85r 1 .445,, 1 .48o,5 1 .t+5O,2
I1ÂLIA
Llr )9.876 '102.r28 101.9E9 99.r',15 96 .174 94.559 9r.r9? 95.829 95 .r81 9t+.186
PrêIiô"L
rb 7.990t1 .i 86 r, 119,2 ?.945 ?.69\to ?.56\t? ? .6111 ?.666,8 ? .610,5 7.550t9
rb 2242,4 1.95r)? 1.9651\ 2.196, 2 .448,1 2.552t1 2 .4E',t ,l 2.464,7 2.482t5 2.5?rt'
LÜXtr}iBOUEO
FLur ?.612. 7.824,4 B.o2r, I 8.222, 8.222.\ 8.411,5 I .520, 8.52o,9 8,52oi9 .520,9
PréIàvêD.atr
rb ?.6121 7.Eali!§ 8.o2r,\ 8.222, 8.222,4 8.4iir5 I .5aoi 0.52O,9 8.52o§ 3.52O,9
Fb
I{EDENLd{D
r1 \6r,?6 t{6t,?6 46r,?6 461,?6 46?,r1 \?4t?, 4?\t?' 4741?5 474 t?5 4741?5
E.llinBêa
Pb 6.4o5t: 6.4or., 6.4or,, 6.405,1 5.\r[,i 6.rr7 6.rr7 t 6.rr7 6 .55? t 6 .557,,
fb 2.914 2.914t? 2.9141? 2.914 2.865J 2- .9r2 t9 z.gïzti 2.982,1 2,saz,,t 2.982t1
1) XercheÀdlec accoopagnéc druE docuêEt D.D.rr cortifieEt qu. lc roÀtaBt coEp.D6atoi-ê êEt pêrçu (Rè9L.9/6r/Cfr ee É/65/Cît\gÀr.û bêglêIt.t ÿoÀ.la.n DokuooÀt D.D.4, aua d.û €Ich er61bt, dâ6s e1Eê Au6glclchêâb8abê.rhobêÀ rird (Vcrordn.9/6,/DWAu d
12/6r/EEa)
llcrc. âcco[pa8Deta dâI cêrtilicâto eodêlIo D.D.lt, .ttâBtaatê cbê f irporto all coapêDsazloa. è ltâto riscos8o (RcS. 9/65/CEE .
.t2/6r/css)
G'o.d.rêa vêr6ê2.1d ÿe! èêE dokuEônt D.D.4 radul,t blrJkt dÀt h.t corpcaB.rcEd bêdras Eêh.vc! werd (verordl. 9/65/EEe ên 12/65/E:EA)
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PRIX DE SEUIL PRII FRÂICO T'ROIIIITRD PNEI.EI'DIIIITS ITîRTCOXM'TÂIIAIEES
SCEIELITilPNEISE fNEI-ONET'ZE.PNEISE
PREZZI DTETTRmÀ PBEZZI f.f,IIICO-FsomIrn^ PBEIEVI IIIBTCOflT IIII!
mE{PEX.PBr,rZEl PRTJZEN rnülco-cREtls rlltllcoll'ltIrAln^lnl Ercrlrolll






JI'I âuo I snp
Ea!Lout 1?-18 19-2' 26- 1 2-8 9 -15 16-22 2>29 p-5 6-12 1r-'t9
!G 1' Lâctoag Iâkto sr Latto6lo !lê1k6ulker
,rlx d. ..u!I ,/ schr.1l.!prr1a. . Baltlqu.h.rrl dr.!t!.tÿDr!np.Iprllt.D' B.18ia ÿb 1 .?1? ,5
DEI'TSCELâTD
(m)
Dü 't4r,14 14'.1.\ 14r114 14rr 14 14)i14 14rt14 14r,14 14rr'14 14rt14 14' j4
Absch6pluaE.t
rb 1 .?89 ) 1 .?89 | 1.?89,' 1 .?89,' 1 .?09 t' 't.?89r 1.?89,, 1 .789 J 1 .?891 ,I .?89 J
rb
F.RÂNCE
rt 196,2? 196 3? 196,27 196,2? 196 3? 196 t27 196 t27 196.2? 196t27 196i?
Pr éi à vcloÀt.




,r.8r? ,r.8)? ,r.8r? ,t.8r? ,r.8r? ,.8r7 ,r.8r7 ,t.8r7 ,r.8t7 ,r.8t?
Pr.1t.ÿ1









PrlJz.À 'freco-tr.!t rt 1 1,24 111 r24 1l't r 24 111 124 11'.t'24 11.24 111,24 11',1 r24 111reli 1'11.e4
EGtlhtr!
Pb 5ÿ,5 1 .516, 1.>56; 1.516J 1.116,5 1.116§ .516,> 1.rr5,5 1.116$ 't.116J
tb 24,2 2\tz 21r,2 24t2 24r2 2lrr 2 24t2 24re 24t2
Pc 14 ! Beulr€ Butter Burro Botar
Prlr d. r.uil / Scàr.Ilttrpral!. . Brlalqu.Pr.ttl il'a!ÈlatvDr.rpclprilt.!' Bclft8 ,b 10.16110
DEI'TSCELAIID
(BR)
frci-È.tr.-Pr.l,r. IX ;64,o, 664,o1 6641o, 664, o, 664,o, i64.o, 664p, 664,o, 364p, 664,o,
Âb.ch6pluÀ8rl
la .roo.4 .1o0,4 8.æo, ( 8.roo,4 I .roo,4 l.roor4 E.æo,q I .roor 4 l.roo,4 , .roor 4
rb 1.812$ 1.812i6 1.812,€ 1.81216 1 .812.6 1.E12r6 1.812r6 1.812t6 .814,6
!R§CE
Pri f!uco 1!o!tlàrG t1 lr1 )6? 851 t6? Srzg? 852,6? 856,6? 856,6? 85?,6? 85?,6? sÿ,6? 858,6?
PraIar.r.!t.
lb
.6é,, I â25 t' I .615,q 8.6ri,\ I .6?,,9 .6?rt9 .686r I 8.686, r a .696,2 E.og6
rb




,4 .9?? 94 .9?? 9t.5r1 9r.rr1 )4.49' )4.49' 94.9?7 94.97? 94.9?7 94.9?7
Pr.l1!Yl
Pb
.598,2 .r98,2 ?.482,' ?.482,' 7.rr9$ 7 .r59 t6 .59E,e ? .r98,2 7.598,2 ?.598
rb
.5i 4, E .r14, I z 
'630, 2.610§ 2.rrr,4 2.55',4 .551,4 2.5rr,4 2.55r,4




.520,9 .rzot9 8 .120,, I .52o,9 8.52o,9 ).52o§ .rzot9 8 .52o,9 .5æ19 I .52o,9
Fb
ITEDERLâI{D
PrlJta! l!6Dco-trarr rI 474J' 4?4,75 4?4t?5 474,?' 4?4,?5 474t?5 4?4t7, 4?4,?> 4?4,?5 474t?5
E.llltrg.!
tb
.r5?,, .55? t' 6 .55? ,t 6.55?,, 6.55? J .5r? t, .55?.' 6.55? J a .r5? t' 6.5r?,
tb






wa!ên besLeltet vot eiDêa Dokuent D'D.4, aue dêo 61ch ergibt, daee 
"r."" 
liigiii"h"àbgabc crhobca ir"a. (vcrora.-9rcÿ'lttâ-"la É/65/D',olMetcê accoopa8Dete dâ1 certlficato trodeLlo D.D.4, atte6tatrtc chc l'laporto di coopenaazioac è stato ri6cos6o r(Rcg.9/62/cB q ,tz/65/cfr)ooe'l'reÀ vergezeld veÀ eea dokueat D.D.4 ræruii bltJktr dat àct conlcaecrcrd beàrag gchcvcn r.rat (v.rord. 9/65/ûg.n 12/65/silo)




8CErEEtlrnEtsS mEr-cnDlzE PREr§8 rriEoElrrrScr§tltcEl rl8cloPrurort
DBMztD|EIERATÀPnEzzI!1rrco.rBomrrB^PnE.IwIIrErcüuII!§I
mEtPrx.rRrrzElrRrJzElrn§co-cnBlsrlrR&oütlullAl'Î§n8EEf,ÿI[Clr






B.skuÀlt Daacrlptlo! - E acbr.lbu! 1964 1965
f,arlor!t NOV DEC JAN rE8 IiIAR APR UAI JI'N JUL AUG
CEE 3 Ch.ôd§




DI n2t22 ,LO t9, ,lo t95 ,LO t95 1o'95 ,LO,95 110,9, ,10,95 ,o? 182 ,06 r 10
Ab.ch6pfungc!
rb ,.???.t ,.886r9 ,.886,9 ,.886,9 ,.886,9 ,.886, .886,9 ,.886,9 ,.84? ,t t .826 r,
rb
mAlccE
fl 175t].6 ,40t?, 5)4§7 ir6,8t i48r12 5r8i? 506,64 499,A 482,?o 479,15
Pré1qr.!.atr
fb 5.4L9t ,.4?6, ,.4L?.8 ,.416,5 7.55lrL ,.248, ,.'tr1 ,.056 t4 4.888, ( 4.85216
Fb
ITr'LIÀ
L1t q4,o24 4r.?r? 4r.668 ,.668 \r.668 4r.668 41.568 4r.6æ 4r.668 4r.568
Pr.11.vl
Fb 5.52L, ,.498,9 ,.\9rt4 ,.49r,4 ,.49rt4 ,.491, ,.49r, ,.49' ).49r, t.49r,\







r1 ,oo,78 29',2? 2*,79 294,79 294,79 294,n 299 159 ,o4,o8 ÿ6J8 ,o?,81
Eclll,Et.n
rb 4.1r4 , 4.078, 4.o?1 t? 4,o?1 4.o?,1,? 4.o?r 4.1181 Ir.2Oo,( .2r7 tt 4 .251 i'
Fb
IIL t filâtt 1116it.r 11161t 111E1è
Prlx d. r.uII / schrall.DPr.l!. . B!I8r.qu.




Dü )08,61 ,1\,O9 ,1r,>, ,1r,r7 ,1r,r8 ,Lt,r8 ,1r,* ,'tr,r8 ,1t,r8 ,1rtr8
Ab.chtpt[ng.!
rb ,.85? , ,.926 ,.919, ,.917,2 ,.917 ,' ,,9r? ,.9',1? , ,,91? ,.917 ,.917
rb 2?6,' 19?,o 185,' 185,t 18r,, ?66,, 8'tr,? B'trt? E1t,? 811,?
FBÂrCE
Pf 519,?O 5',l9,7' 5191?' 519,?'
'',t9,?'
5L9,?' >19,?' ,19,?t 519,?' 519,7'
Pralàrri.!tr
rb ,.26r, ,.26r, 5.26r,6 5.25r,6 5.26r,6 5.26r, 5.26r. ,.261, 5.26r, 5.25rté
lb
IlII,IA
Llt 68.155 67.9?1 6?.86, 6?.86, 6?.861 66.92' 66.?81 66.?91 66 .?81 66 .?81
Prcll.ri








r1 26lr,90 165!01 165,0 1 265t01 26rto1 2?9,89 282r'.t8 282jE a82 i i8 t82 | 18
E.lllntca
trb ,.618,9 .660,q .660,4 ,.660, ,.660 t4 ,.865, ,.89?,5 ,.89? .89? i .89? §
Pb r74,0 ,?z)4 '72,4 ,r5,21 ,86,81 ,86,à ,86r8 ,86r8
1) l{ârcbaEèise eccompa8ûée drua dôcuêEt D.D.4 c.rtiflut quc 1. montant coEpansatohê e6t Perçu
Waren beglettct vào-elaeo Dokuûrit D.D.l+, aus daa tlch orti,bt! das€ olaê Au.tlêlch6abtab.
unô 12/65/BüCl
ücrc" ."co.p.go.ta dal certlfLc.to aodello D.D.lr atteBtanto chc It1lporÈo dL coûPeE6azlone è stato rLscoB6o (ReS, 9/65/CEE
. 12/65/cEE)
ôo"à"r"" ver8ez.lil ÿen een dokuEêEt D.D.4 iaùuit bliJkt, det hêt coDpêDs.r.Dd bedra8 6.hêvêD rêld (V.!ord. 9/65/g0a et
12/65/fic)
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TNIX DE SEUIL PRIX T?A}ICO FROI{TIERE PREI.EVEI'IEI{TS IIIÎRTCOIIXOTAÛTIIEES
SCBtrELI.ENPREISE FTEI.GNENZE-PREISE III}IBGEX{EINSSEâXTLICID IISCEOPN'ilOET
TREZZIDIEMRAÎÀ PREZZIT'RA}ICO-TTOÙIIERA PRELIEVIITTXACOI{I'IITTNI
DRE}TPELPRIJZEN PRIJZEN FRAI{CO.GRETS INTRACOIIXT'IIAI'TÂIRE EITIItrOEIT










DlscrlptioÀ - 8.6chrG1buEt 1965
JI'I ÂUG I SEP
12-18 19-25 26- 1 2-8 9 -15 16-22 2r-29 ,o- 5 6 -12 1{19
CHE : CheddaE
,rix il. o.uII ,/ ScbrcIlcnprel6ê . Brlt{qu.Lrzzl d'.ûtrats,/Dr.apGlpri.Jzê! B.lgiâ Fb ,.81r,o
DEIITSCELâI{D
(BR)
DM ,06 t10 ,06 t10 to6,10 to6,1o ,6,'to ,06, 1o to6,1o lo5 ! 1o ,06,10 ,06, 10
Ab6chôpfuogêÀ
Pb 5 -826,t , .826,' ,.826,, ,.826 | , .826,' ,.826 J , .826,, .826,, 1.826, 3 .826 r'
Fb
FRANCE
rt 479,6? 4?9,6? \69 t6? t69,67 481,6? 481,6? 48516? 4Er,67 46116? 49o167
Pré1èvê!anta
Fb 4 
-85? ,9 4 -85? ,9 \.756 t6 .?56,6 4.878, 4 .878, 1 r.898,4 i.898i4 t+.695 4 -969 J
Fb
I1 A.LI À
Lir 4) .668 41.668 a.668 \t .668 4).668 4, .668 4r.668 1.668 4r.668 4r.66E
PrcIiêvl"
Fb
,.49r,4 , .49r,4 t .491,4 .491,4 ) .49r,\ t .49r,4 ,.491 t4 , .49t,4 ,.49r,1 , .\9r,4
Pb 19\,6 194,6 19416 194,6 194,6 194,6 194t6 194,6 194,6
LUXII'IBOURG





PriJzên frânco-BrcEs FL ,c,6,?8 ,06 t?8 ,06,?E ,06,78 ,o? ,?8 to?,?E 1o8,7? 308,?? ÿ8,?? ,o8,??
Eêffltrtcn
tr'b 421? ,' +2r7,) 421? ,) t21? t' 4251,1 4251,1 4264, I t264,8 t264,8 4264r8
rb
1II,: lil- sat Tal 6 1te r flIs 1 t TiIsit
Prlr ilc 6êu1I / Schrcl.lcnpreisê . Bcl8ique
Pr.zzl dr.ntratvDrclp.Lprijz.û' Bel8i§ lb 4.E56,0
Frê1-irêDz.-Pre1êe Dll ,11,18 ,1r,18 ,1r,18 ,1r,r8 ,11,)8 ,1r,t8 ,1r,r8 ,1r,r8 ,2r,56 tzr,56
(BR)
AbschôpfunEGn
Fb ) ,91? ) .91? ,1 ).91?,' ,.917 t' .917 ,' 1 .9',1? t 1.91? tt ,.9't? ,, 4.o44,j l.o4+.5
Fb 8't,,? 81r,? 31r,7 J'tt,? 81r,? 811,? )1r,7 6E6 i5
FRAT{CE
Prix fraÀco frontièrê FI 519 519,7' )19,?, ,19,?1 i19 ?, 519,?' 519 t?' 19,?' 519 t7' 519 t7t
Prélèveûênts
Fb




Lir 66.?81 66 .?81 66.?81 66 :?81 i6 .?81 66 .?81 66 .?81 66.?81 6.?8i 66 -?81
Prê1rcvl
5 .r42,i 5.r42,5 .142,5 .r42,5 5.r42, 5.r42,5 5 .r42,5 .r42,5 5.542.5
Fb
LüXltt8ouRo





Ptljzaa frsDco-t?.n6 r1 8a,18 282,18 282.18 a82,18 2E2,18 282,18 282,18 282,18 r82,18 282r i8
Ec ffln8en
Fb
.89? § ,.E9? t5 ,.E9? ,5 ,.89? J ,.89? § 1.89? ,.89?,5 ).89? i ,.89? J ,.897 J
Fb i86,8 ,86,8 ,86r8 ,86 t8 ,86,8 ,86,6 ,86,8 ,86,8 ' ,86 t8
1)Harchand1seacconpagnée.I|u!ilocumentD.D.4'certafaantque1eoontÙtco[Pen6e,o,".
;.i:::: :::*::*,1:'.:i":: :?ili:::",;:;:1.ïi *"î "::l :i-"lll, l*:,:1". ri.si"iii.Àus"u"'""iou"o ii"a.'iil,"."a.-g/ài/,Ê1tà-;;d 1z/65/Ê*a)Herce acconpasnat. da1 ce rtarÀcato moaeilo r.o.4, 













Pour bportatloÀe v.ra ! FBr tiÀfuhr.o Erch ! P.r hpoltrzloll ÿ!ræ t Voor lrvoarèt aaù |
DilTSCEL]IXD (Bn) 1OO fr
Waren beBl,êltet vo! elnem Dokuûent D.D.4, aue ded 6ich erElbt da66 eiEe Aus6leichEabtabe erhoben wud (Vero!dn. 9/65/EWO ùîà
12/6r/Ewa)
llerce accoope8ûata dal certificato modollo D.D.4 ettestaÂto che lriEtr)orto aLi coopeB6azlone è 6tato ri6co6so (Reg,,9/65/CtE
el2/65/cEÊ)







- Ba!chr.l,butr! 1964 965
NOV DEC JAN FEB MAR A!R MAI JÎ'N JIIL AUG
Latt et crèBe de lait en poudre ( 24 à 2? %)
!att! e creoa di Iatte in polvere (24 aL 2? %)
Milch und Rahd in Fulvelfo.i 124 bL6 27 %)
Melk ên rooD in poeder ( z4 rol 27 %)
Prir dc cculÿ§chr.Il,.!prq1!. 
- 
D.ut.chI.D(







rb ,rr,,5 ,r8,8 ,.r18,t ,.29r.i ,.roo,1 5.561, 58',' t.5?7, ,.5?9 t\ ,.582J
DH t66,6E t57,10 ?6r,51 26r,48 264 tO1 284,91 286,6? 286,2' 286,r5 286,61
DI ,,48 tr,48 2r,48 2r,48 2',48 )r lo ,)b I,sg 8,54 8r45
FRrlICE
PI 4,t,rl ,4,22 \ro J5 425 r80 \2r128 420,80 .2O,80 l+2o i8o 420,80 420,80
PréIèt.!cntE
Dt{ t57,57 151 ,81 t48,5'l ,4lr r 98 ,42,94 ÿo,95 ,40,9, t\o,9, ,40,9, ,4o19,
DùI
ITILIA
Ll.t ,.400 ,.9ro 6r.986 6r.551 64.29? 6r.595 ,,454 61.454 6r.454 6r.454
Pr.Ir.vI
DH to>'76 to9 t15 4o9,52 406,7, 41 i ,50 4oZ,01 106,11 406, 1 1 406,11 406,1 i
IX
LI'XDTIBOURG
tr1ux ,û15,5 ,r>8,8 ,.r18, ,,29r, t.roo,1 3.161, .58',' ,.5??,t , .5?9,\ 1.582,?
PréIèvêdGtrt!
DM t66,6E t67 ,10 265,51 26',48 26\,o1 284,91 186,6? 286i) 286,r5 286,6'
Dtt 2r,48 ,,4E 2r,48 2r,48 2' 48 5,16 ,)b I,99 E,64 8 
"*:
NEDEIL§D
tr'L :e4, r8 t24,20 224,84 226,29 226 t25 211,5' ,4,t6 2rr,ot 2r1,4' 2t6 t?1
E.fliBBcD





(<1(<1 M1Me ch rn Fulverfora ( <k 1n poeder (< 1,5 5 'i')
P!l,r dê 6Gul1/Scùtall.!p!.1!. 
. 
DêutrchkE(





PréIàY.D.nt.-Ee f f iÀteÀ
tr'b 1 .??2,o 1.620 | r 1.856,c 1.855,c 1.860t2 1 .884 , .88o,r. 1 ,842, 1.846,9 1.862,o




rf 214,8' ,,41 2O8,?? 20r,ro 2o4,?o 2O4 ,7' toztE6 2O2,2' 2o2 t45 r02 ! 80
PréIàrâôâÀt.
Dü 't?4,06 169,14 16t+,?Z 165,85 165,8?




LIt 1 .668 ,2.620 ,2.954 ,\,166 ,5.427 15.209 t5.2O9 ,5.2@ 15.2O9 15.2o9
Pr.1l,.rI
Dr.t 202,68 r10,05 21O,91 219 §4 226,?' 22' tt4 r25 rr4 225t14 225,r4 ?.25.r4
DÈI ,rb 1,44 o, '16
LUXE{DOI'RO
Prl,r lrÙco lrontiè trIùa .7?2,o .820, 1 1.856 1.855t( 1 .860 1.884 !.880,1 I .842 r 1 .846 t9 1.862r0
Prétèÿeû.rt.
Dù{ 141,76 t\5 6i 1r+8,48 148,40 148,82 15O.?1 50,41 147,4O 14? J5 148,96
Dlt
I{EDERLAND
PrlJzGÀ trsaco-Ercrr TI 119,96
119,r' 121 | 80 124 t46 12\,66 122 t48 -21,25 12',1t66 126192 126,g'
E. ftilBca
Dll 1r2t55 1r1 t85 1r4,59 1r7,?5 1r5,r4 .rt,9? 1r4,4t 1 40,24 40,14
Dl{ r)
1 I certifj,aDt que }e ûoltant coapeÀ6âtolre e
[T-r-.,-^,rrrr"lL,rr*rr**rr.. I
























.rûL I luo I sEP
ra-1 I 19-25 É-1 2-E 9 -1' 16-22 2>29 ,o- 5 6 -.12 1>19
Lalt et crè!6 de lalt .D pouôr. (24 À 27*) Hllrcoz: EElc s creoa di lett. la poly.lr Q4 à7 2'?*) Mel,ch ud Da.à, ,.8 PulverforE 
(24 bls 27I)
.k êr looD i! rE.d.r Q4 br 2d)
Prlr d. ..ulvtchr.ll.!pr.ù. 
. 
D.rt.chlürPr.rrl dr.rtrrtvDrorprlprlJrcr' (m) Dr ,11 r45
Blx.orQlrE ,/
BELOID
Prlr lrrEco lro!èias.. tt ,.>??,t ,.5?? t' ,.>87,' ,.r82,> ,.582§ ,.r82,i t.r82., ,.582§ 1.182§ .r82.,
t»t 286r20 286,20 r87! oo 186,60 286,60 286,60 a86,60 286r60 286,60 186r60
P!élav.!.!t.-Ertthtt! DI ô,45 8,41 t,4, 1,4, ,4, 8'45 8,4, 45 ),45
rx^ItcE
t1 420,80 420,8o l2or 8o +2O!80 l2OrEO 42Or80 42o,80 iao,Bo r2O r 80 r2Or 80
héIàY...at.
DI
,\o,9, ,40,9, t4ot9, t4ot9t ,40,9, ltto,9, ,40.9, ÿto.9, ,40,9, ,40,95
il
IlTLIA
Lrt 6r.4r4 65.4r4 ;r.454 ir.4r4 t.4r4 61.4>4 6r.4r4 ir.4r4 ir.4r4 6r.4r4
PrrIi.tl




,.5?7 tt ,.r?? ,, ,.58?,i ,.rE.zt5 ,.582§ .582,5 ,.r82,> 1.582,' ,.r82,, .r82,,
Pré1àv.!a!ù.
Dll 296 tzo 286 r20 28?r0o 286,60 186,60 :86,60 286r60 286160 u86r60 106 t60
Dt E,4, I't: 8,45 t,4, ]rlr5 8,45 8,42 E. l+t 4>
XEDIBLI}ID
Prll4! trBco-F.!!
rI 2*,',to 2r,!.,10 2r4,10 zr4 |1o 216,94 t 6,94 216,94 zÿ.9t+ 2r8.84 2r8i84
E.f l1!E!Â
Dil 2r8t5? 258,6? zrEt6? 2r8t5? 161 r 8r t61r81 16i,81 261,81 25r,91 26rt91
DI
,5,98 ,5,98 ,5,98 ,5,98 ,2184 12,8lr ,2,81. 3,84 :2 r 8l+
m ô1 . Lalt êD poudle (-- 1rr*tLett6 lD oo].rere ( 
--1.5*\
ürlch iD pulvorfor! (- I
Dlelk IE Do.d.r (- 1.5i) ,5ÿ)
Prlr C. ..ulI,/8clr.II.!IEcr,.. 
. 
D.ut.chl,ur






.85?,5 1.E ?t' 1 .85?,' '1.85?,5 1.86? J .86? § .85?,, t .85? § 1.8r2§ .852§




rt 2O2,80 2O2r 60 202i80 aoz,8o 2O2r80 ro2r8o 2O2!80 202 r 80 20a 80 202 r8O
Pré1àÿG!.Àt.
DI 164tt1 164t11 164t11 164tr'l 164,11 64r11 164, r1 164,11 't64tr1 t6tt,r.l
Dt
ItÙIA
P!.r!1, lr.!co-koDtl,.r. Ltr ,r.æ9 ,r.zo9 ,5.209 ,5.209 ,5.æ9 1r.209 ,5.209 15.209 ,5.209 t5 .209
Plr11.rl
DI zzrtr4 22>,r4 22r,ÿ 225tr4 ?2r,r4 2r,r4 22r,ÿ 22',r4 225,r4 22' tr4
»t
LUXD{8OTRG
Pllr lruco lroatllrc Elu 'r.85?t 1 .8r7 ,5 1.E ?r' 1 .85?,' 1 l,6?§ 1 .867., §5?,, 1-85?,5 't.Eâz§ Âr2,,
P!alar.!.!t!
lt{ 148,60 14Er60 148,60 1{8 r 60 149,40 r49,40 49,40 i48r60 1 48,60 4Er50
DI
rEDBLüD
Pr1Jz.! trBêo-gr.Dr rl 12?,?? 12?rn '126 18, 126 t8> 126 tE' 125 tit 126,8' 126t9t 12rt99 12r,99
E.lllÀ9.!
















Por iaDortrtlou ÿas! 3 lûr lllluhrtc DrcL 3 P.r hDort.slerl v.!æ r Voor hÿoarca !æ s
DEUTSCEL^TD (E) IOO Ir
Italon begleltet vàn elaoo Do!Èleat D.D.4, aue d!! 61cb erglbt, daee oiue tusglelchrabgabe-orhobea àra'ivcroraa. g/6r/ifua wa
12/6r/Efa)
!{erc€ accoôpa8Data dal certlfic.to ûodêIlo D.D.4, atto6taDte cbe Lringorto dI corpeDsÀzioB. à 6tato risco66o (.Reg. 9/65/CDD
c t2/65/cÉE)

















ror DE' JÂI{ trEB !IAN ÂPA üÀI JI'N JI'L Au0
pO Oll ! L.i,t condensé (!aB. âddltloû ds cucrc)




r6rde ûclk (zoader toegavoqgtlc sul}er)
Prll ôo æulÿlctrll.rDr.l.a 
. 
D.ttæblù
Ps.ssl ir.!tr.t/D!.rD.IprlJ3.!' (m) II llrgtoo | 160100
BEIÂIQUE ,/
BELOII
hlr lluso troDtlar.- rb 2.2?rt' 2.27rt' t.2lrt, .2?r)5 2.2?' t: 2.172 tO 2.427 t' 2.421 | 2.42? § .42? é
Èé llrcrca to-Ec !llugra
Dl{ 18i r 88 18r ,88 r81 ,88 r81 r88 181,88 189 t?6 194,20 t94r2O 194t20 194tzo
DI
lBrxcE
tt ?r8,40 2)8,40 t41 t56 r52,40 2r2,40 2r2,40 252tt1o 252\ 40 252,4 252,40
Èéllvcratc
Dt 19>t1' 19',1' t95,71 rolr r 49 2o4,49 2o4,49 2o4,49 2d+rf9 zo4r49 2041 49
t»t
ITALIÀ
LlÈ 12.209 ll2.O06 1.9r7 't.95? 4't.95? 41.9r? L.957 4L.95? 1.95? 1.9r?
Pr.l l.ÿ1
DI 2?O,14 268,8' t68,r2 t68t52 26E,r2 268.52 268,52 268$2 268,52 .68,52
DI
LUIIüBOMO
Flur 1.964!8 1 .964.8 .964,8 964,8 1 .964, 1.964,E ]..961+,8 1.964, 'r.964t 1 .9641
Drélàvercatr
Dü 15? t18 15? J8 157,18 t5?J8 15? lt8 1r? 




rt 1?O t7' 16rp2 r46,æ t47,16 .146,æ 158,1 8 t59,9L L59,91 159,9'.1 119 t91
E.ll1!8 !
Dr 18E,55 180r 14 t62,12 162,8, 162,12 1?4.?E L?6,?O L?6t70 1?6 r?O 1?6 t?o
DI -1
PG 06 GortoEzola ct frotagod du rêoe groupcGôFrônrôlâ â fôrrerEt d.I1o êtês6o Er
GorBoDzoI
GorrotrzoI
und Ke6. der6elben Gruppe
ân kaesBoortcn van dezelfde SroeP
Ell ca lauat/ællallaBlelaa 
. 
Dautlcilu
P!.!sl drtlt.rtr,/È[lrlprlJroa' (m) Dil 426ioo | 414,06
BIIÂIQUE ,/
BELOII
hh tr8co troBtlàr.- rb 4.699,6 4.699,6 .699,6 .699,6 .699,6 ,.257 t' 5.r\r,t ,4r,, 5.r45)' .r4rt,
D{ ,7r,9? ,?5,97 )75,9? ,?r,9? ,?5,97 hzo,60 427 ,46 j2?.46 42?,46 e?ttÉ
Pré1àr..c!È.-8. Ithgê! Ill 24,99 24,99 r[,99 !4'99 t4,99 >trt
rÎrlrcE
rt 642,21 6rr,60 ir?,86 ir?,10 i52t8' 610,?, 654,?9 irb.1? 64r,89 ;42,8)
Èallvil.ltr
il 520,r2 ,14,96 16,?9 irz,r9 ,28§2 ,2? ê2 59trl )ro,25 >21 $8 i20r82
DI
IIr,,IA
Llt 8r.429 89.\?2 19.z4o 16.55t !o.826 ?r.161 77.OrE )r.tt 8r.524 8a.æo
Prolhvl
Dt ,rr,95 ,?2$z i?1,14 )5r,* 't?ê8 Itrro, \92,9L ,r2,or 54? tr5 526J2
ill
LUIDIEOÜBO
hr,r fluco trortla!. Ilu 4.699,6 r+.699,6 .699,6 .699,6 t.999,6 ,.2r? $ ,.r4r,, ).r4t., 5.ÿr,, ,r4rt,
P!alar.r.at.
DI ,75,97 ,?5,97 ,?rt97 ,?rt97 t75,9? Ir20r6o t+z? ,tt6 râ7rs 42? tt{6 t27 tt+6
DI 24,99 24 
'99
14,99 14,99 14,99 ,,,,
TEDINL§D
PllJ!c! lrüco-traar rI 4r2tr6 4r2,6, ,2,6' ,2,65 t 2,6' lîr?1 4ro,4, lro.lo 4ro,4, 4ro tt+,
E.llllt !























JUL I ruc I sEP
12-',t8 19-25 26- 1 2-8 9 -15 16-22 2r-29 ÿ-5 6 -12 1r-19





Prir rtc aoulÿ§chr.IlcEp!.1.a 
. 
Dêutlchlür





PrélèYctêD ts-Ec f f i!BGn
rb 2.427 ,5 2.42? 15 2.427 | 2.427 | 2.42? ti 2.\2? t5 2,42? tt .427 ,5 2.42? t' 2.427 t'
DH 194 t20 1 94r 20 194t20 194120 194,20 194 t20 194t20 194j20 194,20 ,t94,20
DM
FRTI'CE
rl 252t40 252 t40 t52t\O t52,\O 2521\O 2r2,4O 252t40 252t4O 2r2,40 252 i[O
Pré1,èÿcreDta
DM 2a4t49 2O4 t49 :o4t 49 to4,49 2O4 r 49 2o4i 49 2O4t49 2o4,49 2o4t49 2O4 t49
t»,i
IlII,IA
Lit 41 .957 41 .95? 1 .95? 41 .95? 41 .95', 41.95? 41.95? 41.95? \1.885 4r.885
Prê11êÿ1
DU 268,52 268 J2 !68,52 |68,52 268 152 268,52 268§2 268 t52 280,86 28o,86
DM
LI'XE}tBOURG
flux 1.964,8 1 .964,8 1 .964,8 .964,8 1.9641 1.964,8 1 .964,8 .964, I .964,8 1.96\l
Pré1à vêEent r





'159,91 159 t91 119,91 159,91 t19,91 59,91 159,91 t59,91 159 t91 159,91
Hê flarteD
Dtt 1?6 t7o 1?6,7o 1?6,?o 1?6,?o t?6,?o ?6 Jo 176 t?O t?6 170 176,?o 176 )?o
DIiI
_ 
GorgonzoLa ei fromogeô du









Prir dc dcull/Schr.llêÀprei6ê 
. 
Deut!chlâra





Fb 5 .14r, 5.r41,'
'rt+, 
',
.14r,, .14),' 5.r4r.t ).r4r,, ,.r4r,t .r4r,,
Dll 427 
,46 42? 146 \2? ,46 27,45 27 ,46 2? ,\6 427 t46 12?,46 \2?,46 427 146
PréLèÿcoeDta-Eef f rnBêÀ DM
FRA.IICE
rf 641,60 64? ,60 544,60 i44i 60 42,60 ;42,6o 64'1,60 i41 160 618t6o 6r8,60
PréIèÿêûaÀt6




Llr 86 .o?? 86.o?7 ).221 32.269 !2.269 i2.269 82 .269 )2.269 i4 .173 84 .1?,
Pr.Ilêvi
DM 550,89 550,E9 ,r2,61 i26,52 526 r52 )èb t>z ,t8 J1 5r8,? 1
Dt{
LI'IEüBOURO
Prlr trrÀco frontlàr! FIux 5.r4t 5.14r,1 .,\,,, i.r\r,t .r4r,, 5.545, 5.r4rt, i.r4r,, 5.r4rti 5.r4r,
PrélàYcaaatr
DM 427 ,46 42? ,46 27 t\6 +2?,46 Ql,\6 42? t\6 \2? ,46 2?,46 42? t\6 42? ,46
DM
IEDENLATD
PriJzcD lrânco-grên! PI 4ta,4t 4ro,4, 41o,41 ,o,4, ÿ,4, ,o,4, \3o t45 ,o,4, 10 t45 4ro,4,
Eê ffi,trBo!



















Fllr EtBtuhllB trrch s Prr lûportrzloll yaræ I voor lÀÿocraB Dæ t
.@) l OO f,..
.l) i,tarchaÀalase accompagnée cl,uo atocuaent D.D.4, certlfaant que le nontant coûpensatoire est perçu (RègI. 9/65/CÊî' el 12/65/CEE)
,Ieren betleitêt v-on-eineo Dokulent D.D.4, au6 dleE 6ich er8ibtt dasÉ eane Au€g1eichEâb8abe erhoben wird (Vero.d. 9/55/EWG ttd,
1?/65lÈwc)
Merce eccoûpagaata cleL cêrtaficato ùodle]-lo D.D.4 atte6tante che I'inporto di coo!,en6azaone è stato rr6c0660 (Rei, 9/65./CÊE e
12/65/cî,8)








N0v DEC JAN FEB M,ÀR APR MAI Jl'N .,UL ÀuG
EmEental êt lrota6es du oête SirouPe
PG 0ü : E,--n+-r ô.Â-nô,,i ÀÂir^ Ê+ôêa^,F E@ental undEnnentâl en l(âse derselben Gruppeââ66oorten vaD alezelfde
Pllr .b saulvgchrlLl.uprci.! 
- 
D.ut.chlBr






rb .84i+,1 .844,, 4.844 4.844,, l+.844,, 5.r41, ,.4t?, 5.4L7tt )'.41? t5 i .\1? ,5
Dt{ i8?,54 t8?,54 ,8?,54 ,8?,54 ,8?,54 42? t2g 4rr,\o 4rr,40 +rrt40 ,5,4O
IN{ t?,96 t? 196 '17 ,96 17 t96 1?,96 2,r9
FRITICE
11 t56,84 5?,o8 656 t?o 611,r5 646,99 644,5? 619,2L 616,?? 'r28,t? 18,?9
Pré1lv.D.!t6
DM irz t18 irz,r? 5r2,06 ,2? ,7' ,24 t19 ,22 2' 517,89 ,L',9L iog,'l io1 tr5
DI
ITTLIÀ
Lir ?.989 i6.?r1 84.50, 81 ,555 82.169 82.69? 84.68? 8r.16, gr.1?9 14 .411
Pr.11.ÿi
»t i6,,1, i55,o8 540,82 521,95 525,88 529.26 542tOO ,t+5,r2 545,15 ,40,2,
Dll
LI'XE{BOÛRG
Flux .844,, .844,, 4.844 4.844, 4.844,, 5.r41 ,1 5.4l-?,5 ,.4L? tt 5.41?,5 .\1?,5
PréIèvcueata
DM t8?,54 t8?,54 ,8?,54 ,8?,54 ,8?,54 \2?,29 t+rr,4O 4rr,40 4rr,40 4rr,\o
t»{ t7, 
.a6 t? ,96 1?,96 1? ,96 1? ,96 2 
''9
f,EDEtsLÂ,trD
PI ,81,61 ,81 ,?o 181,?o ,8'1,?o ,81,?o ,90,49 ,91,81+ ,91'84 ,91,84 )91 ,84
Eêffiû8.!
DM tz'l t6? r21 t?7 \21 t7? 42't,?? 421 t?? 4r1 t\8 412,9? 4r2,97 12,97 412,9?
Dl{ ) 1 L' _r)
-- 






kaessoorten van dezelfde SroeP
Prlt d. !.u1l/Sc!r.IL.!pDêla. 
. 
D6utachlalt





Prélàv.ochtr-Ec f f intêtr
rb .r24,9 .285,? 4.25? , 4.2?O I 4.294,5 .?o8ro {.74E.' 4.?L?$ \ .?17,5 .71? ,'
DH ,46,00 t42,85 ,40,6, ,41 t65 ,4r,56 ,?6 $\ ,79,88 ,??,40 ,?? ,\D ,?7 ttû
Dlr
FRANCE
rf )8r,60 igz,2o ,92,11 5?4,85 568,12 ,50,6'? ,48,60 ,47.60 r44,18 545 t79
P!élàv.!Gnts
D|l ?z,8, 179 t 80 \79,89 +65,?4 460,29 446,15 444,48 'lJ+r,ro r40t89 442t20
Dlil
I1Â,I,IA
Llt 75.6r? ,1.4r2 69.488 68.51' 68.168 ?1.988 ?2.620 t4.r',E 75.6to 75.4',t5
Prcl,l.ri
I}I \?1,28 5? ,16 444,?2 4r8,49 \16,2? 460,?2 464,?? \??,L7 +84,0, 482 | 66
Dg
LUXE}IBOURG
Prlr f!ùco lrontlèrG PIur .t24,9 .285,?
4.257 
'
4.2?O I 4.294 ,5 4.?08!o 4.?40§ ?L?,5 + ,?17 t5 4.?1? ,i
PréIèvêEcEt!
t»t ,46,oo ,42,85 ,4o,6, ,4't $5 ,4r,56 ,?6 t64 ,?9,88 ,?7,40 ,?? ttû ,77,40
Dt{
IIEDERLITID
FI 278,48 2?2 t62 2?2,62 2?2162 2?2,62 2?2,62 2?2,62 |7rtoz 2?6,62 2??,94
UêffiÀg.t
DH ,o?,?2 ,a1,24 ,o1,24 ,o1,24 ,o1 t24 ,o1 i24 ,pLG4 1o1,68 tor,66 ,o7 t12














F!! Elltuàra! DrcL : P.! lrDolt.rloll ÿarD ! foor hvocrca ry r










O..chrlJr1at JUL Âr,G I ssp
1z-18 19-25 26- 1 2-8 9 -'t, 16-zz 2r-29 ,o- 5 6 -'tz 1r-19
PG 08 : EEûental et fronages dû ÈêEe gloupe
Emmental . frrEa.ri dê1lô 6tes6ô tru
&roentâI und Kâse deroelben Gruppe
EaûÂntÂl .n Lâ,ÂE^^r+âh rq' iÂ'ârf
Prlx rlc crulÿfchr.llclp!!1.a 
. 
t lutlcblul






, .41? ,5 , .4't? ,5 ).\1? ,5 5 .4',t? , , .t+'l? 5 .41?,5 ) .41? t' .41?,' .4't? ,5 5 .41? r5
DI' tt 
,40 +r, t40 \tt,40 4rr,40 4rr.\o 411 t40 4ttt4o 4r1,40 \t t40 4rrr40
P!élèv.!rD t,!-E.lllDtr! DI
FnllTCE
tt 5r5,60 322,60 i2z,60 622,6o 620,60 620,50 612,60 12;60 51 or 60 6 1 0,60
PréIàr.!.Dt.
t»t i14 §6 io\,\, io4,4, 5o4,4t 5O2 tg1 5O2t81 496, t, +96,r, 494,?1 494,?1
ü
ITILIA
Ltt 85.16, )5 .t6, ]4 .41 i )4.41i 84 .41 1 84 .41 1 84 .41 1 84.41 1 84.411 84.41 1
Pr.ll.YI
D,I 546,rz 546,r2 i4o,2, i4o t2, 54Ot2' 54Ot2' 54O t2' ,4o t2, ,40,2, 54Ot2'
D{
LI'IEIIEOURG
Plur 5.417,5 5 .41? ,5 .41?,5 .41?,' .417,5 5 .41? ,5 5 ,41?,5 4't?,5 i .41? , 5 .4t7 y5
PréIàvcEcrt6





591 184 t9't,84 ,91 ,84 ,91,84 ,91 ,84 191,84 t91,84 ]91 r84 ,91 t84 t91,84
Eê ffLÀt.!
DH 4r2,9? 4r2,97 ,2 t9? ,2,9? ,2 t9? 4r2,97 \12t97 12,97 412,9? 412,9?
uit
PG 09 Gouda at frooages dlu mêne groupeGouda e forDag8a dello 6te660 gruppo @peGoude en kaasêoorten vd dezelfde groep
Prix dê .cuil/SchrclLêÀt[.1.r 
. 





rb 4 .?1? t5 \ .?17 ,5 .?1? t5 .?1?,5 .?1? ,' .?1? ,5 4 -?1? ,5 .?1?,5 .?1? ), 4.717 J
»t 3?7,\o t?? ,40 t7? t4o t?? t4o t72 t4o t7?,4o ,??,40 ,?? t40 t7? t\o ,??,40
PréIàrca.nt.-E.f tiàt.À DÈI
rRINC E
PrIr fEÀco floDtièrê rt 544,60 5r9 i6o iq4,60 i44,6o tt+6,60 ,46,60 545 t6O ,45 t6o 546 160 546,60
Pré1èrcucntc
t»t 441,2, \r?,18 41 12, 141,2, r42,86 442,86 442, 05 l42tO5 442186 442,86
IX
IlrI.IA
Plarzl fraEco-floDticrr Llt ?5.E91 ?, .891 75 .415 75 .415 '5 .415 ?5 .415 ?5.415 75 ,/{15 79.22' ?9 .22t
Pr.11.rI
DÈ{ 485,zo t85,ZO |82!66 t8z,66 t82,66 482,66 482166 82,66 50? ro, 50?,o,
Dt{
LTXE{EOIIRO
Prlr lruco lroatlàrc fIu, 4 .71? 15 4 .?17 § \ .?1? 15 .?1?,5 .?1? t5 4 .?'t? i 4 .?1? 15 .71? ,' 4.?1? J 4 .?1? t5
PralàY.!.ût!
Dt{
,??,40 ,?7 ,\o t?? t\o ,??,40 ,??,40 ,?? ,40 577 ,40 ,?? ,40 t7?,4o 7?? ,40
üit
TEDDNLÂ}ID
Prl,Jzcr laatrco-tran6 F1 2?6,6? 2?6,62 ??6,62 2?6,62 2?? ,62 27? ,62 2?9,62 z?9,62 281 61 28't t61
Eê fflr6ô!
DH


























- E.sch!.lbua8 L95\ r96
NOV DEC JN{ FEB MAR ÀPR MÂI JI'N JUL AUO
Sarn!-Paulrn et froûa8es du nême groupe
SarDt-Pau1ln e foraagGi del1o 6teseo gruppo
Saint-PauliD uad Ka6e der6elben Grup
SaiEt-Paulia ea kaa66oorten van deze PeIfde soep
Prix d. .au11,/Échr.1l.npr.1!a 
. 
D.utlchl





PréIèv.!cn t.-g.f f 1Àg!tr
rÈ 4.558,5 4.45? ,5 4.496, 4.4?8 
'
4,496, 4.965,5 9r5,5 .92r,' .92r,> 4 .92,
DH )64,68 ,56,60 159,?o t58,rr t59,69 ,9?,24 194,85 ,9r,88 ,9r,88 391,88
Dft
rx§cE
FI 5?8,60 578,60 5?8,!5 57o,60 568,60 564,50 ,56,4? tlEr60 ,48,60 548,60
Pré1èYanaDtô
D{ 468,?8 468,?8 468,41 462,ro 460,68 45? ,44 \ro,85 444,48 r44 i 46 444t48
I}{
ITAl,IA
Llr 8o.809 30.11+1 ?8.876 ?6.795 ?6.o81 ?4.4rL 74.618 ?r.L29 75 .?4' ?6 .o81
PraIraÿL
t»{ 5L2,9O 5o4 ,80 49r,49 486,92 \?6,16 ??,68 {8o,8, +84,?6 486,92
t»t
LI'XE}tBOURO
Flur 4.558 ,5 \.45? 








,r.4,48 1o9,58 to9,58 ,o9,58 to9,59 109,59 )o9 t59 ,o9,99 t1t,58 ,14,61
EêffiDgoE
DH ,42,o8 ,42,08 ,4z,oa ,42,O9 ,42,o9 t42,o9 ,\2,r, 546,5o ,\?,64
DX r) _r) _r) -r)
* ., . Caneobert et frodateE du oême groupe CMeÀber uad Kdêe derseLbea Gruple






Fb 4.991,t 5.Otz,5 5.OO1, 5.0or r 5.Ot2 5.4)2,8 ,6? t5 ,.r5?,5 5 .167 ,5 .167,5
Du ,99,4' {oI,oo 4oo,24 4oo ,12 l+01,O2 4r4,62 +29,40 429,40 429,40 429t4o
DùiI 1,06
FRANCE
Pf 596,64 57O tOO 601,98 606,40 600,I] 55O tzo )?6,r? 60r!4o ,?? 140 576 34
Prélàrcocatc




Llr ??.829 ?8.40, 75.815 71.461 ?L.444 69.988 t9.448 ?2.L?E 74.94' ?4.?50
Pr.I1cÿL
I»{ 498,10 ,oI,78 485,r5 47o,16 44?,92 +44,4? 451 r 94 +?9 t65 4?8,2?
ll,l
LtxtltBouRo
Prlx tleaco lroatlè Flur 4.99',r .or2,5 ,.oo,,( 5.001 5. Or.2,I ,.4r2,8 ,6?,, ,.16?,, ,.16? i 5.16?,
PrélàY.E.Et6
Dil ,99,4' +O1, OO {oo,24 4oo,12 401,o2 414,62 r29,40 42914o t29r40 429,40
Dt{ 1,06
IIEDEBLA}ID
PrLJz.n lranco-taêtra F1 t04 ,59 +o4,68 404,68 !o4,68 4o4,68 40?,o5 to?,42 40? )42 4o7 r 42 40? ta
E. ffIrt.À
Dr{ \47,oG 4?,t6 44? I6 \4?,16 44?,t6 449,?8 50, 19 4tor 19 450r 19 45O t19
Dil
1) MarchaDdise accoapagaée d'un docuêBt D.D.4, cêrtiflaut que Ie ûontet corpeDsatoile est perçu (Ràg1,. 9/65/cEE êl Lz/6r/cEE)irareÀ beSleitet voü eiEeD DokueEt D.D.4, aus ded êich ergLbt, daÊ6 eue Ausgleichsab8abe erhobeB ilrd (verordn. 9165/e,,to wat2/65/Ë,tG)
Merce accoEpâgnata da1 certj,flcato dodello D.D.4, atte6tente che l!lûporto di compensazione à stato ri6co660 (ReE,9/65/CEE eL2/65/cEË)







Pour j.lportation6 vGr6 a
PRIX FRll{CO FRONTIERE
FREI-GRETIZE.PREISE






rur ElDluhraB lrch ! Prr llportÂzloÀi var€o ! Voor inÿoêreE Àaü r






JUL I luo I srr
12-18 19-25 26- 1 2-8 9 --t5 16-22 2r-29 to- 5 6 -i2 1r-'t9
salDt-PaulaE et froEate6 du ûêûe BroupeSarnt-PauIiB e forna8sr dello ste660 gruppo
saut-Paulan und Kâ6e derôe
Saint-PauIan en kaa6soortea
beÀ Grup
van aleze fde Broep
Prix ttc ecul1/§chr.LlêlpraL!. 
. 
D.ut.chlù'





PréLèÿcÀ.! ts-B.f f lEBrn
Fb 4.92r1' 4.92r,5 \.gzjt 4.92) 4 .921 
.i 4.92r,i 4.92r,> .92r1, .948,5 4.948,5
Dl{
,9r,88 59r,88 t9,,88 ,9r,88 ,9r,88 ,9),88 ,9r,88 ,9tt88 i95,88 ,95,88
r8t
PXA}ICE
rf 548,60 548,60 ,48,60 548,60 548, 60 548,60 548,60 i48,60 i48,6o 548,60
PréIèt.a.Dts
DU 444,48 444,48 44ll t 48 444?q8 44r+,48 444,48 444,46 +44,48 .44,48 444,48
Dt{
IlrI,lÀ
Llt ?6 .o81 ?6.o8,1 26.o81 ?6.o8'l ?6.o81 ?6.o81 76.081 i6.081 ?7 .985 7?.985
Prcl i.tl
Dil 486s2 486,92 +86,94 \86,92 486,92 486,92 486,92 i86,92 499 i 1o 499 ! 10
Dl{
LI'XEMBOURG
FLur \.92r,5 4.92r,5 .92r,5 4.92r1 4 .921,i 4 .92r1i 4 .92, t5 + .92, t5 .948,5 4 .948
PréIèÿeûent 6




,1r,58 ,1rt58 11,,58 ,1r,58 ,14,58 ,'14 tr9 115,58 . ,15,58 1? ,58 517 ,58
EeffiDteÀ
Dl.l
,\6,50 ,46,50 146,ro 546,5o ,4?,60 14? ,60 548,?j 548,?1 t5o t92 ,5o,92
DNt
Caaeobert et froEa6es du oêae groupe
Camembert e foraaggl delIo 6te660 Bruppo
Camembert und Kiise dlerselbeD Grulpe
Camedberù en kaâ6soorten va dezelfde groep
Prlx dê Eeùi1/Scbr.lleapreisc 
. 
Dcut6chld(
PrczzldrcDtratâ/DrêEpêLprlJzeÀ' (BR) Dlt 45?,2'
BELGIQI'E /
BELOIE
Prrr faùco froÀtlèrê- Fb 5.16?,, 5.16?,5 .167,5 .367 ,5 i.16? ,5 5.16?, 5.16? ,5 ,.16?,5 .16?,5 5.16?,
DH 429,40 l+29,40 t29,40 \29,\o t29r 40 4e9, {o 429 1\o 429,4o t29 tt+O 429 r /ro
PréLèYê!eDt6-Eef f inBen Dt{
FRANCE
P.t lraEco frontLè
rt 565,\o 565,40 )61 ,4o ,61,\o i81 ,40 i81 i40 581 ,4o i81,40 ;o1 | 40 601 ,40
Pré1.èÿêa.rts




Llt 75 .129 75.129 74 .1?? 74 .17? t4 .17? t4 .1?? ?6.o81 76 .o8,1 77.ort ?? .ott
Prê11êÿi
DÀI 48o,8, 48o,8l l?4,7t \?4 t?, +?4 t?t û4,?, 1186 r 92 i86 r 92 49r,0'r 49rto,l
${
LUXEüBOUEG
Prlx frÀaco frontlàrc FIU 5 .167, 5.16?,5 >.16? ,5 ) .167 ,5 , .167 ,5 5 .16? ,t 5 .16? t5 Lr6?,5 .16? t, 5.16? t5
PréIèvaaôatB
DH 429 tçO 429,4o 29,40 29,4O rz9tqo 429,4o 429,40 r29,40 .29 t40 \29,\o
Dlt
NEDERLAII D
PriJzGn franco-tr.À! F1 40? t42 40?,4a +o? t42 û?,42 to? t42 4o7,42 40? t\2 to?,42 \o? 142 4o? t42
EcffrnBêE
Dl{ 45o,19 45O,19 +5o,19 +50r 19 t5g,19 15o r19 45o t19 t+5o t19 45o t19 45o,19
Dil
)Mafchandr6eaccoapaguéed;o.ao",..otD.o.4,*.tif,"otque1e4oht8t"o'P.o.utol""-"u


















Für Elafuhrrl aech : P.r hDgrtrtloll v.!!o ! voor lavocrsÀ nu !
DEIIÎSCELITD (M) 1OO I!
1) l{a!chandlse accoapagnée dru Aocuûert D.D.4, ce!trfiant que 1e ûontaût coEp€n6ato1re est perçu (Rè81. 9/65/CF,f- et I2/65/CEE)
l,yaren begleitet vàu elaea Doküeût D.D.4, au6 clea 61ch e;gibt, das6 elne AusSloj.ch6ebgabe erhobe! wird (Verord!. 9/65/EnC \ad
L2/65/Êwo)
Merce accoopagnata clal certifacato Doèe1Io D.D.4r attestante che Iruporto dL coûpensazj.one à stato rlec06§0 (ReE. 9/61/CF.E e
L2/6r/cEE)





D..crlptioÀ - Bêsch!.1bu!g L96t+ L96'
N0v DEC JAT{ FEB l'{ÂR APR MÀI JI'N JIIL AU0
PG 1, I Lactose Lakto6e Latto6io t4elh6uiker
Prlr d. !rulvÉchr.L1.Dpr.1!. . D.utlch}






fb L.@4,5 t,605,2 ,ov>rz , b9)r z L,605,i L.605,2 1.605,2 ..60r,a 1.60r': 1.605.2
Dt{ r28,16 L28,42 r28,42 r28,42 128,42 L28,42 128,42 28t42 128.42 128 | 42
Dl{ 7,44 z-44 ?,44 ?,44 ?,44 ,44 ?,ro ? ,22
TRTNCE
rf 2Or,20 201,20 2Ot,20 2O1,20 2O1,20 2Or,20 2Ot,20 lO1;20 201 t 20 2O1 ,20
h.éIàv.t.ûtE
DM 16', 01 16',Or .6t,oL L6',êt 16r,0r. r6l,or 15',01 5r,oL 16t,o1 161,O1
D{
rl.a.Lr^
L1t ÿ.269 to.o75 ,o.244 ,1.45? ,5.254 ,r.r6t ,r.806 ).8r? ,t.8r? ,1.8r7
Prcl 1 eti
DH r91,?2 \92,49 L9t,57 tot,r, 2!2t82 2rr,5t 2t6,16 1:6,16 216,56 216 §6
DM
LI'XE,IBOURG
FIux 1.604 r 5 t.605,2 .605,2 .605,2 r.60,, r.605,2 L,605,2 .60r,2 1 .605,2 1.605re
Pré1èr.û6at6
Dl{ l.28,16 128i42 .28,42 t28,42 L28,42 rzE,42 128,42 2Et42 128,42 128 t42
Dl.{ 7,5r ? ,\4 ,44 ,44 ?,44 ? ,4\ ?,4\ ,44 7,ÿ ? ,22
TEDERLÂTD
F1 lrl,05 11r,05 Lt,o5 Lr,o5 Ll, to1 rt1,05 11,,05 Ir' o, 111tO5 11rp5
Ee flirger
DH r24,92 r24,92 24,92 24 t92 r24,92 r24,92 124,92 r24r92 124§2 124t92
DH 11,o8 11,08 1,O8 I) r) 1) 11 tO6 11r 08 10r85 'lo t?2
glrR : Beutle Butter Burro Bo ter






Fb 9.86),2 ,.849,1 9r5,6 9.940 9-9r2,2 ,.888,8 ,.8E8,6 9 .888,: 9.E95,9
DM ?89,06 ?8?,9' 19t,25 ,9r,48 795,26 794,57 ?9L ITL t91, 08 ?91 !08 791,67
DH
FRAilCE
F' 899,70 898,6? )06,26 t9? ,9? 884,?6 862,?5 8r8, r8 t6ot6? 85? ,15 860,86
Pré1àrêû.DtB
Dl.l ?28,9\ 728 , ro 7r4,25 72? t1r. 7L6,8' 698,99 69r,ro i9?,rL 694,\6 69?,4?
Bil
ITÂIIA
L1r 99.8?6 102.r28 .01.989 )9.rr5 96.r74 94.559 95.19? tr.829 95 .r81 94.186
Pr.lI.ri
IM 619,2t 654,90 i52,?' ,5,62 6L5,52 605,18 610,54 ilr.ro 610,44 604r07
DM 52,O8 28,46 to,69 I,tL 69,oz ?6 
'9r ?6,9a ,2r68 72t&o ?9,43
LUXEMBOI'BO
Prlx lreco flotrtIà flux 7 .65? ,o ?.849,4 1.o48,4 1.24?,4 8.247,! 8.416 '5 8.545,9 545,9 I .545 I .54' t
PréIèY.!êÀt6
DÈI 6l.2,56 52? ,95 '>4t,87 659,?9 6?\,92 68,,6? t0r,6? 681,6? 69,,6?
DH I)
NEDERLAIID
FI 465,57 +65,5? \65,r? t65,57 469,12 \?6,56 4?6,56 r?6 t56 4?6 156 476,16
EêfflnBc!
DH 514,44 514 ,44 5L4 ,44 14,44 ,rE,16 526,98 ,26,58 i26§8 526,59 526,59














ilttlc oron x^lrTllnE BEFTItrcS
f'[r ElÀluLraB DrcL ! P.r ,.!po!t.slc!I r.ræ r ÿoor lavocrca !æ :







- o..chrlJÿi!6 JI'L At o I sup
12-18 19-2' 26- I 2-8 9 -15 16-22 2r-29 6 -'tz 1r-'t9
PO 1) Iacto 66 Lâ.kto6e Iatto6i !lelk6uiker
pri.r ao coutV5chiicnpiiii DrutrcttuP!.tzl dr.rttrtvDropclprJ,Jzca' (m) TN{ 145rOO
Br[,0IQlrE /
BELOID
Prir fr.Eco lroltlar.- Fb 1.60rt2 't .605 12 .605,2 .60,,2 't.6051 1 .605 12 1.60rt2 .60,,e .ou) id 1.605.2
Dt{ 128,42 128 i 42 128,42 28,4e 28r42 12E | 42 128,42 28r42 ,t28,42 128,42
PréLèÿ.!.a ts-Eatfl,Dg!! Dg ?,22 ? t22 ? 





2O1 ,2O 201 i 20 lryL lo'l,20 201 r 20 201 ,20 2O1 | 20 zol t 20 r01 ,20 2O1 t20
I»{ 16rro1 16r,o'l l.,et,ot 16tto1 16r,o1 16j,o1 16t,ot 16tp1 t6r,o'l 161,01
DI
ITÂI.IÀ
Pla!zl t!üco-troÀèl Llt )r.8r? ,).8r? ir.8r? t.8r? ,, .8r? ,t .8r? 1r.8r7 ,, .8r? ,r.8r?
Pr.I 1.ÿt




flux 1 .605,2 1.605 2 .60, t2 .60r,2 1.605,i 1 .605 t2 1 .605 t2 1 .605 t2 1.605i 1 .605 3
PréLàvctr.ûtr
DH
1 28, 42 128!42 r28,42 28,42 128,42 126,42 128,42 128,42 128,42 128,42
DNI 7,22 ? 122 ? ,22 ? t22 ?,22 ?,22
ÙEDENLOTD
PriJzc! frùco-6raÀB tr1 11r 1O5 1',O5 111,o5 1 r,o5 11' tO5 11t,05 11r,05 ,,o5 11' t05 1 1r,O5
E.ftiDtcÀ
Dtl 12\ t92 124 t9Z 124 t92 124 t92 12\ t92 't2\§2 124,92 24 §2 124 §2 i24 t92
DH 1o,?z 1o 
'?z lo' 7à 10,?z 1o t?2 10 t?2 10 i?2 1ot?2 10 t?2
m14: Beurro Butt Burr o Boter
PrIx d. r.u11/schrclliaÈctci- 





Fb 9.88E,5 ).888,5 ,.888,5 ).888,5 .898,5 9.898,9 9.898,5 .E98,5 .89rô 9.Egr,5




rt 856,60 856 | 60 \5?,60 t5?,60 )61,60 861,60 362,60 862,60 86l,eo 86t,60
Prélàv.!r!ts
DH 694toz 694,oa t94,8' 94,8, ;98,o? 698,o? 598,E8 698,68 699,69 699,69
ll,l
ITAIIA
Paarzl freÀco-froDtl.rr Llt 9\.9?7 )4 .9?? 9t.5r1 9r.5r1 9\.\95 94.49' 94.9?? )u .97? 94 .9?? 94 .9??
Pr.Ll.vl
Dü 60?,85 60?,85 i96,60 i96,60 o4,?? 604r?? 60?,E5 to?,85 60? 
,85 60?,85
DN.,I ?4,?6 74,?6 14, o1 )4, o1 77,84 7? tgb 77 t84 7?,E4 t7 t84
LÛXlllBOURG
Prlt fr.lco trontLèr. Flut 8.545,9 I .545,9 .54519 .r45§ I .545 | I .r45,9 I .545,9 .545 t9 é .>+5 I .545,9
P!éLàv.!.at.
Dll 68r,6? 68r,6? 58, t6? t8,,6? 68,,68 68r,6? 68t,6? 383,6? 68r,6? 68r,6?
D}'
NEDERLIIID
PtlJz.r lr.nco-grcDa FI 4?6,56 4?6,56 4?6,56 4?6 156 476 J6 476 ô6 4?6 i6 \?6,56 4?6 156 4?6,56
BcffiÀtc!




110r1 11O t1' 110. 1 110 t1t 110r1' 't'to | 1,
1
11 O,1'}lercbândrseaccoapagaée.I'unclocuEetrt^D.D.4'ce!tj.fiântque-IeEoDtatco0IEusâtol...
i:::: ::*;;:il";:".:,-::,3ili::ii l;ïli"ï:,:i::*i.:::*;:":;:ili::.ii:ii:l:l::li:r erhoben nrrr. (verord. s/65/.Êw,_ ùdd 1z/65/E*a)Me!cê ac@opa.trata da1 certiric;t" ,"a"rio-ololi  ;;;;.;:; ;':n;"i:;;3:rl":f' :;;ï:$ï":'!":;T.f:l;"i]ï"i$; 
"r!31E)3;"i :3i\?itiilGoederen versezeld va! een doku&enr D.D.4 raaruri;i;j;;;-;;r-;;t-".'i""."."i0"iiàÏ!'""r"o", rerd (verordr. g/a>7tec en 12,/65/EEo)
1 1 1
I *.-rrr r-;l| ,r**r**rr"" I
I *or. ,^..-.r". I
| ,rror*roroçro I
ÂBSCEOPTUÙOEN
pnEzzr mltlco-r.nollTrER^ mELIEVI IllIRtCOllUllrlÀRI
PTIJZEI rR^IGO-OREIS ûIlrco{xlrx^lrîÂrRB EErrrllolll
mr Bllluhr.t o.ch : Pa! hPort.zloll ÿaræ ! Voor lBÿocrêÀ Ü t
DEI'TSCEL/UID (M) 1OO trr
1) xùchùdt6ê accorpag!éo d,ua clocuêlt D,D.4, certtftdt que 1ê ootrtet coEpet6atol!ô e6t Pêrçu (R181. 9/65/cæ ar l2/65/cuÊ)
rlar€a bêgIêltet voE êi.ÂoE Dol@eat D.D.4r au6 deû 6ich er8ibtr dâ66 elte Au66leicbsabtabê erhobêÀ tLrd (Verord' 9/65/Êwgtîd'
L2/65/E$s)
}{ercê accoopagaate thl ce!tiftceto ûode].lo D.D.4i attestdte ch. 1!hPorto ili coûPeoeazioûs a Eteto risco6€o (Rèa' 9/65/CW '
t2/65/cEE)
















NOV DEC JT,N rEB uÂx APR !or JII}I JI'L Àûo
Cheddar
Prlr rtc ællVÉchr.Il.EPr.l.. 
- 






Fb 4.06r,0 .065,o . 06,,o . 06,,o 4.06r,( \.?11 t9 4.542,' r.r\2,., 4.rttz,i 4.r\2 t'
Dll t25,o4 tlr§4 )25 §4 tzrto4 ,25,o4 ,?6,9' ,51,40 §r,\o *r,\o *r,t+o
IX
FRÂI{CE
rt 540,09 545,68 ,r9,90 )4r,?4 ,55,o5 52tt2O 5lL,r? iolrr2o 48?,6, 484, 08
Pré1évcocuts
ul 4t?,58 4l+2,11 18,92 448,o8 \2),90 4L4,4? rc8,50 t9, to$ ,92 t20
TI
ITÂIIA
LlÈ l+4.024 4r.?r? \r.668 ,.668 41.668 4r.668 4r.668 i.668 4r.658 4r.668
Pr.1 I êÿi
DNI 28L,75 279,92 2?9,48 r?9,48 2?9,48 2?9 t48 2?9,48 t?9, f8 2?9 t48 279 tt+8
DI 1,98 I,98 ,98 ,98 1 




Flùx 4. 06,,c 4.06r,0 .o6t,o .o6t,o 4.06,,t 4.711 t9 4.542,' .542)5 4.542t' \.r42§
Pré1.èvêûaDta
Dlt




,o2,59 29?,o8 296,60 196,60 296,@ 296,60 ,ot r40 ,o5,E9 tog,59 ,o9,62
Ecflin6cD
Dlr tr4,t 128,26 ,27 ,?' ,2? ,?' t27 ,?' t2?,?1 ,rt,o, ,16,oo ,40r98 )42J2
ü{ ) 1)
TI!! r116it Tllsiter Tils1t lilsit






Fb 4.1o',? .r??,t L?? ,' L77 ,' 4,L7? t 4.694 rc .??1,5 nr., 4.??tt, .??t t,
,NI
,2E,45 ,r4,r8 ,14,r8 ,14,r8 ,r4,L8 1?5 t52 ,81,88 ,81,EE ,81,88 ,81 ,88
Dl{
FRA}'CE
rt 524,6' 524,66 ,24,66 ,24,66 524,66 ,24,66 524,66 )2\$6 ,24t66 )24156
PréLàÿêû.Ita
Dil 425,06 42r, 08 +25,og rz5,08 425,o8 425,08 425 t08 r25,o8 42' tog 42r,oB
Dl't
IT^lIA
Llt 68.L55 6?.97l, i? .865 ,7.E6, 6?.86, 66.92' 36.?8L ;6.?81 66 .?81 ;6 .?81
Pr.liêÿ1
l»,1 416,t9 4r5,ot ,4,r2 t4,r2 4141r2 428,t2 \2? t\O t2?,4o 4z7,\o t2?.tto
tx
LTXET{BOI'RO
riè Flur 4.LO5,? 4.t7?,, t??,, L?? I' 4.Ir7i q.694 io 4,??,,5 .77r.' 4.??rt, .??rt,
Prélèv.!.at.
il )28,46 ,14,L8 tr[,r8 ,4,18 1t4,L8 ,75 t52 ,81,88 t8r,86 ,81 r88 ,8i r 88
I»I
I{EDERLATID
FI 266,?L 266,82 266 t82 266,82 266.82 281 t?o 28)L99 rBr,99 28r,99 281,99
Eê ffLng.!
Dt{ 294,?L 294,8' 294,8, 294,8' 294,8' 111 12? ,u,80 ,1r,Eo ,1r,80 ,1r,80
D}I L2'52 L2'rB L2,r8 I) I
lI--- t"trrr"lL,rr**rr." I

















l[r ElDluhr.B Drch ! P.r lrDo!ÈrrioÀl va!æ 3 Voor Iaÿolraa au !
DEUISGEL/u|D (m) tOO ft
1) Marchedt6e accoapagaée 
'l'r 
docuent D.D.4' cêrtlfrânt que 1e notrtant corpensatoire.est perçu (Rlgl. g/65/c;É er rz/6)/cEê)Ï2)Z\r;1âi"'*'von eine' Doku'ent o'o'4, aus clem 6ich e;sibt' dass etne l-us6rerirrsabsabe-erhoben ii"a'ivÉl"ia". ÿ/6J/Ê\tG utd,
lïZ;ri#i o"*"te dar certificato nodetlo D.D.4i atteêtante che ilrrporto ara co.per6azione è 6tato rlsco6so U.eE, 9/65/cEÊ, e
Goederêû verSezeld vd eên 
'lokuDent 









- OlschriJrlng JI'L AI'O SEP
12-18 t9-25 26-t 2-8 9-L5 21-29 to-5 6-Lz Lr-t9
CEE Cbedde
Prir dc cculVÉchrcll.Dpr.l.! 
- 





PT 4,542. 4.542,5 .542,5 4.542, 4.542 | 4.5\z, 4.542,5 ,542,5 4.542, 4,542,i
Dt{ ,6,,\o t61,4o ,6r,\o ,6t,t+o t61,40 ,6,,40 ,6,,4o 161,40 t6r,40 ,6,,\o
vcEcn ta-Bê tfiÀgtn DI
Pn§cE
Prlx lreDco troatiè
P' 484,60 484,60 +?4,60 4?4,60 486,60 486,60 488,60 +88,60 468,60 495 t60
Pré1èv.û.!t.
DM




Ltr 4j.668 4r.668 ,.668 41.668 43.668 41.668 41.668 \r.668 41.668 4r.668
Pr.l i.vi
Dt{ 2?9,48 279,48 !?9,48 2?9,48 2?9,48 2?9,48 2?9,48 2?9,48 279,48
ttil
',,
,,5 ,)5 4,)5 4,r5 4,r5 4,r5 4,r,
LT XEX{BOI'RG
PrIr lrüco froatlà
llur \.r42,5 542,5 .542,5 \.942 
, 4.542,i 4.r42,5 4.542ô .542,5 4.542J 4.r42,,
PréLèvêEêutr
DM




F1 ÿ8,59 ,o8,59 n8,59 1o8,59 to9,59 n9,59 ,ro,58 ,Lo,58 ,ro,58 ,ro t58
E.lliIBa!
Du ,40,98 340,98 ,40,98 ,40,98 ,42,o9 ,42,O9 ,4r,1'8 t4r,r8 ,4r,18 ,4r,L8
Dü
lIL ft16it T1 I6i t er 1i161t 1iI61tPrlx dê !ruil,/§cÈr.Ilê[pr.k. 
. 
OcutælfutPr.zzId..ÀtratÿhêaFêLpllJr.û' (BR) Dlt ,r7 ,5r
BEI.CIQI'E /
BELGID
Prix frsco froÀtièra- Fb \.??,,5 .?71,5 .771,' 4.??r, 4,??r,5 4.??r,5 7?',5 .?7',5 4.??1,5 \,7?r,,
tx
,81,88 ,81,88 8r,88 ,81,88 ,81t88 181,88 ,8r,88 i81i88 ,81,88 ,81,88
PréIèv.r.at.-Ec f f inBêD Dlil
rRrl|CE
Prlx freaco flotrtièrô trf ,24,66 i2\,66 ;24 t66 524,66 524,66 524,66 ,24,66 ;z\ ,66 52\,66 524,66
PréIèvêDartr
Dlt 25,o8 +25,08 '25,O8 /+25,oB 425 tol 425,08 29,OE f25,08 42r,o8 425,08
»{
IlAI,IÂ
Pr.zrI frâEco-lroDtiarÀ Llt ;6,?8L ;6.78L ;6.?ü, 66'?8L 66.78L 56.?8r 36. z8r ;6,?8L 66,?8r 36.?8t
Pr.lI.vl
DH \2?,40 27,40 t2?,4o 427,4o 42? ,\o 42? t40 .2?,40 .27,40 42? ,40 42?,4o
D{
LlrxE{Bot 8c
Prlr fluco froûtlàr. FIur .??,,5 .77r,5 .??1,5 4.??r, l.??) 4.??r,5 ??, § .7?',5 4.??, 4,??,,5
Pré1àÿ.a.ats
Dtl ,81,88 ,8r.,88 18r,88 ,8r,88 18r,88 181,88 ,81,88 ,8r ,88 181,88 ,8r,88
DH
TEDEALAlID
PrlJzaa tranco-tt.na F1 281,99 283,99 281,99 28r,99 28r,99 281,99
'.8r,99 28',99 28',99
Eê ffLagêD
DH t!,,80 ,u,80 ,r,,80 11r,80 ,1r,80 ,\r,80 ,1.,,80 1l,80 11,,80 ,tr,80





















Dêscrlptlô! - B.échr.lbua3 196\ 196'
nov DEC JÂII rbB uÂR ÆR MÀ1 .II'N JI'L ÀlrG
. Lalt et crène de laLt .û poudre (PG 02 : Latte e creûa tll rÀtte La polvrrê
24à2?%)| 24 
.àL 27 i)
M11ch und RehE lE PulTerfolE I
Melk êp tooa ln poedeb (24 toli2\ 
bre 2? %)t2?*\
Prlt dc rêull / schrêllcnPr.l!. r Früc.
Pr.zzl d r.ntrata/D..ûI,GlP!1Jzatr
rt [rog? I '*:1'eo
BELCIQUE /
BELGIE
l'b ,.rrt,, ,.rr8,E ,.rr8.8 ,.29rt5 ,oo,1 t.56]. t.58, t, ,,57?,9 ,,,r?9 t ,.rga,i
PrlJtcD fratco-8taDl
Pré1àr.!G!ù!-B! lllÉEt!
trt )29 tL5 ,29 t68 tz7,7o 32512O ,2rt85 15t,65 ,5r,82 ,rr,29 ,5r,\, ?86t6L
tl )2,?? 90,86 91 r86 )9,rt ,5,'L 8?,t9 88i:g 88, E8 88 r62 88,48
DEUTSCTLÂXD
(BR)
D,l ,1r,98 ,r3,60 ,o9,10 ,o8r15 ,o8,16 ,08,16 ,08 r16 ,oE,15 n8,r5 ,o8,99
Âbsch6pfun8.a
rl ,8? t54 ]8?,08 ,8r,ro ,80,r> ,80,r5 t1o,r, 78oJ5 ,8o,r, 18§,59 ,81,r8
ît ,t,4? tr,46 ,8,r, 40,65 l*o,65 ,8,62 6LJ8 6r' r8 51,,8 6J.,r8
I1ÀLIÂ
Llt 6r.400 6r,9ro 6r.986 6r.r'r. 64,29? 61,595 6r.454 b.4r4 5r,454 6r,4r4
Pr.ll,êÿl
F' 5oo,86 505,O4 505,49 ÿ2tO' ,o?,9, n2,40 ,oL,29 ,oL.29 7Lt22 ÿt,22
rt
LUXIMBOURO
FIur ,.rrr,5 5.rr8, ,, r18,t ,,29, ,,too,L 1,56rt ,.58r,1 ,.5?? t9 5?9,4 ,.582,
Pré1èYcocût!
ft ,29,L5 ,29 168 ,2?,70 ,25,20 ,25,85 ,5r,65 ,rr,82 ,rt,29 ,5',4' 286,61
rt 92,77 æ,86 9r.86 9r,tL 9',rL 8?,r9 88r19 Ê8,88 t8,62 88,48
IEDENLATD
TI 224,18 2Z4tæ 224,84 226,29 226.2' 2rr,51 2r4)L6 2rr,6, tt ,4, 2t6,2r
EeftlnBên
It ,06 ror n5,7? ,06,65 ,o8,61 ,o8,5? ,a8,5o ,L9J6 ,1?,81 tLï tt6 ,2ztL,
rt t9,98 19,6, ,9,6' ,9,6' ,8, E81) ,1.s9 I ].zr,?5 L2)17' t22 t92 u9,58
FG O' Lait en poudro I < 1,, 1é',latte ia polvere ( n< 1,5'û\
Mlr,
Mell
ch in Pulverforn I 
-< 
1,5 %)
k 1À poêder ( < 1,5 %',






Fb r,772,O r.820,1 .856,o 1.8r5,( 1,860,2 1.884 r r.88o r I r. E4e, 1.8461 1.862,c
rf \?4 §? L?9,?2 .8r\2? 18, jL? r8r,68 186 rol+ 18,,6tr tâI,9, L82,16 18r,86
rt ,o,50 25,62 |1,40 20,60 20,60 20,60 19'l+8 2lrLZ 22t82 2L,r9
DEUTSCTLAfiD
( BR)
DÀI Lro,6> rÿ,65 .ro,8? rr2,r, rr,,o, LrLt52 r29,46 r28.99 t29 t8' Ln,5'
tb.ch6Dfu!æn
F' 161,26 t6L,26 t6t,5, L6r,r, 164,19 162t46 r59,?9 Lrgtao 160,24 r5rr10
PI 4r,?, t,?4 ,,?4 4,,?4 40,96 4r,8, 14'r4 44'14 hlr, 14 44'ru
IlA.LIA
Llt
,r.668 ,2.820 ,2,9r\ ,4,166 ,5.427 t5.zo9 ,5.209 ,r.209 ,5.209 t5.N9
Prê1i.ÿl
PI 2rot18 259,28 260 tr4 z?t,49 279,8? 278,r' 2?8,L' 2?8.r, 2?8,L2 2?8 trz
Pf
LUXET{BO0RC
tr1ur t.7?2,4 1.82O,1 1.856,0 1.855,( 1.860,2 1.8841 1.880r1 1.842rj r..846,: 1.862,(
Pré1èvêtrêûta
rt r?4fi? 1.69,72 r8rê? r8r,17 18,,68 186,04 [85 i64 18trg, r82r16 18,,86
PI
,o,50 25,62 21,40 20r60 20,60 20r60 19,48 2)'Lz 22t82 2L,r9
IIEDERLAIID
trl 119,96 LL9," t 21,80 124i46 L24,66 L22,48 121i2' 121i56 L26 t92 Lz6,8t
E€ fflngêa
rf 16r,61 L6Z,?4 166,11 t69,75 L?O,O2 16?,o4 165J6 L65t92 L?t,to L?2,9?
FI 1 ,8,48 ,9 t?2 ,9, o8 ,Lt66 ,oJt+
olre eat êt1) Hùchedise 4ccoûpa8Eée dru docudeût D.D.4r cêrÈtflÙt que lê ûottet coBpelsat perçu (Rlgl.
fueD betleitet ÿon eLter DokuroEt D.D.4! aug dêû 6Loh er6lbÈ, da66 elae Au68leLchaabgeà. orhobeE ilrd (v€rold!. 9/6r/Eilo n à
L2/65/Eua)
Mêrce accoEpÀBDÀta dal certrflèato lodê11o D.D.4, âtteEteüe che rrLopolto alL coEpeÀEazioBê I ètato rr6coEso (ÈaE' 9/65/cEE e
L2/65/cÈE)
Gooaeren vergezêlcl vu éeD atokurent D.D,l+ râarult briJkt, dat bet coDpenseretrcl bealra8 goheveD rerd (Verord' 9/65/EEa èn L2/65/îEa)
105





















12-r8 L9-2' 26-1 2-8 9-L' L6-zz 2r-29 ,o-5 6-L2 1r-19
Pc 02 ! lalLât et c!èÉe de lait êE poudrer c c[e@ dl latt. 1! Dolye 24 ù,2'7*) lIllch ud Rah! tE pulvelfoE (24(24.a 2*\ Mâlk âE F^^r {n ù.dôi ()lL +^+ ) le 2'7*)






Fb ,.5??,5 .r7? ,5 .r8?,5 ,.582,t ,.582,' 582,' .r82,, 5.582,i ,.5E2,t 1.r82,'
Ff ,rr,25 ,51,25 )54,25 ,5r,74 ,rr,?4 ,5r,?4 ,rt,?4 ,rr,74 t1r,74 ,rr,?4
t1 88,48 t8,48 ]8,48 88 
' 
l+8 88,48 t8,4E ]8,48 88,lr8 88,48
DEUTSCf,LATD
( Bn)
FÉ1-Or.az.-k.lr. D.t æ8,15 æ8,16
,to9,L, ÿ9,r, ,o9,L' n9,r, ,o8,65 ,o9,6, ,o9,62 ,o9i62
Ab.cbôpfua8.!
Ff ,80,r5 ,80,r5 ,81,55 ,8r,r5 18:.'55 18L,5' ,80,96 ,8ot96 ,82,r5 ,82,L'
F' 6L,r8 tL'r8 5r'rB 61'rB 6r'18 'rL']É iI'rB 6L,r8 6r,18
ITAIIÀ
L1t 6r.4r4 5r.454 ir.454 6r.454 6r.454 6r.4r4 ir.454 61.454 61.454 61.454
Pr.11cÿl




Fl,ur ,.5?7,5 ,.577 ,' i.58zJ .582,' ,.r82,5 ,.582,' ,.5E2, ,.582,t ,.582,t
Pré1èv6rGDtr
PI ,5t,2' t1t,2, ,54,2' i5r,?4 i51,74 t5r,?4 t5r,?4 ,5r,?4 t t,?4 ,5r,?4
FI 88,48 88,48 18,4E 18,48 i8,48 88,48 88,48 88,48 88,48
IIEDERLAI{D
T1 2r4,10 214,10 2r4,10 ,4,10 t 6,94 2t6,94 216,94 216,94 2r8,E4 2r8,8\
EéffiatêÀ
?t ,r9,2? ,r9,2? ,L9,2? it9,27 izr 1r, ,2' L5 ,2',L5 ,2r,r5 ,25,74 ,25,?4
1' L22,46 t22,46 122,\6 .22,46 .r8 
' 
18 u8,5E 1rE ,58 r18,58 1r.8 , 18
pG of t Lelt .E poudlc ( i- L,zl)Lette iB poLvere.( 
- 
1,9('t M1,cb iD 
putvêrfom (-_-,frJ
Mê1k J.! poeder (-- L,flt)
Prlx da sauil ,/ schrcllêlpaêlsc . FrdcrPr.zrr, d' cntretÿDrelpêlpriJzcn Ff 211,17
BELGIqUE ,/
BELGIE
Prlr frànco frontièra- Fb L,85?,t L.85?,' t.8r? 
'5 L.857, L.86?,i r.86?, L.85?,5 r.85?, r.852, L.852,
rf r8l,41 L8' 4I 1.8,,41 18' 41 I84,40 184,40 181,41 18' 41 ].82t92 L82,92
Pré1èvêtraDts-Haf f iÀtcÀ FI 2r,59 2r,59 2L,59 2L,59 2r'59 2L,59 2L,59 2t,59
DEI'TSCELAND
(BB)
DH t o,r7 rro,L? Lro,L7 LÿII? rro,65 Lro,65 t 0,65 t 0165 ttz 159 7r2,59
Abrch6D fuatrÀ
FI :.60,66 160,66 160,66 L6O,66 L6[.,26 L6Lt26 161,26 161,26 16r,6, L6r,65
Ef 44,r4 44,14 44 
'r4 44'r4 \4 tr\ à4,r4 44,r4 44,r\ 4L'r5
ITÂI,IA
Lir 15.209 ,5.209 t5.æ9 ,5.æ9 ,r.æ9 ,5.æ9 ,r,209 ,r.209 ,5.209 ,r.209
Pr.Ii.vl




F1 L.E5?, L,85?,5 r,857, t.86?, 1.867, L.85?,, L.8r?,5 1.852 i r.852,
Pré1èYê!ê!t.
FI r8r,4] 18r,41 r8r,41 r8r,41 184,40 184 t 4o r8r,41 r8l,41 182,92 r82,92
fl 21,59 2L,59 2L,59 2r,59 2L,99 2L,19 2t,59 2t,59 2L,59
IIEDERLÂ}ID
PriJz.! fraaco-6rêra
r1 L2?,7? L2? ,?? 126,8' L26,8t L26,8, L26,8' 126,8' L26 t8' r2r,99 Lzr,99
E. f f ugên
FI L?4 i6 L74,26 r?2 t97 .72,9? t72,9? L72,97 L7?,9? L?2)9? 169,10 169,10

























IlracriptloE - Balchr.lbuEt 1954 196'
NOV DEC JAN FEB HAN APR MAI JUN JUL AI'O
PS04 1 Lal.t condeÀsé (6aÀ6 âddltion de eucrc) Kotden@llch (oicht gczuckcrt)Latte coodensato (senza aaElutÀ di zucchêrr) Gêcoadonseerde peLk (zonder toêEêvoêrae suik.F)




froDtIèrc- rb 2.27r,5 2.2?r,5 2.27r,5
.27r,5 .2?3,' 2.r?2,o 2.427.' a..42?,5 2.42? t 2.42? )'
PrlJzêô lratco-trêDl
Irrétèÿê!.nt.-Ectf 1û8€!
rt 224,49 224,49 224,49 r24,49 a24,49 2r4 ir ?re'6e rr9,69 2r9.69 219,69
rf ,L,5' ,Lt't ,I,'L ,1! 5r I,5I 21,79 L5)rL 16,r1 L6,rt t6, rr
DEUTSCELÂTD
(BR)
»l L4?,82 L4? 182 L4?,82 t4? t8? .4?,L9 r5r,4, 15?.r4 156 rr4 ]56,84 t 6,98
AbschdpfunS.n
FI 182!45 182r4' 182t45 r82 ,45 r81,67 l89,r? 194 r20 19rt,8 Lgr,r8 L9r,?6
F' ?r,5? ?,,5' ?r,5, 71,55 65,?4 61122 61.22 6r,99 52,42
ITAIIÂ
Ltt 42.2O9 42.@6 4L,9r? \1.957 !L.95? 4t.95? 4L.9r? 1.957 4L.9r? +L.957
P!.11Gvl
rt ,r,,45 ,rr,8, ,rL,\6 ,rL,46 ,5L,46 ,rL,46 ,rt,46 ,r1,\6 ,rL,42 ,rL,42
rt
LUXEI.IBOURO
trIu, 1.964, I 1.964, 1,964, 1.964,8 1.964,8 t.964, 1.964r8 .964,8 r.964,8 r.964,8
Pré1èY.8.Àt6
Pf 194,0O 194 iOO 194,O0 194,00 r94,oo 194,0o 194r@ 194,OO r94,or t-94,o1
Pf 62,or 62,o0 62,oo 62,oo 62,OO 25,86 L6Jt ,1,r4 6L,99 61,99
IIEDERLAID
F1 L70,?' L6',O2 146 r90 t4? 116 146,90 r18,18 L59t9L 159,91 t59,9L 159,91
Bêlfi!8pD
F? 212,84 2221r' 2@'r5 200,98 2OO,r5 2L5,? 218,09 lr8r09 2r8,09 218 r09
FI èzto> ,r,6? 55,6' 5t+,rE ,r,65 40, a8 ,? t9r ,7 t91 ,7,9t ,? tgL
PG06 : Gorgonzola et frodâBe6 du oêoe groupeGor8onzola' e lorEe8si deLlo 6te660 BrupIo
GortonzoLa uud Kàse dcrsclben Grupl
Gor8oDzo1a en kaa68oortlu ÿân deze:
pe
tfde BroêD
Prir d. aaull / Schlcllctpral6a . Frucc
Pr.zzl d'.ntreta,/DreEP.tPrilz.r'






rb \.699,6 tr.699,6 t+.699 , 4.699, 4,699,6 5.2r?,i .r4rJ ,4r,, 5.r4, ,,r4t,,
FI 454,04 464,04 464,04 464,04 464r04 5L9,t2 i2? $o )2?,60 ,27,60 ,27,60
tr'l 109 
'96
109,96 109,96 109,96 ro9,96 54,8? ,6,qo 46,4o 46,4o l+6, tro
DEIIT SC 8 L A.I{ D
( BR)
Dlt 416 i 80 ir6,80 416,80 42r,65 416,æ 416,æ ,>6,2o .16êo 416,æ 416,20
Âb.chüpfuÀgca
F' 514,44 ,Il+,44 ,r4,44 ,2o tt+, 5t8,r9 5r8,r9 irg,r9 ,r8 trg ,r8,r9 518,19
FI 59,56 59,56 59,56 5r,5? t5,6L )) toL t516L 5r,6'l ,5,6L 15,6L
ITÂLIA
Ltt 8r.+29 89.4?z 89.24o 86.55' 80.826 ?5.16i. ,Z.OL8 8r.126 8r.524 32, loo
Plc1,1êÿi
Ff 659,o9 ?06,82 ?o5,oo 68r,?? 618,r2 ,91,7? ;o8,,r4 656,69 675,5, 5ro,o9
rf
LUXEilBOOnG
Plur 4.699,t 4.699 ,6 4.699,1 4.699, 4.996,( 5.25?, i.r4r] 5.r4r,, 5.r4r,, 5.r4t,,
PréLàÿ.û. !t.
F' 464,04 464,04 464,04 464,04 464,04 5r9 tlz ,27,60 ,2?,60 52?,60 >2?,60
FI 1o9,96 ro9,96 109,96 tog,96 109,96 ,4,8? 16 r40 46,qo 46,40 +6r40
ilEDERLI,I{D
F1 412,56 4r2,6, 412165 4r2,6, 412i55 4ro,?, ,o,4, 4rot4, 4ro,4, ,o,4,
Ee ffrntc!























L2-1 26-r 2-8 9-1 t6-22 2r-29 ,o-5 6-t2 tr-L9
D. 
^tr . 
Latt condeÀEé (saEa additLo!-de 6ucrê)





Prlr dê 6euiL / schtGllênPrels. , Frec.Pr.zzi d | êntf ate/DrêûpclpriJz.tr I'f 26r,4r
BEtorQrrE /
BELGIE
PlIx frenco froûtlàrc- Fb 2.42? ,5 .t+z? ,5 .42?,' 2.427,i 2,42?§ 42? t5 2.427 t 2.42? 2.42? 2,t+271,j Sfrnr PI 2r9,69 2r9,69 rt9,69 2r9,69 2r9,69 2r9,69' 2r9,69 2r9,69 2t9,69 2r9,69
Pré1èvc6cEts-8. f llûtÉ! rf t6,rL .6,rr 6 
'lt L6,)L 16'rr t6'rr L6,1r 16,11 L6,rt
DEUISCf,LÀIID
(BR)
Eral-Grcnra-PrêI6a DM 156,84 56,04 56 ,84 156,84 116,84 156,84 75?,t' 75?,r' t5? ,1' L5? t»
ÂbBibôpfuDBa!
rf 19r,58 .9r,58 9',58 t9t,58 L9t,58 L9r,58 194,19 194 ,19 194,19 194,19
F' 62,42 ,2,\z i2,,42 62,\z 62,42 62t42 62t42 62,\2 62,42
IIAIIA
Llt 4r.957 .95? t.9t? t*t.95? 4r.9r? \r,95? 4t.9r? 4r,9r7 4r.88, 4r.885
Pr.I lavl
Ff ,rr,42 ,rL,42 )r!,42 ttl,42 1jL,42 ,r.,42 ,5L,\2 ,rli42 146,6, ,46,65
FI
LUXEI,IBOUSG
Fl,u x r.964, I 1.96r+,8 .964, I 1.964, r.964, 1.964, r.954, 1.964, 1.961+, 1.964, I
Pré1èvc6.nt!
Ff r94,01 194 tol .94,01 I94 !ot 194,01 194 iOl 194,01 194 i01 194,01 194,01
Pf 61 ,99 6L,99 ,1'99 61,99 6t'99 6L,99 6t,99 6r,99 6L,99
IIEDERLAIID
PriJzêtr f
F1 159,91 1 9,9L .59,9r L59 tgl L59,91 159,91 rr9 t9r 159,9t 159,91 159,9r
IIe ffintê n
rf 2r.8,09 2r8,09 lr8,09 21E,09 z18,09 218,09 218,09 2r8,09 218,09 218,09
Ff
,?,9L ,?,9L ,7,9! ,7,9r t?,9r 17 ,9r ,?,9L ,? t9L ,?,9t
^^ ^. GorÂoÀzola et fronaÂe6 ilu aêae 5roupe
"t 9o ' ooriooæra e foroa6ii derLo otesso gruppo
Gorgonzola ud kdec de
Gorgonzola en kaassoor
;a1lètr Grupp6
en van dezelfde groep
lrlx d. ÈêuII ,/ schrellenprelsa 





Fb 5.141,' ,.t41,, .r41,t 5,14) 5.t4r,1 14),) .J4',) 5.14, 5.r4r,i 5.14,,)
Ff
,27,60 52? ,60 )2? ,60 52?,60 ,2?,60 52?,60 2?,60 527,60 527,60 92?,60
Pré Ièvercnts-Hef f ingen Ff 46,40 46,40 16 ,40 46r40 r+6,40 46 t4o 16 ,40 46,40 46 ,40
DÉUlSCBLA}ID
(Bn)
Frel-(lrenze-Prclsê DM 416,20 416,20 16,2o 416,2o \16,20 \16,20 4J6,2o 4r5,20 416,2o 436,zo
AbschEpfungen
Ff 5r8,r9 ,8,19 518;39 5r8,r9 5r8,r9 5r8,)9 5r8,r9 518 
'19 5r8,19
Ff )5,6t ,5,6r ,5,61 t5,6L ,5,6r ,5,6t 15,6r 35,61 ,5 t6r
IlAIIA
Prczri franco-frontlc
Llt 86.o7? 86.o?? 8t.zzt 82. a69 82,269 82.269 32.269 82.269 84,r?t 84,L?'
Prê I i. vl




Flux 5,141 5.r41,1 5.r4,,, 5.r4r, ,.r45,, 5,14,,, 5, r\t,t ,,14r,1 5.r4r,,
PréI èÿco. nta
FI
,2?,60 52?,60 52?,60 ,2?,60 ,2? $o 527,60 52?,60 ,2? ,60 527 t60 52?,60
FI 46,4o lr5,40 45,40 46,40 46,40 46,i+o 46 i40 6,4o 46,40
NEDERLAND
PrlJz.E f
FI 4ro,4, [to,4, \ro,4t 45o,4t 4ro,4) 4ro,41 4ro,4, 1O,41 4to,4, 450 14,
Ee ffant.À
Ff t87,ot 58?,o, i8?,o, 58? to, 58?,or 58?,o, 58?,o, ,8?,ot 58? ,o, ,87,o,
E;;;;;J
L,rrrrorrrnr..., I
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Dô.crIptloD - B.scbr.+bu!8 1964 1965
ltov DEC JAN I'EB ÀpR l{Âr ÀUG
PGOS : Emûental et frof,ages du mêEe SrouPeEoneûtal e forra8lll delLo ste§6o gr p!o
EnEental und Kâse derselber
Enmentsl en kaassoorten val
Grui,pe
de zel fd




rb 4.844 r' .844r, .844,' .84t},, 4.844J 5.r4L, 5,4L7 r ,.41? ,5 5.4L7 ti 5.4r? t5
Prijzêtr fraDco_trôtr1
Prélève!.nt6-Be lllatêD
rl 4?8r» +?8,r, ?8,r, Q8J' 4?81» 52? trï .5r4,92 ,4,92 5r4,9' 5r4,9'
tt 52t4r i2t4L ie,41 t2 r41 5214L 1?,81
DEU?§CELAXD
( BR)
DM 451t7A f61 r42 466,r9 '?2 rO9 \?6 J8 478,æ r178, Ll 7? ,55 4r?,)5 446,89
Âb6ch6Pfut8ot





Llt 87.989 86.7rr 84.50, 91.555 82.169 82,69? 84,687 \r.16, 85.L?9 84.41r
PrêI1êvI
F' 695trL 685,18 66? t58 i44,28 649,14 655,tL 669,o, 6?4 tt? 6?2,8' 666,26
FI
LUXEI{BOURG
Elur 4.844,: 4.844t, 4'.844 t' .844,' 4.844 rl ,.)4t 5.\L? 5.41?, 5.4r7 5,\t?,5
PrélèreEêDtr
ff 4?8,r, 4?8,r, 4?8ttt r?8,rt 4?8j, 92?,r8 5r\,92 5r4,92 5r4,9, 5r4,9t
FI 52t4:. 52t4]- 52,l+I ,2t4! 52,4L 17,8r
IIEDERIÀND
FI ,81,61 ,8Lt7o )8rt?o ,8tt?o ,81r 70 ,90,49 ,91 ,84 ,91 | Err ,9L,8\ ,91,84
teffintsn
rl 520r44 ,2a,57 52o t57 52o,5? ÿo,5? 5r2,56 5r4,40 5r4,40 5r4,40 ,54,40
PT 10ro IO,17 10 if7 I
1 1 1) 1)
P3 o9 adda--"ù fDot"gæ ?u nêoe grouPeGouda e foroâ68i dello ste660 6.uPPo
Gouda und Kâse der6elbe
Goudâ et kaassoorten va
Gru!p
dezel ile groep
Prtr dc seùil / SchtêIIcÀPr.iE. . FraDce
P!crzl dr eûtrâtÿDreEPolPrlJzen r, ,ro.r\ 5ro,r4
BELqIQUE /
BELOlE
Pr1r fraEco frontlère_ rb \.rzt+t9 .28r,? 4.25? tt 4.2?O t1
4.294t5 4.7o8, .?49,5 4.71? , 4.7r7,i 4.?L?,5.
PrlJzrE frâlco_8Ea!Ê
PréIèveiênts-Ue f f i06êÀ
rt 42?,o4 +2rtl? 4eo,42 421 r69 424t04 464,8? 168,86 46rt$,l 9b)rëf 465,81
FI 89162 )f,If 96r98 96,98 95t56 5r,r4 49,7' 49,?' 5r,r2 52,L9
DEUTSCIILAT{D
(Bn)
Dl.t ,r, tol I12r04 ,11 rrB ,o9t,-, ,o9 tt, ,o8,29 ,08,16 ,o8 | 16 ,08, 16 ,08,60
Ab.chtipfuEtrD
Ff t86.r4 tSrr tl+ ,84,r, ,8t,5> t8\15, ,80,51 ,80,r5 ,80,r5 ,80,r5 ,8o,89
F' 1o.55 ,r2tæ lre | 86 1)2r 85 ].r2t86 Ir7,o1 Lr?,65 1r?,65 rr7,65 Lt?,65
ITALIA
Llr 7r.617 R.4r2 69.488 68.5r, 68.168 ?1.988 ?2.620 ?4.558 ?r.6to ?5.4L5
ProLièYi
F' ,8!t7, i64,rr ,48195 54Lt2' ,r8.52 568,?r 5?1,70 589,O1 ,9?,40 ,9',?o
F'
LUXEUBOI'RG
Flu 4.>24,9 .285,7 4.25? tt 4.2?O t1 4.294t' 4.?08,( 4.?48,5 4.?1? 4.?L?,5 .?r? ,5
P!éIèv.ûrDta
Ff 42? )O4 +2rtl? 42o I lr2 4ztt69 424,04 464,8? +68,86 465rEl 465,8r +65,81
fl 89,62 ,L) 96r98 96r 98 95,56 51,L4 \9,?) 49 t?, ,L,52 ,2 tr9
NEDBRLAXD
î1 z?Er48 t?2162 2?2,62 z?2.62 2?2162 272$2 ??2t62 2?' tuz 2?6,62 2??,94
g€ ffint.q
tf 5?9tb ,?1,81 ,7r | 81 ,?Lt8i t?lr9L ,?t,8L ,?1, 8r ,?2,r5 ,??,26 ,?9,o7
rf 9Lr24 )? tog 9? to9 9? to9 9?r091) ro4 t19', io:,eg1 1ol+,741 99,8rr) 98,64 r
l) l{alahâÀdrse accoûpa8néê clrua docueEt D.D.4r celtlfl'aBt que Ie totrtant coopeaBâtoire e6t perqu (nègl. 9/65,/CÈE et l2/65/CÊÊ)
y{areD begleltet voE elneE Do\uDent D.D.4r au6 der 6ich ertibtr das6 ej.ae Àueglelcbeab8&bo erhoboE wlrd (VerordD. 9/65/g$ wa
t2/6,/wc)
--""-"'.""orp"go"ta dal certj.flcato ûodel,1o D.D.4 atte6tante ch6 drIûporto cll coûPen€azlo[. à qtaÈo !LBcoBso (Rà8.9/65/cw è
t2/6r/cF'E)







Pou! IDportrtl,oÀa Ycr6 :
PNIX I?Â.NCO I'RO}ITIERE
FXEI.CRENZE-PREISE















12-IE L9-25 26-L 2-E 9-L5 2t-29 ,o-5 l-r-L9
PGOS: fuûâ!Eoôot
rtal et frorage6 du aêae groupc
rta]' ê for@EFl d6llo 6te66o Eruppo
Errêtrtel ud (à6G dcr6clb6À orupps
EoEeDtaI ôD kaaEaoortoÀ ve d.salfde Broop
PrLr d. .cull / Scbr.11.ÂPrc1.. . FrEc.Pra!!1 dt.nt!.tr/Dr.!p.IP!1Jz.n rf 54',O8
BEIÆIQI'E /
BELOIE
Prir fnûco lroatlèrc- Fb 4L?,5 5.4L?, 5.4r?,5 5.4r?,5 5.4t?,5 5,4L7, 5.4L? ,.4:.7 5.4l-? t, 4r7,,




Fral-o!a!ra-Pr.1€. D{ \59,48 459,48 444 t9' 44?,8rr 446,87 t45,81 446,t9 446,t9 446,r9 446,r9
^b.cbôpluD8.À




Llr 85.16, 85.16, 84.411 84.4u 84.i+tt )4.411 84.l+tt 84.4u 84.4rr 84.41.r
PrrllêvI
Pf 6?4,r8 6?4,18 666,76 666,?6 666,?6 ;66,?6 666,76 666.?É 666,76
FI
LlrxEt{BouBo
Plur ,.4L?,5 ,.\L?,5 5.4L?, 5.4t?, t.4L7,' 5.4L?,5 5.4\?, 5.4L?, ,.41?,i 5.41?,5
Pré1,à9aûêÀ t6




,9r,84 ,91,84 ,91,84 ,9r,84 )9r,84 ,9t,84 19t,84 ,9r,84 ,9r,84 t9L,84
Erll1r8.!
rt 5t4,\o 5r4,40 514,40 ,t\,\o 5t4,4o ,14,40 5r\,40 554,40 5r4,40 514,40
rt
pO 09 , qoulâ et-frorages-du rêûo 6roup6
-- 
-' - Gouda e forretBl déIlo 6te6ao gruppo
Ooude ud Kd6e de!6êIbeE Gruppc
Ooude 6! kaa6sooltên van dlezelfde groep





rb 4.?t?,5 4.?t? \.?L? , 4.?L? 4.?L? ,5 4.?r?, \.?L? 4.?L? ,5 .7r?,5
rf 465,8r 46,,81 465,8r 46i,8r 465,8r 65,8r 465,8r 465,81 46r,8L 465,8L
Pré1èvco.!ts-Ec f f iÀtcÀ FI








'35 ,8o,r5 ,80,5, )8o,15 ,8r,55 )8L,55 ,80,r, 1Eo,15 ,8r,94 ,8r,94
rf L17,65 Lr?,65 ar?,65 rr7,65 Lr?,65 ,? ,65 tr?,65 Lt?,65 t 7,65
ITÀIA
P!azzl, frânco-fronti.ra
L1r ?5.89L ?5.89\ ?r.4r, ?5.4L5 75.4L5 t5.4L5 ?5.\L5 75.4t5 ?9.22' 79.221
Prcli.vl




PrIx frÀnco frontiè Flux 4.?L? ,5 4.?r?, 4.?1?,5 4,zr? ,5 4.?r? ,5 ?L? ,5 4.?t?,i 4.?t?,5
Pré1èv.r. !t.
FI 455,81 465,8r 465,81 465,81 465,81 '65,8r 465,81 465,8r 465,8r 165,8r
PI 52tt9 52,t9 52,L9 52,L9 52,L9 i2, 19 52,r9 52,L9 52,L9
NEDERLA.T{D
PrIlr.û f
F1 2?6,62 2?6,62 2?6,52 2?6,62 2??,62 t7? ,62 2?9 t62 279,62 281,61 l8L,61
Ee fflnt.a
Ff
,?7 ,26 ,77 ,26 ,?7,26 t??,26 ,?8,6, 78,6' ,8l.,r5 )8r,55 ,84,o? ,84 to?
Ff L)9,8' 99,8' 1)9,8' r99,8' 199,8' t99,8' 1)95,?4 L)95,?4 1)95,?4
I) llarchaDdlse acconpa8Eé€ d.uù docu€Dt D.D.4, certlfiùt que-lê ûoat&t corpên€atol!ê-è6t perçu (Rlg1. g/65/Cæ, èt LZ/65/CEE).
i;i;;;;8ï:tt"t 
vo' 6l'ot Dokwcat D.D.4, aua doû Brch ê;sibti de6B 
"j.." À;;;i;i;;"bsabe-erüobea i:.ra-tù"1à.a". 9/65/Ewa ùd
i:;:"r!iË2ËS:ta 'ler ce!tiflcato Doderlo D.D.4, attesteÀte cbê lrbporto dr co'peÀsazLoEe a stato rr6co€60 (Reg. ÿ/6J/1F,E e



























Da.crlptio! - B..chr.lbuÀ8 1964 L96'
NOU DEC JAN rrB uÀR ATR HAI JIII{ JITL AI'G
PGLO ! saiSai
-P-EullilT--i'oD'gqIt uËte ê





LE uûd Kg6e der6elben GruPPe
LÀ eE kaâ66oorteE vâtr dezelfde gloeP
Prlr d. æull / schrcLl.lPrcl!. . trrEcGPr.!31 drêntrâtÿDrclP.IPrlJz.! î1 5r5,r4 ,rr,r4
BELCIQI'E ,/
BELOIE




rt 45O i 11 i4o, ttr t4',9' 4t+zi5 44r,9, ll9o,ro 48?,r4 486,.15 486,r, 486, 15
It ?2,r8 )e,82 t8,r, ?8,5' ?8,55 ,L,?2 )5t02 t9,r2 t7 t?, ,6,85
DEUTSCELAf,D
(m)
Dil ,44,5? ,45,99 t45,99 ,45.99 ,45.99 ,45,99 ,r8,r8 ,6r,45 ,6,,45 ,6,,4,
lb.chgpfu!g.D
rt 42' r29 j?? to' t27 to5 427 ro5 427 tO1 427 tO5 442tr4 448,60 448, 19 448 ! 59
rf 98,28 )5 19' )5,95 95,95 95,95 9r,95 8o,66 74,\o 74 t4]- 74,4r
ITAI.IÀ
Ltt 80.805 30.141 78.8?6 ?6.?95 76.o8r ?4.4rL ?4.618 ?r.129 ,5.?4' ,6.oEl
P!!11.v1
t'f 618,16 ,rr,r2 izr,11 606,68 601,o4 58Eroo 589,64 59r,52 ,98,29 i86,92
rl
LUXEXBOÜBO
FIur 4.558,5 \.45? ,5 496 t2 .4?8,9 .496,2 t.96>,' 4.9rr,É 4.92' 92r,5 \,92r,5
P!éIàYcrcÉt.
Pf 4æ,1I 140,14 \4r,95 t4212' t\r,95, ri9o, ro ,tE?rÿ 486,,t, l+86,I5 186,r5
î1 ?2'tB 82t8? ?8ô5 t8,55 ,8,55 ,tt72 ,r,02 ,9trz ,? ,?t ,6,85
TADERLÂI{D
F1 ,14i48 ,o9,58 ,o9,58 to9$8 to9 trg ,o9 159 ,o9.59 ,o9,99 tlr,58 ,14,61
E. lfiateD
1t 428,90 4221?], t+22 )2L r22tzr t22t2, 422,2> \22.2' 4zz,?z 12? t6? r29rOB
rt 45,O0 >r,69 ,r.t69 iL,69 ,r,691) 58,zgr) 59,881) 159,r1 ,4,42 ;r+,4zt )
p6 11 , CææberL et ltoûagq4! uêae groupe
cdeûbert e fortag8l dello ste66o SruPPo
C@enbert uEd f,àae dels€IoeD uruPPe
Caoenbert en kaa6soortea van dezelfde SroeP






rb .99rtL 5.OLz t' 5.o0, ro 001.,5 .012, I 5.4r2rt 5Ô67,5 5.16?,i 5.167,' .t6?,5
rt t9' toz 494,9' 494roo t9tr85 '94,96 ,16,4, ,29,99 529,99 529,99 i?9,99
It i9,62 57,o? 57 to? i7 to? ? ,o7 7,61
DEITSCELÂTD
(rB)
Dl{ 1]-5,7, 4r8,09 418,8a 14,81 tl5,l, 411,06 441 t29 /+49, 14 455,o' ?7,ro
Àb.ch6pfuDt!D
rf ,r, tL2 5t6,o, ,L6,94 ilr r99. tLz,r9 ,o?,16 544,67 5r4,16 56t,65 589,11
PI ,8,4? )6,>g ,6159 tO,r7 t9,?8 4r,80 2 tz?
ITALIA
Lit ??.829 ?8.40, ?5.8r5 7r.46, ,1.444 69.988 69.448 72.1?B ?4.945 t4.7ro
Pr.11ôvl,
rl 614 | 85 619,18 ,99,Lo i8o,16 t64,41 5r?,9L ,48,64 ,?o,2o 59L,99 ,ÿ,29
Ff
LÜXE}IBOURG
F1u 4.99' tr 5.OLzti S.OOrtO ool,5 .o12, I 5.4r2, 5.16?,5 5.16?,5 5.16?,5 5.167,'
Pré1àÿ.e!ta
F' 49' ioz 494,9' 494ro0 +9',85 t94,96 516,45 529,99 529,99 529,99 529,99
ft 59,62 5?,o? ,?.o? ,?,o? i7,o? ?,61
TEDERLAXD
rl 4o4 r 59 lro4, 6 8 404,68 t04,68 +o4,58 40? to5 407,42 \o7 t42 b?,42 to7,42
E.llttrg.a
Pf
,r1,?9 ,5L,9r 55L tgl 55Lt9L ,,L,9L 55r,t5 ,r5,65 ,55,65 555,65 )5r|6,
rl o 122 0,o9 o,09 0!01
1) l{archaEdise accoopagnée druD docuelt D.D.4i co!tIfieÀt que le Dootaut coûpenêatoLre est perçu (Règ1. 9/65/cEE at L2/65/Cfi),
fareB be8leitet voB elEê! Dokuoert D.D.4, aue dêû 6ich êrtibtr da6s .lBe luBgfelchsabtabê erbobeÀ wlrd (Vero!d. 9/6r/EnA w,à L2/6) E*A)
l{erca âccoopagiata del certificâto oodello D,D. 4' attartete ch. L'Iporto ill. c@peEgazloEe è 6têto riêcoBêo (Ree. 9/65/CEx o \Z/65/CEE)
Gocdcrea vertezeld vaD ê€n dôkuoêDt D.D. 4 raaruLt bliJkt, dat bât cotp.B6.r.Dd bedlat têbeeeû rcrd (Verord. 9/65/EEA.n 72/65/EÊO)
ul























12-r8 L9-2' 26-L 2-8 9-L' 16-22 n-5 6-12 rr-L9
PG ],0 SaSa
itrt-Paulla et froûage6 du oête SrouPê
ltrt-Paulltr e for@t8i dcllo 5têEao SrupPo
SaLEt-PêuIio utrd Kâ6e der6elbeE G.uPPe§aiat-Paulla eB kaaEsoorÈen vu deze).fdo groep
Prtx de aoutl / scàtGtleoPr6icc . FrsqcPr.azl d' enirâta,/Drêop.lpriJzor Ff ,r5,r4
EELGIqUE /
BELGIE
PrLx franco frgotlèrc- Pb 4,92r,5 4,92' 4.92',5 92' t5 ,92',' \.921, 4,92r,5 4.923,5 l+.948 , 5 '{. 948,
PrrJzeÀ traBco-traE6
Préf èveocnt g-Ee ltlnSea
r, 486, r5 486,15 4E6 ,15 [66,r, 186,15 486,r5 486 , 15 486,I' 488 t 62 488 i 62
Pf 16,85 ,6,8, ,6,85 ,6,85 )6,85 ,6,85 ,6,85 ,6,85 ,6,85
DEUTSCELA.lID
(BR)
DM ,5,,45 ,6,,45 ,6,,45 ,61,45 16t,\5 t6t,45 ,61,45 ,6r,t+5 t6,,45 t6, 45
ÀbscÀëpfuaSc!
FI 448,59 448 ,59 448,59 l+48, 19 \48,19 448,59 448 r 59 448,59 448 ,59 448 ! 59
F' 74,4r 74,41 ?4,4L ?\,4L ?4,4r ?4,41 ?4,4L 74 r4r 74,41
IlALIA
Llt ?6.o8r ?6.08r ?6.08r 76.081 76.08r ?6.o81 ?6.o81 76,081 ??.985 ?7.98'
Prel i.v1
Pf 6@,96 600,96 600 i 96 600,96 5oo,96 600,96 600,96 600,96 616,oo 616,oo
Ff
LUXXHBOURG
FIur 4.92r,5 4.925, 4.92r,i 4.92r,5 .92r,5 4,92' 4.92r, 4.921,i 4.948,5 4.948,
PrétèveoeEts
Ff 486 ,15 486 i 15 486,15 486 , r, 486, r, 486,15 486,I5 486, r, 488,62 488,62
Ff 16,85 t6,85 ,6,85 ,6,85 t6 t85 ,6,85 16,85 16,85 ,6,85
NEDEBLT.ND
FI ,tr,58 ,L','8 ltt,r8 ,L',58 ,r4,58 ,r4, ,8 ,r5,58 ,tr,58 117,58 ,L7,58
8ê ffrngen
rf 42? g? 427,6? 42? ,6? 42?,6? 429,o, 429,O' 4æ,40 4ro,40 \)1 tlz trj r2
Ff
,4,421 ) 7*,uL) 54,42r) 5+,42a) 54,42t) 54,\ZL 54,4à) 54,421) 48,92r)
Dê rr . Ctueobert et frooage6 du aêoe groupeCeerbert e forEa6gI d6IIo 6tesso gruppo
Ceeûbert uad Kas€ dersetben cruppe
C@eEbe!t eu kaa66oo!.to4 vs dezeLfde taoep
Prlt d. seull ,/ ScbtêlfcuPreiaê -Prczzl drentraia/DreapelpilJzen i lrêEcê rt 564,r4
BELGIqUE /
BELGIE
Prir franco faoûtlèrq- rb 5.16?,5 ,.16? t5 5.16?, 5.16?,5 5.16?,9 .167,5 .t6? ,5 5.16?,5 5.t67,5 5.167,5
Pré1èv.Eent6-Hef f intêD




Dt{ 449,59 r\9,59 481,Or 4?L,?O '+?8,69 fl\,69 t79 tO7 4?9,o? 482,95 \82,95
Àbscbôp fuû6eÀ
F' 554,9L ,5\,9L 595,69 582,20 59o,81 ,90 t8, t9L tro 59t,30 596,o9 ,96,o9
FI
ITÂLI A
LIt ?5.L29 ,5.L29 ?4,L?? ?4.L?? ?4.r?7 74.t?? ,6.o81 76.081 ??.o» 77.O)'
Pre l1evl
rf 591,44 i9,,44 585,92 585,92 ,85,92 i85 
'92




FIur 5.16?,5 t.167,5 5.167, 5. 16? ,5 ,,16? t9 167,5 ,6?,, 5.16?,5 5.16?,5 ,6? ,5
P!é1èYepe ntr
FI 529 t99 t29,99 529,99 ,29,99 ,29,99 i29,99 ,29 t99 529,99
FI
IIEDER LAlID
Prljzen f PI 40? ,42 o?,42 40? ,t+2 402,42 40? ,42 û?,42 +o? t42 40?,4? 40?,42 tO? ,42
IIe ffanteû
Ff 555,65 i55,65 ,55,65 555,65 ,55,6' )99,65 )tt,o> 555,65 555,65 55,65
Ff
1) Marchand16e accoapagnée d'un decuEeht D.D.4, certLflaat que Ie ûontat coEpen6atolre est perçu (R&g1. g/65/cËE et LZ/65/CÊE),Irareû beSLeltet voû el.neE DotqEeEt D.D'4r aus deo alçh er8lbtr daês elne Àus6161chsÀbgabe erhoben rird (Verorda. g/65/-L:uc uadL2/65/Eila).
Merao accoBpagnata dlal certaficato uoèelto D.D.4i att66tante ch€ IrrEporto di coEpensâgioBe I 6tato ri6co660 (ReB. 9/65/CEE e12/65/cEEl.
Goeileren vergezelal van eeB dokua€at D,D.4 waaruit bllJktr dat het coûpensêreDdl bedrêg gehêveû rêrd (Verord. 9/6r/1ÊC eî lZ/6r/EEG).
I;;;;;;J
I *rrrror**rr., I


























N0v DEC .I4II rEB üln ÂPR üÀr JI'N Jlrt Àu0
PO L, I Lactoaê I€kto 6ê Iat toslo llc ]haullle r




rb t.5ol rt L.60r.2 r.605.2 605t2 .501.2 1.605 r: L,505t2 1.601.2 r.60r,2 L.&5,2
PrUt!! filEco-t!atr!
Pré1àÿcr.!t.-8. lli!8r!
trt 156r4' t 8,ro I58r50 r58,50 58rÿ 158,50 1r8iæ 118 t50 L58,ro 158 
'5o
r, trtr? 1rr50 L',ÿ Lrtÿ lrtro tr,ro 12tÿ 1r,ÿ L3 t50 Lr,fr
DEUÎSCILÂXD
(BR)
DI Ll7|1lr 14?,r4 lll7,tll tl+7r14 t 47 r14 r47,rlr 1l+7,14 1ti?,14 142,14 .47, rl+
Ab.cLÜPtu!t.!
rt t 81r61 181r61 r8r r61 r81,61 r81 r51 181 r61 18rr 61 181,61 181,61 18r,51
t1
r1Âl.r^
Llr ,o.269 ,o,o?5 ,o.244 ,t.45? ,r,zr4 t .r6t ,5.806 t,.81? ,r.8r7 ,r.8t?
Pr.l1.tl,
rt 2r9,L' 2r?,60 2t8,9' 248,51 162t7o 25rt» 26?,o? 26? tr1 26? 38 26?,28
rl
LUXEI{BOURO
Flut r.604r' r.5o5 t.60r,2 r.605r2 t.605r2 1.605ri r.605 r 1.60r,2 L.605,2 L.605,2
Pré1èv.têEtr
F' 15814) 158,5o 158r 50 158 r50 r58,50 158,50 158,50 1*,ro 158,50 t 8,50
tt L),5? lrtÿ tr,>o 1)r50 l.rtro trtÿ L'JlO 'lt,9 r,,>o L','O
rEDEÊLT,TD
!1 11rr0, rlrio, lrrro5 t1, ro, 11rrO5 LLrrO> r.1) ro5 1r,o, LL',O' tt, to5
EelflBgâD
rt 154r18 154,18 1r4,18 114 r18 r54 i r8 r54,18 1r4,18 54i 18 154,18 rr4,18
Ff t?,82 t? t82 17.82 t?,82 l?t& t?,@ r?,82 1? t82 L?,82 r? t82
Pg 14 t Beulrê But ter Eurro Bo te.




Prlx freDco frontlàra_ rb 9.86rt2 .849,1 9.9L5,6 9.94r,5 9.94o, I .9r2,2 9.888, ).888,5 9.888,5 ).895,9
PrlJtaE lretrco-BrcEl
PréIàt.r.at6-Bêf f i!8.!




TN{ 670,62 i68,0, 668,o) 668,o, 668,o, i66,0, 668,0, 568,o, 668,o, 568,o,
Ab.chüpfuÀtra
it 827,?' 124t5' æ4,5' 824 t5' M4r57 124t5' 824,r, \24tfl 824,r, 824,5t
PI 48,6r )1,79 ,Lt?9 ,L t79 5rt?9 iL 
'?9 51,79 51 t79 5L,?8 »,?0
ITALIA
Llr 99.8?6 Loz.ra8 10r..98t 99,r15 96.L?4 )4.r59 9r.r9? )5.829 95.r8r 94,186
P!.Ii.ÿl
rt ?89,o2 308,4o 8o5,72 ?84,59 ?r9,?8 747,o2 ?5r,6, 5?,O5 ?rr,4t ?45,56
FI 96,r2 t8,88 æ,60 9)'.?, u6,t4 [e6, oo 126 rOO 12O t92 L22,86 rr1r85
LtxEr,tllruno
FIU! ?.6r?,o 7.949,4 8.o48,r 8.2t+?,1 8.24? t\ 3.416t, 8.r4r, l.r4r,9 8.545,9 8.r45,9
Pré1èvc!.!tr
F' ?>6,o, nr.o, ?9\,?o 814,r, 8r4 rr5 8rr,o2 84, r 82 rfr,82 8\,,8, )41,8,
1' 1) 1) 1)
IIEDERLAXD
FI 465,57 +6rtr? 46r,5? 46r,5? t+69.L2 +76,16 4?6,56 ?6,16 4?6,56 '76,56
E.lf lltaû
F' 5r4196 )r+ t9b 614.96 orr.yo 619 t?9 t+9tÿ) t49,95 349,95 ;49,9'
rt L6Or22 160,21 160,2r 60 rrl) L55rrù 166,46r t69,7r' ,f,9,?r1 1t69,?2 It69,?2
accoopagaée drua docu[oût D.D. 4r carttfiaEt que ].e 
-toEtùt cotpetrBa olre e Perçu et
Warên begleltet vou êIne! DokuEent D.D.4, aua de[ slch êrdbt' da66 einô Àus8leichaabga 9/65lEqG
L2/65/sqo)
Uerc-e- ac"oapagn"ta daL cêrtlflceto rodello D.D.f, atte6taBte che lrlEporto dl coûpeh6azioae è 6tato rlêcos60 (Reÿ. 9/6r/CEt, a
Res. L465/c.æ)









Pêl rrportrzloÀi ÿar6o : voor lnvoelgn naal :
FRA}ICE
PRIX DE SEIIIL














12-r8 t9-25 26-r 2-8 9-L' t6-22 2)-29 ,o-5 L'-L9
m 1, 3 lÉcto6e LaktoEê Lattoê1o MelL6ulker






Pb t.605.2 .60512 L.605,2 r..605,2 L.605,2 1.60,, i t.605 1.605, L.605,2 L.605,2
rl rr8,50 .58,ÿ 158,50 1r8, ,o 158,50 158 ! 50 r58, ro r58,50 r58,50 158,5o
rt Lr,50 !, t50 rr,50 L',ro L5,ro tr,5o rt,50 Lt,50 rt,ÿ rr,»
DEUTSCBLAXD
( BR)
Fr.1-Or.Ez.-k.i!. Dt{ 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 147,14 147, 14 r47 ,14 L4?,L4 147,14
Ab.cbüpfutt.!




,r.8r? ,t.8t? ,r.8r? tt.8r? ,r.8r? t .8r? tr.8r? ,r.81?
Plc1 1cv1




Ê1ux L.605,2 .605.2 r.605 ii 1.605 L.605 t2 1. 605 r r-605,2 1.60' ! 1,605 r.605,2
Pré1èY.dcûtr
F' 1r8,50 r58,50 rr8,æ r58,50 158,50 1r8,50 r58 ,50 158 r50 1r8,50 L58,ro
P' L','O L','O rr,ÿ Lt,ro L','O tr,ro L','O tr,ÿ tt,ro
TIEDERI.TND
PI 1rr,o5 LrrtoS Ltr,o, rL, to, II' IO' 11',O5 LL' tO' rll,0, lf io5 tL, to5
Eef lrÀgêÀ
PI
r54.18 r54.18 r54, r8 154, ].8 1+,18 r54,18 154rr8 r54,18 r54,18 154 r18
tr't L7,82 r?,82 r?,82 L?.82 t?,82 ].7,82 L? r82 r?,82 r?,82
PO 14 Beurte Butter Buro Botèr
Prir d. 6.ull / Schre1letprci6. . FldcaPrêzzi d' cntratÿDretpelp!lJz.n FI 901 tOO
BELCIQUE /
BELGIE
Prk freûco frontlàrc- rb 9.888,5 9.888 , 9.888, t 9.888, 9.898,5 ,898,5 9.898, 9.898,5 9.89r,5 891,5
Ff 9?6,b 9?6,4o 9?6,40 976,\o 977,r9 ,77,r9 9??,r9 9??,r9 9?6,89 )?6,89
Pré1èvêEeD ts-gê f f in6.À tr'l
Dù{ 668,o] 668,o, 668 to, 668,o, 568,ot ;68,o, 668,o, 668,o, 668,o, i68,o,
( En)
Ab.chôpfuBgea
F' 824,55 824,r, 824,5, 824,5i 824,5t )24,5' 824,5, t24,>, 824,5, )24,5,
Pf 5L,?8 tr,?8 ,L,?8 5L,?8 5L,?8 )t,?8 9L,?8 5r.,?8 5L,?8
ITÂ! IÀ
Lir 94,9?? 94.9?? 9r.5)t 9r.,rt 94.495 )\.495 94.9?? 94.9?? 94.9?? 94.98?
Pro1lêv1
FI ?50 122 ?50,22 ?r8,8o ?r8,80 746,42 7\6,\2 ?50,22 750t22 75O,22 ?50,22
t'f
:.26 to9 !26,O9 L'7,5L Lr?,51 L29,86 129,89 129!89 l-29,89 L29,89
LUXET{BO! R0
Prlr franco frontièrê
PIur 8.545,9 8.545, 8.545 8.r45 8.545,9 3.r45,9 8.545, 8.545, 8.545,l 8.545,9
Pré1èÿ.ôcita
FI 84r,8, 841,8, 84r,8, 84r,8, 841,8' 341,8, 841 8, 841,8, 84,,8, 84r,81
PI 1 I t 1
NEDERLA.f,D
Prllr.E frenco-Brena
FI 4?6,56 \?6,56 476,56 4?6,56 ?6 
'56 ?6 tr6 4?6,16 4?6,56 4?6,56 476,16
Ee ffj.nB.r
Ff 649,95 649,95 649,95 6\9,9' 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95 649,95
rf L6g,?ZL t69,?2 L69,?2 L6g,?à a169t72 L6g,?à ].69,?2 L1g,?à L6g,?à
1) llarchùdlse acconpagnée dru docuoat D.D.4, certifiâÀt que Ie ûoûtüt corpeEaâtolrê e6t perçu (Blg1. 9/65/cEE er lz/65/cÊiÙ).
Walen begleltet voÀ eiÀeÉ DokueÀt D.D.4, aus der aich êrtlbt, da6s etEe Âu6glelcbgabgabo erhobêr ilr.a iVeroraa. g/6i/EWO vd,
L2/65/Ewo) .
Merce eccoEpagneta dal. c€ttiflcato todello D.D.4, sttêêtutê cb. Irlrporto dl coEpeEsazLoÀê a 6tato rl6co6êo (R.t. 9/6r/CEÈ, è
L2/65/cEE) .
























I,,è6crtptLo! - B.schr.lbuLE t96\ 196,
NOV DEC JAN FEB MA.R APR MAI .IIIN JUL AIIO
CEE 0hEddE
Prir dc Beult / Scht.1l.EPr.lr. . F uc.






Fb t.06r,o 4. 06, t0 4.o6t,o 4.06r,o 4.o6t,l 4.?LL,9 4.542 4.r42t5 4,5421 4.542,




Dl{ ,06,22 ,L4,95 1L4 
'95 ,14,95 ,r4,9, ,L4,95 ,L4,95 ,14,9' ,LL,82 ,1O,10
Âbrcbüptun8.!
F' t??,96 188,71 ,88,71 ,88,?, ,88,7' ,88,?t )88,v ,88,?, ,84,8? t82J5
rt
ITAl,IÀ
Llt 44. o24 4r.?1? 4r,668 +r.668 41.668 4r.668 4r.668 4r.658 4r.668 4r.658
Prc11.Yl
rf
,4?,?9 ,45,52 ,44§8 t44,98 144,98 ,44,98 ,44,98 ,44,98 ,44,9' ,44,9'
rt 16,4I L6,rz t6,r? t6,r? t6,lz L6 
'r7 $,r? '16,rZ 18,22 L9,2'
LÛXEüBOURG
FIur 4.06r,o 4.06r, 4.06,,o 4, 06r io \.06r, 4.?tLt9 4.r42,: \.*2,5 4.542 )t 4.r42,t
Pré1èY.EêEt6
F' 4or, 18 4or, 18 qor,18 401,18 401 ir-8 46r,25 44815' 448,5' 448,r, 448 t5t
P'
IEDEBLÂT{D
rl 502,59 29?,O8 296,60 296,60 296,60 296,60 æ1,40 ,or,89 ,o8,r9 ,o9,62
EèffiDt.!
412,68 4o5,18 4o4,51 4o4, rr 4o4,5r 4o4,51 4I1,05 41?,18 420,86 422.2?
FI
TIL! HI6it - Tllsltêr lileit tI l6i t






rb 4,to5t7 4.t??, 4.L??, 4.L?7 , 4.L7? t' 4.694,0 4.7?rt t+.??r,5 4.??, t 4,7?tt
F' 405,40 4L2,4? 4Lz,4Z 4L2,47 4r2,4? 46r,49 4?r.)4 471 tr4 4?Lir[ 4?t,ÿ
FI 112,61 10',51 to,t5t LO5,5' Lo5,5t ,4,5L 46 )66 46 t66 46,65 46,66
DEUTSCBLÀND
(m)
D}I ,L2,61 ,18,09 1L7,r7 tr?,r8 ,L7,r8 ,L?.'E ,'t?,r8 ,L?,r8 tL?,r8
Ab.ch6pfuÀ8ra
Ff ,85,8> 192,6L 59L,? 2 t9r,?, ,9L,?' ,9Lt7' ,91 t7' ,9r,?, t9t,7,
PI L52,t7 126,28 :.26,28 L26,28 L26,28 !26,28 l-26.28 125,28 L26 127 !26 t2?
IIAIIA
LIt 68.L55 67.97L 6?.86, 6?.861 6?,86) 66.925 66.78L 36.?81 66.?8L 66.?EL
PrêIi.YI
Ff 518,42 516,9? t)ot!z 516,t2 516,L2 5zB,?r 52? t57 -r27,5? 527,ÿ 52?,ÿ
PI
LUXEMBOI'RG
F1u! 4.to5 ,? 4.t7? t 4.L?7 t5 4.r?? t, 4.L?7 
't 4.694,( 4.?7t 7?r,, 4.7?r, 4.??r,
Pré1.èv.ûê!t.
trf 1rc9,40 4j-2,47 4].2,4? 4L2,4? 4L2,47 46r,49 47t,r4 4?'t,r4 4?L,r4 4?L,r4
ft 112,61 LO5,5' Lo',t, LO',rt LO',5' 54,rr 46$6 46,66 46,66 46,66
IEDEBLâ,f,D
r1 266,?r 266,82 266,82 266,82 266,82 281,70 ?8r§9 28r,99 28r,9t 28r,99
Ee ffingcÀ
Ff t6,,?5 ,6,,90 5b,,9o 161,99 561,9o 184,t9 ,8?,r! ,8?,r1 ,8?,rL ,8?,,L
FI L54,26 154,10 154,L0 1OO,09 IOO,09 88,r8 86,r81) I86,58 86 
':8 s6,rBl) Mæcbaadia. accoapagaéc d'uE doculEt D.D.4 c.rtifleEt qu. 1. aoûtant coûpeEatoi!ê êBt porçu (aègf.9/6J/cæ qr Q/55/cÈD)
wæen betleltGt voE.iact DokudgÀt D.D.4, auc dst llch êrgibtr dar6 elae Ar6gleichaabgabô êrhobrÀ rlrd (V.ro!dB.9/65/Ewgund
1z/65/sts)
Mercê âccorpag!âte dr]. cêrtlfl,êâto Eodo:.lo D.D.4r att.6taEt. che I'tlporèo all coEpôEsazLoÀc è 6trto ri!co!!o (.Rat.9/65/CEt.
12/65/cËE)
GocdêloD voltszold ÿ.a..a alokuêlt D.D.4 raarult bliJkt d.t het cotlEE..rcEd bcdtrS 8.àrÿ.a r.!d (vcrord. 9/6r/Bg ca 12/65/fiO)
I;;;;J
L,rrror.n r*, I














Pa! btroltazloti varao ! Voor lnvoêrttr naar :
FRA}ICE









12-r.8 .9-2' e5-1 2-8 9-L5 L6-22 2r-29 p-5 I g-r.a I 1r-19
CEE : Chêddu






Fb 4.r42,5 9\2,5 542,5 .r4e,, 4.5\2j 4.r42,5 .542,5 .ÿ2$ 4,r42, 4,542,i




ui ,1O,10 ,1Oi10 ,1O tto ,1O,10 ,r.o r 10 ,10 rro ,ro r 10 ,1O,IO ,ro ilo ,1o, ro
Âb.chôpfuÀ8.E
FI ,82,75 ,82,?5 582,?' )82,75 ,82,?' ,82,?5 ,82,?' ,82,75 ,82,75 ,82)25
r,
I1Âl,IÂ
Llr 4r.668 4r.668 ,.668 ,.668 4r.668 4r.668 4r,658 +r.668 4r.668 41.668
Pr.1lGvl
P' ,44,91 ,44,9' ,44,9' ,44,9' t4\,9, ,44,9' ,44,9' ,44,9' ,44,9' ,44,9'
rt L9,2' L9,2' 19,2' 19,2t L9,2' 19,2' L9,2' t9,2' 19,2'
LUXlr,(BOURG
Flur 4.r42 4.542,5 .542,5 .5t+2,5 4.542, 4.542 4.5+2,' 4.r\2,5 4.r42, 4.5\2
Pré1èY.oêÀta
rf 448,r, \48,r, 448 r 5' 448,5' 448,5' 448,r, 4+8,5, 448,r, 1.48 ,5l 448,51
î1
IIEDERLAND
F1 ,o8,r9 ,o8,r9 1o8,59 ,o8,59 109,59 ,o9,59 ,ro,58 ,ro,58 ,ro,58 ,1o,58
EêlfrnB.D
rl 420,86 420,86 420,86 420,86 422t2, 4zzt2, 42',58 42r,58 42r,58 42r,r8
FI
TIL 1iI61t f116tt ê r lllsit TiIsit






rb 4.??, 4.??t,5 \,7?r,, 4.??r, 4.??r, 4.??t, 4.??5,5 .??,,, 4.7?t, 4.7?r,
rl 47Lt54 4?L,54 4?t,r4 4?L,'\ 4?L,ÿ 4?t'r4 4?L,'\ \?t,r4 4?L,14 4?L,t4
11 46,66 46,66 \6,66 46,66 46,66 46,66 46,66 46,66 46,66
DEI'T SC I L AII D
( EB)
Df{ ,L?,,8 ,L?,r8 ,r?,r8 ,L?,'8 ,L?,r8 ,t?,r8 ,L?,r8 tL?,18 ,2? tr6 ,27,56
Ab.ch6pfuntât
F' ,9t,?t ,9L,7' ,9t,?, t9t'?3 t9t,7, ,9L,?' ,9Lt?' ,91,?' rO4,æ 4o4, ro
rt L26,27 t26,2? L26t2? L26 t2? :-26,2? ]..26,27 ),26,2? t26 t2? L',70
IlAI,I A
Llt 66.?8r 66.?81 66.?8t 66.?8L 66.?8L 66.78L 66,?8). 66.?8L ;6.78L 66.?8L
Prellcvi
PI 527,ro 527,ro 527,ÿ 52? tro 527,rO 52?,5O 5?7,ÿ 52?,5o i2?,50 527,ro
Ff
LUXEHBOORG
FIu, \.7?1 4.??r, 4.7?',5 4.??3,5 77r,5 .7?r,5 4.??t, 4.?7',5 \.7?1,5 ?7r,>
P!éLèY.û.!tr
FI 4?L,14 4?L,'\ 4?t,14 4?L,14 \?L,r4 r,t4 47L,14 t+7l-,14 +?L,t4 \7L,t4
rl 46,66 46,66 46,66 \6,66 46,66 t6,66 46,66 46,66 \6,66
NEDERLÂ}ID
F1 28r,99 28',99 281,99 28r,99 281,99 r81,99 28r,99 28',99 28r,99 28r,99
Eê ffinSco





86,98 86.18 86,58 86,58 86' 58 86,58
l) MerchudiBe accoapagaée dru docuetrt D.D.4r certiflet quo Ie EoBtant coDp.Esatolre ost perçu (nl6:.. 9/65/CDE et L2/65/CEE),{areÀ be6leltct eo! etÀer o"r.rliJ O.0.4. 
"u" 
aleo sLch e;Bl.bti da6r eluc Auaglclchaabgab€ êrhobea titd (Verord!. 9/'65/EilO 8d'
L2/65/Êus) .
Mêrc. accoûpÀglata dat c.rtlflcato Eotle}lo D.D.4, atte6teltê chê Irhporto dl' coDPeDsâzl'ono I stato rl6cosso (Rè8.9/65/CEE e
t2/65/Ewa).















pnEzzl rîrrrco-Ff,oillEl PBILIEVI txlnrcolÛxllrIl
pRrJzEl rRÀlco-onEil8 rrrrrcoilmrll,rllDl [IlrtxoEl











D..criDtlo! - E lchrrlbuaS 296\ 196'
NOV DEC JAN FEB ltAx ÂPR }IAI JIIN Jri ÂTIG
Lait et crène de lalt en PoudPG 02 ! Lâttê ê crêûa dl. 1âtte in Do1
re(z\à2?%
Yere (24 al 2 %)
lrilch und Râhm rn PulverforE (24 bts 27 ,6)
,{elk 
.n rooE in l,oêder (24 tot 2? S)






tb 1.58',t 1, r88,8 ,,68,8 ,.r|t, ,.rro, ,.611 , ,.6tt,, ,.62? ,9 ,.629 t4 612,7
Llt t+2.294 42.160 +2.1I0 4L.?94 4r.876 45.142 45,41? 4r.ÿ9 5.168 r5.4oB
Llt L5.Z?5 14.71+6 L4,8?, 15.î9 L5.to9 't't . 190 'to.912 10.900 10.868 r,o.8,o
DEUISCELTXD
(B)
DI ,Lt,98 ,tr,60 ,o9'10 )08,16 ,o8,16 ,oEr r6 to8, 16 ,o&r 16 ,o8,r, ,o8,99
^b!chBplurt!!
Ltr 49.O59 49.OOO 42.297 48.15O 48, r5o 48.150 l+8.15o ll8 .150 118.1?9 t8.280
Ll.t 8.5r9 8.519 8.861 9.or5 9.OL' 8.1?, 8.0{È 8 .044 8.o44 8.o44
FNr}lCB
1î 44L,t, 4t4,22 4ro,L, 425,80 \2r,28 420,8o 42O,80 42Or80 42O,80 42O,80
È614".o.!È!
Lit ,5.8?o 54.9?9 ,4.45' 51.90\ 5r.585 51.2?1 5r.2?t 5r.2?1 ,t.z?r 5r.2?L
Llt r.506 2.28L z.7LO ,.26r 5.469 ,.or2 2.9?' 2.92' 2.92' 2,92'
LUXE{BOI lil
IIur ,âr8r, ,. r88,8 t,t68,8 ,.r4r, ,.tro, ,.611 1,6rt ,.62? t9 5.629 i4 ,.612,?
Pralèr.rGDta
Ltt 42.294 42.294 42.110 41..794 4r.8?6 45.142 45.4L? 45.*9 45.168 tr.qo8
I.l.t 1r,160 14.809 L4.922 Lr.ro9 L5.ro9 11.190 1o.86lr 10.9OO 10,868 10.8ro
Tf,DIALltID
r1 228 rO0 22?,82 228,46 229,9L 229,8? 2r7 t15 2r?,?8 216,65 2r?,o5 219,8'
E. f flqt.!
Ltt ,9.164 t9.)r4 ,9.445 ,9.694 ,9.688 40.945 4L.05' 40.858 b.92? 4r.4o7








Mllch ia lulÿerforn ( 
-<Melk iD poeder (< 1,5 % ,%)
Prlr da raull ,/ Srhtcll.!Pr.1!. r lt.IlrPr.3sl dr.ûtrrÈr/Ir!c[P.ID!1J t.D Llt ,l+.181 ,r.500
BEITIQI'E /
EET,CIE
Prlx tlEco froÂtlèrc rb 1.822 tC 1.87or1 1.æ6rO 1.æ5!O ]. 91O, 1.9r4 L.9rO, 1.892ti r.896,9 1.9r2,O
PrlJ!.8 t!.trco-tr68!
P!é1àr.e!t!-EGtliE6.D
Ltr 22.??' 2r.t?6 2r,826 2r,8L2 2r.8?8 24.1?? 24.L26 2r.656 2',?LL 2r.900
Llt 8.29o ?.?6r ?.128 6.926 6.926 6.16, 6.0{5 6.5o7 6.r?6 42r
DEI'Î8CELrIID
(En)
BI 1 0,65 Lroi65 1)0,87 Ltzt15 Lr,,ot 1r1 t62 129,46 128tgg L29,8' L»,"
^brcàlpluttc!
Llr 20.414 20.4r4 20.448 20,6?9 20.?86 20.566 20.229 20.1r4 20.28' 20.19,
Llt 10.715 to.?t, 10.628 LO.r29 ro.r29 9.80, 9,926 9.925 9.926 9.926
tRrrcE
rt 2r4,8, zlt,4L 2o8,77 203,ro 204 ! 70 2o/+,?, 2o2,86 2O212' æ214' 2O2,80
Pré1àv.r.DÈ!
L1t 27.L9? 2?.OL7 26.429 29.?r? 25.9L4 25,918 25.68t 2r.601 25.629 2r.6?,
Ltt
,,866 ,.?68 \.r52 5.222 4.efr 4.296 \.55? 4.592 4,r92 4.592
LUIT{BOI'RC
rlur L.822,( 1.870,J 1.906 i( r.905 ,( 1.91O; 1.9t4, L.9rO, 1.892. 1.896,9 1.912r0
PraIàÿ.!.Et!
Llr 22.7?5 2r.r?6 2r.826 2t.8L2 2r.878 24.1?? 24.126 2r.616 2'.?LL 2r.9æ
Llt 8.29o ?.?6L ?.L28 6.926 6.926 6.16, 6.0û5 6.50? 6.r?6 6.42A
IIEDERLÂIID
T1 Lzt,58 L22 t9' L25t42 r28,08 128,28 126r1O L24,8? Qr,2A rto,54 Lro,45
E!ltitg.!
Llt 2L.116 2L.22? 2L.614 22.1r4 22.148 21.??1 2L.558 21.69 2?.9r8 22.522
Ltt 1.88? ,.887 t.?24 ,,084 ,.o491 ,.\91' 8.?1? 8.616 ?,696 ?.r80
1) Ma.chùdlE. eccorpa8!é. .dru docueDt D.D.4, cortlflet quc ].e roltot coEpêa6atolra !6t pcrçu (nÔgt. 9/65/cEÉ cl L2/65/cî.8)
f,ÀleE b.glalt.t ÿoB ê18.! Dokuert D.D.4i aus èeE 61ch êlgibtr dasB cLEô Ausglc1chlabtabe Grhobu rlrd (ÿeror<la. 9/65/NA wà
L2/65/Efla)
llerce BccoEpÀgDeta dal o.!tLflcato aodcl:Lo D.D.4r att6stute che lthpo.to dl coEp.aêÀzloae a 6têto rlscos6o (Bcg. 9/65/Cæ ê R.A,
L2/65/cEE)
Ooed.r.! y.rtezêId r& ôôr dotMélt D.D.4 rasult bllJkt, èat hot colpo!6êrêûd b.ôra6 t.h.v.B rlrd (vsrord. 9/65/EEg et L2/6)/EE/J)
PNII DE SEI'IË PRIX I'BANCO TBOIIIETE TAEI,aTDGNTS ilrlÆOIII{ÛtrÀÜTAIREs
SCETELLENPREISE rXEI_OIEIZE-PAEISE
PREZAIDIEITBATT }NEZJAITf,ÂIICO.FNOTIIENA PNELIEVIIIITRICOI'II'TIÎÂNI
IEE{PELPNIJZEil IDIJZB PBITCO.CBEIIS IITEÂCOIO{I'NÀI'TAINE EEIIIIIO!f,


















Lait et crèDâ de lait ea poudro (2i+ À
1- -' ' Lette ê clera d1 latte in polysrê (24 161z7 *) Ul1ch ud Rab! 1! Pu1ÿ.Melk ên rooa 1a Doedêr forû (24 bfe 2? 16)Prlt d. lrul,l ,/ SrhEll.Bpra1!. : ItrllePr.szl d r.Et!.tÿIb..p.IE!lrstû L1r 62.OOO
EELOIQI'E ,/
BELGID
Prlr tr.Àco lloDtlàr.- tb ,.62? ,i ,.62?,t ,.617,5 612,5 ,.612, ,.6t2,i ,.612,t ,.612;5 t.612,5 612,5
Llt 4r.r44 45.t44 \5.469 45.406 45.406 45.406 45.406 45.406 +5.406 ,.406
PréIaÿ.r.Lt.-Eaf lr,!g.n LIt ro.8ro 10.85o 10.85O ro.85o 10.85o 10.850 r,o.85o 10.85O ro.850
DEI'ISCELÂXD
(m)
t»t ,08,16 ,o8,16 ,o9,tt ,o9,r, ,o9,L' ,o9,t, ,o8,6, ,o8,65 ,o9,62 ,o9,62
^b!cli6pfu!t!!
Llr 48.15o 48. r5o 48.n2 48 '5oz 48.roa 48.3o2 48.22? 48.22? 48.r28 t8.r?8
Idt 8.o44 8.o44 8.044 8.044 8.044 8.044 8.044 8.044 3.o44
rnÂllcE
rt 420,8o 420,80 42o,80 lr20 t8o 420,80 42O,80 420,80 4zo,80 r+2o r80 [20 t 80
hélàvqacatc
Llr 5r.27L 5r.2?L 5r.2?L ,r.2?L 51.2?L ,.271 5r.2?t 5r.27t. ,r.2?L ,r.2?L
Llr 2.92' ?.92' 2.92' 2,92' 2.92' 2,921 2.923 2.921 2.92'
LTIDI{BOI'EC
Prlr ?ro!tl,àr. !h, ,,62?, ,.62?, ,.6r?,5 ,.612,5 ,.612, ,.612, ,,652,i ,.612,5 1.612,' 612,5
Èal,àr.r.Dt.
Llt 45.1\\ 45.r44 45.469 45.\06 45.406 45.406 45.406 45.406 45.406 5.406
Llt 10.8æ 10.85o ro.8ro 10.85o 10.85o 10.85o ro.8æ 10.85o 10.8,
TEDEPL.rllD
P!1J!aÀ fluco-trrDa 11 2r?,?2 2t? ,?2 2r?,?2 2r? ,72 2l.o,s6 24O,56 24O,16 2\O,56 242,46 242,46
Ecf!lagco
Llr 4r.o4, 41.O41 4r.04, 4r.04, 4L.5r' 4L.5r' 4t.5r, 4r.rrt 41.86r 41.861
Llt L5. rr1 15.t'L L5.t5L r5.151 14.661 14.661 14.66r 14.661 14.661
PG 03 . LarE
- Lattê
E poutbe ( 
-- 
L,5 *)





rb .907,5 L, ?, L.W7, t.90?, L,gt? t L.9L?,5 L,9o?,5 .90?,5 L.9O2, L.*2,5
Llt ,.844 2r.844 2r.844 21,844 2r.969 2r.969 2r.8\4 21.844 2t.?8a 2r.?8r




DùI L,O,L? L'O rL? rro,L? Lÿr).7 t 0,65 ,o,6, ,o,65 50,65 L52,59 Lrz,59
Âb!chëpluDg.a
tlr û.159 20.rr9 æ.rr9 20.rr9 20.414 20.414 lo.4r4 lo.4r4 20.?L? 20.?t?
Llt 926 9,926 9.926 9.926 9.926 9.926 .926 .926 9.458
llrNcE
Pr1, trMco lroÀtl.èrê P' lo2,80 2o2,8o 2o2,80 2o2,80 2o2,80 2oa,8o ro2,8o :02,80 2o2,8o 2o2,8o
Prélèv.!c!Èr
L1ù 25.6?' 25.6?' 25.6?' 25,67' 25.6?t 2r.67' 25.6?' t5.6?, 2r.6?, 25.6?t
Llt
.592 4.592 4.592 \-5gz 4.592 592 .592 .592 4.592
LI'IEIBOTRC
Prlx fraDco froatlàr. Flur 1.90?,5 1.907 | L.9O? ,i r.90?,t L.9L7 15 .9r?,5 ,907 ,5 ,90?,5 L.9O2,i r.902t'
P!élàÿ.!c0ts
Idr 2r.81+4 2r,84\ ?r.844 2r.844 2r.969 ,.969 lrr8l+4 ).844 2r.?8t 2r.?8L
Llt 42], 6.42:.- 6.42L 6. l2l, 6,421 .42r i.4za 421 6.42L
XEDERLIIID
PrlJzc! frÂrco-tlaa! r1 L'L,'9 t L,r9 Lro,45 Lro,45 L>o,45 t o,45 to,45 .ro,45 tro 145 rlo,45
EatllDt.À
Llt 22.685 22,685 22.522 22.522 22.522 22,522 22.522 t2.522 22.522 22.r22





§cE Eu.EPBII§I }Itt-oB$za-m8tsr urroDclrsc[rtrr'Icf,t llscfoPl[loB
pnEzrr Drttslnlrl rnszaMrnco-rroüuEl Prrttl,t lltnaüUlllrBl
DBrilPrIIetJZlt mrJzB rRrf,co-onEa8 lInr3oilOrr[lllll ElItoB










E.lkult D..crlptlor - E lcbrrlbu! 1964 1965
f,arko.!ù
xov DEC ,rAl{ rEB MAR APR ItAI JUI{ JUL rtrc
PG 04 Lattê coudeûôato (aeaza ag8iuata dI zucche.l)
Kondenanllch (nicht gezucke.t)
Gecondenaêerde oelk (zonder toegevoe8de aulkêr)






lb t2r,, 2.12' 2.12' 2.r2r,i 2,12',5 2,4Z2tO 2.47? t5 2.4n t5 2.477 t5 2.4?7 t
L1ù 29.044 29.o44 29.0i+4 29.o44 29.O44 ,o.27' 9.969 ,o.969 ,o.969 ,o.969
Lit L2.?60 12. r81 r2.581 L2,58]- 12.581 8.99' ?.9* ?.9r9 ?.9r8 ?.9r8
DEU!SCf,LIXD
(m)
IX 4?,82 ].4?,82 r47 t82 L4?,82 147t19 1rr,4) Lr? 'ÿ 'tr6.84 116,84 716,98
tbochtptungu
Llt 2r,o9? 21.o9? 2r.o97 21.O9? 22.998 2r.97t 24.584 24.506 24.ÿ6 24.528
Llt L8.?O7 18.528 18. r28 r8.5zB 18.528 1r,2r, 14.249 14.249 L4.rLt 14.40r
FX.llcE
rt 2r8,t+ô 2r8,40 24L,56 252t4O 25214O 2r2,4O 252iho 2r2t40 252t4O 252,4O
Pré1àv..aÀt.
Llt ,0.18o ,o.18o ,o.580 )L.952 ,r.952 ,1.952 )L.912 ,1.9r2 ,t.9r2 ,L.952
Llt 11.624 1I.445 It,045 9.6?' 9.6?' ?.r't? 6.9r5 6.95' 6.95' 6.9r,
LIIIDIDOI'EO
flut 2.O14,8 2.or4, 2.014, 2.O14 2.o14.8 2.014 2.O14 | t 2.O14 2.O14,8 2.O14r8
P!aLèr.!.Ett
Llt 29,L8' 25.t85 25.L85 2r.L85 2r.L8' 2r.18, 25.L85 25.18' 25.L8' 25.L85
LIt L6.6L9 16.440 L6.440 16.4qo 16.440 14.0E4 1r.?22 1r.?22 Lr.722 rr.?22
TEDELITID
rl t74,r5 166,64 L50,52 15o,98 rro,52 161 r8o r6t,5, 16r,n L6',5' t6rt5,
EatllEt.û
Llt ,orrol 28.??L 2r,988 26.068 25.988 2?.9r4 28.254 28.2r\ 28.2r4 28.2r4
Ltt LL.?67 L2.926 L5.6r? tr.6r? a5.6r? 11.rr5 10.57' 10 6?, LO.67' to.67,
PG06 : corgonzola et forBages du nêue groupeGorEonzold e fornaSSi dello ates6o SrupPo
Gor8onzola unt Kâ6e der6elben Gluppe
Gortonzola gn kaa6særteD vatr alezelfde groep







.?49,6 4.?49, 4.?49, 4.?49.( 4.?49,( ,.)o? 5.19' >.rgrt 5.r9r,, .r9r,,
Lit 59.1?o 59.r?o 59.r70 59.1?o ,9.r?o 66.r4, 6?.416 5?.416 6?.4L6 6?,4L6
Llt LO.5o5 10.50' ro,50, 10.50' r0.50, 2.r5' 1.101 1.101 1. ro1 1.101
DETTSCELâIID
(m)
DI 416,80 416,80 4r.6,80 LzLt6, 416,2o 416tzo 416,2o 416,æ 416,20 456,2o
^b!cà6pluD6rn
Ltr 65,l.25 65.L25 65,L2' 65.50' 68.156 68.116 68.Lr6 68.156 68.t56 68. r16
Ltr 4.?48 4.748 4. ?48 ,.914 1.492 ,12 ,61 ,61 ,5L ,6t
FXrItCI
rl 642,2t 615,60 6r?,86 6r?,Lo 692,8' 650,?, 654,?9 654,4? 64r,89 642,81
Prélèÿr..trt.
Llr 8r. roo 80.46, æ.749 8r.185 82.644 82.r?9 82.89' 82.8r'l 81.51' )L.r?8
Llr
LI'XEIIEOURO
flur 4,?49,6 \,749,t 4.?49, 4.?49 , 4.249 5.ro?,i 5.r9r, 5.r9r,: ,.r9r. ,9r,,
PréLàvêEeEt6
L1t ,9.r?o ,9.r?o 59.r?o ,9.r?o 59.1?o 66.14, 6?.4L6 6? .416 5?.\L5 5?.4]-6
Ltt LO.ÿ' LO.rO' LO.ÿ' 10.5Ol LO.rol 2.rr5 'l .101 1 .101 1. ro1 , lol
IIEDERLATID
rl 416,r.8 416,2? 416,2? 416,27 \)6,z? 4r4,r' 4r4,o5 4ÿ,o5 4r4 p5 4r4io5
E.ffltrt !
Lir ?5.ro? ?5.12' 75.rzt ?r.525 ?5.12' ?4,991 ?4.940 ?4.94o 74.9\o ?4.940
Llt
119
PRIX DE SEÛIL PAII TBIIICO TBOrIIEBS IATI.EYD'TE{TS IIITBTCOHHUT^UTAIUA
SCETELLEilPNEISE T'BAI.GtrEIZE-PBIISI
PREZZIDIENMÂTI PBEIZZIFf,TXCO.IIOXIIIBA PBELIEYIIIITBICOHÛTIIINI
DREIPEI.PRIJZET I'BIJZB PNIICO-@EIS IrIB'COIüUXAI'TAIBE EITTilOIf,













12-18 L9-2' 26-L 2-8 9-!5 16-22 2t-29 ,o-, 6-r2 L'-L9
DÂ 
^L , 
Lal.t coÀdeDsé (eue addltloa dc eucre)
'- - ' Latte cotdetrsato (acaza aaaiuta d1 zuccholl) troBd.L4l.lch 
(alcht gozuckort)
GêcoÀdêD6a6rda ûôIk (zôndêr to tkê





rb 2.477, 2.4?? t 2.4??,5 2.47?,' 2.4??,5 .47?,5 '!..4?? é 2.4?? ,5 à,1??,t 2.\?? ,5
Llr ,o.969 ,o.969 ,o.969 n.969 ,o.969 n.969 to.969 ,o.959 ,o.969 ÿ.969
PréIàÿ.!.qt.-Ea f ll!ga! LIt ?.9r8 ?.9r8 7.9r8 ?.9r8 7.9r8 7.9r8 .9r8 ?.9r8 ?.9r8
DEUIsCE,.^XD
(Ea)
DI 156,84 156,84 156 
'81+
Lr6,84 r56,84 156,84 L5?,51 L5?,r' 15? j» L5?,1'
Ab.chtpturg!Â
Llt 24.506 24.fr6 24.>06 2\106 24.ÿ6 24.ÿ6 24.r8, 24.58' 24.58, 24.58'
Llt 14,249 14.4o1 14.401 14.40r Il+.4oI 14.401 14.401 14.401 14.401
rRÂl{CE
Pr trBco lroÀtièr. ?t 252t4O 252,40 252,40 252,40 2r2,\o 252,\O 2r2t4O 2r2,4o 252,4O 252t4O
hé1èv...!t!
Llt ,L,952 ,L.952 ,t.9D? ,t.952 ,L.952 ,L.952 ,t.952 ,L.952 ,t.952 ,L,952
Llr 6.955 6.955 6.95' 6.955 6.95' .9r5 6.95' 6.955 6,955
LlrxB{Bouno
Prû frrnco floDtlàr! nur
2.014, 2.014, 2. Or4;8 2.014, 2.014, I 2,014,8 2.'014i 2.O].4, 2.o14,E 2.0]4,8
PréIèÿ.!cÀt.
Llr 25.L8' 25.r85 25.L85 25.185 25.L8' 25.185 25.L85 25.L85 2r.L8' 25.r8'
Itt tr.722 Lr.?22 Lt.722 rr.?22 Lr.722 Lt.?22 rr.722 rt,722 Lr.?22
trEDEBLIIID
PrlJr.! lruco-Er.Àr n L6r,5t L6r,5' L6r,5' 16t,5, t6r,5, 16r,r, .6,,5' t6r,5, 16),5, L6r,5'
Ealflng.r
LLt 28.2r4 28,2r4 28.214 28.2r4 28.214 28.214 28.2r\ 28.21\ 28.2r4 28.254
Ll.t LO.6?' to,6?1 LO.67' LO.6?' LO.67' LO,67' Lo.6?, ro.6?t LO,6?'
pG 06 3 go"toEzo1a et-fro[ages alu rtE. groulc
_ Gôrrôhnôre . fôFEÀ4cl dêI1o 6teêÂo d Gorgoûzol [À uBd fàsê dorsêlb.! Grupp.
Prù d. r.uil / schrclléaprclr. I ItellePr.trJ. dr.!tretÿD!.!t.lpri.lr.û L1r 75.446
BEIAIQUE /
EALOIE
Prlr trÀDco froatlàr. rb . r9r,t 5.19' 5.19' 5.rgt,: ,.59r,' ,9r,t 5.r9r, 5.191 5.59r, 5.591,'
Ltt 0.4L6 6?.4L6 6?.\t6 6?.4t6 6?.4L6 7.\L6 67.4L6 67.4t6 67.4L6 6?.416




DÈI ,6,20 4t6,zo \16,20 416tæ 416,20 ,6,e 416,æ 416,20 4t6,zo 416,2o
^b.chEpluttcD
Llr t8.156 68.]-56 68.Lr6 68.t56. 6E. r16 (8.].56 68.156 68.L96 68.156 58,t56
L1r ,6r ,67 ,6t ,6L ,67 ,6L ,6L ,6L ,6L
IRr.!rcE
Prlt rruco froÀtlàr. rt i4r,oo 647,60 644,60 544,60 642,@ 342,60 64L i60 64r,60 618,60 618,60
P!élèÿc!a!t6
L1t 31.22' 81.982 81.602 81,602 8r.r49 11. r49 8l-.zz, 8L.zz, 80.84, 80.84,
Llr
LOXEI{BOURO
Prlr tluco lroltlèr. ELU! ,9t tt 5.r9r, 5.r9t,i 5.r95,1 5,r9r,, 1911' 5.t9t 5. t9t,i 5.t9r,t 5.r9r,1
P!élàvêEêDt!
Ltr 5?.416 6?.4L6 6?.4L6 6?.1L6 67,4t6 ,2.416 67.416 67.4L6 6?.4L6 6?,4L6
Lir .101 1, LOl 1.10I 1. IOI 1.101 r,101 1.10r .101 r, Lol
IIEDERLAIfD
Pr!Jza! lraÀco-6raaa tl t\,o5 4r4,o5 4r4,o, 4r4,o, 4r4,o5 4r4§, 4r\,o, 4r4,o, 4r4.p, 4t4 to'
EGftltrgaÀ




















![r ElDtuhlaÀ lrcL : Pa! lrtDrtr'lonl ÿ'r!o I Yoor lDrc'!'! nu I
rtl,Lrl 1(x, L
1) Malched16e accoEPagDéê' d'u docuont D.D.4t coDPcnsetoi
*arên begl-eLtet voÀ eiDcû DokuêEt D.D.4r rus d.û 61ch ert{bt! da66 êiEe Àu6gloich6ebtabê erbob.n rlrd (Verord. 9/65/EfG 8d'
L2/65lEdG)
Hêrcê accoDpasuatâ dal c6rtLficato roalello D.D.4! attêêt4te cbe lriEPorto dl codpeaEazioEê a stâto rlscosgo <Rès. 9/65/Cfi à R'a'
12/65/cæ,)
ooealêfer ver8ezetit v& e.E dokEeat D,D.4 raÀrult bllJkt, dat het coEpêEE.fciA bedraE têhêver rcrd (vêrord. 9/65tfrA.n l2/64/ûG'









N0v DEC JAN FEB HÀN ÀPR }IAI JTN JI'L AUG
FG 08 : EîEental et troEà8es duElaentâI e forûarEI dell
Eae groupe Emental uûd Kâse dersrlbên GruFPe
EEûêptal êD kaassoortGn van dezelfdê EroeD




lro!t1àr.- rÈ 894,' 894, 
'
4.89+, 4.894, 4.894, ,.r91,1 5.46?, 5.46? 5.45?, 5.46?,9
PrlJ!aE rrraco-5ra!.
PraIar...Ât.-E.lf l!!rB
L1t 3r,t?9 iL.t79 6L.t?9 6L.L?9 6r.L?9 6,?.r88 68. r4r+ 68.r44 68.r44 68.r\4
l,1t L,'L9 t.tL9 1 ,L9 r. r19 1.rr9 l+4 '
DDUTSCETAiD
(m)
ItI 4rr,zt 461,42 466,r9 472,O9 4?6,t8 \?8 tro 478,91 4??,>, 45?,r' 446,89
tral-OrrDr.-P
Àb.chüDlu!g!À
Lit 6?.?67 ?2.096 ?2.8?\ ?r.?64 7\.4r4 ?4.?r4 ?4.8ro ?4.618 ?1.f61 69.826
tlt
FITNCE
]t 651 r9r 5r2,L5 6rt,?? 646,42 542 ro6 6t9,6tt 614ê8 611,84 62r,44 6Lr,86
kalàv.r.!t!
Ltr 32.528 32.559 82.510 8r.8r, 8r,.28r 8o.974 8o,296 ?9.98? ?8.924 ??.?LL
L1r 6.?7rz ?.9à62) g.42gL 8,?6gL
Lt XI}{EOUBO
Ilur 4.894,, 4.894,' 4.894, 4.894 4.894, ,.r91 t1 5.46?, 5 A6? ,.46?, ,.46?,
Èé1èr.rc!tr
LlÈ 6r.L79 ;L.L?9 6L.L?9 6]..L?9 6L.r79 6?.r88 68.544 68.r44 68.r44 68.*4
Llt r.rt9 .rlg L,rr9 r. r19 L,rr9 44
TEDIALIID
TI t85,2' ,85,r2 ,85,1" ,8r,r2 ,8r,r2 >94 J1 tgr,46 »>,46 195,46 ,95,46
ErlllDStr
Llt 66.5r0 bb.)zo 66.526 66.526 66.526 68. olr4 68.2?? 58.2?? 68.2?7 68.2??
Llt
Goualâ et fronr8es du dêîi
FG c9 | côuale e foroâFn dello sj 6rruPeesso SruPpq
-Goudund 
Kâ6e dêr6albên oruPre
Gouda eE kaa6!0orteD vân dezelfde Sroep
Prir d. ..u11 / sthr.Il.EPT.h. r IteltePr.!td, dr.DtrâtÿIrr.tDalPtlJa.Û Llt ?r.66, | ?4w
BIIÂIQI'E /
BELOIE
Pr1t truco troEtl'àrr tb \.r?4 )9
.rrt,? 4.ro? 4.r2O ti 4.r44,5 4.?,8 J 4.?98, \ .?6?,t .?67, .767,'
PrlJ!aE trsco-8".tra
Pié1à t...ût!-8. f llLg.D
Ll,r ,4.68? ,4.L9? 5r-8tt8 ,4, oo8 54.106 59.4?> ,9.981 ,9.594 ,9.594 ,9.r94
Llr :.2.260 12.594 12.940 1r.10t 12.6?2 6.4?z ,.8?4 5.874 6.o?, .186
DEI'TSCELÂIID
(m)
»t ,L' IOL trlto4 ,Lt,t8 ,o9,L' ,o9,L' tag,z9 ,o8,16 n8J6 ,o8,16 ,o8,60
AbrcbüDluDtç!
Ltt t8.908 i8.?56 48.6r, 48.N2 48.ro2 48.1?O 48. r5o 48.150 48.15o +8.218
Llr 18.o18 .or8 18.140 L8.559 ].8.559 1?.418 't7.610 't?.610 r?.610 L?.610
r.Brxcl
rl ,8,,60 i92,2O 592,rL ,?4,85 568,r2 ,ro,6? ,48,60 547 t& ,44r18 )\5,?9
Pré1èt.!aÀt.




'9 trr,7 4.ÿ?, 4,r20, 4,r44,i \.?rE,( \.?98, 4.?6? ,i .?6?,5 .?6? t5
P!é1àr.t!nt.
Llr 54.68? ,4,L9? ,r.8b8 ,4.oo8 5\,106 ,9.4?' 59.98L ,9.>94 i9,r94 ,9.594
Llr 12.260 L2.r94 12.940 L'.LO' L2.6?2 6.4?2 ,.8?\ 5.8?4 3.o?5 186
XEDERLIID
r1 282,r0 2?6.24 2?6,24 2?6,2\ 2?6,24 2?6)24 2?6,24 2?6.24 >-8o,24 281, 16
Ecll1!gt!
Llt 48.?o5 4?.691 4?.69' 4?.69' t+?.69, 4?.69t 4?.69' 4?.?62 18. r84 8.6r,
Ltr 12.099 12.9r, 72.9r1 L2.9r' L2.9r' L2.9L' '12.90?l 12.8r8 ra.216 12.066

























D.6crlrLon. - (L.chlllYlD3 JIIL ÀuG SEP
12-18 26-t 2-8 9-15 t6-22 2r-29 ,o-5 6-Lz t1-r9
pc Og : E@eEtâI et tfiEteÀta]. e folpaggl dd1lo 6te66o gruppo Eûoeatel en kaa66oortêE vaD dezelfde 6!o€p





tù 5.46?, 5.46?, 5.467, 5.46?,5 46? ,5 46? ,5 5.46?, 5.46?, 5.\67,5 5.46?,5
Llt 68. r44 68.r44 68,144 68. r44 t8. r44
"8.r44




Dil 459,48 459,48 4\4,9' 442,84 446,8? +46 t8? 446,r9 446,r9 \46.,9 446,19
Âb!chüpfuEtrl




1t 6fr,6? 6\?,6? 6r?,6? 6L?,6? t5,6? 5t5,6? 60?,6? 60?,6? 605,6? 60r,6?
hé t àvcloltc
Llt ?9.8r9 ?8.r9, ?8.rgt ?8.L9t 77.940 7?,940 76.927 76.92? ?6.6?4 ?6.6?4
Ltt g.429L g.429L g.\zgl g,4291 9.4291) 7.441) 8,egzt 8.egll 4.?9?')
Lt x$tBomc
Prr.r lrâÀco tloltlàra flu, 5.467, 5.46?, 5.46? ,i 5.46? ,t 5.46?,5 46?,, 5,46? , 5.46?, 5.46?, 5.45?,'
Prélàv.8.!t.
Lit 68.tt+4 68.r44 68.r44 68.r44 68.144 68.544 68. r41+ 68.14\ 68. r44 68.1\4
L1è
lTEDERLITID
PriJza! trùco-!l.rr Ir ,9r,46 ,95,46 ,95,46 ,95,46 ,95,46 ,95,46 ,9r,46 ,99,46 )95,46 ,95,46
E.ffla3.a
Ltr 68.2?? 68.2?? 68.2?? 68.2?? 68.2?? 68.2?? 68.2?? 68.2?? 68.27? 58.2?7
Llt
m 09 ! Gouda et froaagee, du ûêno groupe
- 
- GôudÂ ê fôrràrc{ dâll^ .+..Ê^ 
'ÊrhÉ^
Oouda ud trâÊe dereelbên Oruppe





Fb .?67,' ,76?,5 4.?6?, 4.?6?, 4.?6? ,i 4.?6? ,5 4.76? ,5 \.?6? 
'5 .767,5 4.?6?,5
Lit ,9.r94 i9.594 59.594 59.594 59.594 59.594 59.594 ,9,r94
'9.594 59,594
P!élàvêr.!ts-E!t11!t.À Lit





,o8, 16 ro8,16 ,08, 16 æ8,1.6 ,o9,L' ,o9,tt æ8,16 ,o8,16 ,Lt,o7 tltlo?
Âb!cbüpluÀtu
L1r t6.150 18. t5o 48. 1 ro 48. r5o 48,æ2 48'roz 8. r5o +8. L5o 48.605 48.60,
Llt L?.6p L7.6ÿ L7.610 \?.610 L?.6to L?.610 r?.610 .?.610 L7 6ro
FRAI{CE
ht, lrüco trortiàrc rt 544,60 i19,60 544,60 544! 60 546,@ 546,60 ,45,60 ,45,60 546,@ 546,60
Pré1,èvqn.nt.
Llt 68.94' i8. r1o 68.94' 68.94, 69.r.96 69.L96 69.O?o 9.o?o 69.196 69.L96
Llt
LI'IEI|BOI'BO




Lir 59.594 ,9.594 ,9.594 59.594 59.594 59,594 59.594 ,9.594 59.594 59.594
Llt 6.r.86 r86 6.186 6.186 6.186 6.185 . 186 .186 6.L86
NEDERLAIID
PrlJz.À trùco-grra. rI 260 | 24 l8o !24 28oê4 280,24 281i24 e81,24 28ri24 t81,24 285,2, 285'2,
Bê f fIntcE
Llt [8. r84 18. r84 48.r84 48. rE4 \8,55? \8.55? r8.9oa ,8.9o2 49,246 49,246
Llr t2.2L6 22.A,6 2La.zL6 zLz.2L6 2L2.2L6 z)16 z)1.698 1r.698 z11.6981) Deet vool vùz) Mârchqdi.ô accorpaguée d'E docu.Dt o.o.r+, æiiiriu; ;;;-i;";.;ï;'::.;ï:";:rï':li'i3,li«i.'iil-ii|rrc* et t2/65/cEE)liËlffifiï"tt"t voE eloeû DokuêDt D.D.4,.aui der 6icb erslbt, daac "r"" rui6i-i"ilb$ba ;rh;be; *La (?"i'.ia".-g/65/wa wd
i:;:"râiËi#S"te da1 cêrtlfrcâto Eoalêrl'o D.D.4ratteEtùte ch.1rlûpolto dL coap.trsazroû. à Erato r16co€êo (Rê8, 9/65/cEE e
Goêdelea vcl8ezerd v& eeD dokueEt D.D.4 taarul't briJkti dât hôt coEpeuse.€Ed bedrag Behêveû reld (verord. 9/65/ÊEo etLz/6J,/EEa),
L22
PnII DE SEUIL PRII rBrrlco rBoruuBa mEI.EUIt{Ellls fitnÂco}lxtrAl,TllBEll
scErEIJ.Ef,P88IsE!nEI.o!BZE-PBEI§EIxxmoElDlllscElItLlcElrEscEoPrurclf
raEziEID|8ln^lrmBzzlFrrtrco-rEoxrlEnlPBELIEVIlNtxlcoN,rllrnl
DNEæEITnIJZIT TNIJZEil TRilCO-(IRBI8 INTEÆOIOfl'IIAI'ÎII8E BETIXCE







DclcllptioD - B..chr.lÙu3 1964 a965
NOV DEC JÀN rEB MAN AER UAI JIItr JIIL AI'G
M i^ . Salnt-Paulir et froûages du ûêEê groupe
"' -- ' Salat-PaullD . fomatgl deLlo stesBo gr
Saht-Paulla Ed trà6e derBolbca
Sa1Àt-Pau1lÀ eE kaa66oortgD vau
Sruppe
dezelfde







.608,5 .ro?,4 .546,2 4,528,9 4.546 t2 i.ot5,5 .985,6 \.97r,' .97',5 .9?r,5
Llr ,?.60,6 i6.r4, ,6.82? 56.6LL 56.82? 52.694 62.r2o 62.169 i2.L69 i2.L69
Llù ?,8r8 9.Orr .484 8.484 8.484 r.700 1.98? 2.5r1 2.r29 2.2r8
DtrI'TSCEI,4XD
(m)
D,I ,44,5? 145,99 ,45,99 ,45,99 ,45,99 145,99 ,58,r8 ,6r,45 ,61,\, ,6, t5,
Ab!chrüDluIt!À
L1t 5r.8r9 54.061 i4.061 54.O61 54,o6L 54.06]- ,5.997 56.?89 ,6.?89 )6.?89
Llt rr.619 tL.rrt LL.2r' LL.'L' LL.'T' ro,l+58 8.t90 ?.r90 ?.598 7.r98
frlltcE
tt ,?8,60 5?8,60 ,?8,Lç ,?o,60 568,60 564,60 556,4? 548r60 548,60 ,48,60
ké1,àv.r.nt.
Llr ?r.247 ?r.24? '1.L99 ?e,2r4 71.981 ?'t.4?, ?o.446 69.449 69.449 i9.449
Ltr
LUIDIBOI,EO
IIur 4.608,, ,5o?,4 .546,2 4.528, 4,546,2 5.OL',' .985,6 4.g?rJ 4.9?r,5 .9?r,5
Pré1èÿcû.8t.
Llt 5?.@6 )6.14, ,6.827 ÿ.6LL 56.82? 62.694 62.r20 62.159 62.L69 i2.169
t.lr ?.858 .or1 .484 8.484 8,484 1.700 1.987 2.rr1 ?.r?9 .218
TEDIRL.'IID
rl ,18 i 10 ,L',20 L',20 llt tzo ,Lr,2t ,L',2L ,T',2I ,1rt6'l ,r?,20 18 2'
E.tllBltD
Llt s4.gz]. i4.o?5 ,4,o?5 54.o?5 54.0?6 54.076 5\.0?6 *.'14, 54.?6' 4.94t
Ltt 4.r99 .255 .2r5 9.25' ,.zrrL) 5.148r 5.1111 5.o621 r..+4e I .442 l)
C@eDbert et froûa8es du aêne groupe
CmâilbÊlt ê forûâEEi de11o stêBso cr CdeEbêrt ud f,.dBe der6elbêa Orupp€C@eEbelt eE kaaæoorter ÿatr dezêlfale






Tb 5.O4t,L i.062,5 ,o5r,o 5,o5r, 5.062,e 5.482,8 4t? t5 5.41'.? t' 4L?,5 5.4t?,i
Llr 6r.or9 ;r.28L 'r.t62 61,14\ 63,284 68.5r5 ?.?L9 6?.719 ;7.7L9 6?.?t9
Ilr t.7t5 .02, .16\ r,525 L,'2' 20,
DAI'ISCBLÂTD
(En)
Dlt 4L5,7' 18,09 I,82 4r4,8r 415,1' 41r,06 +4I,29 449,14 tr'to, 4?? tro
Ab !ch !p tul8t !
LTt 54.957 ir.126 ;5.441 64.814 64.86, 64.228 i8.952 ?o.1?8 71,102 ?4.5?8
Llt 48 4z?
llllrcE
tt 596 i64 i?o roo ior,98 606,40 600,rr 55O,2O ,?6,r? 60l,40 ,?? t40 576 t24
Pralav.rrBt!
Llr ?5.5rt 72,r59 76.46L ?6.76? 75.970 69.652 72.965 ?6:tÿ 7r.o95 ?2.948
f,tr
LI'IIIIBOI'BO
nur 5.O4r,L 062,5 o5r,o 9.orr, 5.062,e 5.482,8 4a?,, ,.417 ,5 4r? t5 5.\L?,
P!é1àÿ.!aÀè!
Lrt 6r.or9 ir.28t t.L6z 6t.t44 62.284 68.5r5 ;?.?t9 6?.719 i?.?L9 6?.7L9
Ltt t.7r, .o25 .164 L.525 L.525 20,
XEDENLTXD
tl 4o8,2r lo8 tro +o8,ro 408, ro 4o8,ro 41o r 67 11,O4 41 I ,o4 ilrr04 411,04
EtllI!8aÀ
Lir ?o,4?8 i0.494 70.494 70.49\ ?o.\94 ?o.90, 70.96? 7o.96? 70.96? 70.96?
Llt
1) !trchüalla accoopagoéc druü docuEêat D.D.f' cêrtlfiaÀt qu.1. loEt&t colpêEsatolrc.rt porgu (Règr. g/65/cEBol 12/6j/c,E,l
tr8-.D à.tlslt.t ÿoE .lLaE lrokucat D.D.lr' aue dcu slch or8ibtr da.6 .1D. AusglêLcha.bgabc rrhobca irra (viroraa. g/6>/litg daa1465/Éao)
!lor_c. lccoaPa8lata dÀl caltirlcato ûod.]lo D.D.4i attGstaEtê cà. 1'iEporto di coEpcÀlezlola I .tato r16co!!o (!,cS. 9/65/Cû o12/65/cED)







PBIx DE SEüIL PRIX rnlllco rBoIl|ItBE IREI.aID{ÛÎ8 ImlrcololI,xAUlI^IBEIt
SCEIEX,LEIPREISE TXEI-ONENZE.PREISE IXTTNOEIDIX§CEIIiTLICED IISCEOPI|I'XGIN
PTEZZIDIEil,IRAlÂ TBEZZIFBIIICO.TEOTII'NI PRELIEI'IIIIINTCOHUrIT§I
DRE{PEIJRIJZEf,T'BIJZEIITBIf,CO-ONEII8IIII8IGO}IM'TIUTÂIR8E'T'ITOlf,













12-r8 L9-25 26-l 2-8 9-L' L6-22 2r-29 ,o-5 6-L2 1r-19
Pc 10 3 :aiD -Paulitr et fro!a6e6 du rêrê 8roupr SêiÀt-PauIlD uil fllc derEelboÀ Orupp.






tb 4.971,: 4.971, 4.9?r,i 4.97r,i 4.9?r,5 4.97',' .9?',' .9?',t 4.998,: 4.998,5
Llr 62.169 62.r59 52.L69 32.L69 ;2.L69 t2.L69 62.].69 62.L69 52.481 i2.481
Lit 2.218 2.2r8 2.218 2.2r8 .218 r.218 2.218 2.218 2,218
DEI'TSCEI.AIID
(En)
IH ,6, 45 ,6r,45 ,6r,4, t6t,45 i6, r45 i6,,\5 t6r,45 ,6r,45 ,6r,45 ,6t,45
lb.cbüpfuE8!t
Llr ,6.?89 56.?89 56.?89 )6.?89 ,6.?89 i6.?89 ,6.?89 56.789 56.?89 )6.?89
Ltr ?.598 ?.r98 ?.598 7.598 .598 .598 ?.598 ?.598 .598
txÂrcE
tt 548,60 ,48 ,60 548 t 60 ,48,60 ,/+8 ,50
'48,60
548,60 ,48,60 i48,50 i48,60
kéIèÿ.r.Dt.
Ltt 69.449 69.449 69.449 i9.449 ;9.\49 ;9.449 69.449 69,449 59.449 59,449
Lit
LUXTfiEOUBO
fLur 4.9?t, 4.9?1,5 4.9?r,, .9?1,9 .9?ri, .9?r,5 4.9?r, 4.9?r,5 t.998,5 \.998,5
PréIàr.o!at.
Ll.t 62.L69 62.769 62.t69 52.:.69 i2.169 ''2,].69 62.L69 62.L69 52.48L 52.4EI
L1r 2.2L8 2.218 2.2L8 lz.zrs 2.2r8 ,218 2,2L8 2.2r8 2.2L8
TEDEAL^IID
n ,L7 t20 ,L7 120 ,L?,2o ,L?,2O ,L8,2o
'r8,20
,L9,2O ,r9,20 ,à-,2o 12L,2O
f,. fl1trt.a
Llr
,\.?65 5\.?65 54.?6' ,4.?65 '?4.9r9 'A.9rB 55.LtO 5r.110 ,5.416 i5.416
Llr
,*. ra4ZI ,*.4,rZI) 4.442r) .442r) .,*,*ZI) .442 r 4.4421) 4.442 1 t.+42 1
Dd 11 , Ceenbert et froûates du oe6e Broupo
'- 
.. 
' Canenbert e forEaard dello 6teêao ar'
CeeEbert EA KiE. dler6€1bêE Gruppê
C@eobert en kaÀaaoorte! vù dezelfda
Prlr d. 6.uil / schrclloaprclc. : ItellePr.rsl d r.BtratÿDr.!p.lp!1J z.t Ltt ?L,442
BEIAIQüE /
BELGIE
PrLx f!ùco froltlèrr tb ,.\t7, 5.4t?,, 5.4t?,5 ,.4r?,5 4r?,, 47?,' 5.417, 5.4L?,5 4L7,5 4L?,5
PrélàrG!.!ts-Eêltht.À
Llr 6?.?L9 67.?L9 67.?L9 5?.?L9 5?.?r9 .?79 6?.?r9 6?.?r9 5?.?L9 5?.?L9
LIt
D{ 449,59 449,r9 481,01 \?t,?o +?8,69 t?8,69 4?9,o? 4?9,o7 \82,9' +82,9,
( Bn)
Ab!ch6pfu!8!a
Llr ?o.248 ?o.2t8 ?r.L58 ,.70, 74.?95 t4.?95 ?4.855 ?4.855 75.46t t5.46L
L1r
mlf,cE
È truco froDtlà!. rt ,65,\o ,6r,\o 56Lr4o ,6r,40 i81,40 i61,to ;8r,l+o 58r,40 iol,4o 5or,qo
PréLèrc!c!t.
Llt ?L.r?6 ?r.5?6 ?t.o70 ?r.o?o 7t.602 t1.602 tr.602 7r.602 76.1 4 76.Lr4
Ltt
LI'XEIBOI'BO
Prir troco holtlùr. Plur 5.477,
',\L?,
5.4r?,5 5.4t?,5 4r7,, 4L?,5 .4L?,5 5.4L?,, 4r?,5 4L?,5
P!é1àYc!.trtr




r1 41t,ol 4u,oL 41r.ro4 4u,o4 +11,04 r11,04 'lt ro4 41I,04 +11r04 11r04
Ecfll,n6.a
Llr 70,967 ?o.96? ?o.967 ?or967 70.967 o.96? ?o.967 ?o.96? 70.96? 70,96?
Llr
L) Marchandi6e accorpagoée dru docuert D.D.4r certiflet que 1e EoBtaDt coEpensatol,rr eêt perçu (RôgI. 9/65/CEE et L2/65/CEE)
luùen begleatet von 61ned DokuêDt D.D,taua dêE 6ich ergibt,da6s eltr. Àu6gl,eich6ab8ab. orhobcn rird (Veror<ta, 9/65/Êrc wd
L2/65/ÊwG)
Merca accoapa8nata dat cêrtrficato Dodê11o D.D.4/atte6tetê che ltl,Eporto di co[lensszioDê I 6tato rl6cosso (Rê8. 9/6r/CE;E è
12/65/AEÈ,)


















!!r Ehluh!.! Ârcà ! Pa! lltDrtÙloBl t"æ s Voo! i!rc'!'Û BE t
!!rg lOO lr
) Mùcheôls. accoEpagDée
üJuêD beglêltêt ÿon elneE Doku€nt D.D.4r au6 ilon 6ich erglbti da66 êiBe Aus8lsicb.ab8abr lrbobên wlrd (Vêtorda' 9/65/E',lO \ad
t2/65/Ëflo)Èt.r"e'"ccoopagoate alal certafLcato Dod.llo D.D.4t atteêtete ch. 1'bporto dl cotpoEseziotr. a Etato riscosao (Aeg. 9/65/Cû e
L2/65/cDÊ)
Co"a"r"o vergêzeld ve een ilokuoeat D.D.lr rasult bliJkt, dêt h.t coEpetrBorend bedrêg t.hêvêtr r.rd (Vcrord. 9/65/EEO ea L2/6J/F.æ)
ÈoraÂl!c!
f,.!kuaft D.rcrlptr.ol - Bclchr.lÈu3 t96c L96'
Ealkorai ilov DEC JAIrI rEB MÀN APR t{ÀI JI'N JI'L AIIO
PG 1, , Lactose Lakto6e Iatto!1o l{olksulksr
Plh d. æ[11
Prat.l d'.!t!






tb L.614,, r.65r,2 .65r,2 .655,2 L.6r, r,5rr,2 L.655,2 1.515)2 r.655, i L.655
Llr 20.68I 20.690 20.690 20.6æ 20.590 20.690 ao.690 20.690 20.690 20.69
Llt ?.r40 7.540 7,540 7.540 ?,r40 ?.r40 ?.99 ?.ro9 ?.ro9 ?.æ9
DETTsCELTXD
(m)
il 14?,14 r4Z,14 r47 i14 r.47,14 r47,r4 147,14 r4z,14 147,14 147i14 147,14
Àb!ctËplu!8r!
Llt 22.99r 22.99L 22.99L 22.99L 22.99L 22r99r 22,99\ 22.991 22,99L 22,991
Ltt 9,222 5.22? ,.222 i.222 5.222 ,.or? t.oo8 5.0o8 5.008 5.oo8
rRlIrcE
f1 201 i20 201 | 20 2Ol,æ 201 r 20 201,20 2Or,20 201 ! 20 201,20 2O1i20 201 t20
Èé1àÿ...ût.
Llt 25.4?t 25.4?r 25.4?L 2r.4?L 25"47L 25.4?r 2r.47r 2r.4?1 25.47L 25.4?t
Lit 2.?42 .?42 .?42 .?\2 2.?t+2 2tr57 2.r28 2.r28 2.528 2.r28
LIIID{BOI,DC
!1ur L.654,5 r,655,2 r.659,2 1.655,2 L.655, L.655, L.65r, 1.6rr.2 L.6rr, t.6r,
Prélàv.!rEta
Llr 20.681 20.690 20.690 20.590 20.690 20.690 20.699 20.6æ 20.690 20.690
I,lr 7.5t+o ?,r40 ?.ÿ+o .540 ?.540 ?.r40 7.n9 7.n9 7.ro9 ?.ro9
TEDELTXD
Ir 116,67 rt6,6? tr6,6? tL6,6? L6 t6? LL6,67 tL6,67 1'.16 t6? 116r67 Lr6 t6?
f,ol!1agct
Ltt 20.t4, 20.14' 20r 14, 20.14' 20.14' 20.L4' 2IJ.14, æ.14' 20.14' 20.14'
Lit LoTo 8.o70 l.ozo 1.o70 8.oæ ?.88, ?.8 6 ?.8r5 ?.856 ?.856
m 14 ! Beurre Butter Bu!o Botâr






,b 9.gLr,2 9.899,1 9.96r,6 .995,5 9.990 9.982 9.9r8 ,8 9.9rE, 9.918, 9.94r,1




ll,l 670,62 668,o, 668to, ;68,0, 668,o, 668,o' 668,a, 668,0, 668,o, 668P,
Ab!cà6pluaEtn
Llt 1O4. ?84 r.o4. r8o rc4. r8o ro4. r8o 1o4. r8( ro4. r80 1o4, r8o tolr,rSo ro4. r8o 1o4. r8(
Llt
tîdrcE
il 899,?o 898,67 N6,26 )9?,9? 884, ?6 862,?, 858,18 860t6? ,1?,t, E60.86
P!élèÿ...Ita
Llt ]-Lr.89? Lr,,?66 ]-L4.?2? rtr.6?? 112.OO: 109.21? 108,64c ,tog.9r5 ro8.5L0 Io8.97!
Ltt
LÛIDIBOUBO
Flur ?.?o7 to ?.899,4 3.098,4 ).29? 
'4 8.29? 8.486,: 8.595,t 8.595,9 .595,9 8.»r,
Prélàÿ.urata
ttt 95.1r8 98.?4' 101.2rO LOr.?rg LO,.7t 106.081 Io7.4l+9 107.449 ro7.449 107. ll41
Llt
TEDENL4XD
rL 469,t9 469 r 19 469,19 \69,19 472,74 480,18 48o,18 tSor i8 +8o,18 48o,18
f,.tlItg.E
IJt 81.007 81.007 8r.oo7 81.O07 81.619 82.904 82.9o4 ,2.904 !2.904 82.æ4
Ltr r. lro 1.Iæ 1.1æ .1ro ?6, I 1.8511 z;14o1 t 2.140t t 2.140 I 2.1401)



















nlr Er,!!ùhrcE D.ch t P.! ilport.zlo4l v.rro : Yoor hto.r.! aas t
rtllrl 1OO fr
1) llschaBdj'6e accorpa8lé' dru docueût D.D.4' c.rtlflet que 1ê EoÀtaÀt coDpeûEatorro e6t p.rçu (na6t. g/65/cDE 
.r Lz/6r/cEE)
Ï:iË;;[ï"*"t vo! 618'E Dokueat D.D.4raur dc' 61ch êrtlbt, dasa ernc euagretcusausabc irhobcu "La.'iù.'.ira". gte>ting--a
Ï:i;;/â#itr"t*tâ dal cortificato Eod.rlo D.D.4' ettê6taBte ch. L'lDporto di coEpqûBazloac a srato rlEcoêlo lÏla. g/65/cEE.
Goederea vêr8'zoI'l v& êoD 





llloD! - o!.chruvlnt JI'L AI'O SEP
12-18 L9-25 26-1 2-8 9-L' 16-22 2r-29 ,o-, 6-r2 1r-19
PG I, ! Lacto€e Lakto6e Latto6lo Mel.k6ulk.!





rb L.65r12 .655,2 .655,2 .655,2 1.655,2 r.615 
'
1.655,2 \.615,i t.615,2
Llè Iro. sro 20.690 10.690 :o,690 2o.690 20.690 20.699 20.690 20.690 20.690
Pré1àÿ.a.Àt.-E.lf ltr6cD Llt ?.ro9 ?.ro9 .ro9 ,o9 7.ro9 ?.109 ?,ro9 7,ro9 ?. ro9
DBUTSCELAIID
( BB)
D{ 14?,r.4 r4z, 14 .4?,L4 l*? ,L4 147, 14 14?,14 r47,14 14Z;14 r4Z,14 14?,14
Ab6chtpfurg.!
Lit 22.99L 22.99L 22,99t t2.99L 22.99L 22.99L 22.991 22.99r 22.991 22.99L
Lit 5.oo8 5.008 5.oo8 .008 5.008 5.008 5.008 5.008 5.0o8
FRATIC E
PrIr frrnéo flortlàr.
rl 2O1 i 20 2O1,20 201 r20 tor,20 201,20 2O1,20 201,20 201,20 2OI,20 2O1 ! 20
hé1èvê!.aÈr
Llt 25,4?r 25.\?r 25.471 15-4?r 2r.4?L 25,\?t 25.4?r 25.4?L 25.47L 2r.4?r
LiÈ 2.528 2.528 2.528 ,528 2.528 2.528 2.528 2.528 2.528
LUXEiIBOURO
Prlr lrenco lrortlàrc flur t.655,2 r.655,2 7.655,2 r.615,2 L.655, t.65r, L.615, r.655t2 L.655, t.65r,
P!aIèY.o.at.
Llt 20.690 20.690 20.690 20.690 20.690 20.6ÿ 20.690 20.6æ 20.690 ao.690
Llt ?.to9 ?.N9 ?.ro9 ?.to9 ?.ro9 ?.ro9 ?..ro9 7.frg ?.ro9
lrEDEELTND
PlIJzar t!rnco-8raû! F1
1]6,6? r.L6,6? :^16,6? rL6,6? Lr6 t6? Lr6,6? LL6,67 tL6,6? tL6 t6? 116,67
E.lrlht.!
Llt 20.r4t 20.].4) 20.r4l 20, 14, 20.L4' 20.1ll, 20. r4, 20.111, 20.L4' zo.L4,
Lit ?.856 ?.856 ?.816 ?.816 ?.856 ?.856 ?.856 7.856 ?.856
Pc14! Beu!re Butter Buaro Botar
Prù d. 6êull / Schr.tL.Âpr.1.. 
-. 
..
Pr.r.1 d'êDtraiÿDrcopcrpirlzcl I llÙll Llt LOL.225
BEU}IQI'E /
BELGIE
Prl, frùco froÀtièr. rb 9.9r8 , 9.9r8,, 9.9r8,5 9.9r8,t 9,948, 
'
.948,5 9.948, 9.948 , 9.94r,' ).9\r,5
Llt t24.2r: L24.2r: L24.zrt ),24.zrl L24.156 t24.156 l.24.151 L24.r5(, L24.294 124.P94
Pré1èvê!.DtÊ-Eêlll,DB.À Llt
!r.1-Orc!2.-Pr.1sa
Dll 668,ot 668,o, 668,o1 668,o, 568,o, i68,o, eeâ,or 668,o, 668,o, 568,o,
( En)
Ab.ch6pfuESrD
Llr ro4, r8( ro4, r8( 1o4. r8c r04. )80 1o/+. r8o ro4. r8o ro4. r8i ro4. r8o 1o4. r8o 1o4. r8o
Llt
F.RâXCB
Èl,r lruco troÀtLàra ft 856,60 816,60 85?,60 8i? ,6o 86r,60 36r,60 è62,60 862,60 86,,60 161,60
PréIav!r.Lt.
Llt r.o8,44( r08.44( 108.56 108.56i tog.o?t LO9.O?' 1O9.2Or 109.200 to9.126 ltog.126
Lit
LOIA!|BOI'NO
Prix lrùco lroitlàra E[ux 8.r95, 8.595, 8.595,9 8.599,t 8.595,9 ,.595,9 8.595, E.r95,t 8.595,9 8,595,9
PréIàY.EGtrt!
Ltt ro7.441 10?.44 ro?.441 107.44! Lo?.449 r07.449 ro7'44' ro7.44l 107.41r, ro7.449
Llt
trEDERLÂXD
PrlJtr! t!Eco-gr!!! rl 480,r8 480, r8 480,18 480,18 48o,18 +8o,18 48o,18 48o i18 48o I r8 i+8or18
f,alllE8 !
Llt 82.9o4 82.904 82.9o4 82. æ4 82.9o4 12.9o4 82. æ4 82.9o4 82.904 82.9o4
Llr I2.140 12.14o 12.140 I)2,140 2.1401 ) L'2.1t{O 2.140r 2. 140r ) 2.1{O1)
t26
PRIIDEsEuILPaIIEBrrlcoFToilIIEBEInEI.EvEt{ElllsIrIBrcox}IIIIIAUlÂIEEs
SCETELLEÙPREISE FBEI.CBENZE-PNEISD INNEROTilEIT{SCEA.FTLICEE rI§CEOPII'IIGEII
PREZZIDIEIÎNAîÀ PÎEZZITBltlCO.rnOTÎIENÀ PRELIEVIIIITBÂCOHUIIITÂNI
DBEilPEITNIJZEI TNIJZEN TN§CO.OBEI{S TltIBrcOüH'}lÂgTÂIRE EETIIIOEI











DG.cllptr,o! - Blrchrrlbuni r964 1'y6 5
NOV DEC JAN PEB MAT APR MÀI JI'N JUL AUG
ccE Chedda!






tÈ ,t1r,o\ 11' tO 4.11r,oi 4.11r,O 4. 11r,0 4.?61 4.592, 4.r92,5 4.592,i 4.592,5




!}I io6 t22 14,95 ,14,95 t14,95 ,'t4,95 ,14,95 1r4,95 114,95 lrr,82 ,IO, rO
Àb!ch6plurtu
Lit t7.84? t9.211 49.211 49.211 49.211 9.2'11 49.zl't 49 .211 48.?22 48.451
Ltt
tr'BlllcE
rt i40,09 i45,68 5t9,90 ,41,?4 55r,o5 ,2r,20 5tr,5? 5O4r2o +8?,6, 84,08
P!éIàv.rrtt.
Llt i8.r?2 ;9.o8o 68.14? 68.581 ?o.o1, 66.2r4 64.?6t 61.829 5]-.7rL
Llt 12.rs, $.1r5' L4.ro7 5,t94
LsxEtEoüno
f:Iur 11rtO 11rr0 4.111 { 4.'tir,a 4.11r,0 4.?61 \.592, 4 .592,i .592,5 .592,5
Prélèv.r.Dt.
Llt 1.41) 1.41, ,1.41' 51.\1' 51.41' 59.r24 5?.406 5?.406 ,?.406 )?.406
Llt
TEDDRLTND
II ,06,21 loo ,7o ,oo t22 fro t22 ,oo t22 ,@,22 ,o5,o2 ,o9,5',| ,L2,2L ,Lr,24
Bârl1ù9.À
Llt ,2.868 i'|.917 51.8r4 51 .8r4 51.8r4 ,1.9r4 52.662 5r.4r8 ,r.904 ,4.o8r




Tllgltêr tilêit - 111.tt






lb 15',? +.22? ,' ,227,' 4.zz? 4.227 4.744 r 4.8zrt 4 .82',i \.82tt5 4.82r,
Lit 1.946 i2.841 ;a.841 ,2.841 52.841 59.roo 60.294 60.294 50.294 &.294
Llt 15.12\ 14.020 t4.o20 14.020 14.020 6.624 ,.466 5 .486 5.486 5.486
DEI'TSCELAl(D
(Bn)
D}I ,1216',1 18 t09 17,5' ,17 ,)? ,1?,r8 ,1?,r8 tL? rrB ,1? t* tL?,r8 ,L?,'8
lb.chôEluaSrL
r.1t 48.845 t9,702 r9.614 49.5ÿ, 49,591 49.591 49.59a 49 .r91 49.59L 49.59a
Llt 18.22' t?.2?2 ?.272 1?.2?2 1?,2?2 16.r» i6.189 16.189 16,r89 16.189
tn§ct
rt 524,6' ,24,66 ,24,66 ,24,66 ,24,66 ,24 t65 ,24,66 524t66 ,24 t66 524 j66
P!él,aÿ.i.Ita
Llr 66.41, i5.419 ;6,.1+19 66.1+19 66.4L9 66.41 9 66.419 66 .419 65.4L9 66.4r9
Ltt 666 i66 t65 666 666 z2
LUIIIIBOUNO
FIux 4.155,7 .22?,' .22?,' 4.2z2 I 4.227.' 4.?44, 4,82' 4.82r,t 4.825, 4,82r,
P!é1àv.!qrt!
L1t ,1.946 i2.841 i2.841 52.841 52.841 ,9.roo 60.294 60.a94 60.294 60.294
Llt 15.124 14.O20 14.020 14.020 14.020 6.624 5 .4E6 5.tt86 5.486 ,.486
ÙEDRLTXD
truco-Btalt
rl 27O,r' 2?o | 4l+ a?o,44 2?O t\4 2?O t\4 285,r2 2E? ,61 28? t51 28?,6L 28?,6L
EalllÀtu
Ltt 46.6?, 16.692 t6.692 45.692 46.692 49.261 49.656 49.616 49.616 49.616
tJ,t 20.425 20.\25 2o.42, 1r.29? 1r.5861 11.1i71 10.540 10.540 I10.54O 10,54O
1) MscbaBdi6e accoûpat!ée .D.{ certiflant quê Ie rontÂ!t coEpeEgatolre est porçu
Walsa bstleitet voE eiBot DokueEt D.D.4 aue dst êIch cr8ilbtitla€s eIle Auetlêlchsabtabe
12/6r/trIg)
MercG accoûpag@ta dâl certificato Eodello D.D.4 attêBtete cbe IrLûporto clL coûpea6azlolo è 6tato ri6co66o (Rêt. 9/6r/CgE 6
12/65/cW,)
coetler€n ÿer8ezeld yaE eeE dokuneût D.D.4 raaruit blijkt, dat het compeEêerend bedrat geboyeÀ rerd (Velord. 9/65/æ0 aa
12/6r/EEa)
A) D.6tiûé à la foEte - Für SchoelztrêckG - DlBtiaato aI1â fuElo4ê - B96t.td ÿoor d. Productlê vu @ê1tkeg
L2?
und
INII ItE SEOIL PBII tiIICO fTOTTIENE PR8'STDIITTS ITTIICOMfl'X 0IAINES
SCETELLEIPNAISE IEII.ON§ZËPREISE















12-18 19-25 26-1 2-8 9-L5 L6-22 2r-29 ÿ-, 6-L2 Lr-79
cEE r Chêddar
Prl' d. ..ùlI ,/ Schrll.ÀDr.1.t . rr-rr-






rb 4-r92't \.592,i 4.592,5 .592,5 .r92,5 4'r92,i 4.592,i 4.r92,5 .592,5 .592,5





,ro,10 ,1O, rO ,1Oi10 ,1O, tO lO, rO ,1O,10 ,ro r Io ,roilo ,1O, tO ,10 | 10
^b!ch6plultr!
Llt 48.\5' 48.4r, 48.45' r8.4r, t8.4r, 49,45' 48,4rt 48.4r, 48.4r, t8.45,
Llt
lnülcE
tt 484,60 484,60 4?4160 4?4go 186,60 486,60 488,60 488,60 468,60 tgr,60
P!élàÿ[.ût.
Llr 6t.r4? 6L,14? 60.081 60.08r ir.501 61.60r 61.854 61.854 59.r22 62.?40
Ltt I)L\.ro7 1)L4.ro? I)L4.ro? 1)].4.9? 1)4.nz IL6.026 ]16.026 I)16.026 1)L6.026
LtrDilomo
flur 4.r92,i 4.r92,i 4.592,' 4.r92t5 ,592,' 4-592, 4.592, 4-r92,t 4.r92,5 .592,'
ÈaIàr.!.!t.
Llr 57.406 ,?,b6 5?.\06 ,?.b6 iZ.4o5 ,?,\06 5?.406 5?.b6 57.4c6 57.4{6
Ltt
f,EDTLlxD
rI tLzt2L ,L2t2L ,r212L ,L2tzl )L',2A ,L',2r ,r4,20 ,14,20 tL4,2O )Il+,20
E.ltlat D
Llt 51,904 5r.90\ 5r.90\ 5r.904 ,\.076 ,4.076 54.24? ,4.247 54.24? ,4.24?
Lr.t :.4.ro? t4.ro7 t4.ro? L4.ro? .\.ro? 16.026 16.026 16.026 L6.026
TIL ! TtI61! - 11181tèr - Tllslt - liIsit
Prû d. ..uil ,/ Scbr.I1.Epr.fu. I ltrl,lePrr3d, dr.rtr.tVD!..p.1DrlJta! Llt ?2.ræ
BEIIIIQI'E /
BEX.CIE
Prlr fleco lroltlèra rb 4.82r,, .82r,, 4.82r, 4.82', 4.82rJ 4.82r,, 1.82rô 82',5 .82r,, 4.82r,5
P!é1àr.!.!t.-Eclll,!t.E
Ltr 60.294 io.294 @.29\ 60.294 60.294 60.294 30.294 ,o.294 ;0.294 60.294
Llr 5.486 ,.486 5.486 5.486 ,.486 5.486 t.486 486 5.486
DEI'TSCELÂID
(m)
lNt tL?,r8 ,L?,'8 ,t?,r8 tr?,18 5L?,r8 ,L?,'8 ,r?,r8 ,t? tr9 ,2?,56 ,2?,56
Ab.chôpfu!trD
L1r l+9.59r \9,59L 49.r9r 49.59t 49.59r 49.59L +9.r91 t9.59L 51-161 51.18r
Ltr 16.189 16.189 16.1.89 r6.r89 16. r89 16.r89 16.189 16,189 16.189
lRrxcB
hl,r truco tloEtlala
rt 524,66 ,24,66 ,24,66 524,66 524,66 524,66 i24,66 i24,66 524,66 524$6
Prélav.r.Àt.
Llt 56,4L9 55.419 66.4r9 66.419 66.4L9 66.4L9 i6,419 t6.419 66.419 66.4r9
Lrt
urrD{Eolrto
Prlr lrEco lroEtlà tr1ur
+.82' ô \.82',' \.82', \.82),i 4.82r; 4.82r,, 4.82',' .82r,, 4.82r, 4.82',5
PrélàY.!.!tr
Llr Lo.z94 io.294 60.294 60.294 60.29\ 60.294 @.294 io.29l+ 60.29\ 60.294
Llr 5.486 i.486 5.486 5.486 5.\86 5.486 ,,486 .486 5.486
TEDELrllD
PrIJr.! fruco-6!.D.
rl 287,6t 28?,5r 28?,61 28?,6L 28?,61 28?,6t 28?,6r 187,61 28?,6L 28?,6L
E.ttlntrÂ
Llt 49.656 9.656 49.6* \9.616 49.656 49.656 49.656 t9.656 \9.616 49.656
Llr 10.54Oé to.5402 ro.546 10.546 r.o,54o 10.5qo 10.5402 Lo. r4o' ro.546
1) D.6tI!é à le foEtc - to voor
2) llschudls. eccoEpagûée drun docueEt D.D.4r certrflut qu. 1. Eolt&t coDp.Esatolr. cst perçu (RaEI. g/65/cEE et Lz/6)/cEE)la.E b€gl.itêt vo! elôod DokuaenÈ D.D,4, aus deû slch e!6Lbt, dâ6a e1lo Âu6tl.achabEabc crhobco itrtl (Verorda. 9/6:5/E:WA \ÀàL2/6r/suo)
Ncrcc accorpetoatê dal certificato tod611o D.D.4r att€stete chê tri[porto ôi codp.!6&zLoac à stato riscosBo (R.8. 9/65/CEE èL2/6r/cEE)



















D!.c!lptlo! - B..cà!.1Ùu3 1964 1965
(h.cà!1Jr1!3
NOV DEC JÀN FEB MÂT APR lilAI JI'N JTL AIIO
PG02: Lalt ct crèûe de lalt en poudrê (24 À 27 *)Lâtt. . crêrâ dt 1âtte l-n Dolyere (24 ù 27 MlLch und RahD lD Pulv.!,%) M.1k cE looD ia poeder (;
:o!û (24 bis 27 tr)
14 tot 2? %)
,r1r il. laulvschr.llaûDralla
».2r1- dr.!tntr/Drcrprlorilzrns Lulllbo[rt Flux ,.r97,o ,.r81.o
BELGIqI'E /
BEIf IE






Dtr ,o9,98 ,o9,6c ,or,'to )ù j6 ,o4,1ç ,o4J6 ,o4r 15 nb-t16 ÿ4.>, ,o4t99
Âb!chüDlu!g!n
Elux ,.87fi8 t.8?oJ ,.81r,? .8oa,o .Eo2to ,.802 | ( ,.8o2,c , .802, o .004', .8iar 4
flux
ttÂrct
rl l+)6,4o 4291?9 425t22 4ao,6? 418,r, 41r,8? 41r,8? +15 t87 41r,87 415,8?
Prélàv.!.!t.
Flux 4.419,1 4.r4?,( 4.106§ 25214 .216§ 4.211 4 .211 t? .z'.'t'l t7 .211 t? .211 t7
fl ur
rlltr^
Llt 6r.4oo 6r.9ro 6r.986 5r.rr1 54.æz 6r.595 6r.4r4 ,.454 1.\r4 6r.454
Pr.lt.vt
Plux 5.O?2to 5.114,4 ,. r18i9 i.064r1 i.14r,8 5.o8? t6 ,.u76,) i.ü76,1 .0?6 r, , .076 |
Flur
TEDENLIID
F1 222,r? z22t19 22))O' 224,48 !24,44 231 t?2 2r2,r, zr't t22 2r1 t6z 2r4t4o
E.lt!À8.!
FIux ).o?4 11 ,.o71,? ,.o80,6 1OO, t t.'tooio ,.2OOt6 t.2o9., ,..19r16 .199,2 ,.2r7 t'
Plur I 248,' 28r,? 285.? z?? t1 24514

















»l 126165 126$' 126 $? 128,r' 1æ,O' 12? t62 12' t46 '124t99 12rt8, 126t5'
^b!ch6Etrst!
ELur 1.r8rj 1.5E',1 1.585,9 .604 | 4 .612§ .595,. 1.168, 1.562,' .5?218 1 .581 ,6
flur ?5,6 Ç5,6 ?,,6 ?r,5 4?,42 t48,?1 1El r 90 181 r9 181 r9 181r9
lTrxct
tt æ,9o 2O8,ttl 20',84 198,r7 199,?? 199 t 80 19?,9' 19? tro 19? t>2 197,87
È41àv.!.!t.
FIur 2.12r,8 !. 111 !l+ 2.064 






,'1.668 ,2.82A ,2.9r4 ,4.166 ,r.42? )5.209 ,r.209 ,5.209 ,r.209 ,5.2o9
P!.11.ÿl
llur z.rtr, 2.62rt6 2.616,4 2.749,2 2.84r,1 .816,? 2.816ri 2.816 t? 2 .816 ti 2.816 ri
llur 184,'
iEDIBLTtrD
XI 118 J' .t1?,rz 119,99 122t6' t22iE' 12016? 1 19.44 119r85 125 t1',l 125 rO2
ltlth6.û
llut 1.611 ,1.62r,2 1.6r?,, 1.694r1 ,1.696,8 1 .666,? 't .649 t" 't.65r,4 1.?28J 1 .?26 t8
flur I 8?,6 110. t 1o8,8 19 t2 19t2
I) üBchudl.. rccæDrg!6. truÀ doou!!Àt D.D. l+r o.ltltlut qu. I! roatut c@p.D.atolr! ..t ptrçu (nà31. 9/,9r/CÊE
Xu.B b.gl.lt.t vôn-ciacn Doku.lt D.D.lr., Bq! dr! llch crgtbt-, dear.1D. lu!81t1ch.abtâb. ttlobc! tlrd (Vqrotd.
at
uLdx Bl.lr.r ÿo! qiBO! o r oil-o.o.tr., .;.-à;;;i; .igt , 4... olac -urglol r gebc-;tiobcr i  vc r .9/6J18 rùr 12/5r/Ére)
uotco.oio.prgn.tr dat crrtltliiio roartto D.D.4, rttcateair chc L'laporto di-ooupcacailorc I 6tâto,rltco.lo-$oe.9/65/cw a'12/6r/cE|)
























JUL I lso I sEP
Barkoa.t 12-18 '19-2' 26- 1 a-8 9 -15 16-22 2r-29 ,o- 5 6-12 1)-19
pG 02 ! Lâit et crèEô de lait .! pouare (24 à Zf*) UlLatte e cloEa At lattê lE polverê Q4 ù, 2'?16) Me lch ud Raàü 1À Pulverfolk eB rooE io poeder (24 .û 
(24 bLs 2'l%)
tot 2'7*))r1r d. .a[l]/scbrIlalpr.l.a










DM lÆ4,16 ,o4t16 ,o5,1' >o>,1, ,o5 t1, ,o5,11 ,o4,65 ]D4,65 105,62 ,or,62
Ab6cbüptuÀtG!
Elu r t.Eo2,o ,.802,o ,.814t1 ,.814,1 .814, 1 .814,1 ).8o8, ,.8o8, 1 3 .82o,' .820,,
Fl, ux
tnrxcD
fl 415,8? \15 t8? \15,8? +15,8? 415,8? 415,8? 415,8? \15 t8? \1r,8? \15,8?
Pr6làv.!crtr
FIùx 4 .21't t7 4 .211 t? 4 .211 t? .211 t? .211 t? 4 .211 4.2i1 4 .21 1 t?. .211 t?
Fl ur
IULIT
Llt 6).454 61.454 o, .c)+ ,.454 , .45\ ) .454 61.454 6, .4r4 3r.454 63.\54
P!.11.Y1,
Flux 5 .0?6,3 5 .0?6,t 5 .0?6 t, 5 .0?6,, ) .0?6,, .0?6 t) 5.076,t 5 .0?6,, , .0?6 J 5 .0?6,
FIut
NEDERLÂ.I{D
PrI fraûco-Fê PI 2r2 t29 zrz t29 2r2 t29 2r2,29 2t5,1' ,5,1' 2r5,1' 2r5,1' ,-17,o' 5?,o,
E.tlhg.À
Flur ,.20E,1 1..2O8,\ ,.2a8,4 1 .zOE,4 5.247 ,? .247 ,? 1.24? ,i ,.247,? ,.2?1,9 ,.2?r§
Plux 2?2t6 272 t6 2?Z$ 2?2,6 21t,' 23r,' zt),) 2)r,,
pc O5 : Lart en poudre ( '1,5%)Lalte in polvere ( '1,5%) Mrlcl in Pulvetoio T l,BJMeLk an poedler ( 't,S%)
P!1r d. ..ulYscht.ll.ap!.i..
















flur 1 .5?7 t1 1 .57? ,1 1 .577 ,1 1 .5?? t1 1.58rt1 1-r81, 1.58r1 ,.58r,.1 .60?,4 1 .60? t4
llur 181!9 181r9 181 i9 rE1 r9 181,9 181 t9 181,9 r81,9 1r1 t6
tBlxcB
P!û t!.!co lloEtl}!.
FI 19? t8? t9? rE? t9? t8? 9? t8? 19? ,8? 197,87 19? i8? 197 ,8? 197,87 19? tE?
Pralaÿ.!.Lt.




LlÈ t5.2o9 ,5.209 t5 .209 t5 .209 ,5 .209 15.209 ,5.2O9 ,r.209 ,5 .2o9 ,5.2o9
Pr.l1.v1
tlur 2 .816,? ?.816,? .816,? .816,? 2.816 J 2.816,? 2.8',16 J 2 .8't6,? z .8't6,1 2.8'.16 J
fLur
f,EDEALTXD
PrlJ!.! l!ùêo-lrau rI 12' t96 125,96 125 'o2 125 toz 12' toz 125,o2 12' toz 125 toz 12418 12e,18
E.trlat!À
FIur 1 .7r9,8 1.?19,8 1 .?26 t8 .?26,8 1 .726 te 1 .?26 t8 1 .?26 tE 1 .?26 tE 1.68? $ 1 .68? ,
















Pa! lrDortrsloll taræ ! Voot lBtotllB at[ rEcE lrtprtrtLcu ÿtr. ! tlt llBlulr'! !'ch t
IJIDGOÛlo l-99À
ProYaÀEca
E!lLrtt D..crlDtloD - B..cLr.lÙu3 1951t 196>
E.rkclt D..crlzlon. - (L.chrlJÿlla troÿ DEC JAN trEB uan APR }tAI JI'N JUL AIIO
Lâlt condenEé (saÀ6 additloa dc aucre)PG 04 : r 
-++Â ^^nâÂ.êâ+^ I-.i-. --,{rritr.ât ,n.
I(oad€a6û1lch (nicht Bezuckêrt)
Gêcondenscardê ûêfk (zoEder to
,rlt d. ..u11/§ohr.ll.tDr.ka ! Ixr.rbout
,r.rzr, d' catratÿDr.rD.IP!ilt.E' Flur 2.06ll,o 2.o6L,o
BEI,GIQOE /
BELOII
Prù tranco froltlèrc- rb .2lr8,5 2.2lt8, 2. âr8, 2.*8,5 2.*8,' 2.r4?, 2.402.5 2.4021 2 .402r 2.4o2 t,
ha1àr.n.Àt.-Ecf f lnBen




Dü 4r,æ 14' 182 't\, tEz tlr),82 1\rJ9 149,4' 1))tÿ 1r2tE4 152t84 1r2.98
Àù.càüpluÀ8.D
Flux .?9? $ 1.?9? 1.?9? 1.?9? t8 1.?89,8 1.86? , 1.9161 1.91O,i 1.91O. 1.912.'
Flux
tllxcD
ff rr,,47 2rr,4? 216,6, *?,4? 24? t4? 247,4? 24? r\7 24? t4? 24? t47 24? )47
ha1àr.û.!t!
Flux r.16\ t, z.ret 2.te6,5 2.106,, 2.50,6,t 2.50,6 t' 2.506 2.5ûJ 2.5c61 2.10,6,
Flur
IlILI^
L1è t2.2O9 42.0,06 41.95',1 4't.9r1 41.9r7 41.95? 41 .9r? 41.9r? 41.95? 41.95?
P!.11.ÿ1,
FIux ,?6,? ,.160,: ,.116,é ,.r>6,( ,.116,6 ,.156, , .156,é , .156,6 ,.156, ,.156,É
Flux
IEDIRLÀD
rl 68,92 .r61 i21 1tt5to9 14r,55 145,09 156,r? 1rE r 1O 15Er 1O 158 | 1O 158 | 1O
B.f th8.À
flux t.t ,,'1 2.226 ti 2. OOlr,( 2. OIO'l{ 2. OOI+, O 2.159. 2.18r.1 2.18' i? 2.1Erl 2.1ErJ
trlux
-- 
Gor6bnæ1a et froaages du EgûG troupe GorgonzolaPG Oô : GorgonzoL+ e fornag8i dallo 6tes6o gruFpo Gorgonzole
utrd Kâse dêr6eIben Grup:
êtr kaa66oorten van deze
PêIfdc grocp
hk d. ê.ulvgchtallalp!.1.a
rriiri-a;ioii.iVor-rpriprr.5rar Lur'!bcu!3 flur ,.rr8,o 5.425t8
BEIÊIQI'E /
BELOIE






t»t r12, Eo 412r80 412,6( \17 ,65 4r2 r2o 4t2 tzo 4r2t20 4tz,zo 412t20 4rztzo
lb!cbUptuEgtÀ
Flur l60rO t.1 60, t. r60,( ,.22o:6 ,.4o2,5 5.4O2, 5.402,5 5.4O2,5 5.402, 5.4O2,'
fLur
DIrf,Ct
îî 6r?,28 610,6? 612,91 652J? 64? t90 645,80 5rt9,E6 649,>4 618§6 617,9o
héIarc..!ùr
ELur i.4r4, r 6.18?, 6.41 o, c 6. 60lr, 6.161 i6 6.54o, 6 .58',1J 6.5?EJ 6 .4?'l 6.460i
Flur
rtrLll
Llt 8r.429 89.47i 89.24( 86.55t 60.826 ?r.161 7?.o18 8r.126 85.524 82.loo
Pr.l1.ÿt
llu 't.6?\,, ?.'tr? , ?.1r9 ,2 6.924 6.466,1 6.o12, 6.161 6.610, 6 .841 6.584,c
llut
TEDIALr!D
n \ro,7, 4ro,84 4ror84 4r0,84 4ro,8li 428,92 428t62 428162 42E,62 4a8 t62
E.tllLt.!
llux *9,' ,.950, ,.950 5.9rO,8 5.9ro,8 5.924, 5.920t 5.920, 5.92O)) 5 .92O t2
trLur 20,21
l) t{arcLudl&.ccorl,r6Bar druÀ docu.Àt D.D.4, o.ltlflut qu. 1. !o[tr!t corp.a.âtolr. rlt pcrçu (nàgt. 9/6ÿCEE ot 1a/65/æ)
rrr.! b.3l.lt.t 1!!-111.! uot-.it u.D.tr., iuc dê. rlch crg{,bt, desc clao lueglclchoabBrb. .rhol.E nd Oatd.9/6r/Ëre uad 12,/65/ltg)
rrrcc ecfopegatt. a.:, ."rliir"iio roar[i D.D.lr, rttcotrat. ch. lrlrt,olto dj, coapcaeezloao ] .tato rl,6co... ( Rcs. 9/65/c-ÉE -c 't2,/65/cDE)
oocd.!.E ÿ.!3...rd r- ..o'iii-iit o.o.i rururi bu.JLt, d.t ùct cofoaarrcad beàrag gobca rcld (v.!ord. 9/65/æ0 ct t2/65/8Boi
'rr1



















.rul I luo I sup
E.lkout 12-18 19-25 26- 1 2-B 9 -15 16-22 2t-29 to- 5 6 -12 1r-'19
Lart condeasé (6abs additioÀ de eucre)




erde selk (zoader toegevoegdê 6uiker)
,r1, d. ..uIl./soàr.lla!D!.laa





Fb ?.4o2ti z .4o2 ti 2.4O2ti 2.4o2t5 2.402,, z ,4o2 t5 .402'5 2.402.a è .+92 t> 2.4o2t,
Plur 2.4O2ti 2.4ozÉ 2.4O2 ti 2.4O2t5 2 .4O2 t5 2.4O2 t5 t.402,5 2.4O2ti 2.4O2é 2 .4O2,5




DM 152184 15a ! 84 152184 152r 84 152,84 t52,84 15tt» 15rt» 15>tt' 1551lé
Àb!chtplutc!
Elu x 1 .910 ti 1 .91o ti 1 .91O t5 1.9',lO,5 1 .91O t5 1 .9'tO 1' 1 .9'.16 té 1 .9161 1 .9'.16,6 1 .916.6
Flur
trllcf
ff 24?,47 2\? t4? 247,4? 24?,4? 24? ,4? 24? ,4? 247 ,4? 247,47 24?,t+7 24? j\?
È41àÿ.!.!t!
Flux 2.506 | 2.506 | 2 -506, 2.506 | 2.506J 2.506, e.50,6, 2.506 | 2.506 | 2.506 t,
fl ux
ITTLIÂ
Llr 41 .95? 41 .95? 41.95? 41 
-957 1.957 41.95? 41 .957 41 .957 4r.885 4r.885
Pr.11.vl
flu,
,.116, t.156, 3.156,6 , .156,6 , .1>6,6 ,.116, , -155, 1.156 ,6 ,.51018 , .510 t8
Flur
TEDIRLrTD
PrlJzaE lraEco-treDg rl 158, 10 158, 10 158t 1O 158, 1 0 158r 1O 58, 10 158, 1o 118, 1o 158,1o 158, 1O
g.ttllSa!
FLur 2.181 | 2.181, 2.18', 2.18),? .183,? .'18r,? 2?.18' 2.181,7 18),? '18r,?
FIux
pG 06 : Gorgonzola et frooa8es du aêae groupeGorgonzoLà ê foraag8i dello ste6so gluppo
Go!gouzola urd KÀse der6elben Gruppe
Gor8otrzo1a en kaa66oor.teE va clezelf le Broep
Prlx d. 
€.uil/Schr.I1.!Dr.fua







F!.r,-Or.Àza-Prclt. D{ 432 tzO 412 tzo 4r2,20 412,20 \r2,20 ,2120 4r2,20 452 tz1 4tz,20 12t20
(!n)
ÀbrcbSplut.À
FIux 5.4ozl 5.4ozti 5 .4o2,i 5 .4O2,5 5 .4ozi5 i.4o2,5 .4O2t5 5 .4o2t5 5.4o215 , .4o2 t5
Plur
lnrxcE
PrIr fr.Àco floÀtla!â ît 616,6? 642,6? 619,6? 619,6? 617 ,6? 6r? ,6? 6t5,6? 616,6? 511,6? 6rr,67
PraIlÿ.!.!t.




Llt 86.o?? 86.o?? 8j.zz1 82.269 82.269 82.269 82.269 82.269 g+ .'t?, 84 .1?t
Pr.ll.ÿ1
llur 6.886,: 6 .886, 6.65?.? 5 .r1't ô 5 .581§ 6 .581 6 .581 6 -581,5 5.7)1,8 t .? r5,8
llut
TEDENLAXD
PrLJlol lrrnco-grcaa r1 4zg,62 428 $2 428 162 42E,62 \28 $2 i28,62 4zB,62 428,62 428,6a Q8 t6z
E.tllDt À






















D..cllptlo! - Brlcblalbul3 1964 '1 96,
D,r.criziotr. - ù.càrtJt1Et N0v DEC JIN FEB MAR AFR MAI .,I'N JUL ÂIIG
^ Ennental et frorages du oême grouFG 06 : o--^-r^1 EmDentâl und Kâee der6elben GruppeEûr.htel êh k,,aÀôôrt.n ÿÀn dê2.1f











DM \e9,?1 457 t42 462,r1 468,09 472,r8 4?\,ro \?4.91 471,55 45t,r, 442 r89
Àbrch6DtuDE!B
Flüx 5.r?1 5.?1? 5.?80, ,.851 J 5.904,? 5.928, ,.916,4 ,.919,4 5 .566, , .rr5,1
Flur
rnÀ[cE
rl 65'.t s1 652J' 611 ,?', 646,42 642,06 619,61 514,28 6r't,84 62rr44 6'r),86
Pralàÿ.!.Àts
trIü x .602t2 6.601+, 6.600, € 6.146,? 6.5O2,4 .4?7 , 5 .42, t? 6.r98,9 6.r11, 6 .216,9
fL ur
ITILIÀ
LiÈ 87.989 86.7r' 84.5oi 8'1.5>5 82.169 P,2,69? E4 .687 85.16, 85.1?9 84 .41 1
Pr.11Gvr.
Flu!
.or9,1 6.918,: 6.?60 6.524,4 6.r?, t, (,.615,e 5.??r,o 6 .829,c 6.E14, 6 .?52.t
Flux
TEDENLIIID
F1 ,?9,8o ,?9,8t ,?9,81 t?9,89 ,?9,89 ,88,68 ,90,o, ,90,o, ,90 to, ,90,o,
E.llr,rtrE
Flu 5.24' 5.24?,1 ,.247,1 5.24?,1 *?,1 5.r8?,2 5.r8? 5.r8?,i 5.r8?,2
FIùx 1 1)
PG oe , ::::: :'":::::::"^:i,:u::-:::':: Gouda und Kâ6e derEelbeû GruppêG
P!tx da ..ur.I,/SchtallGllrr.l.ltpiil'i-a;iiiii.ivnr-ipciprr5zrat Lur'!bours llut 4.816,0 lr.816, o
BEIÆIQUE /
BEI,OID






I[il ,o9 ro1 ,08, ori ,o?,r8 ,o5,1' ,or,1t ,o4 t29 ,o4,16 ÿ4J6 ,o4 J6 ,o4r60
Ab.ch6EluÀgtD
flur i.862,? ,.8ro,i t.g4zti ,.81f, i ,,8't4ll t. ôor,6 , .Eo2r o ,.802, 1.8o2'r 1.80? ,
ELur
,50,o ,50,o ,6r,? \1Or7 4roi7 929 to 929.O 929 tO 929,o
mltcB
I't 5?8,6? 58?,2? *?,rg ,69,92 56r,19 ,45,74 ,4r,67 ,42t4? ,r9 125 54o,86
È41àv.r.nt!
FIux 5. E6o, j 5.94?,( 5.948,1 ,.7?1 ,.?o,,? 5.526,9 >.106,0 5.4911 5 .461 ,.4?7 #
flur
ITrIIA





O 5.?'.14,: ,.rr9,( 5.48r,1 ,.45r,t+ 5,?59 to i.809,6 ,.964J 6.o5o,t 6.orri
flur
f,EDELAXD
rI 276,6? 2?ot81 z?o,8 z?ot81 ao,81 2?o,81 2?or 81 2?1 121 2?4,81 2?6 J'
E.ltr,Lt.!
flur ,.82',r r4 ,.?40, ,.?40,i ,.?40,5 t.?40,, ,.740,5 ,.?t o,> ,.?46.o ,.?95,i ,.811|,0
FIur 1 4gg,r1) ,?6,1 ,?ot6 52O tg 508,9
docucE D.4r c.rtlllut qu. 1. !o[t8t c cat pôrçq RaBI. ct1) MalchÀldlE! aêcoûpâBaaê drur ucEt D. uP.!.rtolr. s  ( I. 919>/cw  1Z,lbr/cEE)
fAr.! bcgllltot vôu-clacr Ootucat o.D.4, eue dê! slcb 
"rglbt, a"c" .lE. lulgl.tchEab3rb. lrhobaB ÿlrd (V.ro!d. 9/6r/al0 wd l!:>-/,l§i!ltcrcc acioapatnaèa dal c.ltlflcato rodelio D.D.lr.tt.rt8a. ch. 1!hporto dl o@p.alazloEê à 6tato rllcorlo l+8..9/6>/cf8. 12/6r/cm)






















Jgr I luc I sEP
12-18 19-25 26- 1 2-8 9 
-'t5 16-22 2r-29 ,o- , 6 -12 1r-19
m ôÂ . ErneÀta1 et froûagêB du oâae groupe
EnEeDtal ê forEami de1lo ste66o r
EûûêEta]. ud trii6e dorselboÀ OruppÉ
E@êÀtâ1, eÀ kaes60orten vÀn dezslf
Prlr d. oùll/Sohrolhaproli-










Dt{ 455t48 45r,\8 44o,9, 44r,84 A2,B? 442 t8? 442,19 442,19 r4zt19 t42119
AbrchEDfuÀ9.À




r1 610g? 61? ,6? 6't? t6? 617 t67 6'15,67 615,67 60? ,6? 60?,6? 605 g? 5o5,6?
PraLar.!.!t!




Llt 85.165 85.)6, 84 .{1 1 34.41 I 34 .41 1 14 .41i 84.41 1 84 .41 1 84.41 1 84.41 1
P!.11.ÿ1
Fl,ux 6 .829 | 5 .829, 5 .?52,9 3.?r2,9 a .?52,9 6.?521 6.752,1 6.752,9 6 .?52, 6 .?52,
Flur
trDDDRLTTD
PrljzaÀ lrrlco- FI t9otot )9o,o7 ,90,o3 190,o1 )9o'o, ,9o,o, t9o,o3 ,90,o, )9O,O' )90,ot
tr.tlt!6.E
Flu 5 .r8? ,2 5 .tE? ,2 5,r87 ,2 .r8? ,2 .r87,2 5 .r87 5 .18? SirE? ,2 .r8?,2 .18?,2
PIux
pO 09 : Gouda et-froEages du oêoe groupeGoucla e forûaaqi de1Io ste66o EruDDo
Gouda und KÀse der6elben Gruppe
Gouda en kaaê6oorten van dezelfde Eroep
P!,.r d. ..ull/8oàralI.!pr.laa











Èt 1o4 t16 1o4 t16 )ù t16 ,o4 t16 105,1' ,o5,1' 1o4 t16 ,o4 t16 ,o? ,o? )47 ,o7
^b.chüptuE6.!
FIur ) .8o2,( 3.9ozÉ ,.8o2,o ,.802,o .81 4 .81f .8o2, o l.8o2,o , .8tB,4 .8r8,4
Z, u8 929,o 929 to 929,o t29 tO )29 tO 29,O 929,o 929,a
IB§CE
Prlr lrrnco !!oltll!.
Ff 5r9,6? 514,67 5t9,67 5r9,67 ,41 t6? i41 16? ,ht6? 540,6? 5\1 t6? i41,6?
Èalartr.ût.





Llt ?, .891 ?5 .89',1 ?5 .415 ?5 .415 ?5 .41' 75 .415 ?5 .41t 75 .415 79 .22' 79.225
Pr.1t.ÿ1
PIU 6 .o?1 6 .o71 t 6.onrz 6 .orr,2 ) .vt) tz .o1r,2 6.otr, 6.o)r,2 .n7,8 .rr?,8
tlqr
f,DDINLTXD
Prr,J3.! l!ùco-!r.Â. II 274 tE1 2?4t81 2?4,81 2?4,81 2?5,81 2?5,81 2?? t81 2??,8',1 2?9 t9o 2?9 tgo
f.llhtt!
llur
, .79' ti , .795, 3.?95\1 , .795 t? ,.809 t5 ,.8o9,5 ,.8r? , .E)? ,2 ,.864,6 ,.864,6
flux 520,9 52O,9 52o,9 52o§ 520,9 52o,9 4?9 r4 4?9 t4 4?9 t4




























D..cllptlot - B..càr.lbu!3 196,+ 196>
l)..crlzl,o!. - ù!ch!lJr1!3
NOV DEC JAN rEB uAn APR IIAI Jlrx irûL AI'O
PG '10
SaLnt-PauliE 6t frotagÊ6 du Eeoê 8louPa
salnt-PÀulln . forûaggl, dcll,o 6tr6ao EruPPo
sÂlÀt-Pau1Ltr urd Kâs. dar!.lbêû Grupp.
saiat-PauliE .! kea6æort.a vgj!3l,l!g:L
)rü d. ..ull/sohtG1l.DDr.ltt : Lurâlbourt











DM ,4o,57 ,41,99 ,4't,99 ,41,99 ,41,99 ,41,99 ,,4,,8 ,59.45 ,r9,45 t59 t45
Âb!chüplu!8ên
Elux \ .25? t1 4.274,9 .274,9 .2?4§ .2?4,9 4.2?419 ll .429r I 4.4911 4.49rt1 + .49r,1
Flux 2r9,9 zr9t9 2>9,9 259.9 2r9,9 696,o 5o8,, ,4419 544,9 ,44,9
ttlxcE
I'f i?r,6? ,?r,5? ,?r,22 ,6r,6? 56r,6? ,59,6? 551,r4 54r,6? 54r,6? i4, t5?
Pralàv.a.tt!
Fltt 5 .8o9,8 i.8o9,8 .8o5,a .?2819 .?o8t6 5.668. r 5.58r, 5.506,' 5 .506,O , .506,o
Flux
IIILIÂ
Lir Eo.8o5 ]o.11.1 78.8?6 t6.?95 ?6.o81 ?4.4r1 ?4.618 75.129 ?5.?4t 76.o81
P!.11crl
FIur t .464,lr i.411,4 .ro9,9 i.14r,6 6 .086,i 5.9r4,t 5.9?',1iO 6 .010, 5.o59t5 6 .086,5
PIur
TEDEBLTTD
rI ,12167 507 ,?? ,o? t?? ,s7,?7 w,?8 ,o?,78 to? r?8 ,08,18 ,11 )?? 11218O
E.tllÀ9.!
flur \ .r18,? 4.251.o \ .251 tO I .251,0 4.2r1. 4.2r1. 4 .25'l o1 4 .256,(, 4.106.2 4.r2ot5
Plux 1 ,22$' ,?2t' ,6? ,o 1 t'17,4 ,1? ,\
PO 1'l
C@eûbcrt ôt froû48a6 du DêDo Sroupr
CaDêEbêrt ê'folnasgi dell-o stê6so ttuPPo
Cd.tbêrt und Kâ6ô d.r6.1bcÀ 6rupP.
cdêûbcrt eD kea6aoort!E YaE èozqlfdc groêp
È1r da lculv§cÀlarraEPr.raapr.r.t dr.[trrtvÈcrpclprlJloat Lu&Ebourt flur 5.19r§ | ,.?1r,4
BBICIQI'E /
BEUIID






lt| 4't1t7, 41 4,09 41 4,82 41 Or 81 411,1, qo?, 06 4r?,29 44r,,t4 \51.o5 ?t,ÿ
lb.cbütrfult L
Flur 5.146,6 5.1?5J .18r,, .1rrt2 119t2 5.oE8l 5.466J 5.164,2 ,.618,1 i .916 3
Flut 114,9 26 t2
rBrxcE
rt ,91 t?1 ,6r,08 599,o' 601 i4? ,95,16 54ri27 5?1 t4\ ,96147 ,?2,4? ,71,11
ha1àÿ.!.Àtr
FLut 5.992t5 5.?22t9 6.06619 .091,l .02? ,? , .222t2 5.?8? .2 6.ùot7 , .79? .? .?85,9
Flur
ITr.LIA
Llt ??.829 78.4o, 75.8r5 ?r.t+6, ?1.444 69.9EE 69.4118 72.1?8 74.945 74.7ro
Pr.ll.ÿ1
flur 6.2261, 5 .z?2,2 t.066,8 i.g?? J ,.715tt 5.599t1 5.rr5,8 ,.7?4,2 5.99rt6 .ÿ78,4
11u!
f,EDENLAID
xr 402t?E 4ozt8? 4o2,8? \ozt8? 4o2,8? 4o5,24 4o5t61 4o5t6'l l+05,61 to5 r 61
E.tltEB.a
flux 5.r6rt 5.564,' 5.564,5 5.564,5 5.554, 5.59? | 5.60214 5.6o2t4 i.6o2J ) .602 it
Flur
'l) MarchaÀdlaê accoopagréê alrua docurent D.D.4, c.rtifLant quê 1ê EoÀtant coEpêEsetolr. .6t p.rçu (Rè81. 9/61/CEE ct 12/65/CEE)
vlar.B b.tlêltêt voÀ elr.r DokurêDt D.D.4, aua d.û 6ich crgibtr da6s.lDc Àu6tl.1ch6ebgabc êrhob.! ÿIrd (Vêrord!.9/67/EtüAutd
12/6r/sts)
Mêrcc accoopa8nâta del cêrtl,ficeto oodêIlo D.D.b, attcstantê ch. lrLEporto di coapcuaazloac à .tato risco!6o (Rcg,. 9/6J/CËE c
12/65/c@)












EoE trDolt.tleu ÿar. s llr Ellfuhlaû lrch t
PBELIEVI IilTRACOHUNITARI
IIIIRIGOXI{IINAOIÂIRE EEFFI I{GEI





.ruL Atrc I sup
Ecllerat 1a-i8 19-2' 26- 1 2-8 9 -15 16-zz 2t-29 5 
-12 11-19
PO 10 Sarnt-laulin et froDage6 du a8oe groupeEalnt-PauliÀ e folEaggl deuo 6te6êo truppo
Saint-Fauli! uBd Kâse de
Saint-Pêulin eD kaa66oor
rEelben Gruppe
teE vaÀ dezelfde Broep
,!1, d. .aull/§ohrall.lDrrr.aa
,rcrri d.a!tritÿDrcrpqiprllloa! Lu&rboErt FIur ,.16rto
BELCIQI'E /
BELGIE







Dt4 159,45 ,59,45 ,59,45 ,59,4' ,59,45 t59,45 559 t45 ,59 t45 ,59 ,t+5 t59,45
Abrch6pfuS.D
trlux 4.49r,1 4.49r,1 4.49r,1 +.49tt1 \.49r,1 4.491, 4 .49rt1 4.49r;l \.49rt1 .49r,1
Flur 5\4,9 544,9 544,9 )44,9 )44,9 544,9 544,9 544,9 i44,9
mrxcf
Prh lluco troltlèr.
ra 54r,6? 54r,6? ,4,,6? i4r,6? i4r,6? 54r,6? 54r,6? 541,6? ,45,67 54r,6?
P!éIar.!ê!t!
Flùr 5.5c6, , .506,o 5 .506,o ,.506ro , .506 to 5 .506,< , .505,< ,.506 to , .106 p i.506.o
Flut
IlILI^
harrl lruco-fro!tlcrl LlÈ ?6 .o81 ?6.o81 76 .o81 76.o81 ?6 .o81 ?6.o8'l ?6 .o81 ?6 .o81 7?.995 ?? .9E5
P!.lI!ÿ1
FIux 6 .086 6 .086 6.086§ t .oE6,5 t .086,5 6 .086 rj 6.086,i 6 .086r5 6 .zrE,8 6.2r8,
PIur
IEDENLTTD
PllJr.D t!uco-tr.tr. rl ,11 177 ,11,77 ,1't,?? t11 ,?? ,12,?? ,12 t?? 5rr,?? ,1tt?? 315,7? ,151??
E.lt1Dg.!
flux 4.106 4.ÿ6 \.to63 \.ÿ6.2 .r2012 .12O,2 4.t 5,r a,ÿ3,8 4 .561 i .161 ,,
FIux
,1? t4 ,1? ,4 ,1? ,4 11?,4 ,1? ,4 ,1?,4 ,'t? ,4 ,1? t4 ,62,1











lf,il 4\5,59 445,59 427 ,o1 \6? t?o 4?4,69 4?4$9 4?5,o? 4?5 ro? 4?8,95 4?8,95
^b.ch6pluÀgt!




î, 560,4? 560t4? 556,4? 516,4? i76,4? ,76t4? 5?6 t4? 5?6 t4? ,96,4? ,96,t+?
halar.i.Àt!




L1r ?5 .129 75 .129 ?4.1?7 74 .17? ?4 .1?? ?4 .1?? ?6 .o81 ?6 .o81 ?? ,ot,
P!allarr.
Plut 6 .o1o,i 6.o10, 5.914,2 ,.914,2 5,9r4 5.914 6.086,5 6 .086,5 .162 t6 .162 t6
tlur
TDDELTTD
PrlJlol lruco-grcar rI 4o5t61 4o5,61 4o5 161 4o5 t61 405,61 4o5,61 4o5 t61 4o5,6"' 4o5,61 4a5,61
E.fl1!g.s
llur 5.6021 5 .602 5.602t, ,.602, j .602,1 .602,, 5.602, 5 .602 t, .602,, .6oa tt
rIur
























DlacllptloE - B..chr.lbult 196Ii 1965
D!!crlzio!. - o.lchrlJtllt
NOV DEg JAI FE8 uAn APR MAI JUN .ruL AUO
Pc 1, ! Lactoêo Laktoso Latto Ê1o !lê1k6uiùêr
,rtr dr .ault/Schtêll.lPrclat I LurânboE!.)F.rzL d r.ÀtrÀte/lh.üDalD!lJta!' Flur 1 .?1? |5 | 1 .?1? §
BELGIQI'E /
BEI,GIE







DM 14' t14 14rt1\ 14' 1/+ 14' 14 1\' 14 141114 14' 14 r4r,14 14, t14 1\r,14
Ab.chüpru!8.n
lllu x 1.?89,' 1 .789,' ,t .?891, I .789,) .?89,1 1.?89. 1 .?89,' t.?89.7 1 .?89 r I .?89,1
Flux
rnücE
Ff 't96,27 196,2? 196,2? 196,27 196t2? 't96,27 196,27 L963? 196,27 196,2?
Pralàt.o.at.
FIU x 1 .98? t? 1 .98? ,? ,t.987J 1 .98?,? .98? t? 1 .98?.? 1 .98? t7 L.98?.i 1 .98? J 1 .98? t?
FIux
IlII,IÂ
Lir ,o.269 to .o?, ,o.244 ,1 .45? t .z>+ ,t.161 ,t.806 ,r.8r? )r.8r7 ,1.8r7
Pr.1l.ÿ1
Flux 2.421 t5 2 .406,o 2 .419 t, 2. .116 t6 .660t, 2 .668,l 2.?O4t5 2.7O?tO 2.?O7 ,O 2.70? tO
FIux
XEDENLAND
F] 111 t2\ 1',t't t24 111,24 111 alt 11',t i24 111 r24 111rAl+ 111,24 111,24 111 t24
E.fflng.!
Ffux 't .556,' 1 .516 t5 1 .116 § .516,, .516,5 1.516 't.516t r.116.5 1 .516,' 1 .516,5
Flux 24t2 24i2 2\ )z 24,2 2412 2412 2\t2 24'2 2412 2412
BUR Bêurrê But têr Burro Bot.r
P!1, da .au1l/§càt.llaÀDralaa I LuelbourrPrrtrl èr.ÂtrrtÿDs.rp.lPrlJ..t' FIut 8.6?6,0-E.r46ld-8.146,6)-8.6?6,{'l a'rzs'o
BEUlrQlrE ,/
BEUTID
PrIr fruco lro!tIà!.- rb ?.8r8'2 9.824r 1 9 .89o,6 ).9',18t, .9',15,8 .9o?,2 9.86r,8 9.86r.5 ) .86r,, ).8?o.9
PriJ!.[ f!ùcg-trc!!
Pré1àr.r.Dt!-8.lliat À




fi 666,62 664,o, 664,o, i64,o, 6641o, 664,o, 664,ot 661,o, 664p, 664p,
lb.chüpluû8.n
Flur 8.rr2,g 8.r00, I E .roo ,4 .r00,4 8.roo, I .roo, q I .roor 4 E.roor4 8.æo,4 8.æ0,4
IIur
P'BIüCE
rt 89417? E9r,?4 9o1 tD 89r,ol 8?9t8' 85?,80 8rr,25 E rt?4 8r2t22 )55,9'
Pralaÿ.r.Lt.
Flur 9 .061 9 .O51 9.128.2 9.o44r2 8.9i0, 8.687, E .64r r 8.666. 3.610,8 3 .668, 4
Flur
I1ÀIT
Llt 99.8?6 'toz.r28 101.989 )9,11' 96.1?4 94.559 95.r9? 9r.æ9 95 .r81 94.186
Pr.l1.vi
llu ?.990, 8.186,1 8.1r9,2 ?.945,2 7.69410 ? .564,i ? .611, ?.666t2 ?.6nt5 7 .550,9
tlur
f,DD'gLTXD
II \6rt?6 tr6r,?6 46r,76 \6r,?6 46?,r1 \?\,?5 \?4,?' 4?4,?, 4?4t?5 4?4,?,
E.tllÀtta





Valâb1e à partir Au !,/GüIti,g ab :/ vaLido a Partire del :,/ Ge1di8 vànaf | 1.12.1964
vslablê à iartlr rtu :,/oü1t1à ab :/ vafido a PârtLre dâl :,/ Geral8 vanaf : 1. 1.1965













ü{TRtcoti0,tuf, At îIIBE EErFrll0Eil










JUT At c I srn
1a-18 19-25 26- 1 2-8 9 -1' 't6-22 2r-29 I 
'o- 
5 6-12 1r-19
PG 1l Lac to 6e lak to ee Let t o 6io MeIk6urke!
)rlt d. ..utl/Schrcllonprclæ










Fral-Greazê-PrêrBc DH 14rt14 14',1\ 4t,'t4 't\5,1\ 14rt14 14tt14 14r,1\ 14r\14 14r,14 143 t14
lb.chltrtuEt.D




rt 196 t27 196 t2? 196 t2? 196 t2? 't96,2? 196,2? 196 t2? 196 3? 196 tz? 196 t2?
P!41àÿr!.!t!
Elux 't .98? ,? 1 .98? i? 1 .98? ,? 1 .987,? 1 .98? ,i 1 .98? ti 1 .98? t? t .98? ,7 1.98? J 1 .98? ,1
Flu
IlTLIr
P!â!r1 r!À!co-froEtian L1t ,r.u? tr.8r? ,,.8,? t .8r? t .8)7 tt.8r? ,r.85? ,r.8r? ,r.8r?
P!.1 r,.ÿ1,
Flu 2.?O?tO 2 .70?,O 2.?o? ,o 2.70? , 2.7O7 | 2 .?O7 tC 2.?O? tO 2.70? ,O 2.?O? , 2 -70? ,
Plu,
trEDERLI]TD
P!l.Jra! freÀco-t!êÀs FI 1',11 | 24 1 11 ,24 111 | 24 1 t24 1,24 11,24 111t24 111 | 24 111 tZ4 11 tè4
E. flr,nt.!
Plux 1 .5r5,5 1 .516 ,5 1.ÿ6,5 't .556,5 .516,5 't.5t6§ 1 .116,' 't .516 t5 .>)è t5 1 .556,5
Flux 24t2 24r2 2\ t2 24,2 24,2 24,2 24tz 24t2 24,2
m14: Beurre Butter Burro Botê!





rb 9.861,5 ).861,5 ).86rô ).86ri 9.8?rJ 9.8?)J 9.E?r; 9.8?rJ .869r5 9.868.9
Flur 9.861,5 ).861,5 ).86rJ .861,5 9 .8? r,5 9.8?rt5 9 .8?1,5 9.87r,5 .868,5 9 .86E J
P!41àr..cÀt.-8. lf 1Àt.! Flux
DH'TSCELTTD
(En)
fral-OrcDza-Pr.iaa DI 564p, 66\,o, 664 to, 664,ot 664 io, 664p, 66\,o, 664,o, 664 to, 664,o,
lb!ch6ptu6r!




Ff 851 ,6? 85't t6? 8r2t6? 152,6? 856,6? 856,6? 85? ,6? ,5? ,6? 858 t6? 858,6?
ÈlIàvuotr




L1È 94.9?? 94.9?? 9t .511 9r.511 94.495 94 .495 94.97? 94 .97? 94 .97? 94.9?7
h.11.ÿ1
PIùr ?.598,2 7 .598,2 7.482,5 7.482ô .559,6 ? .559 té ?.598,2 7.598.2 ?.5981 ?.598,2
llur
llDDEALrID
P!1Jr.! fruco-tlar. n \74t?' t74,?5 .?4,?, t?\,75 474,?5 4?4t?, \?4J, 474,?5 4?4J' \74,?5
l.tfllt D













PREIEVI IIITBICO}IUN IITN I
IITR&OIIXI'NAI'TAIBE EE EI NGEN




Etllult Daacllptlo! - B.acLlrlbuu 1964 L965
E.rlcr.t tlr.crlrlon. - o..chrIJtlEt NOV DEC JÀN FEB Mrf.R ÀPR MAI .II'N .ruL AI'G
CEE Cheddù









DM toz,22 t10 t95 110,95 71o,95 ,10,95 ,'1o,95 ,'to,9, ,lor95 ÿ?,82 æ6r10
(BR)
tb.ch6ptung.À
Flu x t???,8 1886,9 ,886,9 ,886,9 ,886 t9 1.886,9 .886,9 ,.886t! ,.847 ,8 ,.826 J
Flur
IBAIICI
rf 5r5,16 540,?5 514,97 516,81 548,'tz 51e t2? 506,64 199.27 \82Jo 4?9,15
Pralàv.aG!t.
Flur 5419r8 54?6,5 541? ,8 )+rô | o ,551,1 5.248, I 1r1 tO ,.016, 4.888,6 4 .85a,6
Fl ux
IlILIÀ
Llr 4l+.024 4, ?,? 4r.668 \r.668 \1,668 43,668 4r.668 \r.668 4r.668 \r.668
Pr.Il,.Yl
Plur
,521 ,9 ,498,9 3491,4 ,491,4 ,49r,4 1,493,4 ,.49r, t.49rt ,.49r,4 ,.49r,4
Flur 168 J T94,6 19lrr6 194,6 194t6
TEDBLTXD
rI ,oo,78 295,2? 294,?9 294,79 294,?9 294,?9 299 )r9 ,olrr06 ,06,?8 ,o7,81
E.llr,Lt.û
F1ùr 41 54,4 l+o78 | 4 40? 1 r7 40?1,? 40?1,7 4.0?1 t7 4.1181 t.2OO.( \.2r? t, \ .2r1t'
Flux 1) 1)
TIL ! ltl8lt-11161têr-îIIE1t-TilsLt












,o8 $1 t14,o9 51r,5' t1, tr? ,1',t8 ,1>,18 ,1r,r8 ,Lr.t8 ,1r,t8 ,1r,r8
^b.cù6pl!!6t!
Elur ,85?,6 ,926,2 ,91? ,2 ,91? t) ,.91?,' ,.917 , .9L?,' ,.91? t' ,.9't? ,t
nur 2?6,' 19? ,O 185,' 185,' 185,1 766 
'1
Sirt? lllt? 81r,? 811,?
tnrllcl
Ff 519,70 519 t?t 519,?' 519,7' 519,7' 519,?' it9.7, ,19 t?t i19 r?'
Prallr.ü.ût!
11ux 526r,' 526' 16 526r,5 526',6 5261,6 ,.26r, 26r.6 5.26116 ,.26r,6
rlür
IIrI.IA
Llr 68.15, 6? .9?1 6?.86, 6?.86, 6?.86, 66.925 66.?8'l i6.70L 56 .?81 56.?41
Pr.I1a"1




264,9o 26r,o1 265,o'.| 26rto1 2651O1 zïzt18 282.16 282, 18 282,18
E.tl1!grÀ
flut ,658,9 ,660,4 ,660,4 t66o,4 t66o,4 .865,9 , .89?, .897§ ,.89?,' ,.89? ,'
llur 474,O 4?2,t+ 4?2,4 1) ,r5,21 ,86r9 ,86r81) ,86,8 )E6,8
1) Marchandlse acconpagnée d'un docuDent D.D.qr certlfiant que Ie oontant coûPensatoare eat Pefç RèsL, 9/65/cEE t 12, u!alfrÏiïïi:t;:;"i:;ï;;"; il;;;;i';:r.,;;';i.-à.;-;r;-";;ibt, daês eine Àussleichsabsabe'erÉoben ilrd (verortrn. s/65/No ad, 'r2/65/Eüt)
Merce accooparnata tral certrrifaià ,oà"rio D.D.4, attesta;tê che ltiüporto di coûpensâzlone è :!::",:1::::* ^t2"-9i-Z/1V1,.9.è :ea' 
12/6r/cEE)






















JrrL I ruo I snp
12-18 19-2' 26- 1 2-6 9 -15 16-22 2r-29 n-5 6 -12 1r-19
CHE : ch dd
2rlx d. 6.ull/Sohr.L1.!p!cira










fr.l-Orênzê-Prei6ê DM ,06 ;to )06,'to fr6,'to ,06 t10 ÿ6 t1O ,06 t1o ta6,1o ,06 t1o 106 | 10 ,06,10
Àb.ch6pfutt.n




Ff 4?9,6? 4?9,6? t69,67 \69,6? 481 ,6? 481 ,6? \E ,6? 48r,6? 461,6? 490,6?
PrélàY.r.ntr
Fltx .85?,9 4.85? t 4 .?56, 4 .?56 tC 4 .8?8 t1 4.8?8 r 1 .898,4 .898,4 4 .695,t 4.969,,
PIux
ITÂI,IT
ÈGzzi fruco-froDtlarr LLr 4).668 \r.668 41.668 4r.668 4r.668 41.668 4r.668 4r.668 4r.668 \t .668
P!.1i.r1
Flux
,.49r,4 ,.49r,4 3,49r, ,.49r,4 1.491,4 ,.491,4 , .49r,4 .493,4 t.49r1\ t.49rt4
FIur 194 t6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 194,6 19416
trEDERLAIID
P!iJza8 frâ[co-tîeng PI ,06,?8 ÿ6,?8 ,c6,?8 ,06,?8 107,?8 to? t?8 1o8,77 ,o8,?? tog J? 108,??
E.llLÀtc!
Flux
.2r? ,, .2r7 ,' .2r?,t 4 .2r? t 4 .251 tj .251 t1 t.264t8 .254t I 4 .264,8
Flur
TII: Tr-1 6it î1I61ter Tr I61t Ii.I6 it











Du t1),18 ,1t,18 ,1r,18 ,1r,t8 ,1r,r8 ,1r,t8 ,'tr,r8 )1',18 ,21,56 721,56
lb.êh6pl!Âtt!
FIur 3.917,' I .91? ,1 .91? ,t ,.91? t 3 .91? t' ,.91? t' ,.91? t3 4 .oH+, 4 .o44,5
FIur 8't, 7 817,? 811,? 81rJ E1r,? 81r,? 81, ? 8.tt,7 686,5
rRrxcD
Prir fs.Àco tlortLa!. Ff 519,?5 519,?5 519,?' 519,?3 5',|9 7t 519,7' 519,?) ,19 t?t 519,7' 519,?'
hé14ÿ.E.tt!
Flux 5.26r$ .26',6 .26r,6 5 -263,( 5.26rt6 , .zo) to 5 .26r,6 .26,,6 5.26r,( 5.26116
Plux
I1rI,IT
Plarzl frùco-rloÀtlarr L1r 66 .781 66 .?81 66 -?81 66 .781 66 .?81 66.?81 66.?81 66 .?81 66.?81 66 .?8,1
Pr.I1.ÿL
Flur 5.r42,5 i.142,5 .142t5 5 .142,i 5 .r42,t 5.142,5 5.r42,5 ,r42,5 5 .r42,i 5.r42,5
FIur
IIEDERLIXD
PrlJz.a f!ùco-trana rI 282,18 282t 18 282,18 282,18 282,18 282t 18 282! 16 282,18 282,18 282,1E
S.ttlltrÀ
flur
, .89? ,5 ,.89? J ,,89? ,5 ,.89? , 1.89? t 1.89? ,5 ,.89? ,5 ,.89? § 1.89? t ,.897,5
FLux
,E6,8 ,86,8 ,86,8 186,8 ,86,8 ,86,8 ,86,8 t86,8 ,86 t8)Marchan.Ii6eâccob!a8néetI'untIocuBentD.D.4,certifianiq'etemontahtcoopen6e.o,."
iï:: ::3:;::*";:"":ï::"iiïïll j^.3:ll^"i""uî. :l:l-::gllrt.!.u"..i"" riusi"i"i.àus"o. erhoben war.r {verorrr. e/65/Ètl !ùd, 1z/65/Eria)Merce accoapasnata cral certr racato ,oa"rio-dlo.i, àiiË"i"ïi"-L.';:r;;:;r;";i':;;;Ï:::i:":":"Ïlriii.lJ!IS'fu"Y.'Zlii%H" 
"tirrlzlru*,Goedeleil vergezeLd vân een dokuoent D.o.4 *aaruri brrikt, dat r."t 

























D..criptloB - B.lchr.ibuDt 1964 196'
N0v DEC JA}I FEB MÀR APR MAI .IUN JUL AI'G
LAlt ot crèûe de lait en poudle ( 24 à 2? %) MlLch und RahE an Fulverforû (24
MeIk en roo4 ln poedl"r G\ lo+" 2?FG a2 da latte an polvere (24 al 2? %)Latte
s 27 %)







,ro8,5 t 1r,8 ,291,8 ,268,5 ,2?5 t1 ,.116r, 558,' ,,552,9 ,,554,4





,09,98 3o9 t6O ,o5,10 10\ t16 to[t16 ,04 r 16 ro4, 16 ,o4r 16 ,o4,t9 ,o4,99
Abscb6pfuDE.!
FI 28O,5' 28o,19 2?6 t11 2?5,26 2?5,26 75,26 t75,26 2?rt26 2?5,44 276 tO2
FI
fn§cE
Pf 416,4o 429,29 425,zz 42O,8? 418,15 15,8? L5,8? 415,87 4L5,87 t5,8?
Pré1èv.ocntr
EI ,19,98 tltr t?? )11,?9 ,o8,59 ,06,?, io[ §, to4,91 ,ù,9r. ,o4,9, ,o4 ,9,
IT
IlAIIA
Ltt 63.4OO 6r.9ro 6r.986 6t.r51 64,29? .595 ,454 6r.454 63.454 6r.454
Pr.IlevL
F1
,67 p9 ,7 1 ,28 ,?o,48 ,6?,96 ,?2 ,28 i68,22 t6?,4o ,6?,40 ,6?,5' ,67,5'
FI
LUXtrTIBOURG
Flur 5to8,5 tr1,,8 ,29r,8 1268,5 1275,1 .5)6,) .558,5 ,.552, ,.rr4,4 ,.5r?,1
PrÉIèvêûeûts
r1 2r9,55 2t8,+? 216,64 21?,12
'.56,o5 !57 ,62 2r7 tz, 25?,5? 257 ,57
F1
Lait en po:drc (-< 1











Prl' d. r.uII / Schtll1.Dpr.io. : IcdcrtudPr.rrl d !.Àtrêta/Dr.ôp.Ipriizâ! r1 119,5' 122,5'
BELOIQI'E /
BELGIE
Plix lrùco froDtlàrc- rb 17\7 § 1795,1 18rl,o 18r0,o 1815.2 1 ,859 1.85r, 1.8r?r: r.82r. L.gr?,c
PréIàÿ.!.!t.-E.tf Ing.û




tr!.1-O!.!r.-Pr.1.. Dr.t '126,65 126,65 126,8? 128,15 129 tO' 12? ,62 r25,46 r24,99 L25,8' :-26,r,
I,b.cl6plu!t.L
F1 '114162 114 $2 1.r4,82 116 t15 116 1?7 115 tro :.].,,54 11' 11 11,,88 114t 51
ll
FRINCE
PI 209'90 2o8,48 20,,84 't98,r? 199,7? 1 99,80 L9?,91 L9?,ro L9?,r2 t97,8?
PréIèrcocatr
r1 15',91 152 t8? '149 tt+6 145,50 146,48 146,5O t45,L' L4\,6? 144,8' tt+5,08
rI
IlTLIA
Llt 11,668 ,2.82O ,2.9r4 ,t+.166 ,5.42? ,5.209 15.209 1 .209 ,5.209 5r.209
Prc1l.vl





'1?4? tC '1795,1 1811 tO 18r0,0 1835,2 1.859 i L.9rs' 1. E17 t 1.821,9 r.8r7,o
P!éIèÿ.û.ntr






























12-1E t9-25 9-r5 L6-22 2r-29 ,o-5 6_Lz L'-L9
Po02' l: : et crène de lalt en Ioudre:e e crena d1 latte in polve: 24à(24 2? %)at 27 h) Ml1ch und Râhr iÀ PuLMel-k en roon 1n poedê erforu ((24 tot 24 bti 2? 96)2? ?6)






Fb ,.552,5 t.5>2,5 ,,562,5 ,.557 ,5 .55?,5 ,.55?,






,o4 tL6 ,04,16 ,o5,1, ,o,,L, to5,r1 ,o5,1, ÿ\,65 ,o4,65 ,o5,67 to5,62
AbÉchtipfuBt.À
rI 2?5,26 2?',26 2?6,L4 2?6,14 2?6,t4 2?6,L4 275 t?t z?5,?L 2?6,5, 276,59
Fl.
raÂ.!lcE
rt /{.Lr,87 4l-5,8? 15,8? 4l-5,8? 4t5,8? q,5,8? 4L5,8? +t5 t8? +a5,8? 4l.5,8?
PréIàYcDantê
PI
,o4,9, )o\,91 to[,9, ,o4,9t to4,9t to4,91 ,o4,9t ,o4,9, ÿ4,91 ,o4,9,
n
IlAII A
Ltt 61.45\ 6r.\54 t).\r4 6r.454 6r.454 61.45\ 6r.\54 ,.454 3r.L5\ 6r.454
Pre). i."1
FI ,6?,5' ,6?,5' ,6?,5' t6?,5, ,67,51 t67,r, ,67 ,55 ,67,5' ,6? ,5' ,6? ,5'
r1
LUXE}IBOURO
Flur 1.552, ,.552 t5 ).562,5 1.55? ,.5r7,t
PréIèvere0ts
F1 25?,20 2r?,20 25?,9' 25?,16 25?,56 25?,56 25?,56 2r7,56 r5?,56 2r'î,56
F1
o^ ^, . 
Lait eÀ poudre ( <. L,, %)
" "' ' Latte iÀ Dotrvere (- 1-5 t6) Mrlch j'a Pulverfo.E (é L,5 %)M.lL {n h^eââ- l: 1 14\





rb L,8r2, t.8r2t5 t.8r2,5 a'8r2 | r.842 I.842, 5 L.8'2J L.8t2§ .82? J r.82? t





lïa1-cr.rr.-P!.1.a u,t L26,r? L26,t? l.26,r? L26tL7 L26 t6' L26,65 L26,65 L26,65 .28,59 ]^28,59
^ÈâchôpfuÀt.!
fl 114,18 u4,1.8 114,18 114,r8 114r62 114,62 114,62 114,62 t6,r? ].t6,r7
ll
FRINCE
Prir frrlco troDÈlè!! tf L9?,8? t9?,87 !9?,8? L9?,8? L9? ,8? 19?,8? r97 ,87 L9? ,8? .9?,8? 19?,8?
P.é1àt.!.Dt.
rt 14L08 r45,o8 r45 r08 r45,08 r,9,08 r45,08 145,o8 145,o8 5,o8 145,08
II
ITALII
Èat&1 truco-l!o!tlara Lit ,5.209 15.209 ,5.2o9 15:2o9 ,5.209 ,5.æ9 ,5.209 15.209 ,5.209 ,5.209
Pr.ll.ÿl




!:lur r..8r2, )..8r2,5 Er|,5 1.8r2, r.842, i 1.842, L.852,' .8r2,5 L.82? t r,82? t
Pralàv.a.nt!



























N0v DEC JAN FEB Mâ.R ,àPR xÀr JUN JI'L AUG
pc 04 . Lâ1t condensé (san6 addltlon de 6ucre
Latte condexsito (seaza a8sluta d1 z
Konden6nilch (nlch
cherl) Gecondenseerde uel: Sezucker( zonder .oe6evoe6de suiker
PlIx d. ..ull / schrcllcaprclc. : IcdcrludPr.ttl dr.ÀtlatÿD&.PêlPrlJz.L' rt 161 t|t 165,2',1
BELoIqTE /
BEI.CIE
Pllr lruco lroEtlèr.- rb 2248,j 2248,5 2248,5 2248,5 2248,5 .r47 ,o 2.4O2t' 2.4o2, 2.4O2t5 2.4O2ô
PrlJ!an lrÀtco-tr.Âa
PréIaveûGnt.-8. f llntcÀ




DI 143,82 141 t 82 14',82 14',82 14' 19 49,4' L5',r4 1r2,84 152,84 L52,98
ÂbscblipfunS.a
r1 1ro 116 1ro t16 1ro t16 lro t't6 129,58 15,2' \18,?? rtEttz Lr&,t2 l-58,45
F1 18 
')5 18,35 18,r5 18,15 18 
"5
6,16 12' 91 12' 9:. Ir,48 Lt,?9
tr'Rl.llcE
PI 2r,,4? 2rr,4? 216,6' 24? ,4? 247,4? 4? ,4? 24? t47 247 14? 24?,4? 24? ,4?
Pré1èv.oêDts
EL 171 t19 1?1 t19 181,45 181 t45 81 !45 r8r,45 r81,45 181,45 181,45
xl
I1Â,LIA
Llt 42.2o9 42.006 4,t.957 41 .957 41 .957 1.9r? 4L.95? 4L.95? 4L.95? 41,95?
Prêlievl
F1 244,r9 2l+,,21 242,95 242 §3 242 t9' t42 t9' 242,9' 242r9' 24t,oL 2l+1,01
PI
LUXEIiIBOURO
Flur 1919,8 1919,8 1919,8 1979,8 1919,8
.919,8 L.9r9,8 1.9r9 1.9r9,8 1.9r9,8
Prélèvê!.tt.
F1 140 ! 44 140,44 140,44 140,44 140.44 4c,44 r4o,44 I4Or Llr 140,44 14O,44
FI 8,oz 8,oz 8,07 8,07 8,0? 1 
'19 trt67 LL)6? rLr6? :.I,67
Gorgonzol.a et frotâtes du oêoe groupe GorSonzola und Kiise d
SoraoDzola ,s forBaggr dell.o 6te€so grupDo Gorgonzola en keassoo
èrselben Gruppe
aten vaD dezelfde groep
Prtr d. .aull ,/ schralldÀpr.I.a I XcdorludPraarl d r.!tratÿDr.lD.lprlJ!r! r1 4tg,o5 I ,.fi,A1
BELOIQI'E /
BE[.OIE
Prr,r lruco lroatlèrc- tb 46?4,6 46?\,6 46?\,6 46?4,6 46?4,6 .zr2,5 5.r,8,t ,.rL8, 5.1L8,' 5.rL},'
P!41àr.rc!ta-E.f f t ig.r
r1 ,18,4\ trï,44 ,r8,44 ,r8,44 ,38,44 ;78 ! 8' )85,o4 ,Er,otr ,85,o4 ,85,o4
Ft 91 ,56 91 ,56 91,56 91 ,56 91,56 '9,25 \2,?4 42.74 42,74 \2,?4
DEI'ISCELrID
(m)
f!a1-Or.lza-Pra1.r DI t12 ! 80 4 12,80 4 12,80 41?,65 4t2 t20 t2 tzo 4t2,zo 4rz,20 4rz,zo +t2 t20
lL.cl6Elurg.r
FI
,?t,r8 ,7',58 ,?r,58 ,7? ,9? 191,14 91 l\ ,91,14 ,91,1l+ ,9r,t4 ,91,14
t1 56,t+2 56,42 56,42 52 to, t8,86 i8,86 ,8,86 ]8,86 t?,41 t6,64
FllncE
tt 6r?,28 610,6? 6J2,9' 6521'17 64?,9o ,45 ! Eo 649,86 649,14 618,96 517,90
hé1àv.!.It.
n 46? G? 462,4' 464,09 4?8,19 475106 ?1,52 4?6,50 4?6,26 468,51 46? ,?2
n
I1ÂLIÂ
Èazul l!rûco-l!ortlarr Llr 81.429 89.4?2 89.24o 86.5r) 80,826 5.161 ??.oL9 8r.Lz6 3r.524 32. loo
PrallGÿ1,




nur 46?\ t6 467\,6 467\,6 46?4,6 46?4,6 2r2,5 5.rt1,1 .,L8.' 5.rL9 ,.tLg,,
P!alèY.r.rt.
P1 318,44 ,r8,44 ,r8,\\ ,58,44 ,r9,41 ;?8 t8, ,85,o4 ,E5, ot+ ,8r,04 ,8,,04



























r2-18 L9-25 2-8 9-L' L6-22 23-29 ,o-5 6-L? L1-L9
Lalt conden6é (6e5 aaldition de sucre,K u* ! Ltt" condenaato (6enza ag8iuDta dl zuccheri)
ÀonoeÀEDllcÂ \41CÂE 5€ZUC[erÙ /
Geconden6êgrale Eê1k (zoader toegevoe8de suiker)
PrIx dr 6.ui,I ,/ Scht.ll.ÀPrltr. : Iedcrlud





P!étèYer.Et!-Eê f f i!9.û
rb 2.4O2,5 2.4O215 .4o215 2.402,i 2.4O2t' 2.4o2,5 2.4O2,5 2.\O2l 2.402, 2.4O21




IX r52,84 t52,84 52,84 r52 r84 152,84 152,84 L,t,r, Lrt,tt L5r,r1 L5',r'
Â-b6chüp!uÀ8GD
FI Lt1,r2 rt1,t2 ,8,r2 l-t1,r2 LrB,t2 Lr1,r2 Lt&,?6 Lr9,?6 ).r8,?6 rr8,?6
F1 rt,?9 it,?9 t1,?9 tr,?9 tr,?9 L',?9 Lr,?9 r,,?9
FRITICE
r1 247 ,47 24? ,47 r4? ,4? 24? ,\? 24?,4? 24? ,47 2\? ,\? 24? ,47 2\? ,47 24? t4?
Pré1è vôû.st6
r1 181,45 r81,45 .8r.,45 18r,45 r8r,45 181,45 181,4, 181,45 181,45 18r,45
II
ITÈIA
Lir 4L.957 4r.95? .t.95? 4r.957 4L.95? 4L.957 4L.95? 4r,95? 4r.88, 4r.885
Prê1têvI
r1 24,,ot 24',01 241,01 24',0r. 24',or 24r,oL 2\3,Ot 241,Ot 254,18 254,L8
FI
LI'XXT{BOI'RG
flur r.919,t 1.9r9,8 .9r9,8 1,919,t r.919,8 1.919,8 919,8 L.9)9, L.9r9,
PÉLèvêtett!
F1 140,44 r40,44 14o,44 140,44 140,l+4 r4o,44 140,44 r40,44 I4o,l+4 14o,44
FI LL t6? t].,6? LLt6? r.r. r67 Lt,67 rr! 67 Lj.t6? tt t6? rrt6?
ÿ 
^4 . 
GorgoEzola et froDe8es du E6ue Sroupe
'" "" ' Gorgoozola e forEaggi dello ste6ao SrupPo
GorSoDzola und Kâae der6eloen Gruppd
Gor8oBzola en kaa66oorten vatr dlez6lf de 6rogl
Prtr d. ..u11 / schr.lL.lp!.fuc r llcdcrludPr.sti d r.utrata,/Dr.ûprlprrJ z.! r1 416,8,
BELGIQUE ,/
EELGIE
Prlr lraDco froEtlèra- rb 9.r:-8 5.tr&,, 5.rL$,' ,.rL\ 9.tL&, 5.rL9, 5.tr1,, t.5r8,, .rL9,, 5.rt&,
PréIèvê!.!tr-Eolf 1!t.a
trI ,85,o\ t85,o4 ,85,o4 ,8r,o4 ,85,o4 )85,o4 t85,o4 t85,o4 ,85,o4 185,o4





4r2,20 432,2o 4r2,20 4rz,zo 4tz,zo 4rz,zo 4r?,zo t+tz tzo +r2,2O 4r2,20
^È!chôpluÀt.r
F1 ,9r ,9L,L4 ,9t,t4 ,91- i14 ,91,14 tgl,L4 19L,t4 ,9t,L\ ,9r,14
l1
,6,64 ,6,6\ ,6,64 ,6,6\ t6,64 )6,64 ,6,64 )6,64
FRINC E
Prir l!.!co froDtlè!.




r1 466,83 4?t,2, \69,o, 469,o, 46? ,56 467,56 466,81 466,81 464,6t 464,6t
II
Il.TLIÂ
PrGzrl lrÀrco-froEtlail Lit 86.o?? 86.o?? 8t.zzL 82.269 82,269 82.269 82.269 32.269 )4.r?t 84.r?3
Pr.l l.ÿ1




FIux 5.r18 5,r18,t .1L8,' .tt1,, 5.rr8, 5.rt$,, 3L8,) 3L8 5.318,:
PrélaY.!êÀt.
P1
,85,o\ ,85,o4 ,8r,04 t85,o4 ,85,o4 ,85,o4 185,o4 185,o4 r85,04 185,o4
r1 42,74 42,?4 42'?4 2,?\ t2 t?4 42,?4 42,74 +2,?4 t2r?\
f-.r-r. 






















E.rkuûlt Dc.crrptlon - Bê6chrêlbu!8 1964
196'
E.!ho.rt DarcrizloÀa DM Jrf, FEB MIR APR IAI JIIN ,nL
-au(l
Pc 08 , iffi:l::i:":::Ï:i'.:T r€ûe groupe PûoeDtsL und Kâ6e der6elbeb GIuPIo ste66o truppo Entetrtal €n kâassoorten van dêzel 'de Broep






rb 4819,t 4819,' 4819,' 4819 J 4819,' 5r16,1 ,192,5 i.r9z,, 5.192,5 .192,5
n 148,92 ,48,92 ,48,92 ,t+8,92 ,48,92 ,84,88 i9o I h2 ,90,42 ,90,42 ,90,42
rI
,0,o8 ,0,08 foroS ,or08 ,0,08 4,01
DEI'ISCELA.IID
(BP)
t»l 429,?1 45? ,\2 462,)9 468,09 4?2,r8 t+?4,to ?4,9L 47r,r, 4rt,15 142,89
^bschôpfuDt.t
F} ,88,89 411,9? 418 t4? 421 162 \2?,50 429,24 t29,?9 \28,57 410 i28 too,81
F1
FRrl{CE
rf 651 91 652,15 651,7? 642,06 619,64 tr4,28 6rL,84 62r,44 ilr,86
Pré1àYeEê!t6
rl 4?8,0o 4?8,18 \7?,9A t+?1,98 4?o',?8 469,00 \6>,o? 16r,26 4r?,L, +50 r10
rl
IlIIIÂ
Llt 8?.989 86.?t 84,50) 81.555 82.169 82.697 84.687 8r.16, 85,L?9 84.411
Pre1lcÿi
FI 5o9,46 502,18 489,27 4?2,20 4?5,?6 4?8,82 49o,r4 49ot)4 49',t6 l+88,9I
F1
LÜXII,IBOURO
Flur 4819,' 4819,' 4819,' 4819,1 48't9,, 5r16 t1 5192,5 ,.t921 5.592, 5,192,
Pr6l,èvêtreÀt!
F1 34t,92 ,\6,92 ,48 192 ,48,92 )48,92 ,84,88 ,90,42 »o142 ,ÿ,42 tgo,42
FI
,o,o8 ,0 i08 ,o!08 lo,o8 ,0,08 4,o1
- 
Gouda et froDâges du nême grouPeEu e, , mra" e. fornaici de11o 6tes6o FuFpo
Oouda utrd KâEe derseLben gruPPe
Gouda en kaaê6oortêE va4 dezelfdlô 6roeP
Prlr ôa r.ull, / ScÈrrll,.Ep!.16. : [cilcr],udPlrrrl dr.rt!Àty'Dr.aD.lp!1lz.E FI 2?',o5 28? ,66
BELOIQUE /
BELGIE
Prlt fruco froatièrê- ,b 4299,9 4260,? 42rB, I 4216,9 4269,' 468r,o 4?2r,5 \.692, 4.692, 4.692,:
P!é1àr.r.!t.-Ectll!8.!




lÏ.1-Or.r!.-P!.14. DI ,o9 to1 ]o8,04 30?,18 to,,1, to5,1, ,o\ t29 æ4,16 ,Otr r 16 ,04,16 ,o4,60
AL!clSpfr!3.[
rl 2?9,66 2?8,?8 278, 18 2?6 t14 2?6 t14 2?5,r8 2?5,26 2?r,26 2?r,26 2?5,66
l1 2,90 1t)) ,,t5 ,,,,
FRAIICE
rl 5?8,6? 58?,2? 58?,18 559,92 56t,19 545 t?4 ,41,6? ,42t4? ,r9,25 ,40,86
PréIèrc.nrrt!
II t+24,rO 47o,61 4tor68 41?,89 412194 4oo,15 198,64 ,9?,?6 195,19 ,96,r8
n
ITrlIA
Prcrri lr.!co-r!ort1.il Ltr 7r.6r? 71.4r2 69.488 68.511 68. 168 ?'t.988 ?2.620 ?4.55E 7r.550 ?5.4L5
PrcIieYL




rlur \229,9 4260,? 42r8, I 4256,9 4269,5 468, ro 4?21,9 4.692t' 4.692, 4.692,
Prélàv.!.!t.
PI
,1't t69 ,o8,\? ,06,46 ,o7 t59 ,o9 t11 ,r9 to5 t4L,98 >r9i?4 ,19,?4 ,r9,?4
r1
14'




















E.rLout 1?-18 19-25 26-L 2-8 9-r L6-22 2r-29 ,o-5 o-Lz r.l-19
pC Og , Fr"o!"} et-f!o@ge6 du uâoc groupe
-- 
-- ' E[Eê[tal e foma88i dallo strsso a EûEental ud Ka6o der6elbeE OruppêEoÀe!Èal eÀ kaassoortêB ve dezelf
Prt! d. ..ull ./ BchEll.aPlallt r t[cilorlurlPr.ull d'.!trrtÿt r.rtf, lErlJs.! t1 ,98,æ
BEI,CIQIIE /
BELOII
P!1r trEco lro!tr,àr.- rb 5.r92,' 5.r92,5 5.r92, 5.192, 5.592, 5.192,5 ,, t92,5 5. )92,5 '5. r92, 5.r92,
Pralav.r.!t.-XalllDt.n
P1




Dt 455 148 l+45,48 a\o,gl 44r,84 442,6? 4\2,6? \42,r9 +42.19 442,19 442,19
Àb.ch5pfuÀt.!
F1 4l-2,zL \rz,zl t99,o4 4or,68 400,80 4oo,8o $o,r +Oo, 16 400, r5 ho,16
F1
tr'?l.llcE




EI 462,4' +52,89 452,89 452,89 4rL,4, 45t,4, lt+,,56 +45,56 444 t 10 444,10
II
I1ÂIIA
Llr 85.16, gr.16, 84.411 84,411 84.4I1 84.4rr 34.4r1 14.411 84.411 84.4t 1
P!êIlcÿr.
EI 494r42 \94,42 488,9r 488,91 488,91 488,9r 88,9r +86,9r 488,9r 468,91
F1
Lt xExir8ot Ro
trlur 5. r92,5 ,9?,' ,.r92, 5.r92,i 5.192,i 5.r92,5 5.r92,5 ,92,' 5.r92, 5.r92,i
PrâIàvcocatc
t1
,ÿ,42 ,90,42 ,90,42 ,90,42 tgo,42 ,9O,42 ,90,42 ]P,0,42 ,90,42 ,90,42
rl
pc 09 . gouqa et-froda8es.du_hêto gloupe
-- 
-' - Gouda e forEeEgl dello gt.aao Brüppo
Oouds ud Kâso dêr6êLbeE Oruppê
OoudÀ ea kæÊsoorton ve dêzolfdê groep






Fb 4.692,' \.692,5 .692,' 4.692, 4.692,i 4.692,5 692,5 692,5 4.69a !




lr.1-Or.r!a-Pr.1.. DI æ4,16 io4 t16 ,o4,16 æl+ '16 »r,a, ,o5,L' ,o4,16 ,o4,16 ÿ?,o7 ,o7,o?
^LaclôplErtt!
FI 2?',26 27r,a6 2?5,26 2?5,26 276,L4 2?6,L4 2?5,26 rz5,26 2?7,9o 27?,90
ll
,,r5 ,,r, ,5 1,r5 ,,r5 ,,r5 ,,r5 ,,5 , tr5
trnrncD
Èl,x t!.aco floÀtlàr. DI 5r9,6? 5r\,6? irg,6? ,r9,67 54L,67 ,4L,67 ÿ+o,6? )4o,6? ,4J.,6? 54L,67
PréIàÿ.!.!t.
TI ,9',?o ,92,o\ t95,?o ,95,?o ,9?,L? ,9?,t? ,96,44 ,96,44 ,9?,t? ,9?,L7
EI
IlTLIA
Pr.zzi trrlco-troitla!a Ltt ?r.89L ?5.891 75.4L5 ?,.\L' ?5.4L5 ?5.415 ?5.4L' t5.4L5 ?9.22' 79.221
Prc11.ÿ1




Ilur 4.692,i \.692,5 692,, 4.692, 4.692,i 4,692,i \.692,5 .692,5 4.692, \.692,
Prélàv.!.!t.





















E.rkutt DrlcrlEtloa - BatchralbuÀt 1961r L96'
EarLortt D..cr1!loL. - oltchr1Jv1!ra ùov DEC JTN rEB MÀR APR },AI JI'N JIIL AI'G
saiÀt-Paulh e fortaggi de1lo Bteaso Eruppo setBt-Paull,n uEd f,§r. derralbq! OruDP.SalDt-Pau1lE !D kra66oorto! vu dozoltda Eroep






rb 4.5rr,5 .4r2,5 .4?1,2 t+.45rt 4.47r 4,9t+o 
',
4. 9rO,6 4.8*,5 4.898.: 4' 898 
':





,4o,r? 54t,99 ,4t,99 ,4a,99 ,4L,99 ,4rt99 ,54,r8 ,r9,4> ,59,45 5r9,45
Àb6cb6pluD8!û
rI ],8,22 ,o9,>o ,a9,ro 109,50 ,o9,ro ,o9,50 tao,?t ,2r.ro ,25tn ,25,ro
r1 LO t25 IO,25 LO t2' LO t25 to,2, 22,tL 12,96 ].2,* 8,r? tr7
FBINCD
rt 5?r,6? 5?r,5? 5?',22 56',6? 561,6? 559,6? ,5t,54 ,4r.67 ,4r,6? >\rt6?
Pralèÿ.or!t!
TI 4zo,6, 4zo t6, \2O,rO 414,84 4t1,ro 4LO t17 4ol,4r ,98.64 ,98.6\ ,98,64
TI
ITrI,IA
Llt, 80.805 8o. r41 ?8.8?6 76.?95 76.081 ?4.4r]- ?4,618 7r.D9 ?5.74' 76,OEr
Pr.1r.êvI
TI 46?,86 464,02 416,69 444,64 440,51 4to,9, 4r21t5 4rr. oo 4r8,70 44o,66
r1
Lt,IEI{BOI'RO
?1ur 4.5r, 4.4r2,, 4.4?t,2 4.45r, 4.\?L,; 4.9qo,: 4. 91O,6 4.t98.: 4.898,i 4,898,5
P!alàr.r.nt!
r1 128,2' ,2O,9L ,2),?L ,22,46 ,zr,7r t 7,69 ,55,5' ,r4,6, 154,65 ,r4,6,
FI
cueEbert et froDa8e6 du oêûe SroupeP§ rt 3 c@6!bert e fornagÀl derro eteseo Sruppo Cuo[be rt ên kaa6BoortgD van alozelfde Sroap
Prlr èa æull / Schr.llalDr.l!! r t|odortudPlrr!1 d'.ÂtrrtÿDr.!D.lp!11r.[ II 41r,o5 | 4Lr,?9
BEIOIQÛE ,/
BELOIE
Prl,r truco froatlàrc- rb 4.968,: 4.987,t 4.978,o .9?6,5 4.98?,l 5.1lo7,€ 5.r42, i.r42,, 5,r42,i ,.142,i
P!éIatr..!t!-f, .tllng.D
II ,r9,69 ,6r,10 t6o,4L )60,ro ,61,11 ,9L,12 ,86,80 )86,8o ,86,80 ,86,80




4Ltt?, 4r4,09 414,82 ror81 411,r, 40?,06 4r7,29 4l+5! 14 45r,05 47r,ro
lL.cl6ptuD!.!
l1 ,?2,6L ,?4,7' ,?5,4L ,,,rLJ8 )72 §8 )68 
'lg ,9r,?5 4o2.85 4o8,20 428,tt
!t 29,O8 2?,5t 2? ,48 ,o,4\ ,o,04 26,42
PltllcE
Prir f!.rco llontla!.
t, 59L,7t 565,o8 ,99 to5 5o1 i47 595,18 545,2? 5?L,44 ,96,4? 572t\7 i?LI,L
PréIàrclontr
TI 4r,,86 4].4,rt 4r9,24 l+41,02 4t6,4o ,99,8t 418,99 \17r)7 4L9,?' l+18,90
n
ITTLIA
Èar!1 tauco-tlortlarr I.tt 77.829 78,40, ?5.8r, ?1.t+65 ?7.444 69.988 69.448 ?2.L?E 74.94' 74.?ro
Pr.Lt.ÿ1





4.98?,: 4,978,C 4.9?6,l 4.987, I 5.\o?, 5.142, 7.r42,' ,.r42,, ,42,'
Pralaÿ..rDta
TI ,r9,69 ]6Lr ro ,60,4r ,60,ro ,6r,11 ,9r,52 ,86,80 ,86r80 ,86,80 ,86,80
tl 42,79 4r ro5 4r,05 4r to, 4r io5 ,,47
L4?
?Fônttà

















E.rkurlt D..cri,ptioa - B.schrGIbuEt
r965
JUL ÀUG
E.rkoû!t ra-18 t9-25 2-8 ]^6-22 ,o-, ar-L9
I}G 10 : Saiat-Paulir et froEage6 du uêne groupe SaiÀt-paulln uDd Ke6e alerseLben Gruppe§aint-Pau-LiD e for@Bgi atello 6te66o gruppo Saint-pâulin en kaa6soorten van dezelf
PrlI d. ..u11 / qchr.ll.!Pra1.. : [cdcr].urtPr.zzi d r.ûtratÿDr.!pêLP!iJtlB rt ,42,?2
BE,OIqrrE /
BELOIE
Prir lruco froltlàra- rb 4.898,5 4.898,5 .898,5 4.898, 4.898 ,t 4.898 , j 4.898 ,5 4.898,5 4.921 4.92)
Pré1èvêûcnt!-Hc f f ingGÀ




l|,l 159,45 ,59,4' ,59 t\5 )59,45 159,45 159,45 159,45 )59 ,45 3r9,4'
AbschëpfuDBeÀ
F1 t25,10 ,25,ro ,25,10 ,25,ro ,25,ro 125,ro ,25,to ,25,ro 125,to 125,ro
F1 8,lz 8,1? 8,r? I,r? I,lz 8,ll 8,1? 8 
'lz
[ll.llcE
ît 54r,67 541,67 i4,,6? 541 54),6? 54) 6? 541,6? 54),6? 5\r$? 54',6?
Pré1èveùêDts
rI t98,64 198,64 t98,6\ )98,64 )98,64 ,98,64 198,64 198,64 ,98,64 398,64
rI
IlIIIA
Lit 76.o81 76,081 76.o81 76.081 76.081 16.o81 ?6.ogl- 76.081 7?.985
Pr. I Lê vi
F1 44o,66 4\o t66 440 ,6 6 4llo,66 44o,66 440,66 440,66 4\o,66 45a,69 45t,69
F1
LUXE}IBOÜRG
FIux 4. 898 
,
4.898, 4.898,5 4.398,5 t.898,5 4.898, 4.898, 4.898,5 4.92,,5 .921,5
PrélèYedcnt!
F1 )54,65 )5\,65 )54,65 ,54,65 154,65 t>+,o> 154,65 194,65 ,56,46 ,6,46
FI
pG II I Ctueûbert et froDa8es du Eêoe gloupe
CameEbelt e forEe8Ea de1lo 6teE6o Bruppo
Caaeûbert und Kdse derEelben Gru
Canenbert en kaasaoorteB v& dez
pPe
elfde






Pb >,342,5 5. t42,5 5.142, 5.142 5.142 5,142,5 5.142,5 5.142 5.rt+z 5.r42
FI




fr.i-O!.D2.-Pr.1.a DI 445,59 445,59 4?? ,or 467,7o \?4,69 4?4,69 75,o? 4?5,o? 478,95 478,95
^b.cLôpluDt.À




Pf 560,4? 560,4? 556,4? 556,47 5?6,\7 5?6,4? )?6,47 5?6,47 596,4? 596,4?
Prélàrcrcntc
tr1 4to,95 410,95 4o8,02 408,02 \22,69 422,69 22,69 422,69 4r7 ,15 \r?,t5
II
I1ÀLIA
Praz21 frâ!co-lroÀt Llt ?5.t29 75.t29 ?\. t77 ?4.1?? ?4.r7? 74.L7? i6.08L 76.081 7?,o11 ?7.ot,
Pr.l L.YL
rI 4)5,r5 +)5,L5 429,6t 429,6' 429,6, \29,6' +4o,66 4qo,66 446, r8 446,18
EI
LI'XE'lBOURO
Prlr lrÀaco lroÀtièr E!ur 5.342 ,.142,5 5.142, 5.142 5.342, 5.142,5 142,5 5.342 5.142,i 5.r42,i
Pré1èYGôGnt.
r1 ,86,8o t66,80 186,80 ,86,80 ,86 ,80 ,86,80 )86 ,80 ,86, 80 ,86,8o ,86,80
FI























NOV DEC JAN FB MAR APR MÀI JI'N JIJL AUG
Pc I, ! Lâcto6e Laktose Lat to6ao Melksuaker
P!1,, da
PratrI






rb 1.5Eoi2 .580 G 1.580 1.580,2 1.580 | 2 r.58o,2 .rEo,2 1.580 | r. 58o ,2




D{ 14,, 14 ,,L4 ,,L4 L4t 14 L41,L4 r4r,L4 L4' I4 Lhr,L4 14, t14 14,,14
Âb s clli p fu trtc t
PI r29,54 .29,54 .29,54 L29,54 L29,54 )-29,54 L29.54 L29§4 r29,54 r29,r4
FI
FAlncD
tt 196,27 96,2? 96,2? t96,2? L96,2? t96,2? 196,2? t*t27 196,27 L96,2?
PréIèÿcûGatr
PI lt+1 1,9! 4t,gt 14',9r 14',9r t[r,9r 14' t 91 L41,9r 14' t9J.
rI
ITAl'IÀ
L1t 10.269 ,o.o75 ,o.244 ,L.4r? ,1.2r4 t .36t ,.806 ,r.8r7 ,5.8r7 ,r.8t7
PreL iê vi
Ft 175,26 .74 ,L4 ?5,LL 182,14 L92,54 r93,L6 .95,?\ Lgr,92 L95,98 795,98
F1
LI'XEITBOURG
flut L.5?9,5 .r80,2 .580,2 r.58o,z t.58o,z r,580,2 .580 t2 L.'EO,2 1.58o, r. 58o,
PÈéIèvêoeEtr
F1 rt4,t6 14,41 14,41 rr.4,4r r14,4r ]14,41 14,4r 114 i41 r14,4I r14,41
FI
Po 14 3 Beurre Butter Burro Bot e!






ft ).8r8,2 824,1 .89o,6 9.918, i 9.9r5,8 ). 7,2 .86r,8 9.86r,5 9.86r, 9.8?o,t




Dl.l 564,o1 164,o, 66\,o, 664,o, 564,o,
'ba rU, 664,o, 664,o, 664,o,
Àb.cLôptuEt.!
F1 !,o,,29 3oo,95 ;oo ,95 60u.,95 600,95 ioo,99 ,0o,95 600,9, 600,95 600,95
ll
FXANCE
P' 394,?? 39r,?4 tor,rt 89r,04 8?9,8' 3r7,80 ,r,2, 8rr,?4 852,22 85r,9'
PréIèY..cDt.
II 656 p? 555,r2 ;60,88 614,Eo 645,r2 5zB,97 t4>tb) 62? t4' 624,87 627,59
n
I1rI,IA
hazzi llaaco-lroBtlail Llt 99.8?6 LO2.t28 ,o1.989 99.1r5 96.1?4 )4.559 t5, 19? 9r.E29 95.r8r 94.186
hcll.ÿ1
t1 5?8,28 592,48 59o,52 5?5,o' 556,85 54?,50 52,15 ,r4,85 5r2,45 546,68
r1
LUI"E{IOI'RO
rIur 7.612,O ?.824,4 .02, t)+ 8.222, E.222,4 B.4I1,5 .ræ,9 8.rzo,9 8r2o§ 8520,9
Pr6IàY.1.Àt.
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12-18 L9-25 25-t 2-8 9-L5 t6-zz 2r-29 n-, 6-L2 1r-19
PO r.' ! Lactoaa Lâktosc Latto6lo llclkauihr






rb 1.580,2 .580,2 r.580 1.580r r. 58o,2 1,580r2 580,2 .58o,2 1. 580 t; r. 58o i;




DI r4r,14 4rr14 14ri14 14ri 14 14r,14 14,,14 L4' I4 ,,L4 r4) 14 14',14
Âb!chüplutr8.!
E} L29,r4 29,54 r29tr4 r29 trlr. L29,r4 129,r4 L29,5\ .29,54 L29,54 ].29,r4
r1
rnllrcE
tr.Àco lroDtlàra tl 196,2? 96,2? L96,?7 196,27 L96,27 196,2? 196,2? 96i? L96,2? ].96,2?
Pralaÿ.EcEtr




Ltt tr.85? ,r.8r? ir.8r? 1r.8r7 ,t.8t? ,r.8r? ,.817 ,.8r? ,r.8r? ,r,8r7
Pr.Ilaÿ1
FI r95,98 r95.98 195,98 195,98 195,98 195,98 r95,98 .9>,96 L95,98 r95,98
F1
LUID{EOI'RC
Elur r. 58o,2 1. t80,2 1.58o 1.58o,; 1.58oi2 98o,2 .>Ao,; .580,2 1.58o 1. 58O,:
kalàÿ.r.rt.
PI rr4,4r 14,41 r14,4I 114' l+1 II4,41 114,4r 14 41 114,4r ul+,41 1I4,41
rl
PO 1.4 t Beurr6 Butt êr Burro Dotêr
Prr,r d. æutl / llchrall.Epr.i.. I t|odcrludP!a!rl d r.Âtr.tÿD!..p.lDrLlza! r1 515,r9
BELOIQI'E /
BIX.OIE
Prlt lrdco troltlèr.- It 9.86r,5 .86r,5 .861,5 9.86r,t 9.8?' 9.8?t,5 .8?,,5 9.8?t,t 9.868, 9.868,




hal-Orartt-Psat .a DI 664,o, 66\,o, i64io, 664,o, 664,o, 664,o, ;64 io, 664,o, 664,o, 664,o,
lLrclEpllÀj.[




t, 35r,6? ïrL,6? 152,6? 852,6? 816$? 956,6? t5?,6? 85?,6? 858,6? 358,6?
Pré1,àv[rntc
xl 624,4? 524,4? :|25,æ 625.2o 628,14 628.14 t28,8? 628,8? 629,60 329,60
rr
I1r.LIA
h.a3l rr.!co-t!o!t1.!r Llt 94.9?? ,4.9?? ,r.5rL 9r.5rL 94.495 94.49' ,4,9?? 94.9?? 94.9?? 94.9??
P!.I1.r1
tl
,ro,11 i5o,11 )41,?, 54L,?' 54?,r2 54?,r2 t5o,11 ,ro,11 ,5o,r1 ,,O,LL
n
LUIDI!OUNO
Èlr tluco trostlala PIur .92O,9 .r20,9 5æ,9 8.52o, 8.r2o,9 3.r2o,9 l.r2o19 8.52oJ 8.520,9 1.520,9
P!alar.!.at.









Pou! lrpottrtlonr ÿrl. I
pRIr m^rco FBOf,ItBE rDE;llrDllExrs lrlRrcorxuxrml'Ills
rxEr-oBDrzE-PRlISr ilxtnoElEIMcElrrLICES TBSCEoPFUilOEII
PNEZZI }TArcO.I?OIIIIENA IAEJTVI IITIIEOIUXITTAI
PRIJZq }TlxSO.On Ts INETCOIM'TAOt IRI EIIrIIOB






Ib.cri,ptlo! - E!.cLr.lbua3 1964 L96'
NOV DEC .rtl{ rEB HAB rPR t{^r JI'N JIIL Àuo
CIIE Chedda






lb 4.or8.o . or8,o 4. or8 tc +. or8,o lr. or8 | 0 4.686,9 4.5r?,t .rL?., .rL?,5 .rr?,,




DT n2t22 ,'tot95 110,95 ,10,95 t10,9, ,'to,9, ,ro,95 ,Lol9' ,o?,82 n6,1o
Àb.cE6pluÀ8.4
F1 2?r,r'l 281 r41 281,41 281 ,41 281 
'lt1 281,41
281,41 rBI rllt 2?8§8 |?7.o2
rI
TIrllCB
lî ,r5,16 ,4o,?, ,r4,97 ,r5,81 >48Jt2 518 ê? ÿ6,64 \9)t2? [82,70 t79,r'
Pralàv.rêDt!
tl ,92,40 ,96,49 ,92,2' ,9r,60 llol r9o ,80,01 ,?L,48 t66,08. t,r,9, t'L,r,
Il.
ITr'LIÂ
Llt 44, o24 4D.7t" 4r.668 41.668 t+r.668 4r.668 4r.668 |r.668 4r.668 ,.668
Prêl1.tt
El 2r4,90 2rr,4 252t84 2r2t84 2>218\ 252 §4 252,84 >.52.8\ 252,9' 252,9t
rt E,18 14r08 llrroB 1 4,08 14,08 14i08 .4.0E 14,O8 L4r08
LI'XEIIDOI'RO
tr1ur b.o>8,o .or8,o 4. or8, c 4. or8, c l+. Or8 | O 4.685 r9 4.5L?,i .rL?,' 4.rL7,' ,L? I'
PrÉ1àY.[.at.
F1 292,r' 292t» 292,r' 292t» 292 tr7 ,r9,n ,2?,o7 l2?.ÿl ,2?,o7 ,27 )O?
F1
TIL! Tllslt - T118lter Ti161t - til6tt
Prlr t .aul.l ,/ gchr.11.ûpral!c r ltrdrrludP!.t!l d'.atlaty'Dr.ûpclpriJzaE tr1 z7),o, æo,21
BEI,SIQM ,/
EELOIE
PlIx lrüco troÀtr.àr.- tb . oEor 7 4.'trz 4.'t>2i7 4.152r7 1.1r2,' 1r.669 iO 4.748,: ?48,5 ?48,, .?48,5
Pré1èr...!t.-E.lllatt!




f!ai-or.rsa-P!a1.r Dt ,o8,61 ,14tO9 ,1r,r, ,1r,>7 ,'tr,r8 ,1r,r8 ,L','8 ,L','8 ,L','8 ,Lr,t8
lL.clSpfuEA.!




JI i19,?o ,19,7' ,19,7' ,1917' ,19.?' ,19,?' ,r9,?, ,L9r7' ,L9,?' ,L9,?'
Prélàrar!Dta
t1 ,81,06 ,81 ,OE ,8r,o8 ,81,08 ,Eî, OE ,8r ro8 ,8r,o8 ,6r. ot ,81,08 ,8r,o8
rr
ITIIIA
Llt 68.1r, 6?.9?1 6?.86, 6?.86 6?.E6t 66.92' 66.?8L 66.?Er 66.?8L i6.?8L
Pr.lI.rl
FI




IIur i.o8o,7 4.'112, 4.152 4.112J \.112t' 4.669r( 4. ?48,: t+.?\8,, \.?48,5 ll.74E,5
PréIàv...Dta
P1 295,tt4 ,oo,6, ,oo,6, ,oo,6t ,oo,6, ,r8,04 ,4r,?9 ,4r,?9 ,4r,?9 ,4r,?9
r1
1) Y.I.blc à partir du r GüItlg eb ! Velllo r D.!tlr. dBl ! C.ldlg t.!.t t 1.12.1964
[*--*r *rtr.tlL,rrrorrotr* |
I oor. 
"rtt.-".". I| ,or"orrowgto I
Prt lnnco ffoltlàla
Pr.tti fllrco-?FôÀtt.!r























LZ-Lô L9-25 26-L z-6 9-t5 L6-22 ,o-5 6-rz T'-L9
CEE Chedda.






rb \,5t7 4.5r7 ,5 5t? ,5 4.5t? | 4.5r? ,i 4.5t?,, .9r?,, 4,9r?,t





,06 tlo ,06, ro )06, ro ,06,10 106,10 ,06,10 ,06,Lo ,06,ro ,06, ro 906,ro
Àb scàô p fu t8c a
FI 27?,o2 2??,o2 ?? 102 27?,O2 277,O2 2??,O2 2??,o2 27? toz 1?7,o2 2??,O2
fl
FRTTCI
FI 4?9,67 479,67 +69,6? .69,6? 481,67 48r,67 t+8,,6? 48,,6? 46,,67 490,6?
Pré1è v.oGtrt6
rI 15L,?L ,5r,?L ,\4,16 i44,18 t5r,r8 t5,,L8 ,54,64 t54,64 ,r9,98 ,r9,??
TI
IlAIIÂ
Ltt 4r.668 4r.668 4r.668 1.668 41.668 41.668 41.668 45.668 4r.668 4r.668
P!.I1êÿi
E1 252,9' 252,9' 252,9' 252,91 252,9' ?52,9' 252,91 252,9'
F1 14,08 14,o8 14 r08 14,08 t4,08 14,08 14,o8 14,08 14,08
LI'IEiIDOI'RO
Plur t+.51.? 4.5L? ,5 4.5].? ,5 4 5t? 4.jt?, 4.5L2 ,, 4.517 ,5 .517,5 .5r? 15
P!é1àvaoêEt6
rl t2? to7 t2? ,o? 127 ,o? ,2? ,O? 32?,o7 12?,o? 127 ,O? ,2? ,o? t2?,o? ,2?,O?
FI
rIL : T11sit 11LÊi- t 6r Trlslt ?1 I sit
Prlr d. Ecul,l / Schr.Ilanpr.tla r fcdcrludPr.rrl dr GntratÿDrcûp.lpriJzcn F1 290,24
BELOIQUE ,/
BELGIE
PrL lrerco frortièra- trb 4.?48 ,, .?48,5 \.?48,5 4.71+8 4.?48 ,, 4.?48,5 .748,5 4.?48 4.?48, 4.?48,
Pré1àrê!êDt!-E.lf Irt.a




fr.i-O!.Lza-P!a1.a il ,rt,t8 ,r),18 tL,,t8 1t,,18 tL,,r8 at,,r8 tlr,18 ,2t,56 ,21,56
^b!cl6ptuEt.I
I1 281,6L 28t,6t 28' t6L 284,61 283,6r 28r,6L t8,,61 28r,6t 292,82 292,82
ll
FRAI{CE
PrLr franco froÀttà! TI 5L9,7' 5r9,7) 5r9,?1 ,].9,?' 5t9 ,71 )t9,?, 5t9,7' 5L9,?J 5r9,?'
P!éIèv.!.Àtr
fI 181,o8 ,81,08 t8r,08 ,8r,08 t8r,08 ,81,08 ,8r, 08 J81,08 ,8r,oE ,8r,08
TI
IîrI,IT
Prazzl frruco-lroDtlGra L1t 66.?8L 66.?8L 36.?8r 66.?8). 66.?8r 66.?8L 66.?8L 66.7ù, 66.78:. 66.?8L
PrcIl.ÿ1




Flux 4.?48, 4.?48,5 .748,5 4,748, 4. ?48 , 4.?48,5 4.748,5 4.?48 , 4.748 , 4.?48,5
Pré1àv.aênt.













iruppe,/Produkl 1) 1961 196'
iroep/Produc t
NCl f J^N FEB HAR ÀPR HÀrluurl;ur -ü0
rt o1
À 15 t46 15,09 1r+ i 86 14, 14 1ir, Oo t4,?5 14,79 14,8O 1) 125 15,59
B 15,\6 1r,09 1r,o1 't4 t4? 't\ trt r.5,c6 t 5,1: 15,1' 15,58 15,92
PG 02
55,16 54 ,?' ,r,?4 ,,,o9 5r,48 52 r08 52,r5 tzr+o
B 56 ,09 ,4,19 ,r,59 5',48 ,2 
'08 )2 r4C
52,r' ,1 t+o ,z t+o
PC 0'
A 29,Ot ,1 t20 ,1,7' ,1,r, 29,57 29 t84 29,51 to t9, ,1 tO?
B
,o t27 29,o, ,1 ,15 t2,oç t1 ,66 29,90 ,o,r7 29,86 )1 ,26 11 t4O
PG 04
A ,o,r9 to,r9 )o,r9 ,0,80 ,1t2',1 )1,21 )0,82 ,o,66 10 166 )o,56
B to,)9 50,r9 ,0,8o ,1 121 ,I tzr )0,82 )o 156 ,o,66 5o t66
PG 05
A ,4,5' ,\i51 ,4,5' 14,95 15,16 )5 116 ,4,9? t4 )81 ,4181 14,81
b 14,51 14,5' t\,rt ,4,95 ,5,16 ,5,16 ,4,97 t4 t81 i4,81 14,81
PC 06
A 92,4' 94,?6 9r,83 95,r' 9r,1' 95rr5 92 t4o 91 12 90,35 92,i4
B 94 ,4' 96,?6 9?,8' 9?,r, 96,?o 9?,o8 94,40 9' t12 92 t35 94t34
PG 07
9',oo 100t42 101 t9O 1 05, OO I OSrOO l-o5r0o 1o5,00 105,80 1 1 r,00 114 t55
9r ,00 1O0,42 101,9O l05rOO lOrtOO 105 too 105,00 1 05r80 111,OO 114,55
PG 08
A 81 ,?? 82,4o 82,5o 82 
'ro
8,,71 87,52 ot t1> 88!1' 8?,o9 8? t11
B 8r,to 84,40 84,50 84 
'ro
85,?1 89t52 90 )25 89,9' 8?,09 88, 15
PG 09
A 54,?5 52|r2 5',90 54,08 ÿ,82 5r,60 56,66 56,4' ,5,12 ,\,r1
B 56,?6 54,r2 55,90 56, o8 56,82 5?,60 58,66 58,46 5? ,12 56,51
PG 1O
A 68 r 1'? 6? t\o ?1 t62 7?,81 î9,25 ?9t25 ?7,u+ 7r,90 7r,50 ?r,?o
B 69,11 69,O1 ?,,62 ?9181 81 ,25 81,a5 79,44 ?r,90 ?5,50 ?5,?o
PG 'I1
À 80,o0 80r00 80,oo 80, oo 8o,oo 8rrz5 85,5o 85,ro 85,50 85,50
B 82,00 82,00 82,0o 82,oo 82,00 8]!98 85,50 85,50 8r,50 8r,5o
PO 12
A 1o5 t5O 10,,50 105 tro 105,1' 105 i OO
B 1O7 t'O 10? tro 'to? tro 10? t1' 1O7 lOO
PA 1'
28,21 2?,62 26,52 2' J8 2' J8 25,r8 25,18 25;t8 25J8 25118
28,21 2? ,62 26 
'52
2' J8 2' j8 25rl9 25,18 25,18 2rJ8 25 t18
BI'RAC
I 99,rt 9?,r2 98,91 96,45 94,o8 91,56 89,60 81 ;88 ?9,9' 81 ,88
B 'to'i t» 99,52 99,55 96,\5 94, o8 9r,56 89,60 81,88 ?9,91 81,88
BIIRDO
Â 95,97 96,\' 96,4' 96,45 9r,65 95,92 92,9' 8r,11 Sor ro 84, 02
B 95,9? 96,4' 96,4t 96,45 9',6' 95t92 92,9' 8, 't1 8o'æ 84r02
CEE
54,18 50,80 ,o t?2 50162 ,'1J4 >o,?o 49,72 48,22 4?,94 45,99
B 54 J8 50,80 5q,72 ,o t62 ,1 J4 50,70 49 r?2 48,22 4?,94 45,99
rIL
A ,6,?6 61 ,62 62,29 62,84 62,6tt 66roo 68,18 6?,69 6? t21 6? ,56
B 5?,8' 61,62 64,29 64,84 6r,99 6?,?, 70 r18 69,69 69,21 69,56
1) Pour Lûportâtlone ver6 I
Fiir Eitfuhren nach t
Per iEportazionl verso :
voer lnvoeren naâ! :















ruppo/Prodü J ÀuG I sen
'12-18 19 
-2 a6- 1 8 9 -1i 16-!2 21-29 )o- 5 -'t2 1)-19
PG O1
I 15 t50 15,rc ,)c 1),io 'ti,ro 1r, s0 15,80 1r,80 15,60
B i),tt 1r,8' i),e 5 l),oj 1i,8, 16 t13 16 )1' 16 t1, 16 t1'
PG 02
A i2t\6 52,\6 52 t46 t2 t16 52, t6 )2 t46 52 t46 52146 52,46 5è,46
B 5.'T 52r4 tz tt+6 52 t46 i2,46 52146 52 t46 52r4 52,46 ,2,46
PG O'
A ,1 t20 )1 tZO 11 tzo t1 tzo 11,40 ,1roo ,0,80 ,or60 ,0,40 ,o r2O
B ,1,5t 1,r, 31 r1t ,1 ti, 51 ,7, t'tr» ,1 1' to t9t to,?3 1o15,
PO 04
A )o t66 )ot66 to,66 10166 ,o,66 5o166 ÿ,66 9,66 10t66 ,o t66
B ta t66 to 166 to166 ,o,66 ,ot66 fr,66 ÿ,65 »,66 ,o,66
PG O'
A )4 t81 ,4,81 14i 81 ,4.81 ,4t81 ,4r81 ,\181 ,4181 ,4,81 ,4r 8,
B t4 t8.i 14181 ,4,81 14.81 ,4181 ,4,E1 ]4,8 1 54181 t4181 ,4t81
PG 06
A :'u i o, 90 t6) 9èt16 92 114 92,14 92,r2 92,52 92152 92 t52 92t52
B 92,61 <)2,5, 94115 94)'.t4 94 t14 94'52 94,52 94,52 94,r2 94,52
PG O7
A 1 1' tOO I 1r,O0 1 1rr0o 11rrO0 11 6,OO 116rOO 116rOO I 16,OO 116, OO
B I 1i, oo 't'tr,oo 1 1 r,00 1'1rrO0 l1rtOO 116 r OO 1 16,OO 11 6,OO 'l16,oo 1 16rOO
PO 08
A ? to9 8?,o9 8?,o9 8zr09 8?,o9 88,26 ôô,zô 86,26 92,rO 86,54
B ô1,o9 8?,o9 8? to9 62,09 8?,o9 90i6 88, 26 88,26 94tio 86,r4
PO 09
A )),i2 54,r9 5\r5g ,4)59 54 tr' 54,rt 54,r, 54,r, 54 tr, 56 142
B 5? t12 ,6,59 56,r9 57 tOB 56tÿ 56tfi 56 1r, ,6,rt 56 t)1 58 142
PO 10
A 7 5150 ?r,ro /);)a ?rt50 7r,50 ?r,88 7rt88 ?r,88 ?r,88 ?r188
B ?5 t50 ?5 150 ?5,50 ?5 r5o ?5,50 75,88 7r,88 ?,,88 75,88 ?5188
PO 11
A 8r,50 85,50 85,5o 85rro 8>,so 85,5o 8r,5o 85,50 85,5o 85,5o
B 8r,50 85,ro 85,:o 85,50 85r5o 85,5o 85,:o 85 r50 85,ro 85,:o
ft1'
A 2rr18 25t18 25,18 21118 25,18 5 
'18 25t18 25, 18 25,18 25,18
B 25118 25,'18 25118 25r18 25 t18 25,18 2.5 t18 2r1't8 25,18 25t18
BuâAc
Â ?9 tr? ?9,92 ?9 t92 81,50 8zr6? Eo,48 8r,,o 8t 
'N 81 ,0a 6a, oo
B 79 192 ?9,92 8l,so 8a167 80, 48 81'ro 81'ro 8i,oa 6aroc
BUR'O
l 80,oo 8o, ro 8i,oo 84,r, 85,4+ 84,61 8a,68 82,12 82,12 80,24
B 8o,oo 8o' ro 81 ,00 84,1i 85,rr4 84,6 r 82,68 8a, i2 82 t12 80'?4
CHE
A 4? §4 47,94 \? t94 4?,94 \r,19 4,,19 45,19 45 
"19
4i,19 45,19
B 47 r94 47,9\ 4?,94 4? 19\ \5, t9 , 45,19 45,19 45,19 45,19 45,19
A 68r 40 68tzz 6?,18 6?,rg 6?,J8 6? 75 6?,?1 6?,7' 6?Jt 6? ,?,
B 7or4 ?o t22 69,r8 69 rr8 69, JB 69J' 69,?t 69,?1 69 69,?t
1 ) I our rll,orl 
-tlons versFür ,-nfuhren nach : I = acicr*ui;Tait,cri - DEUTsüIIL.lD (r1t) - !'R.J.tcE - LU)15ltBouRo -îEDDRLTNDIcr r0l,ortazloni verso i




Prix fronco frontiôre l'
Pour imporloiims
dca Poÿ! lreÉ ve's:
MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI LATTIERO.CASEARI ZUIVELPRODUKTE.I
Fronco-grenspiizen t'
Voor invoeren






doi Po€i lc'ri verro :
BELGIOUE/BELGIE - DEUTSCHLAND(BR) - FRANCE - L UXEMBOURG - NEDERLAND
LJC-RE/100 kg
t) fixâs por lo Commrssion (R! n'15Û64/CEE du 28.101964)
r) festgêsêtst \on der Kommrssion (Verordnung Nr: 156/64ÆWG vom 28.10.1964)
r)fissoti dotto Commissione (Regotomento n.156/61/CEE dr 28.101964)







PRODUITS LAITIERS MILCHERZEUGNISSE PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Prrx fronco fronlrère t) Frei-Greme-preise!) prezzi lronco frmtiero t)
Pour rmportotrons Fur Ernluhren Per tmportozront
des Poys tiers vers: ous Drittldndgrn noch: dor Poesr tszr verso:
ITALIA
UC-RE/100kg
r)fixôs por lo Commission(Rtn'156/64lCEE du 28.10.1964)
r)festgesetzt von der Kommission (Verordnung Nr.15ôÆ4/EWG vom 28.10.1964)
r) lissoti dollo Commissione (Regolomento n'156/64ICEE di 28 10J964)



















PREI.EUEMENTS ENVERS PÂIE TIERS
ÀBSCEOPNfiGEN GEGE{OBER DRITTLTNDERI{
PRELIEVI VER^SO PÀESI TERZI




Dê6crl,pt,ion - Bêschrêibug 196+ 196'
N0v DEC JÀI{ FEB UAR À.PR uÀI JI'N JUL ÂuG











FIux 77r,o ?54,r1 ?4r,2 ?06,9 7OO,O D7,' ,9,? ?40)o ?6215 ??9,'
FIux 65,1 8r,6 94,9 1r1 t2 1r8,1 r07,8 98,5 98,5 64,2
DEI'T§CELAND
(Bn)
Schrellenprei6e DI{ 7l,oo ?1,@
Frel-Grenza-Prei6e DH 61 ,84 60,16 59,46 ,5,r5 55,Oo ,8§9 59,!? 59,e 61,Oo 62,16




rf 'to6 Jo 1 06, ?O
Ff ?6,r, 74,51 ?r,r9 59,80 69,12 ?2.æ ?r,o4 ?t to? ?5 t29 76,97
Pré1èvemeEt6 Ff ,o,r8 ,2,'.tg ,r,r1 ,6 t90 ,7,r8 ,rt7, ,r.L4 t ;t4 ,1 t2' N,?2
ITALIA
Prezzl alrentreÈa Ltt 15.169 16.569
Prezzi 1!aEco-f!oatiera L1t 9.66' 9.4r2 9.r84 9.0,42 8.916 9.42' 9.452 9.416 9.?r8 9.950





tr'1 5r,9? ,4,6, 5r,81 ,1.1,8 50,68 5r,r8 51,55 5r,58 55'21 56,\4
Eef f1!gea r1 or28 I r40 2,2 4 tB5 ,,,, 2,52 2,o9 2 
'o9 o '?5
Lalt et crèae de lait en Potd.e <24 à 27 %) lifcl uuà Rabr iÀ Pulverforô (21+ bas 27 %)Melk ea rooû iD poeder Q4 tol 2? %)PG o2 Lât tê di latte iB polverê Q\ eL 27 9É)
I'E8LÆLEU
Prlx de 6eu11.
Drênpê.Lp!ajzetr FIU ,.r9?,o ,.581,O
Prlx fraico frontière-
Prijzen fleàco-Blena Flux 2.7r?,9 2.716, .68? j, 2.654, 2.674 1c 2.60rJ 2.62r..o 2.617 , 2.62t,O 2.62r,o
Pré1ève6eÀt6 
-Eeffhge! Flux l{.rt+,1 4?2,4 ,21 t8 ,6017 ,41 t4 9rL) 981 ro 981 , 958,0
DEUTSCCI"AND
(BR)
schDê llenprei6e DM ,o8,oo | 
'11,45
Frel-Grenze-P!ei5e DM 22ot6' 218,94 214,98 212 rr7 2't, t92 208r11 2o9.84 2O9,4 209t84 209 r 84




Ff 4ro )87 4r1 t6o
Ff 2?2trz 2?o,2' 26r,r, 262112 264,o, 2r? trl 2r9 roo 258,l+ 259,oo 259r00
PrélèÿêEeEts I'f 159 1?'l 160r64 16r,r2 ,t69 tr? 16?,4' 192,1 194r87 194,81 19rt41 192t6o
ITAI,IA
PlezzL drentrata Lit 6r.oro 62.OOO
Prerzi flaÀco-floEtle!a Ltt ,r.or? ,4.491 ,r.8?, ,r.496 1 .424 ,2.548 ,2.?88 t2.?21 ,2.?88 ,2.?88




r1 z2'l 124 245,24
rI 199.6? l9E,llr 194§6 192t20 19r,r9 188r52 r89,91 189,52 189r91 't89,91















PREI,EI'EME}ITS ENVERS PAIE ÎIERS
ÀBSCSOPTUNGEN GSGENI'BER DRITîLTNDEMI
PRELIEYI VERSO PÂESI TERZI










ruL I Auc I srr
_t 
1ÿ.,,






















DM 62roo 62,0( 62roo 62 roo 62roo 62r oo 6trzo 6r,20 6r,zo 61,2o
Dl{ ?,o5 7 ,oj ? 







'52 ?6.5? ?6 t5z ?5'52 ?6 trz 76,52 ?8to1 7Er01 ?8,01 ?8,o1





Lit 9 .894 9.894 9.894 9.894 9.894 9.894 io.o8t 10.081 1o.o81 10.081







rl 56 t11 56J1 ,6 t1 ,6,1 56,11 56 111 5?,20 57,20 57 ,20 5? tzo
F1
PO 02
LaIt êt c!èoe de lait en poudle
Latte ê creEa di latt6 ia polve:
1.4 à 2'?%') Milch uDd Ra-bD 1[ pulverfotd (2q bLê Z'N)(24 al 21*l u.rk .n FÂân rÉ nâô^Âr trL +^+ )d\
VEBLÆLEU
Prir de seuil-
DrenpeLprlJ zen Flu ,.581,o
Prrjzen frenco-gren6 FLux 2 .62r,o 2.62r,C 2.62r,o 2.62' I z.62r,a 2.62' 2.62ttO .6zr,o .62rp 2.62tto
t6










ro9r 84 2O9,8rr 209,84 209'84 2O9,81+ 209'84 209, E4 209' 84 209,84






I'f 259,OO l59,oo 259,OO 259 too 2r9,oo 2r9 too 259 tOO 259,OO 259,OO 259 too





L1r ,2.?gE ,2.?98 ,2.788 ,2.?88 t2.?88 t2.?88 12.788 ,2.788 ,2.788 ,2:7,88





r1 r89 | 91 189r91 189r91 189r91 189r91 189i 91 r89,91 189r91 189 t91 1E9r9r




"rrroo*n rr* II 
"*r. *rr.-.^". I| ,rrrr""*orr.ro I
Pour l,lDoltâtiona raEa i FUr ElEfuhraB n.gh l
PREI.EI'E}EII.IS ENVERS PÀIS ÎIERS
§8CBOPTONOEÙ GANEIN'BEN DXIrII.IIIDBÜ
PNEIJEÿI EISO PI^ESI TENZI
EEIFIXOEI IEOEIOVEN DENDE LrllDEII














- BcrchrolbuS 1964 1965
ùov DEC JA]I FEB M.AT APR MAI JUÙ JI'L AUG
P00Jr .Irl,t G! pgudra (< f ., S)Iatte lD Eol.Y.!. (.-< 1 .5 S) Hllch t! Pulr.lrom 
(<1,5 *l








Fl rt 1.821 i' ,| 8er rt
FIq 7.51r, 1.4r1 i 1.rr9,B .r.>86,1
'"..rl 1.1i78., r.49r.9 1.4?6 ti 1 .546,i 1 .5rr.5ft/
F1u 20?,6 269.a 162t5 1r?§ 119,1 ,27.5 )ro.9 ,51,' 2??,6 26tt4
DElrrSCEllltD
(En)





09 r16,r 124J9 126r9O 1?.5,r1 1r8.2? LLg," 118.12 12tt?Z 124te8






PI 2'.11 t17 211 t1?
rr 1l+9i45 't[r.r2 1ÿ.OZ 156.6' 1r4,6? L\7t9? t4?J2 14rt?9 112t?o 1rr,19
FI 6t 
'?z 6? ,8. ,?,26 ,4,?9 56,92 64r71 6, rg8
66 toz 58,?2 5? ,12
IîAIIA
P!êzz1 draBtlata LLr ,1..18r ,r.w
PrczzL frenco-frontlôra
PrcIlcÿ1
L1t 18.920 18.1lrl 19.60]' e.or4 19.?86 18.685 r8.856 18.662 19 .5r8 19 .625
Llt 't2.91? 1>'r2( '12.r?' 11.?25 11.944 12.416 12.?O? 12.465 't1 .542 1',t.ÿ4
'EDBLA{D
Dreûpe1prUz.[ r1 11g,rt 122t»
Prlj zon , frâlco-ElcEs FI 109,58 1O5,09 11219' 1 r4 185 11 
' 
r41 LO7.O' 108,04 106r90 '111 t9? 112i4?
E.ftlLtrD F1 \,\, 8,88 1r16 o'70 2rt4 9t29 8,9> 1O,44 ,, to lrr o7








rb 519,' 1. r19 , 1.519,5 1.t4oro 1.560 | .56o 
'51E;; .5rr,o .5rr,o 1.,rtt.Psé1aYcE.!tE-
E.lll!acE rb ?961' ?96,5 ?96,' ??6 )o ?r> t, 784 rl 8oB,o 816rO 816,0 816r0
DEl'18CELÂIID
(BR)
8cbrq1l.àprc16a Dll lfgioo I rso,oo
l!al,-Or!!zc-P!.1.!
lb!chEptuSa!
DI 1z'.t,>6 12'.1t56 121 tr6 12),20 r 2ll,81. le4r Blr L2r.28 12? t64 22r64 '122r64






rt 150r Olr 150, ol+ lroo/+ 1rz,o? 1r4,o9 154.O9 152,16 151 ,r? 151,r? 151 tr7






Llt 18.994 r8.99lt 18.991r 19.2æ 19.ÿ6 L9.æ6 L9.26' 19,16 19 .165 't9.16'





XIU 2.06lio 2. 06ll,o






XI 16r rlr, 165'21
xl I 1O,Ot I lOrOt 1 lOr Ol 111 lro 1 r2r 98 Lut98 111 r57 11O t99 110.gg 1'1O..)9
nI 4r,94 41r* lr,,9ll 42.\, 4o,96 44 ro8 45,97 46,r, 46'55 46,r,
1»
Poür iûportatlon6 vals I Fllr Eilfuhren aech :
PREI,EVEI.ENTS ENVERS PÀIS TIERS
Â3SC8OPFI'NOE!{ GEoENI'BER DNIÎÎLINDEIN
PRELIEIII ITTSO PAE§I TERZI
EEI?ilIOEN ÎEGENOVER DERDE LÂITE{














Dêsc!iFtl,on - Bc6chrê1bunB JuL I ruc I sEP
;;q ,19_25 26- 1 a-8 9 -15 16-zz 2r-29 50- 5 6 -12 1r-19
PGO' ,IAlt êB poudr. 
(< 1 t5 %)
Iâtt. iE polvorc (-g 1 
'5 S)
Irtlch t! Pulÿcrfom (--1,r%,










F1ü 1.560,o 1.560,O 1.56oio 1 .560,c I .5?O,o 1.55010 f .i4o I 1 .5ÿ,( 1 .52O tO 1 .51O tO
P!é1ève6êDtÊ-
Eêffi!gsD Flux 261 ,5 261,5 261 t5 261 $ 261 J 261 t5 26't t5 291 ,5 291 t5
Schr!llenprê laê DM 12? ,80
(Bn) Frcl-OrêÀzr-Prêi6.
AbêchEplungêE
D}I 124t 80 124,80 1 24i 80 124,80 12rt6O '124i o0 ,tz,,zo 122,40 121 160 120r 80






rf 154,04 154 r 04 1r4,o4 154,04 155 toz 15r,o5 t52 to6 151 tO? 150,09 149,10






Llt 19 .?06 19 .?06 19 .?06 19 .?06 19 .811 19 .581 19 .456 19.311 19.206 1 9 .0E1
Llr 11.t4O 1i .t4o 11 .r4A 1 .)4o 1 .r40 11 .14O 11.r\O 11.715 1 ?15
IIEDERLAND
DreapeLp!ij zêD rI 122,51
PraJzeD f!alco-Broûa r1 112t94 112,94 112 t94 112 t94 111,67 '112 t22 111 ,5O 1'lo r?? 1 10,05 109 t12
EeffLnEeÀ F} t,9J 1,9' 1,91 ,,93 1,91 1,91 6,1o 6t10










Fb 2 .r49 to
Fb 1.rrr,o 1 .5r1,O .5rr,o 1 .5r1 to 1.5r),O 1 .551tO 1.5rt,ol
Fb 816,0 8i6,o 816, o 8i6, o 816, o 816,o 316, o 816ro 816,0
DEI'lSCEIAITD
(BR)
SchrelLêtrprc1Êr DM 1 6O, OO
PrGl,-0ranz!-Prê16ê
Âb6ch6pfuEg6E
DM 12?,64 122,64 122t64 12216\ 122,64 't22,64 122,64 122,64 122,6\ 122,64






rf 't51 ,ti 151 ,r? 151 ,t7 '151,17 15',1 ,r? 151 ,r? 151 ,r? 151 ,1? 1r1,r? 15't tr7






Llt 19 .16' 19.161 19 .16' 19 .1?5 19 .161 19 .16) 19 .161 19 -163 1 9.16 19 .16'













rI 110 t99 110 199 110 199 110 t99 1 ot91 1',to t99 1 10r99 110t99 110 t99 1 1Or 99
FL +b,)) cb,)) \6 
'55
46,>, 46,55 46 
'55











PREI.EIIEMTNTS ENVERS PATD TIENS
ABSCUOPII'NGEN GEGENI'BER DRIÎÎLIilDEET
PRELIEVI VERSO P/iESI ?ERZI






- Be6chreibuag 1964 1965
ltov DEC JÀN rss luAn l-" lro, lru, I*, loon
PG o5 Lâit condensé (avec addltloa dc sucrc)Latte coÀdeasato (coD aggluBta dL zuccheri) Kodea6hilch 
(gezuckert)






Prijzen fraDco-6ron§ Flux .726,' 1.?26, 1.726,' 't.74? ,, 't.?æ§ L.768to 1.748,: '1.?t+o 1 .?40 t5 1.?40§
Pré1èveûeat6






DM 1r8;t2 'tr8 lt2 1>8;t2 1t9,r8 14r r44 14r,44 1r9,88 'tr9,24 159,24 't19 t24






Ff 1 ?Or 48 1?0r48 1?O,48 1?2 t5' 1?4 tr? t74.5? t?216, 1?1 t8(, 1?1 ,86 171,86
Ff 1?r,40 17r'r9 1?r,r9 1?1 ,r5 169 tro 169r)O L69tro 169,r< 1?1,O5 1?2,O1
ITALIA
Prezzl Arentrate !tr 56.r50 55.OOo'
Prezzi f ranco-frontiera Lir 21.fr1 21.r81 21.581 21 .841 22.100 22.100 2L.856 21.?5( 21.?56 21.?56




r1 19r,24 19? ,5t
F1 1 25,OO I 25 tOC 125,OO 126t5o 128 !OO 128,OO a26 159 126 iO1 126,O1 126,O1
Heffingen F1 49,8r 49r8r l+9r81 48,r'l 46,81 ,0r46 50,90 50,9c 52r18 52,89
Dê M . Gor8oEzoLa ot fronag€E du o6oe groupcGorEonzolâ e forEâaEi dcll,o gtrEso I
Gor8oÂaola uÀd Kii6e derBelbêd Gruppe
GorEoÀzole en kaâBsoortâÀ vd dazâI-fil.
UEBLÆLEU
lru de 6eu1l-
DreûpeIprtJ zen Flux ,.rrg,o ,.42' t8
Plix franco frontlère-
Prijzen freûco-Eretr6 ib/FIux 4.62't t? 4.?r8, 479',1t? 4-?6? | 4.?6?.t .76? t' .619r9 ,rr,e 4 .?1?,5 4.61? §
PréIèveEeBt6 
-






DM 426,00 | 4r4 to6
DM ,69 t7' ,?9,o, ,8r,r4 ,81 
'llo ,81 ,4o ,81'Irc ,69 t59 ,64 t46 ,61 tho ,69,16





Ff 416,t5 467,8' E,* 4?ot?5 4?o,?5 t+?o,?5 [56,18 b49'84 445,06 45',89





Lir 59.o21 i0.474 61.15' 60.841+ 60.441 60.6?7 58.999 58.19? 5?.?19 58.96'
Prelievi Lir 12.415 lo. ?8 t 10.'l» 1O.t67 10.7?O 9.55' 1O.902 I 1.694 12.rO? 'l'1.2ÿ
IEDERI.AND
DreEpêlprLJzeE EI 4r9,o, 416$,
PriJzen franco-8rena rI ,)4,61 ,4r,o2 ,46,92 ,4>J? ,45,1? ,4rtt? ,r4,48 t29 t84 ,2?,o7 ,r4,27
EeffiEgeû FI 104,44 96,o, 92,54 9r,88 9',E8 9r,88 r01,46 ,to5 t9o 1 09,45 1or,21
't61
l;rr. *-r,*l










PREI,ETEHS{TS ENVEP,S PATE TIERS
ABSCSOPFUTIGE{ GEGENI'BER DRIÎTLTNDEAN
PRELIEVI VERSO PÀEST TERZI







JUL I luc I sur
ia-18 19-25 26- 1 è-ë 9 -15 16-zz 21-29 ,o-, 6 -.t? 1r-19
PG05: Lait condlelsé (âvec additj-orlatte condeDsato (con aggluu
de eucre) Kondensûi1ch (gezuckert)





























Dt4 1r9 t24 't19t24 1r9,24 'trg,z4 1r9,24 1r9,24 119,24 'tt9 t24 119 tz4 1r9 tz4






Ff 't?1 ,86 17',t,86 171,86 121 t86 1?1 t86 't?1186 1?',t ,86 1?1 t86 1?1,86 1?1,86





L1r 21.756 z't.?56 21 .?56 21.?56 21 .?56 21 .756 21.756 21.?56 zi .?56 21 .?56






FI 126,o1 126,01 126,o1 126 to1 126 to1 126,o1 126 p1 126, o1 126 | oi 't26.o1
Fl. ,2,89 52,89 52,89 52,89 52,89 52,89 52,89 52,89 52,89
Dê 
^( . 
Gorgonzofa et froEages du nêE(
3or8onzola e forEaggi dello st
I groupe Gor8onzola und Kâse clerôelben Gruppe
;oBBo Sruppo Gorgonzola en kaa66oorteE ve dezelfde Broep
UEBL,/BLSU
Prix de seuiL-







Flux + .5r1,5 .5r'l 5 .608,0 4.607 tc 4.607, c 4 .626,O 4 .626,o 4 .626 | 4 .626 { 4 .626,o
'o/
FIux 894,' 894,' 81? ,8 8t7,8 812,8 81? ,8 81?,8 817,8 81?,8
DEUlSCII.AICD
(Bn)




DM ,62,52 162,52 ,68,6b ,68 J6 t68,56 tTotoe ,?o 1o8 ,7o,oB t?oto9 ,70,08






rf 47,45 t+47,4, 455 tOO 454§o 45\,90 456 t?8 456,?8 456,?8 456,?8 456 J8





Llt 5? .894 ,?.894 58.85o ,8.8ÿ 58.8r8 59.o?5 59.o?5 59 .o?5 59.o?5 59.o?5






FI ,28,08 ,aB r 08 5rr,62 1)r,55 ,rrt55 ,54,92 1r4,92 1r4,92 1r4,92 5r4,92
FI 1o8t?5 1o8,?5 10rt21 1Orr21 1Ort21 1or,21 1OrtZ1 1Ort21 10r,21
l;--'. *,,,"*l| ,r*oo*onr.." I| ,*r. ,orr.-.^.. I
| ,urnr"r"orr.r* |
.?4o,, 1.?4O,5 1.?4O15 1.740ô









PREIE1IEMENTS ENVERS PAIA fIERIi
ABSCBOPFIINOEN GEGENUBER DRITTLINDEIüT
PRELIEVI VERSO PÀESI 1ERZI




DesclLption - Bcscbrelbu8 1964 196'
jvi!g
NOV DEC JAT{ rEE u.{n ATR I{AI JI'N JUL AI'G
PG o?
Orana et froEate6 du oêne grouPcÂ,Àhe. fôrârarl dêIIo 6tc66o Oru
Olua uEd Kâ6e derselbeD GrulPG










Flux 610,o 5.O2',t I i.195 t2 5.2rota 5.2ro,o ,.2rolo .650rO 4.?27,






DM ,72 100 uor,oal ,.r:,e, l+ro,* l+.o,oo ln.,oo 4ao,oo 42r,20 452rOO 458 | 20





Ff 59,1' 49r,78 ,'t2§8 518,r9 518,r9 5L8,r9 5L8J9 ,22,r4 557,89 56r,54





Lit ,8.125 62.?62 64.91+o 6r.62, 65.625 'r5.62, 65.625 66.125 ?o.625 ?1.594





F1 1 6,66 ,6r,52 ,?6 t1 ,80,1( ,8o,1 o ,8o,10 ,80,10 >85,@ 409,06 414t67
IIef fJ.agen FL '19?,r9 1?o,5' 15? ,92 1rr,9i 15r,95 t5t,95 15r,95 151,01 124J6 118 t95
PG o8 EnDeEtâI et frooagês du aâoe groupeEDEeûta]. e forûæal dello stê66o 8lupPo
EMeDtal uûd KeEe de!6elbêE GruPDe








Flux r.088, ] 4.120, 4.12rtc .125tC .185,' .r?r,8 4.412 r5 .406 t? 4.rr\,5 .r5,,5
Pré1èvêreEt6 
-
Eefftugen !'fux 816,6 824,9 824,9 824,9 ?16,4 .o24,2 1.087r, ,o9r,, 1 .145,5 1 .144 J
DEUTSCBI,ÂITD
(BR)
Schxê l1enprei66 DM 4rl ioo 44oroo
Frel-Gronzg-Preise DM ,2?,o? t29 t6' t 0100 ,ro,æ ,r4,84 ,50,o? ,5rroo ,r2,54 ,48 tr6 ,48,44




Ff 54', 08 ,4r,o8
Ff 40),69 f06,8, 40?,r,1 40?,r1 41r.2E trz,oS 4rr,70 4r5,1) 429§7 lro.o?
Pré1èveoent6 Ff 1r9,40
,'ttg,24 1>E ê4 1r8.24 1t1 t4? Ll. ro0 1O?rr8 10?,9' 'l1rt11 110 t?7
ITALIA
Prezzl, d'eDtrata Lit 68.?50 68.7ro
i fraDco- froatlera Lir ,2.06, ,2.?52 ,2.81t ,2.811 ,r.169 5r.948 56.406 56.2o9 54.4r1 ,5.o94





r1 296,OO 298,Jo 298,6' 298,65 ,o),ot ,L6,82 ,t9t47 ,19,o' ,15,2? ,15,r4


















PBEI,ETEUENTS ENÿERS PAYA TTENS
ABSCEOPFIIIIGEI{ OEGEXI'BER DRIîÎLTNDEXOI
PRELIEVI ÿER§O PÂTSI TERZ]










JI'L Auc I sEp
12-1 19-2' 25- 1 2-8 9 -15 16-22 2>29 fr- 6 -12 1r-19
Pe o? | Grea et fro@ge6_du-D§86 troupe orana uncl Kâ"ffiffi-











Flux ,.650'o 5.6501 5 .650,a 5.650§ , .650 ro i.8oo,o .8ooro 5.8oorc 5.8o0,o ,.8ooi
îb/











nrr,oo I ur.po lnrr,
DN 11',81 115 r81 115 t81 115 81 15 8t 1or,81 r0rr81 1 0r,8 1 1Orr81
FNANCE
PrLx de 6euLt rf ?28 to9
Prix franco flohtlère
Pré1èvenentê
i57 ,89 55?,89 557,89 55?,89 55?,89 ?2,?O 572t?o 5?2,?o 572,?o
Pf 1?O,20 1?O 120 1?O,20 't?o t20 1?O t20 155,19 5',r9 155,59 155t)9
IlATIA
Prezzi drentrata llr 92.16'
Prezzi frânco-frontlora
PreLl-evL
Llt 7o.625 7o.625 ?o.625 7o .625 7o.625 ?2.5OO 72.50O ?2 .'OC 72.5oo ?2.5OO
Llr 14.985 14.985 14.985 14 .985 14.985 1r.11O 1r.1',t< 1r.110
t{EDERLAND
Dreûpe1prj.J zen rI 5rrt62
Prijzen franco-gren§
Ee ffi!gen
F1 409, 06 4o9,06 4o9,06 409,o6 409,06 419 §z 4t9,92 4,t9,92 419,92 419 r92
Fl. 124,56 124 t56 124 t56 i24,56 124,56 1'.tr,?o 1111?O 11',?O 11r,?O
Dê ôA , EmEentaL et froDage6 du oêoe groupe
^- -' . 
I Emental e forûâB8i de1lo ste66o fup@
Edûental und Kâ6e dereelben Gruppe








FIux 4 .)54, 4.r54, +.t2+t) 4 .r54,5 4.r54,5
.4r r, o i.lrr,o 4. r1),( 4 .625,O .72? ,o
Flux 1 .145, 1.',t45,i 1 .145,5 1 ,145 t5 1.1\rt5 1 .oE? , 1 .18? i.r82,c 8?5,o
DEUlSC!IJI}ID
(BR)
Schsê l.l.enpr ei6e DM 44o,oo
Frel-Grênze-Preise
Ab6c hôpfuD6en
DM )48,16 148,16 ,48,16 148,16 ,\8 t16 15t,04 ,45,04 ,45,o4 ,7O,OO ,46,i6
DM ?5,ro ?5,)o 75,1o ?5 tto 7r,ÿ ?o,62 ?8 $2 78,62 51t66
FR',!ICE




!I 429,9? 429,9? 429,9? 429,97 +29,97 4r5 t? 4 425,87 425,8? 416 168 tZ?,25
Ff 11t 1 11, t1 11' | 1',l 11rt11 1r,11 107 tr4 1o? tt4 11? t21 86,40
ITAIIÀ
Prezzl drentrata Llt 68 .?5o
Prezzl f raaco-froBtiera Lir '4 .4r1 54 .431 54.4r1 54.4r1 54 .411 56.41' 55 .161 i5 .161 59.06, i4.06E







F1 ,15,2? ,15,2? ,15,2? ,15 t27 ,15,2? 319,50 312,26 1121?6 1r4,85 ,1',27
F1 82,91 8a,9, 8z 
'9t 82,9' 8z§3 ?8,?o 85,94 85,94 6r,t,











PREI,gI'EI,IENTS ENVER.S PÂYE TIERS
ABSCEOPFUNGEN GEGENUBER DR]TTLTNDÊIû{
PRELIEVI VERSO P/iESI ÎERZI




Description - BaschrêibuEg 196\ 1965
N0v DEC *Irrr fr* I*" I n, | .run I .rur Ioru
PG 09
Gouda et froEa8e6 du nêoe groupe
Gouda e for@ggl deflo st€€so Bruppo
Goudâ uad Kese der6elbe[ OrupPe










F1u 4.856,o 4,816 ,0
FIux 2616,'l 2695,1 2704,O ,rrrcl 2.7?9 2.756 to .?25 t5
tb/
F1u 1610,9 1711 ,' 165?,5 1617 ,' ,,-l aror,al z.ozr rol vÀ z .o88iE .1?9 t'
DEIIÎSCEL1ND
(BR)
SchwelLenpr al6e Dq ,19,00 -----T 527 tr1
Frei-Grenz€-Prei6e DM 219 tO' 2O9 t29 15t6O 216,12 219 t26 22t19 226164 22rtgt 220,48 218r04





Ff 2?O,t4 258,r2 266,',|1 26?,oo 2?O,6) z?4t\9 2?9,?t 2?B t? 2?2 t'13 269 t'12
Pré1èveneDt6 Ff 260, oo 2?2,10 264,49 262,ÿ 258,8' 254 
' 





Lit 5.474 ,.9r2 ,4.918 ,5,oÿ ,5.510 ,5.999 ,6,66' ,6.5r1 ,5.?oo ,5.119





FI 198,24 189r4 195t12 '195,?? 198,4' zOL t2? 205,11 2O4,rl L99,5t t97,1'
Ee ffirgen ?4 ,?5 31,4? ?8,'t2 ?6,66 ?t,9? Pt4,r4 82,55 8?,5: 86,89 90,25
SaiDt-Peulrn et froaÀges alu EêEe 6!ouPâPG '10 | saLDt-Paulin e foma8gl dêllo ste6so truppo
saiDt-Par
SaiEt-Par
[].aÀ ùrdl Kâ6ê dêraglbeE GruPPe
lI1û o! kaa66oortrD vaÀ dczelfde Sroep
I'EBL/BLEII
Prix de 6eull-
Drempe]-prij zên FIU 5.176,o 5.16r,o
Prix fraaco frontlère
Prijzen franoo-gren6 FLux ltto,t2 ,169,8 ,581 ,O 1890,5 ,962,5 ,.962,5 >.8?L ,.695,< t .675,o ,.685 P
Pré1èvef;eDt6 
-
Be ffinget Flux 1248 tO 1272 t6 1054t' ?46,5 679,o 1.1r1,C r.291 r .468,( 1.486ro .488 ro
DEUTSCEl,A}ID
(Bn)
Schu6 1I€np!eiBe DM ,60r:l) I ,r?,so - 16?,ÿ t)
Frel-Grenze-Prei6e DM 272,42 269,59 286, r+8 ,11 t24 ,',t?,oo ,r? roo ,o9t7\ 295,6( 294, oo 194r 80







,16 G\ ttz,?4 ,5',59 ,84,'t5 ,91 t26 ,9rt26 ,82t>o ,64,8: 362 t8? ,6t,86
P!é1,èÿeoents rf 2ooi74 2O2t6O 181J, 151tr[ '14416? L\416? t5, tr4 1?O,4\ 1?2,4? 172 t4?
IlAIIA
Prezzl dretrtrata Llt ?2.06' 71 .00O
P!ezzi f raDco-froBtlera Llt 4r.191 45 1r1 46.o12 i+9.881 5o.?81 50.?8r 4e.64? 4?.\tl 47.168 \? .r't,
Prelievl Ltt 2r.958 21.84? 20.922 17.O?5 16.211 15.r11 16,roi 18.7'.ti 18 .?62 18 .?62
!IEDERÉITD
DreûpelpriizeE F1 52?,O5 ,42,?2
PliJzen frarco-8rens r1 246ôt 24r§8 259.26 281 i68 286 t89 286,89 28o,r2 26? r52 266 §? 266 J9
EêffiageÀ r1 8t,29 6? ,?? 45,49 4o,60 >r,b 62,40 7r,2t ?6,65 ?6,6,












PREI,EVEI{ENTS ENVERS PAIT TIERS
ABSCEOPFInIGEN GEGBII'BER DRIITLINDER{
PRELIEVI VERSO PÀEsI ÎERZI













ul l ro l
g-25l|26-, l.-elg-r:ffi










Flux 2.?16 ,o 2.729 li 2.?29 t5 .?r4,o .?16,5 .?16,5 2.?16,' .? 16 )5 .716,5 2.821
tb/







DM 220,48 218 tr6 218,16 z2o t12 t1? ,r2 21?,3 21? ,r2 217 ,12 zj? trz 225,68






Ff 272 t11 269,51 269,51 2?1 ,9' 168 t2, 268,2' 268.2' 268,2' 268 t2' 2?8,55





Ltt ,5.700 ,5.169 ,5.169 15.67' ,5.20,6 ,5.206 ,r 206 ,r.206 t5.206 ,6.511






r1 199,55 19? ,62 19? ,62 199 tr9 196 t6? 196 gz j96,6? l''tr;si 196 t6? 2O4,24
FI 88, 1, 88,i, 88, i, 88,1' 90 )99 90 199 90,99 90 t99 90,99
PG 10
Saiat-Faulin et frooâEes du nêae groupe
Salnt-Paulin e forûatgl dello ste6Bo gruppo
§alat-Faulln uad Kdse der6elben Gluppe









Flux , .67r,o , .675,c 1.6?5,0 3 .6?5,o ,.6?5 to ).694J ,.694to ,.694.o ,.694,0 , .694 t(
o/








DM 294,o0 294r 00 294r oo 294, OO 294, oo 295,52 29' t52 .9r,52 295 t7Z 295,52
DM ?9,i4 79,r4 79,54 ?9 t54 ?9,5\ ?9 t54 ?9 






Ff ,6?,8? 162,8? ,62,8? 562,8? ,62,E? ,64J5 ,64,?, ,64,?5 ,64t?5 ,64,?5





Lir 42.188 4? .'tE} 47 .188 47.188 +7.188 47.425 47.42' \? .425 47.A5 47.425





rI 266,o7 266,o7 266,o7 266 tO? 266 to7 267,45 26?,45 26? t45 26?,45 26?,45










PNEI.EÿEMENIS ENVERS PÂIB TIERS
ABSCHOPFUNGEN GEGE{I'BER DRIIILII{DEEII
PRELIEI'I VERSO PÂESI TERZI




Dlacrlptloû - Be6cbrelbu8 1964 1965
DeEcrlzloEê - 0û6chriivj.rg
N0v DEC rEB MÀ1 ÂPR M]].I JI'N JI'L AIIG
PG1 CaEeobert et froEâges du ûêCaûehbert e fornâ66i de}lo
ne groupe
6te5so gruPpo
CaûeDbert und Kâ6e der6elben GruFpe











Flux .000i0 .000 ,0 |.oo0,0 .o00,o fd \.2?5to .2?5,o .275,O
lb/
Flux 19)ro .19',0 r.19',0 1.440r4 .44o,4 .440 r 4
DEI'TSCELAND
(BR)
Schf,eIleEprê16ê DH 425,oo 45?,2'
frel-Grênze-P!916e DM tzo,0o )2O,æ ,20 r0o ,20, oO ,2O tOO )11 too ,42)OO ,420( ,/+2,oo ,4a,00





Ff t94.96 ,94t96 ,94196 ,94,96 t94196 i+11,oI \22.12 422,1i 4æ.t't2 4zzt12
PréIèveneDts rf 69,r8 169rr8 r 69,r8 L69J8 t69 jr8 L5"" 142 r22 142122 142,22 142122
IlAI,IA
Prezzl d'entlata Llr 7]..26' ?L.44?.
Prezzl f!anco-froEtlsrê L1r Lc2ÿ 5L.2rO 5t.2ro ,t.25O 5L.z5o 52.49o 5r.4r8 ,r.4rl ,r.4r8 ,.418




F1 41rr05 4L' t?g
rI :89,60 289,60 289r60 289,60 289t60 ,oLlr? to9,5t ,o9,5' ,o9,51 ,o9 tr1
geffirgeD tr'1 .2L,45 I21 rl+5 121r45 121,45 r21,45 112 | 06 104,28 104.2i 1O4,23 1O4t 28






FIU t.?L7 15 t. ?7? t5
h/
Flux .410r5 1.r81,( r.r2r,9 1.259rC r,259,o 7.259 r L.259,O 1.259, 1 .259 r 1 .259,o
Pré1èvece Bts
EefflnBeD Flux
.86,9 242r2 29? t' ,64r2 ,64)z ,64t2 ,6412 ,64,2 ,64,2 ÿ4,2
DEUTSCIILAND
(BR)
Schr.11ênprêi6ê DM 146,00 | rle'oo
Frel-G!ênze-P!êi5e DM .12 r84 u0,48 106,07 roo r72 LOO t72 loo,72 ro0r 72 1OO t?2 1OO r?2 1OO t7 2






',9 t2? Lr6,16 Lro t92 L24J2 L24J2 r24trz 124,J2 124,r2 124trz 1?4t12
Pré1èveoento rf
'8'90
41,81 4? r25 5r,85 5r,85 ,r,85 5r,85 ,, IB, 5r,8, 5r,85
IT,1I,IÂ
Prezzl drentrata Llr ,r.r8r ,1.)81
Lera Lit r?.6rt L?.261 L6.574 L5.7r8 L5 ?r8 15.?r8 15.?r8 1r.?r8 1r.7r8 15.? r8




fI tzt15, ].zL t5'
FI Lozr11 99 r98 95 t99 91,1' 9]r15 91r15 91,15 91 15 91,,15 91 15














PREI,EI'EI,1EN1S EIIVERS PAIE ÎIERS
ABSCEOPPUIIGEN GEGÛ{I'BER DRITTLTNDEXN
PRELIEVI ÿERSO PITESI ÎERZT







Ooschlijving JI'L auc I srp
12-18 19-2, 26- 1 2-8 9 -',15 16-22 2r-29 ÿ-5 6
PG .I1 : CdeEbelt et fronages du aême 8roupeC@eabst e foroa8gi delto 6te6so Bluppo























DN 98,24 98,24 98,24 98,24 98,24 98,24 98,24 98,24 98 t24
FRÀNCE
Prix de 6eull Ff 564,r\
Plix frarco frontière
Pré1èvebeüt6
Ff 42?,12 422t12 4zz,',t2 4zz,1z 422,12 422,12 422 J2 422,12 42? t1z 422t12
Pf 't42 tZz 142122 '142,2? 142 t22 142,22 142,22 't42 t22 142 t22 112 t22
ITALIÂ
Pfezzl, drentrata Lir 71.442
P!ezzi fraDco-froEtie!s
PreIl.evL
Lit 5r.4t8 55.4r8 5r.4r8 5t.4t8 ir.4rB 5r.4r8 5r.4r8 51.4r8 5r.4t8 51.+t8
Lir 1? .g?t 12.92, 1 Z .92' 12.92' 12.92' 12.92, 12.92' 12 .92, 12.923
NEDERLÂIID
Drempelpaaj zen F1 41r,?9
Prijzen franco-6renE
Eeffi!Ben
F1 to9 t51 509 tr1 309,51 n9 t51 )o9 tr1 ,o9,51 ÿ9 t51 ,o9,51 ,o9 t51 ,o9,51
F1 104t28 104,28 104,28 1 04r 28 104 ! 28 104,28 104,28 1 04! 28 104r 28









Flu 1 .?1? t5
b/
Flux 't .259 | ',.arr,ol r.rrr,oI
ô/
Flux ,6\,z fi\,2 ,64,2 ,64 2 ,64,2 164è ÿ4,2
DEUTSCEI4I{D





DM 1OO,72 1OO t?2 1OO t72 1OO,72 1OO t?2 1OO,72 1OO t7 2 1OO t?Z 1OO t?2 1OO t72
D}' ,9 192 ,9,92 ,9,92 t9 t92 ,9,92 ,9 t9z ,9,92
FR.(NCE
PrLx de 6eu11 Ff 22',t r1?
Prix fraDco frontaère
PréLèvenentê
Pf 124 trZ 124 tr? 124tra 124tÿ 124 t12 12\ tÿ 124 t)2 124 trz 124,)z 124 trz




Prezzi f ranco-f roDtiera
PrelievL
Lit 15.?r8 15 .?r8 15 .7 rE 15.?ÿ 15.7* 15 .7r8 15 .?r8 15 .718 15 .?18 15 .7r8






FI 91 ,15 91 ,15 91 '15 9't t15 91 15 91 15 91,15 91 ,15 9',t,15 91
r1 24,26 24J6 24J6 24t?6 24i?6 24t76 24t76 z4t?6 24t?6
Tt"--r-r-- *rrrr*l| ,r*orr*onr.." I
I 











PnSLEVE,IEIî8 EITVEnS PÀlS llEEi
IBIiCBOPFT'NOEI OEOEIIUBEB DNIîîl.TDIil
PBELIEVI VENSO PAESI ÎERZI
EETFIITOEN TDGEIIOVEN DERDE LÂI{DT
Par lüportazlonl ÿ.rBo i Voor llvoclaD traâr:Pour lsportatloû! ÿarB : m! Elaluhretr Dach :
1) Valablc À lErtlr du I ,/ Gultlg ab 3 ,/ va]'tdo I Püttlt dt1 ! ,/ orldta a^n 1 t 1/.12/64




D.6crr,Dtloû - BalchrclbuÀ€ r96lt '1 965
NOV DEC ,ln IBB xrn Æn IIAI Jlm iruL AI'O





Prr.r lruco lroBtlàao -
PriJzra frâlco 3ta!.
Prélà"cD.nt€-
fb ro.192 ro 10.r6t §
rb 4965,' 487',8
'+94rt4 4822,5 470r,9
4.678r1 l).lr8oro \.o9r.9 1.996,5 .o9l+,o






Dlt ?zrJ)o I zo,*
Dü
,97,r2 teo,o? Its5,6, | fir,solr?6,v lr?a.p I ,58,{O I ,z?§1 ,L9t?Z ,271ÿ
Dlr





rt 49Or40 481,4' 488,r2 4?6.18 464.47 \6L,92 442J6 lloli r zlt ,94,62 ho4,2,
PDéIàÿcD.!t! lt 410,61 420 | 18 4't1t?? 424,82
'+14.69
ItI+t rll ,.r8r82 496,?6 »?,rz 50r,16
rIII,IA
PDcrzr. dr.Etaatt Ltt 1O1.22î '1o1.229
PrGrzi lruco-lroEtl.ra Lit 65,r32 62.198 62.zz'l 60.281 ,8.?99 58.\?6 ,6.ooo ,1.'t74 49.916 5t.L7'




flu 8.626,o-8.146,o1 )-e. 5+e,o2 )-8.62e,o' ) 8.9?6,o




Prr,Jz.! troco-lftu t1 ,9.r8 ,5r.o1 ,r8,o5 ,49,'.15 ,40,16 ,r8.69 ,24,r, 296 tbo 289tr' 296.41
trctlragrt r1 1',,t.rr5 12',1rO' 115$7 12r,O' 1r2 t29 L72t70 191.17 2r8,99 225$? 2L9,24








rb 'to.r92 to 10.r6t,o
Fb 4798 t4 4822,' 4822|5 482ait 4?82,7 .795t9 \.6t$J 4.1rrt" 4.o1rro 2O1,O
rb ,r85,5 5*5,' ,r85,, 5585,' ,616,5 ).5?Lro .T6,? 6.2O7 6.160,, L46tt
DEl'Î§CEI,AIID
(BR)
Scbrrll!Ep!!iaa Dt{ ?2r,oo I zzl,oo
Frcl,-O!!nzc-Pr!1!. Dll ,8r,87 ,8r,80 ,85,80 ,85r8o ,82 t62 ,8r.67 ,7Lt?o ,r2t46 ,2Ltao ,16)o8




t1 901 tr5 9Ol,oo
ît 4?r,80 1176! 18 4?6,''t8 4?6J8 472i' t?t$j irEr?8 +1Orr4 ,96,49 ,11+ r81
PrélàvcEEla I' 426 tr6 l.2l+r82 424t82 424$2 428,?' t2?.\' [4a,22 lr9o.66 ll9? r 12 \84,57
ll§LÂ
Prasai ôraDttrtr Llt 101.22' '101.22'
Ptaszr, trsco-troBtllri Llt ,9.980 50.281 60.281 60.281 60.r49 ,9.949 ,8,o?9 51.947 ,o.r88 ,z.,rt




Ilu 8.6?6,o-8.146,o1 ) -a.*6,o2) -s.qg,ë) 8.9?6to
flu 4?98.4 4822)5 48221' 4822.' 4?æ,7 4?95.9 t.6{6., 4.15)o lr.OIriO l+.201,0
Pré1àÿ.D.Bt! XLU
trDtfl.§D
Da{p.lDrUt.! TT 4?4.20 515,19
hlJr.a ,rùco-!r.D! 1I ,\7,t+o ,49,',|, ,49,15 149,15 ,46 )2? l4?t4 ,16,b ,oo.E6 ?9o$9 n4,L,













Pour LEportatlotrB ÿê16 : fllr E1nfuhretr Dacb I
PNELEVEI{ENTS ENVERS PÀTS TIERS
AISCEOPFI'NGEN GEGENOBER DRITTLTNDEEI
PRTLIEVI VERSO PAE§I TERZI
TEFFINGEII IEGEIIOVEN DERDE LANDEN
Per iEportazionL 
"ereo 







Dc8crizl,oa6 - Oracbrijvil8 JI'L I.I'G SEP
r2-18 L9-2' 26-L 2-8 9-15 16-22 2r-29 »-5 6-12 1r-19
BIIRAC Beurrc fabalqué à paltlr de crèûê acl,deBùrro fabblrcâto coD crêûa âcida
§ruerrahlbut tar







rb ,.968,5 ,.996,0 ,.996,o \.a75 t( 4.1 ,,5 [.024,o 4.065,( r+.065,0 l+.O51,0 lOO r0
Pré1èvenente- rb







DM tL?,\8 ffiil-*,tz l rrr,ro 1r25,2o l r24,o' l24',oo
DM





Ff ,9l-,85 t94,5? ,94,57 4:.2,24 4o8,15 ,9?,r, 4or, )B 401, 18 4ooroo ,06,10
PréIèvêûcnts Ff ,o9,L5 ,o9,15 io9,r5 488,?6 498 t?6 ,or,6? ÿ1,6? ,ot,6? ,or,67
IIÂLIÀ
Prezzi d'ert!âta Ltt toL.22'
Prezzl frdco-froatiela
PrelLêvl
!1t \9.606 t9.9ÿ \9.950 52. r88 5L.669 ÿ.90 50.81, ,o.8L, ÿ.618 ,8.?ro












PI 287,r2 e89.rr ?89ir]- ,o2 t27 299,27 29Lt14 294,tr 294,rL 29t,29 22\ t44
EoffllteD F1 228§? 228,O7 228 tO? 21, tLz 2r1 t]-z 224,O' 224,o5 224,O5 zz4,o5
EUNDO
Brurr. fâbriqué à partlr dê crèrê douc. Slla€râhDbutt*






PrlJzê! frarco-t!en. Fb 4. ooo,o 4. or5,( 4.o5o.o 4.216. 4.2?2.a 4.ztoj5 .4. rr4, 4.106, 4. 106 ,C 4.or7,o







D!,1 ,20,OO ,2t tzo ,24,oo ,r7,r2 ,41,?6 ,r8,44 ,ro t?2 ,28,48 128,48 ,22,96
DM







,9\,96 ,96,45 ,99,90 4L6 trç 421,82 4t7,?z 4o8,20 t1o5,4, \or,\, ,98,62






Llt æ.ooo ,o. r.88 i,o,625 52.?06 ,r.40]0 52.881 5L.67' ,t.12, ,L.r25 )o.46,













r1 289,60 z9o i69 ,o5,2? ,o9,29 y6ê9 299,tO 297,2? 29?,2? 292128









PREI.EVEUENTS E{VERS PAIA TIENS
ABSCEOPIIINGEN OEGENI'BER DNIMLTNDEMT
PRELIEÿI ÿENSO PÂ3SI TERZI








NOV DEC JAN o" T n* l*" ln, l*n | ." lorn
CEE ChcddE
ulaLÆr.Eu





Flux 2.7o8 | 8 . tfo,c 2.rrrt9 2.511, 2.rr? ll .5rr.o 2.486,o 2.410,8 2.197 ,o a .299 t,
PréIevêaaDta -
Ee ffi!6cn tb/flu 7q,2' aq 868 
"+o
*;{ 868,0o .2Zr)4 ,rz7,o .4o2 t 2 .416 ro .48?,o
DEI'Î8CEf,lIID
(Bn)
gchre1l6ûpr6L6e DII ,o5,@ | ,or'*
frcl-Grenze-P!el6o DM 215,?1 2or,zo 2O2t8? 2o2rlr8 2o,r,rZ 2O2 r 80 98,88 't92t86 191J6 18rt96





Ff 26? t47 2ærEo 2ro,40 ?i+9,9 2r2t49 z5o t>L 45,48 2r8,o4 46,68 22?,06





Ltr ,>.860 ,1.?50 ,1.699 )1.5r8 ,1.ÿ4 ,1.688 ,t,o?o 50.1r, 29.96' 28.?44
PreIieÿL L1t
'to.111 12.19' 12.19, 12.19' 12.19' t2.r5? 1r.'194 14.1r5 14 .ro7 '15.'194
TEDERLÀ§D
D!enpelpriJzeE FI 245tO' - 2?6,05 r) 2?6,6
Prijzen fraûco-gretra f1 196 r12 18r.9o 18r,60 18r 34 rSrr'lrl t1r,r, ?9199 't?4,54 't7rrr4 r66,48
EeffhgeD r1
llE,91 ?8,8, 92J6 92,16 90,78 92,5, 96 to7 1O'1152 102 15? 109 r 90
lIL 111!Lt TtIBlter 1iI61t 111!1t
tEELÆIAU
Prix de Beul,l.




Ffux 2.85? § ).081, ,.1r9,i ,.142,a ,.1rz,o ,.æorO ,.409,2 ,.r84,, t.160,5 1.r?8,o
Prélèverert6 
-geffltEen Flux 1.419 ,9 1.'t67 | 1.11'
,t.115tt 1.126r8 .47612 1.468r5 'r .4?4 ,I ,t.49trz .48?,o
DETNSCELAf,D
(Bn)
Schusllênprai6e DM ,2g,oo I l>2,>,
FreL-GrGnze-Prei6ê DM 22? to, 246,48 2r1j6 251J6 2ro,16 16lroo 272t74 2?o J\ 268 | 84 2?Ot24





rf r8or22 ,o4, ,10, O( ,1o r2t ,o9,26 izrr85 ,16 t6, ,14,17 ,r1 )82 t r,r,
Prélè"êDeBta Ff 2ro t1, 229,2\ 22O )11 221 )6\ 221J8 |o4r49 95,8> 195,4? 198t34 19?,68
ITA!'IA
Prczzl, d'entratâ Llr ?).66, 72.roo
Prêzzl f ratrco-frontLela Llr ,6.'141 ,9.?6: 4o.494 40,rzi ,9.99? 42.r» ,.865 4t.r» 4r.216 41.475
PrêIieti Llt 12.46, 28.ra 2E.111 28. 01( 28.r5' 25.LL9 5.?49 2r.82? 24.06, 2t.98o
IEDENI4IID
DroDpelprLizeE FI 2?',o5 ?90,2+
P!1lzen franco-8reB6 F1 2or,47 22r.o? 22?,ro 22? ,4t 226,71 2r819, 2\6,8' 24rtoz 24r,ro 2441>?
Eeffi!8er F1 6?,r8 49,r4 45,t? 4r,57 46,16 49)O2 44r98 45,4' 46 r81 6')2










PEEI.EÿEI{EIIES IilYENA PIII TIE88
ÀBSCEOPFI'NOEN OEGEIITBEN DRITTLTNDEE{
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZI









JUL I euc I srr











Flux 2 .r97,o 2.r9? ,c 2.rÿ7 rO 2.r9? t 2.2r9t5 2.2r9.i 2 .259,5 2 .259): 2,2r9ti 2.2r9,5
îb/







DM 1g,t t?6 191 t?6 191 t?6 t91 t76 18ot?6 18o J6 1Eor26 18o J6 18o.?6 18O t?6






Ff 216,68 z*,68 2ÿt68
'.fit68 22rr11 ?2rr11 Z2rr11 22' r1 1 22)r1't 221,11






Li.r 29.96' 29.961 29.96' 29.96' 28.2411 28.244 28 t44 28.244 e8.244 28.244





rL 1?5,r4 1?r,54 1?rtr4 17rt14 16r,19 16r,19 16rr59 16r.59 16r,>9 16t.>9
E.fr1!6.a F1 1O2 t52 1O2 t52 1OZtrz 1O2,r2 11214? 11214? 112t4? 112t4? 11214?






F1u ,.4ao,O ,.411 ).169,o .169,o ,.169.o ,.r$6 1]85,' ,.186, 1]86, ,.186,5
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